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A s u n t o s d e l D í a ¡FORMIDABLE EXPLOSION EN EL CENTRO FINANCIERO DE NEW YORK 
Leemos que en la ú l t i m a r e u n i ó n 
celebrada por e K t o m i t e Direc tor 
de la A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
"se h a b l ó de boycotear los f e r ro -
carriles.' 
En la nota faci l i tada a los pe-
riódicos po r l a S e c r e t a r í a de la 
Asociación n inguna referencia se 
hace respecto a l par t icular , y en 
la lista de los acuerdos adoptados 
p0r el C o m i t é f i gu ra e l de pedi r 
a la Comis ión de Ferrocarri les que 
se d é preferencia en los transpor-
tes por la v í a f é r r e a a de te rmi -
nadas m e r c a n c í a s . ^ 
Reclamar, exig i r si fuese nece-
sario, que se co r r i j an las def icien-
cias en el l í m i t e de lo posible, es 
lo natural , es lo ind icado , es l o 
único que puede produc i r a l g ú n 
resultado satisfactorio. Por eso 
no nos sorprende que no haya en-
contrado eco alguno en la r e u n i ó n 
a que nos refer imos la voz que se 
alzó para proponer ei boycoteo de 
los ferrocarriles. 
En p a í s e s que tienen una exten-
sa y bien entretenida r ed de ca-
rreteras y caminos s e r í a posible, 
aunque nunca s e r í a fác i l , realizar 
un movimiento de esa í n d o l e d u -
rante algunos d í a s , para imponer 
una mejora que las empresas se 
resistiesen a realizar, para oponerse 
a una exigencia que se juzgase per-
judicial e indebida . Pero ¿ e s t a m o s 
aquí en condiciones de in tentar 
algo parecido? 
Recordamos que no hace toda-
vía mucho t i empo f r a c a s ó en I n -
glaterra una huelga provocada p o r 
los ferroviarios de aquel p a í s , po r -
que e l t r á f i c o pudo seguir efec-
tuándose ma l o b ien , m á s b ien m a l 
que bien, u t i l izando otros medios 
de transporte. Pero e l Reino U n i -
do es tá cruzado p o r todas partes 
de caminos y se m o v i l i z ó para el 
caso todos los elementos ú t i l e s pa-
ra elftráfico p o r las carreteras, que 
en un pueblo como el b r i t á n i c o , 
de gran desarrol lo indus t r ia l , son 
muchígimos. A ú n a s í , la huelga 
ganada contra los fer roviar ios p r o -
dujo en Ingla ter ra y fuera de I n -
gla ter ra entorpecimientos, retar-
dos y grandes p é r d i d a s . 
Nosotros, desgraciadamente, es-
tamos mjuy lejos de encontrarnos 
en condiciones a n á l o g a s . A estas 
horas p o d í a m o s y d e b í a m o s tener 
¡ u n a buena red de carreteras, que 
¡ p u s i e r a en c o m u n i c a c i ó n todos los 
• puertos y todos los centros de p r o -
' d u c c i ó n de la R e p ú b l i c a , y el Con-
j greso ha vo tado y a mil lones y m á s 
'mi l lones con ese o b j e t o ; los m i l l o -
i nes no se h a b r á n pe rd ido , segura-
mente, pero las carreteras no pa-
recen. Las pocas que h a b í a e s t á n 
cada vez peores; algunas l i t e ra l -
mente intransitables. 
V e r d a d es que las carreteras v o -
tadas p o r el Congreso no respon-
den a u n p l an de con jun to , a u n 
trazado genera l ; que no son el re-
sultado de u n estudio acabado, de 
un esfuerzo m e t ó d i c o . Son carrete-
ras de las llamadas "electorales ." 
Pero e l v o t o e s t á adqu i r ido y en 
muchos casos el d inero se ha gasta-
do. 
A h o r a las cosas v a n a v a r i a r ; 
f 
lo p rometen los conservadores y l o 
p rometen igualmente los l iberales: ! 
Las elecciones, o el resultado de I 
las elecciones, gane quien gane, v a I 
a operar e l cambio , a realizar e l 
mi l ag ro . P u e d e . . . Es é s t a una 
promesa que se repi te cada cua-
t r o a ñ o s , desde hace veinte . Y no 
es l a ú n i c a . 
T a m b i é n abundan las promesas 
respecto a l servicio fe r rocar r i le ro . 
Pero mientras aguardan a que se 
cumplan , bueno es que la Asocia-
c ión de Comerciantes y la de H a -
cendados y Colonos y las C á m a r a s 
de Comercio no desmayen en ob -
tener de las empresas y de la Co-
m i s i ó n de Ferrocarri les el m í n i -
m u m s iquiera de mate r ia l rodante 
y de reformas en el servicio de 
trenes indispensable pa ra u n t r á -
f ico que sea por lo menos seminor-
m a l , y para que los trabajos de la 
zafra puedan hacerse, en l o que 
toca a l t ransporte de la c a ñ a a l ba -
tey y d e l a z ú c a r a los puertos, si 
no en condiciones ventajosas, p o r 
l o menos medio tolerables. 
T r e i n t a m u e r t o s y d o s c i e n t o s h e r i d o s . L o s d a ñ o s e x c e d e n d e u n m i l l ó n d e p e s o s . P á n i c o , c o n -
f u s i ó n y m i s t e r i o . L a s a u t o r i d a d e s s e e s f u e r z a n p a r a a v e r i g u a r l a c a u s a d e l s i n i e s t r o . 
NUEVA YORK, septiembre 16 (Por 
la Prensa Asociada). ' 
Hoy al mediodía ocurrió una mis-
teriosa explosión en la calle de Wall, 
cerca de Broadway, la cual en opi-
nión de los expertos del Departamen-
to de Justicia y los investigadores 
del Cuerpo de Policía, fué causada! 
por una máquina infernal. 
La tremenda conmoción hizo tem-
blar el centro del distrito financie-
ro, sembrando la muerte y la des-
itrucción en torno del sitio del si-
niestro. 
Por lo n.enos treinta personas ha« 
perecido, y más de doscientas han re-
sultado lesionadas. Las casas banca-
rias de J . P. Morgan y Compañía y 
la Subsecretaría y oficinas adyacen 
L A EXCURSION DE L A U G A N A -
C I O N A L 
Se ha pospuesto para el próximo 
mes de octubre la excursión que debía 
celebrar la Liga Nacional a la ciudad 
de Pinar del Río, el próximo domin-
go 19 ,con motivo de la gran manifes-
tación y mitin que se proyecta en Ja 
capital vuoltábajera en honor de los 
candidatos a la Presidencia y Vicepre-
siJencia de la República, doctor Al-
fredo Zayas y Mayor General Francis-
co Carrillo. 
Todavía no está ultimado el progra-
ma general de actos y festejos que 
comenzará la Liga el día 22 de los 
corrientes, saliendo en tren expreso 
de la Estación Terminal. 
Sábése, sin embargo, que el día 23 
se celebrará una gran manifestación 
y..mitin en la ciudad de Cienfuegos y 
análogos actos el día 26 en la ca. 
pital de Oriente. 
tes quedaron en parte destruidas, cal 
culándose los daños causados a la 
propiedad en más de un millón de 
pesos. 
Acababa de sonar la hora del me-
diodía, y una corriente al parecer 
inacabable de empleados salían a la 
calle de los edificios en que traba-
jaban, cuando de repente una nube 
de humo negro y amarillento y una 
lengüeta de fuego surgió de la calle 
frente a las oficinas de Morgan. 
Después se oyó una explosión en-
sordecedora. Un momento dtjpués 
grupos numerosos de hombres, muje-
res y niños yacían postrados en la 
calle y todo el terreno estaba cubier-
to de escombros procedentes de las 
fachadas desgarradas y las ventanas 
destrozadas de os edificios adyacen-
tes. Dos minutos después la Bolsa 
de Valores y el Bolsín, pulso finan-
ciero del mundo, cerraban sus puer-
tas. E l pánico y la confusión reina-
ron en el centro del distrito finan-
ciero de Nueva York, 
Millares de empleados y taquígra-
fos, entre ellos muchas muchachas, 
huían aterrorizadas de los edificios 
adyacentes. Muchas se desmayaron y 
fueron pisoteadas en medio de í% 
confusión. Mientras tanto, el ruido 
causado por la explosión, que se oyó 
en toda la parte baja de Manhattan 
y al otro lado del río en Brooklyn, 
atraía millares de curiosos a|l lu-
gar. 
Los pocos policías que estaban de 
servicio en el distrito no pudieron 
contener a las multitudes y se llamó 
a toda prisa a las reservas de todas 
las estaciones de la parte baja de la 
ciudad. 
Loa directores de la Subsecreta-
| ría, temerosos de algún conato de 
j saqueo, viendo que todas las venta-
nas del edificio estaban rotas, pidie-
ron el auxilio de las autoridades mi. 
litares en Governor Island y se en-
vió una compañía de soldados para 
proteger el edificio. 
También se enviaron a toda pri-
sa llamamientos a todos los hospi-
tales de esa parte de Nueva York, yj 
no tardaron en acudir ambulancias, 
que recorrían con prisa vertiginosa 
las estrechas calles de esa parte de 
la metrópoli. Estableciéronse esta, 
clones p^ra la primera cura en los 
pasillos de los edificios cercanos, 
donde fueron asistidos los fiue reci-
bieron lesiones menos graves. 
Do varias fuentes, llegan iruebas 
que tienden a confirmar la teoría de 
que la explosión fué causadtt por una 
bomba o alguna otra máquina infer-
nal. 
E l jefe inspector de policía Lahey, 
anunció hoy, ya avanzado el día que 
había tropezado con pruebas que jus-
tifican la conclusión de que la catás-
trofe fué • causada por""una enorme 
bomba carga de T-N-P (trini'.roto-
loui), reforzado con proyectiles caca, 
dos de balaustres de ventanas recor-
tados. Estos trozos de hierro se Lidia-
ron en varios edificios adyacentes. 
Esta clase de balaustres, según lo de-
mostró una atenta inspección Ce la 
policía y los agentes del Departamen-
to de Justicia no se usa en ningún edi-
ficio dentro de un radio de varios cen. 
tenares de pies de donde ocurrió la 
explosión. 
Hace menos de un mes se enviaron 
advertencias a todos los clientes de 1» 
agencia de detectives de William J . 
Burns que wLtía el propósito de 
renovar esos atentados, según dijo el 
mismo Mr. Bunrs, quien está conven, 
cido de que la etnlosión d« hoy fué 
un ataque premiJitado y no acciden-
tal. 
Mr. Burns que diáo que habla sido 
contratado por la casa de Morgan pa-
ra investigar el ataque, declaró que 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
I n f o r m e s o b r e t r a n s p o r t e s p o r f e r r o -
c a r r i l l e í d o e n e l C l u b R o t a r l o 
T e r m i n ó l a h u e l g a d e e m -
p l e a d o s d e C i e n f u e g o s 
E l señor Secretario de Gobernación 
ha trasladado al de Agricultura el si-
guiente despacho telegráfico: 
Santa Clara, septiembre 14.—Las 12 
a. m. Secretario de Gobernación. Ha-
bana. E l inspector Ruiz, desde Cien-
fuegos en telegrama de anoche dice: 
Hoy quedó solucionada en lo referee-
te a los escritorios, la huelga de em-
pleados, siendo aceptadas las siguien. 
tes bases: 
Primera: Admitir a todos los Indi-
viduos que estaban en huelga. 
Segunda: Los empleados podrá î 
contratar trabajos especiales. 
Tercera: Los dueños pueden colocar 
individuos no agremiados sin que se 
opongan a que se agremien si así lo 
quieren. 
Cuarta: Nombrar una comisión do 
arbitraje para solucionar diferencias. 
Quinta: Aumento gradual de sueldo 
de un 25 por 1̂ .0 a un 50 por 100, se-
gún condiciones en cada uno. 
Sexta f Las horas de trabajo de lu-
nes a viernes serán hasta las 5 p. m., 
las sábados hasta las 12 m. 
Séptima: Los comerciantes harán 
gestiones con lo» Administradores de 
los distintos Bancos para que éstos 
también acepten esta base. 
Mañana empezarán a trabajar las 
oficinas comerciales y esta tarde a las 
siete empezarán a circular los tran-
vías y los demás gremios que habían 
secundado el movimiento comenzaran 
a trabajar mañana. Trasládelo a usted 
como continuación a mis anteriores 
telegramas. 
PANDO, Gobernador. 
E l banquete al Poder Judicial ten. 
drá efecto en el Country Club.— 
Manifiesto de los rotarlos so-
bre las elecciones. 
Bajo la presidencia del señor Julio 
Blanco Herrera, celebró ayer sesión 
el Club Rotarlo de la Habana. 
El secretario dió cuenta de qu? úl-
timamente la Directiva había tomado 
los siguientes acuerdos: 
Que el banquete al Poder Judicial 
el próximo día 10 de Octubre se cele-
bre en el Country Club. Serán invita^ 
dos el Presidente del Supremo y los 
de todas las Audiencias; los magis-
trados todos de la Habana y los Fisca. 
les del Supremo y de esta Audiencia, 
así como también los Juecas de Ins-
trucción. En dicho acto hablará el 
rotario señor González de Mendoza. 
Seguidamente se refirió el Presiden-
te a la nota americana sobre las elec-
ciones y anunció que el Club Kntario 
publicará el referido día 10 da Octubre 
un manifiesto sobre ese asunto. Será 
redactado por el doctor Alzugaray. 
Con respecto a la cuestión del arroz 
dijo la Presidencia que no ê merecía 
mucho crédito la versión en el sentido 
de que el gobierno cubano prohibió 
la importación de ese grano obidecieu 
do a presión extraña, pero que si asi 
era, protestaba enérgicamente contra 
dicha presión. 
Se habló además de la Sugar Clea-
ring House y el Banco de Emisión 
propuestos para resolver la crisis azu-
carera, y el presidente indicó que an-
tes de que llegue el asunto al Congre-
so, el Club emitiría un informe y roga 
ría a las corporaciones económicas y 
gremios obreros que den a conocer 
también sus opiniones sobre ambos ex 
tremes. 
Con respecto a los baches en la ciu-
dad de la Habana, propuso la Presi-
dencia y así se acordó, que no habién-
dose visto que el Secretario do Obras 
Públicas comience a atender la^ que-
jas de los rotarlos sobre el particular, 
sean éstas dirigidas ahora al Presiden 
' te de la República. 
¡ A continuación fué cedida la pala-
bra al señor González del Valle para 
' hablar sobre transportes ferroviarios. 
Dicho señor leyó la siguiente carta: 
Habana, Septiembre 14 de 1020. 
Sr. Julio Blanco Herrera, Presiden-
te del Club Rotario de la Habana. 
Ciudad. 
Querido Presidente: 
Confirmando mi carta, fecha ?i. óe 
Agosto próximo pasado, sobre la Co-
misión de Transportes Ferrocarrileros 
de ese Club, y de cuya carta accni-
paño copia, creo oportuno darte los 
siguientes datos, que justifican, en to-
das sus partes, las aseveraciones que 
en la misma hice. 
La Administración de los Ferroca-
rriles Controlados ha comprado, des-
de el 30 de Julio de 1919 al 6 de Sep-
tiembre actual, 79 locomotoras, o tea, 
el 33 por 100 sobre las 234 loconuno-
rac que antes de aquella fecha po-
L A C R I S I S D E L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
LOS HACENDADOS PRETENDEN Q U E D E L TESORO SE L E ENTREGUE A LOS BANCOS DIEZ M I L L O N E S DE PESOS P A R A F I N A N C I A R L A Z A F R A . — E L M I N I S T R O 
A M E R I C A N O CONFERENCIO CON E L PRESIDENTE DE L A R E P U B L I C A . — E L G O B I E R N O D E LOS ESTADOS UNIDOS DESEA COOPERAR 
i A L F I N A N C I A M I E N T O D E L A Z A F R A 
En Asamblea celebrada en la tarde I aunque Sistintos en su esencia; pero 
tel miércoles por la comisión Econó-1 los dos tendientes al mismo fin 
Diica Nacional, con asistencia de los 
tenedores de azúcar, la comisión de 
"ventas, representantes de la prensa y 
otros, el doctor Ramón Martínez, ha-
oló sobre la comisión de ventas y 
'os propósitos de que está animada, 
exponiendo que en la actualidad se 
halla redactando un proyecto donde 
se establece la forma visible para con-
jurar la actual .crisis azucarera. 
Refiriéndose al Sugar Clearing Hou-
se, expresó que se habían presentado 
Incidentalmente habló también so-
bre el proyecto de crear un Banco de 
Emisión. 
Dijo el doctor Martínez, que a Cuba, 
se le había presentado en otras épo-
cas crisis iguales a la presente; una 
tínez, Informó de la comisión que des-
empeñó en unión del señer Fermín 
Goicochea, cerca del jefe del Estado. 
Dijo que fueron amablemente re-
cibidos por el general Menocal, en 
su residencia de "El Chico", y que 
bien penetrado del asunto que allí 
Ies llevaba, el Presidente de la Re-
de ellas en el año de 1907, aunque pública les prometió prestar su coope-
con diferentes caracteres, y que el ración. En cuanto al plan a seguir, el 
gobierno Interventor, consiguió el me- genera] Menocal, explico el deseo de 
dio de conjurarla, dictando de una I Que los banqueros se reunieran, pa-
manera hábil el gobernador Magoon,(ra cambiar impresiones y que nom-
un decreto, para situar $5.000,000 enlbraran una comisión que le explicara 
con datos el verdadero estado de la «jos proyectos: uno de la Asociación distintos Bancos, con garantía de va 
T». í í^n^a ,do* y Colonos y otro_ del • ioreSf a fin de financiar la zafra. 
Sobre estos particulares la Asam-Dlrector del Banco Internacional de ûba, ambos análogos en la forma 
E L A Z U C A R 
BOLETIN AZUCARERO DE LA 
COLISION DE TENIAS 
blea deliberó ampliamente, tomando 
el acuerdo de designar al señor Fer-
mín Goicochea y al doctor Ramón 
Martínez para entrevistarse con el 
Presidente de la República, con - oh-
jeto de conocer su opinión acerca de 
la posibilidad de situar en los Bancos 
diez millones de pesos de los fondos 
del Tesoro para hacerle frente a la 
crisis, y le aconsejara el remedio ia-
mediato para conjurarla. 
Añadió el general Menocal, que el 
Tesoro se encuentra en una situación 
que aconseja mucha prudencia; debi-
do a las recientes leyes de aumento 
de sueldos a los empleados votadas 
por el Congreso, las que representan 
un egreso de $28.000,000, y que no 
obstante ello, los impuestos creados 
para atender a esos gastos extraordi-
narios-, no podrán comenzarse a po-
ner en vigor hasta Julio de 1921, a 
pesar de regir la Ley d-í aumento des-
de Julio del año actual.. 
Agregó el doctor Martínez, que el 
Presidente de la República había es-
tado departiendo con el Ministro Ame-
ricano sobre el problema azucarero; 
que el Ministro quería haber dejado 
resultó ese importante particular, pe-
ro que él a pesar de sus conocimien-
tos, como hacendado, no se creyó lo 
suficientemente documentado para po-
der resolverlo. 
E l Ministro de los Estados Unidos 
según expresó el general Menocal al 
doctor Martínez, tiene orde- terminan, 
te de su gobierno para resolver cuan-
to se refiera al problema azucarero 
y al efecto desea se le exponga en 
qué forma el gobierno americano pu-
diera cooperar al financiamiento de 
la zafra próxima, pues entiende que 
(Pasa a la NUEVE columna 2a.» 
Septiembre 16 de 1920. • 
La comisión de ventas en unión de 
comisión económica nacional, acor- -
citar a los señores Banqueros pa-1 actual crisis porque atraviesa a in 
[a «I viernes 17 a las 5 p. m. en el dustria azucarera y suspender la se-
'ocal de la Asociación de Hacendados sión para continuarla ayer, 
y Colonos de Cuba, Amargura., nú- Cumpliendo el anterior acuerdo la 
ñ*\0 23, aItos' a íin dedarles cuenta Asamblea se reunió ayer, a las cinco 
la entrevista celebrada con el señor de la tarde, bajo la presidencia del 
aot,, fP^ de la República y de la I señor Méndez Guedes. 
nación que de ellos se esper/. 1 En esta junta el doctor Ramón Mar-
T e r m i n ó l a h u e l g a d e l o s 
o b r e r o s d e l a b a s u r a 
^elos n>1(1Ued6 terminado el conflicto te y las condiciones del ganado Aun 
recoKid. I1̂ 08 que tienen a su carero la, que en los talleres de reparacióu se 
encuentran inconvenientes que ven-
E n l a b o t a d u r a d e l " A l f o n s o X l i I " e l R e y d e 
E s p a ñ a p r o n u n c i ó u n p a t r i ó t i c o d i s c u r s o 
Bu — 
stionfi 61 dla, se hicieron activas! cer, por que los obreros mecánicos y 
«i perSn!. ôr el Jefe del Negociado, y carpinteros escasean debido a que los 
secciones! encargado de las distintas jornales del Departamento son infe-^tltud 10&rando que depusieran su rieres a los talleres particulares, se 
Ayer*m5 lea ofreció subsanar las dificultades 
latones du?a;t«ÍrC,Ul,afr0n alei.,nof C H que existen y activar la reparación y 
.^ura en ai^;„_el día r^o&iendo la' ;ep0sición del material, así como aten 
der al ganado, para que pueda rendir 
BILBAO, Septiembre 15. 
Grandes multitudes presenciaron 
hoy el acto de botar al agua el tras-
atlántico Alfonso XIII , el primer va-
por de más de 14,000 toneladas que se 
ha construido en España. 
El Rey Don Alfonso vló deslizarse 
hasta el agua al gigantesco barco y 
felicitó a los constructores por su 
obra. Después dirigió un discurso a la 
multitud en el cual estuvo muy feliz, 
declarando: 
"Este barco es como la nación es-
pañola. Se detuvo poco antes de desli-
zarse hasta el agua, y el país vacila 
antes de lanzarse a su destino. Una 
vez que se lance, sin embargo, conti-
nuará adelantando hasta llegar a la 
victoria. Este barco llevará el nombre 
de España a todas las partes de la tic. 
rra. Fu6 construido exclusivamente 
con materiales españoles y lleva el 
nombre de nn Rey español, lo cual sig 
niñea la íntima unión del Rey y la 
nación." 
basui-a-f 0Varlas calles quemaron las 
raa roco^H prevlsi6n de que l o fue-
olore3 mTo i y para evitar los malos 
U nnnVaLmismas despedían. 
^ l a s h j z o retirar envases 
Uno d* i durante la mañana. 
era el mo, i05, "^tivos del conflicto, 
mal estado del material rodan-
el trabajo con mayor eficacia 
Hace más de cuatro años que se 
proyectó renovar el material de fuer-
za animal, por el de fuerza motriz. 
E l proyecto quedó en estudio sin 
que hasta la fecha se haya hecho 
nada en tan importante asunto. 
TRES NInOS HUERTOS 
MADRID, Septiembre 16. 
A consecuencia do la explosión ocu-
rrida esta mañaua en el primer piso 
de una casa de aquí, de productos quí-
micos, tres niños que jugaban en la 
calle perecieron y diez personas más 
resultaron lesionadas. 
La casa quedó destruida. 
PRORROGA DEL EMPRESTITO HE-
CHO A FRANCIA 
MADRID, Septiembre 16. 
El gobierno ha resuelto renovar por 
tres meses el empréstito hecho por 
España a Francia, 
TEIXTE LESIONADOS 
MADRID, Septiembre 16. 
Durante la corrida de toros celebra-
da en Atienza, Guadalajara, se derrura 
bó un palco resultando lesionadas 
veinte personas, cinco de ellas de gra-
vedad . 
LAS POSTULACIONES DE C O M -
PROMISARIOS PRESIDENCIALES 
DE LA LIGA NACIONAL 
Ayer por la tarde celebraron sesión 
respectivamente, en sus Círculos, los 
Ejecutivos Provinciales de los Parti-
dos Popular Cubano y Conservador, 
que integran la Liga Nacional. 
Designaron de mutuo acuerdo, los 
nuevos candidatos a compromisarios 
presidenciales, mayores y menores 
contribuyentes, pues algunos habían 
renunciado sus nominaciones. 
Después pasó una nutrida comisión 
de conservadores al domicilio del doc-
tor Alfredo Zayas, donde se encontra-
ban los doctores José R. del Cueto, Jo-
sé M. Cortina, Gustavo Pino y otras 
personas. 
INAUGURACION DEL SALON GRIE-
GO EN E L MUSEO DEL PRADO 
MADRID, Septiembre 15. 
Grandes multitudes de aficionados 
al arte presenciaron hoy la inaugura-
ción del nuevo salón griego en el Mu-
seo del Prado. 
El Ministro de Instrucción Pública 
presidió la ceremonia. 
E l salón contiene muchas obras 
maestras de pintores y escultores, per-
tenecientes a varias épocas de Grecia. 
MANIFESTACION FEMENINA EN 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Septiembre 15. 
La manifestación de las mujeres 
contra la venta del pan en malas 
condiciones se reanudó hoy, y como 
resultado de ella se cerraron muchas 
tiendas. 
Las mujeres que tomaron parte en 
la procesión pidieron la libertad de 
las personas arrestadas durante la 
manifestación de aj'er; pero su peti-
ción fué en vano porque las mujeres 
detenidas se hallan bajo la jurisdic-
ción militar. 
E l nuevo alcalde de la ciudad tomó 
posesión hoy y en su dicurso inaugu-
ral expresó la esperanza de que to-
dos los empleados municipales regre-
(Pasa a la NUEVE colun na 2a > 
SE REUNIO A Y E R E L C O N S Ü J O 
DE SECRETARIOS 
Con asistencia de todos los señores 1 
Secretarios del Despacho, a excepción j 
de los de Obras Públicas y de la Gue-] 
rra y Marina, que se hallan en uso] 
de licencia, celebró sesión extraordi-
naria el Consejo en la mañana de 
ayer. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada. 
Se dió cuenta con varios expedientes 
del indulto, de los cuales, y. de las 
resoluciones en ellos recaídas, se dará 
la acostumbrada nota a la prensa. 
A la una y quince minutos de la 
tarde, terminó la sesión. 
seían. De esas 79 locomotoras han 
recibido ya 45, faltando, por ende, 24, 
y de éstas hay 18 en camino, que se 
esperan durante el mes. En Agosto 
último recibieron 28 de las dichas 46 
locomotoras llegadas. 
Así mismo compró: 
Carros de pasaje de primera: 18 
Carros de pasaje de tercera: 24. 
Carros de pasaje dormitorios: 3. 
Carros de equipajes; 20. 
Carros "erreos: 10. 
Carros de 30 ton. (planchas) 1,000, 
(un mil). 
Carros de 40 ton. (planchas): Ind. 
Carros do vía estrecha; 100. 
Carros de 30 ton. (fragatas); 800. 
Carros de 40 ton. (fragatas); 200. 
Carros de vía estrecha; 50. 
Carros de 40 ton. (volteo; 100. 
Que hacen un total de 2,425 carros, 
o sea para uso del pasaje y correo, 
175; para mercancía, 2,250. 
De este conjunto de 2,425 carros, han 
llegado hasta la fecha, 1,638; de Vs 
cuales recibieron en el mes de agosto 
último 282 carros de carga De los 787 
carros a llegar son 52 de pasajeros y 
735 de carga. 
Todo este material, que entre carros 
y locomotoras suman 2,504 vehículos, 
cuestan a los Ferrocarriles Con-
trolados diez millones setenta y seis 
mil doscientos cuarenta y siete pesos 
($10,076.247). En esta suma están In-
clufdos los derechos arancelarios que 
deben satisfacerse al Tesoro de Cuba. 
Por no tener a mano el Arancel no 
puedo decirte con exactitud la canti-
dad que importan, pero si la memoria 
no me es infiel, deben ascender a algo 
más de dos millones de pesos. 
Desde el 3 del presente hasta el día 
de hoy, el Ferrocarril de ^uba y todos 
aquellos que corren desde Santa Cla-
ra hasta Guántanamo, no aceptan car-
- (Pasa a la NUEVE columna la ) 
El azúcar de Cuba necesita protección 
Un estimado colega publicó en su i 
número de anteayer las siguientes lí. 
ueas reproduciendo la opinión emití-1 
da por el Vicepresidente del "Banco j 
del Comercio" señor Seiglie acerca de ¡ 
la actual situación financiera de Cuba. 
En estos términos se expresa el se-
ñor Seiglie; 
"Mucho se ha escrito y hablado re. 
cientemente sobre la "grave- crisis 
que atraviesa actualmente la indus-
tria azucarera" y la urgencia de adop-
tar magnos proyectos en su defensa, 
tales como la creación d6 Ta "Sugar 
Clearing House", o un *'Banco de 
Emisión" que emita 500.000,000. 
En un sentido no existe tal crisis: 
la industria azucarera jamás ha goza-
do de mayor auge; como consecuencia 
del mejor precio de las últimas zafras 
tampoco hemos experimentado una 
época de igual riqueza. 
Las dificultades que atraviesa la 
industria azucarera, no son similares 
a las que atraviesan las demás indus-
trias y el comercio de la República? 
Lo que ocurre, únicamente, es que 
no tenemos On sistema económico su-
ficientemente elástico para afrontar 
las legítimas necesidades de la Nación, 
en momentos en que, a la par que es-
tas son mayores, por motivo del acre-
centamiento de la riqueza pública del 
mayor precio de las cosas, etc., nues-
tra principal fuente de crédito nos 
restringe esto, de manera que casi 
se nos limita a nuestros inadecuados 
recursos. 
Cualquier solución que se pretenda 
dar al problema actual sobre la base 
de protección directa y específica a 
la industria azucarera sería un error 
económico de funestos resultados. 
Nuestra dificultad estriba en la fal-
ta de dinero y esto se suple por la 
movilización del crédito. Estúdiese la 
constitución de un banco de redes, 
cuento, similar a los Federal Repjrve 
Bank de los Estados Unidos y enton-
ces la industria azucarera y con ella 
todas las fuerzas vivas del país reci-
birán la tan necesaria como beneficio-
sa influencia de una previsora organi-
zación económica. 
Seamos prácticos y alentemos a la 
par que halilemos de economías." 
Como se -vje, el señor Seiglie aseve-
ra de un modo rotundo que "no existe 
tal crisis" y que la industria azucare-1 
ra "jamás ha gozado de mayor auge'. 
Nada hay más opuesto, sin embargo, 
a la realidad. Dígalo si no, el clamor 
general, las voces de alarma y hasta 
de angustia que las clases producto-
ras están levantando de uno a otro 
extremo del país, porque preven un 
porvenir erizado de dificulta'as econó-
micas si el esfuerzo aunado de los 
hombres de acción dedicados a la ln, 
dustria azucarera y al cultivo de la 
caña y con ellos el comercio, la ban-
ba y la prensa periódica, no oponen 
un fuerte valladar a la desmedida am-
bición de eso grupo de "especuladores 
sin conciencia', a que el señor Ma-
rimón se refería en el notable discurso 
que pronunció en el banquete del vier-
nes último, especuladores que, como 
decía el señor Marimón, "obteniendo 
cu Cuba los azúcares a h:.to precio, 
duplican y triplican sus caudales en 
unos cuantos días vendiendo esos mis-
mos azúcares a precios elevados". 
Dice el señor Seiglie; "las dificul-
tades que atraviesa la Industria azuca-
rera, no son similares a las que atra-
viesan las demás industrias y el comer 
cío de la República?" 
Y esta Interrogante del señor Sei-
glie, que viene a ser una terminante 
afirmación, no descansa en la realidad 
de los hechos. Todo el que de estos 
problemas se ocupe podrá observar 
que, en los presentes momentos, es 
muy distinta la situación d̂  la Indus-
tria azucarera que la de otros ramos 
de la riqueza. ¿Crée acaso el señor 
Seiglie que la ingente labor de activa 
propaganda que viene realizando el 
Comité de Ventas y Sindicato azuca-
(Pasa a la NUEVE columna la.) 
L A U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E 
T A B A C O S 
Ayer celebró Junta la Directiva de 
la Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros, bajo la presidencia de Mr. 
Houston. 
Fueron aprobados los asuntos admi-
nistrativos, entre los que figuraba el 
ingreso de catorce nuevos asociados, 
algunos radicados en el Interior de la 
República. Estos ingresos son debi-
dos a las reformas introducidas en el 
Reglamento de la Unión. 
Se leyeron distintas comunicacio-
nes; y una copia del escrito dirigido 
a la Secretaría de Hacienda, sobre 
las modificaciones introducidas a la 
Ley del Timbre, solicitando aclaracio-
nes sobre las facturas y la venta do 
cigarros, por medio de carros, etc. 
Se acordó mejorar en sus sueldos al 
secretario señor Beltrons y al em-
pleado señor "Polo". 
También se discutió una comunica-
ción de la Asociación de Vendedores 
de Tabacos y Cigarros, en Ja que soli-
citan su Ingreso en la Unión. 
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Paul Deschanel, Presidente de Fran-
cia presentó hoy su dimisión. 
El Presidente en su morada entre-
gó la cart-i de dimisión y un mensaje 
presidencial que la acompaña, al Pri-
mer Ministro Mlllerand quien leerá 
los documentos en el Senf.do y la Cá-
mara de Diputados el martes. 
T R A C T O R n O f l A R O n . 
La renuncia fie M. Paul Deschanel 
viene después de cuarenta y cinco años 
de activa vida política, período du-
rante el cunl k1 estadista saliente se 
«levfi" desde el puesto de Secretario de 
un Ministro a la Presidencia de la 
Cámara de Diputado^ y finalmente al 
puestr» de primor ciudadano de Fran-
cia. 
Considerando como uno de los más 
brillantes oradores de la nación, pre-
sidió con sfilo breves intervalos de in-
terruoción las deliberaciones de la 
cámara baja durante veinte años. 
El natriotlsmo por él desplegarlo du-
rante â sru^rra le KTíWjeó tales sim-
patía» entre todos lo? partidos re. 
presentado? en la Asamblea Nacional, 
que en Junta parlamentaria en que 
estaban respresentados todos os ma-
tices de la. op'nlón política se le nom-
bró candidato para Presidente, y en 
la elección del día diez y s'ete de R^e-
ro pasado obtuvo setecientos treinta y 
cuatro votos de los ochocientos ochen-
ta v nueve nue se densitaron. Su ma-
yoría ha sido la más grande d=sd« 
la elección de Luis Adolfo Hilera., el 
primer presidente después d? la caída 
del Imnprlo, quien fué electo per 
uni^midad. 
Pa"l Deschanel nnció en Bruselas 
en 1857. estando desterrado en Bél-
gica su padre Em^e Deschanel, Se-
nador y Presidente del Colee'o de Pa-
rís. El primer r—-zn Tq carácter po-
lítico o u p ejerció fu*5 en 1876, des-
empeñando el puesto de Secretario de 
Meriere, M'nMro de Gobernación. Fué 
electo por primera vez diputado en 
1885 y "^cto presidente de la Cáma-, 
ra «n is^S. 
PARTS Renfembre 16. 1 
Oran nu™«ro de dinptados nue re-
presaron n París se han enterado por 
los periódicos de la crisis pres'dpp-
cial no «¡o ha env'ado invitación ofi-
cial nin»rnna todavía nnra la conside-
ración del perrito r>nr M. Peret pre-
sidente de la Cámara. 
En los pasillos ha habido animadas 
discusiones. Parece predominar el nom 
bre de Milleran. a pesar de haber 
declarado con todo énfasis el primer 
ministro que no podía aceptar Vf. 
Presidencia, llegando hasta menc'onar 
a M. Jonnart, como candidato que en. 
comendaría a sus partidarios. 
E L CONSEJO TÍE LA LIGA 
PARIS, septiembre 16. 
El Consejo de la Liga de las Na. 
clones inauguró hoy una sesión de 
tres días para considerar varias cues 
tlones internacionales de importan-
cia. 
Las deliberaciones de hoy se re* 
ferian en gran parte al caso de las 
islas Alanri; pero no se ijegó a 
BATERIAS 
Por el San j^uis: Goodwin i„ 
Doak y Clemons. ' ̂ yoBa. 
Pur ei t>u&tün: Scott, 'c Out'i 
L . Townseud y Gowdy. ,<<uuiaiii 
Segundo juego 
E L T R A C T O R M A 5 A D A P T A D L E ! P A R A 1 0 5 0 A M P 0 5 D E CAñT 
3 Y É L O C i D A D E S H A C I A A D E L A H T E ' Y 1 / l A G I A A T R A S 
A R A C O n D i a G O S ) . A R R A S T R A 3 O A R R E : T A S > D E G A ñ A C O N 4 0 0 
A R R O B A S C A D A U H A . C O n S Ü M E V A O A L O n D E O A 5 0 L i n A P O R M O R A D R O U W E R y O O , T E L . A . 4 - 2 ( 5 3 . . P R A D O ¿ r 7 . 
cisión final ninguna mientras está 
pendiente la discusión aplazada para 
el sábado. 
El Gobierno sueco estaba repre-
sentado por el primer ministro Pran-
tin. 
León Bourgeois, que presidió, pre-
sentó el informe de la comisión de 
jurisconsultos internacionales sobre 
los aspectos Jurídicos del caso. 
Los siguientes países estaban re-
presentados: Gran Bretaña, Grecia, 
Japón, Italia, Bélgica, Francia, Bra-
sil y España. 
do una comisión compuesta de fa-
bricantes y obreros para que prepa-
re un plan con ese objeto. 
L A S ITUACION I R L A N D E S A " 
PARIS, sep+iembre 16. 
El Consejo de la Liga de las Na-
ciones Que se esperaba que empeza-
se su novena ^esión aquí el sábado, 
se reunió esta mañana, siendo el prl. 
mer asunto e se discutió el con. 
flicto entre Suecia y Finlandia, re-
lativo a las islas Aland. 
BUSCANDO SOLUCION A L CON-
FLICTO OBRERO I T A L I A N O 
LOS HUELGUISTAS DEL HAMBRE 
CORK, Septiembre 1G. 
Con la excepción de Sean Hennessy 
el muchacho de diez y nueve años de 
edad todos los huelguistas del hambre 
en la cárcel de Cork todavía conser-
vaba su conocimiento. 
Peter Crowley, de 18 años de edad, 
el más joven de lo once huelguistas 
se decía que se hallaba en estado muy 
crítico hoy lo mismo que Kenny. 
Los médicos de la prisión anuncia-
ron hoy que los prisioneros estaban 
demacrados, ûe su inquietud eva más 
pronuiciada y que el pulso iba gra-
dualmente decayendo. 
E l l íf r F N T F N A F I O DFTlOS PE-
REGRINOS DE M A Y F L O W E R 
ROMA, septiembre 16. 
El primer ministro Giollttl ha de. 
cldido buscar la solución de la agí. 
tación de los metalúrgicos, nombran-
LOXDRES, Septiembre 16 . 
El reverendo doctor John Jowett, 
M'nistrn de la Camila de Westminter, ] 
recomienda el renacimiento de los mó-
v'les primordiales que inspiraron a los 
r'oreerrlnos reí Mayflower, como sa-
luclón de los problemas actuales. Así 
se expresó en un discurso pronunciado 
en Guild Hall con motivo del tercer 
centenario de los peregrinos. 
"El mundo dijo el doctor Jowett 
está abordando problemas de carácter 
cívico persinciendo por completo de 
lo espiritual, contentándose con adop-
tar meros expedientes y transaciones 
que no pueden perdurar. 1 
Los objetivos de los peregrinos se-
gún fueron definidos por ellos mis-' 
mos Ron: 
Primero: La Gloriado Dios; Según, 
do: El Progreso de la humanidad y 
tercero: La defensa reí Rey y del país. 
Por estar descuidando el primero de 
estos objetivos los otros van esfumán. 
dose. 
El profesor Deckoft, de la Univer-
sidad de Leyden estuvo presente co-
mo representante oficial de Holanda. 
u T r e v o l u c i o n A N T I B O L C H E -
V I K I EN e l CAUCASO 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 13. 
La revolución anti-bolsheviki en la 
región de Bakú en el Caucaso se di. 
ce que va adquiriendo mayor fuer-
za. , 
Los rusos (que recientemente con-
fesaron la evacuación de Baqú se di-' 
ce que están todavía en retirada. 
La propuesta ofensiva griega contra 
las nacionalidades turcas parece ha-
ber sido suspendida de una manera 
definida a fin de que el gobierno del 
Sultán pueda entrar en una transa-
ción con los nacionalistas. 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh: Ponder y Sch-
midt. 
Por el New York: Nehf y Smith. 
E L BASE B A L L EN LC3 EE. U ü , 
Los desafíos efectuados hoy en las 
Ligas Nacional y Americana dieron el 
siguiente resultado: 
LIGA NACIOJÍAL 
New York, Septiembre 16. 
Primer juego 
C. H. E. 
Pittsburgíí . . 000 002 001—á 8 1 
New York . . . 000 000 100—1 4 1 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh: Hamilton y Sch-
mldt. 
Por el New York: Barnes, Douglas 
y Snyder. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Pittsburgh. 
New York. 
000 000 000—0 1 0 
110 000 llx—4 7 0 




. . 200 000 010—3 "c "¿ 
BATERÍAS i 
Por el San Luis: rxames y Grl»^ 
beck, Clemons. 
Por el Boston: Oeschger y O'Nem ' 
LIGA AMERICANA. 
Cleveland, Septiembre 16. 
C. H. E. 
Washington . . 000 000 000—0 4 
Cleveland . . . 000 000 Olx—l 3 \ 
BATERIAS 
Por el Washington: Zacharv v 
Gharrity. y 
Por el Cleveland: Mails y s fu 
Neill. ' u 
Chicago, Septiembre 16. 
C. H. B. 
New York . . . 000 002 010—3 9 o 
Chicago . . . . 040 001 30x—8 13 1 
BATERIAS 
Por el New York: Quinn, Mogrld-
ge, R. Collins, Me Graw y Hannah. 
Por el Chicago: Kerr y Schalk. 
Detroit, Septiembre 16. 
C H. B. 
Boston . . . 002 030 010 0—6 7 2 
Detroit . . . 021 000 030 1—7 13 3 
BATERIAS 
Por el Boston: Bush, Pennock y 
Schang. 
Por el Detroit: Crumpter, Conk-
wright y Stanage, Manion. 
San Luis, Septiembre 16. 
C. H. E. 
Filadelfia . . 110 000 020 04—8 12 l 
San Luis. . . 101 000 0t)2 01—5 12 2 
BATERIAS 
Por el Filadelfia: Harris, Perry y 
Perkins. 
Por el San Luis: De Berry, Sotho-
ron y Billings. 
C. H. E. 
CIncinati. . . . 100 020 000—3 10 1 
Brooklyn . . . 300 001 lOx—5 10 1 
BATERIAS 
Por el CIncinati: Ruether, Fisher y 
Wingo, 
Por el Brooklyn: Grlmes y Kllduff. 
Filadelfia, Septiembre 16. 
C. H. B. 
Chicago . . . 003 030 003—9 12 2 
Filadelfia . . . 201 002 000—5 1" 1 
BATERIAS 
Por el Chicago: Vaughn, Alexander 
y O'Farrell. 
Por el Filadelfia: Hubbell, Enzman, 
Causey y Withrow. 
MOVIMIENTO MARITmO 
NEW YORV, Septiembre 16. 
Llegaron el Smarag, de Baracoa; 
Halosius de la Habana; Lake Shore 
1 de Vita; Santa Marta de Santiago; a1-
tamaha de la Habana, 
i Salió el Sur'erco para la Habana. 
. JA3KSONVILLE, Septiembre 16 
Llegó el L^ke Fosteria de Sagua. 
TAMFA, Septiembre 16. 
Salieron las goletas Charles R. Voi. 
i he de Sagua; Thomas B. Garland de 
J Cárdenas. 
MOBILA, Septiembre 16 
Llegaron el Lake Orange de la Ha-
bana; el Sagua de Sagua 
Salió el Kisha Coquillals para la 
Habana. 
PENSACOLA, Septiembre 16. 
Llegó la goleta Jean L . Lomerville 
de Cárdenas. 
Boston, Septiembre 16. 
Primer juego 
C. H. E. 
L A S I T U A C I O N RUSO-POLACA 
LLEGO LA DELEGACION POLACA 
RIGA, Septiembre 16. 
Ha Hegado la da^fación po aca que 
v a discutir los términos de' ,\\ ou*. 
ticio y de la paz con los bolshevikis. 
San Luis 
Boston . 
. 020 002 000—4 10 0 
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E l a u m e n t o d e f l e t e y l o s 
s e r v i c i o s f e r r o v i a r i o s 
La Comisión de ferrocarriles acordó 
no tratar del aumento de tarifas soli-
citado por las empresas ferroviarias 
hasta que llegue de ios Estados Unidos 
el ingeniero señor Molina, a quien se 
había conferido el encargo de modi-
ficar dichas tariíac. La Comisión no 
piensa tocar las del pasaje, sino sola-
mente las de carga. Elogiamos su dis-
creción y ecuanimidad en lo que ata-
ge al primer punto. Las tarifas ac-
tuales del pasaje ferroviario tienden 
más hacia la carestía que hacia la ba-
ratura y dan buena margen de utili-
dad y ganancia. En las presentes cir-
cunstancias en que el pueblo no pue-
de ya con la carga de la carestía, se-
ría más extemporáneo y más cruel que 
nunca oprimirle con un nuevo aumen-
to de las tarifas. 
En cuanto a las de las mercancías, 
podrían recargarse en justicia y razón? 
¿No serfa al fin el pueblo, agobiado 
y quebrantado por el enorme encare-
cimiento de la vida, aun en los artícu-
los de más perentoria necesidad, el 
que sufriera las consecuencias de es-
te aumento del flete ferroviario? An-
tes de tratarse de este asunto, ¿no 
sería lógico y oportuno- que se reme-
diasen algunas de las deficiencias de 
que so quejan el comercio y el pueblo 
en los servicios de ios ferrocarriles? 
Los ganaderos inculpan a los emplea-
dos ferroviarios de las irregularidades 
jr demoras en la salida de los trenes. 
¿o la falta de seriedad en el cumpli-
miento de los contratos para la ad-
quisición de carros, de la preferencia 
con que se atienden a aquellos que les 
ofrecen mayores dádivas y emolumen-
tos, del costo exorbitante de los car-
gamentos, agravado por la codicia de 
los empleados. Los hacendados y co-
lonos protestan al mismo tiempo con-
tra la escasez de los empleados y la 
ineptitud y desidia d? Ja mayor parte 
áe ellos y contra la desorganización 
que existe en el orden y el despacho 
de locomotoras y carros. Dicen los ha-
cendados y colonos que las deficien-
cias del servicio no proceden tanto de 
la falta de material rodante cuanto 
del descuido en que yacen en las cer-
canías de las estaciones locomotoras 
y carros, que no se aprovechan. Aun 
en los nuevos trenes de pasaje hemos 
visto nosotros muchas veces cómo en 
los momentos en que se amontonan 
los viajeros se utilizan uno o dos ca-
rros solamente, mientras que en horas 
de escaso tránsito se aumenta el nú-
mero de vagones. Los hacendados y 
colonos temen que estas anomalías, 
irregularidades y negligencias de los 
servicios ferroviarios, entorpezcan gra-
vemente la marcha de la zafra y pro-
duzcan funestos perjuicios a sus in-
tereses y a los del país. Creen los 
hacendados y colonos que contribui-
ría mucho al mejoramiento de los ser-
vicios ferroviarios la selección de un 
personal apto, honrado y justamente 
retribuido; la vigilancia cuidadosa en 
las distintas estaciones y dependencias; 
la reparación de locomotoras y los 
carros abandonados por algunas ave-
rías y el uso ordenado y regular de 
todos aquellos que pueden utilizarse. 
¿No sería discreto y razonable que 
las empresas ferroviarias, antes de pen-
sar en el aumento de las tarifas in-
vestigasen, para bien de sus propios 
intereses, las causas de estas defi-
ciencias y de esta desorganización que 
tantas quejas y protestas están produ-
ciendo? Quizá la administración de 
dichas empresas, falta de empleados 
auxiliares, leales y sinceros, no sepa 
hasta dónde llegan el desconcierto y 
las irregularidades en la salida de los 
carros, en sus demoras, en su escasez, 
en el despacho de las cargas y en las 
pérdidas de la mercancía y en todo 
cuanto se refiere al proceso de los 
servicios ferroviarios. Para que los in-
tereses de estas empresas puedan ar-
monizase con los de los comerciantes 
e industriales y con los' del pueblo, 
sería prudente que antes del aumento 
solicitado llevasen a cabo una escru-
pulosa investigación. 
|Capit*Pautorizado:j $ 10.000,000-00 
Capital pagado: / $ 5.000,000-00 
"% ' ¡s 
Buen"servicio bancario'es'aqüerrquéTen 
la práctica logra satisfacerlas ne-j 
cesidades comerciales del hombre, 
^de negocios de diversas clases.' 
L a "prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servicio satisfactorio, | 
debe buscarse en la cantidad de 
personas que le confían sus opera-j 
J ciones de crédito. ( 
E l M í a 3 0 de Junio € ^ 1 9 2 0 ' t e n í a > el 
Banco Internacional c incuenta y 
seis mil clientes. Y esa alta cifra 
de depositantes —que usted puede' 
deducir por la cantidad proporcio-1 
nal de cheques que recibe—, es el ) 
argumento que testifica la bondad ' 
suficiente de nuestro servicio. 
> < ^ 
C r i t i c a r . lo hace cualquiera: la cuestión 
es I g u a l a r . 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C A S A " ' C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E ¿ R E Y 
100 SUCURSALES 
D O T A D A S 
A l L A k N A C I O N 
D E P A L A C I O 
EL DOCTOR ZATAS 
Ayer tarde s0 entrevisló con el 
Jefe del Estado, el doctor Alfredo 
Zayas, candidato a la Presidencia de 
la Liga Nacional, para tratar de asun 
tos políticos. 
Nota p a r a l a p r e n s a d e l 
r e p r e s e n t a n t e p o r P i o a r 
del R í o D r . L u c i l o d e l a 
P e ñ a 
Amparándome en la camaradería de 
tol viejo oficio do repórter, quiero rei^ 
terar por este medio a los señores 
(Directores de periódicos ,y a todos los 
demás compañeros del periodismo, 
mis protestas más leales y firmes de 
adhesión, a cuanto "ordenen, en el nue. 
vo cargo nacional que desempeño. 
Ahora, quiero hacer constar estas 
Üeclaraclones: Desde el día que hice 
mi profesión de fé parlamentaria, al 
tomar posesión en la Cámara, no he 
actuado púhlicamente. De cerca lo 
he seguido todo. Atento y solícito a 
cada prohlema—de correligionarios— 
en todos los órdenes. 
Pero debo disciplinar estos empe-
gos, para mayor comodidad de los ami 
Ros que me manden algo. Con toda 
flj3za recibiré en la Cámara de Re-
presentantes, los lunes, martes y miér-
coles, de una a cuatro p. m.; es esa, 
desde aitora, mi única dirección para 
correspondencia, etc. Las mañanas de 
Bátos días serán para mis gestiones 
"n la Habana, que haré, todas, perso. 
nalmente. E l resto de la semana estoy 
en Vuelta Abajo, a caballo, con el in-
vencible entusiasmo por la Causa Su-
prema de la Liga, y el interés inme-
diato que tienen significados candida-
tos pinareños. 
Con la venia de mi jefe nacional, Wi-
fredo Fernández, hago inflexible este 
plan. Obras urgentes comenzadas y 
las que iniciaré enseguida en mi Pro-
vincia, demandan, además, el mayor 
tiempo disponible. 
Mi insignificancia no se ha visto li-
bre de muy cariñosas solicitudes para 
la propaganda electoral, desde varias 
partes de la Isla; y al serme comple-
tamente imposible atenderlas, les ex-1 
preso ahora la más viva gratitud de 
mi corazón( por el viejo cariño con 
que me recuerdan de campañas ante-
riores . 
MI ausencia, pues, de los meetings, 
no es falta de la gran pasión de otras 
veces. E l conjunto de lumbreras que 
dirige la Liga Nacional, y que asegura 
por sí solo el triunfo, bien puede pres 
cindir de ciertos concursos, secunda-
rios, siempre, por muy vehementes y 
cordiales que se manifiesten; desdeña-
dos hoy, según hemos podido com-
probar. 
LA FELICITACION DEL GENERAL 
CROWDER 
El secretario de la Presidencia, 
doctor Montoro, declaró ayer a los 
repórters, en relación con las noti-
cias del "Heraldo de Cuba", desmin-
tiendo qwe el general Crowder haya 
felicitado al señor Presidente de la 
República y a su gobierno (como ha-
ce unos días se publicó), que no le 
parecía discreto entrar a discutir 
ese asunto y que el gobierno no está 
obligado a dar a conocer las fuen-
tes de donde proceden las noticias 
que le atañen directamente. 
Agregó que tanto en Cuba como en 
los Estados Unidos produjo la me-
jor impresión la proclama electoral 
del señor Presidente. 
SUPERVISORES 
Ha sido nombrado supervisor para 
la policía de Guanajay, el teniente 
del Ejército señor Lino Serrano. 
También ha sido nombrado para 
igual cargo en San José de las La-
jas el segundo teniente Felipe Mo 
rales Valdés. 
LA HUELGA DE BASUREROS 
El subsecretario de Gobernación, 
doctor Aguiar, estuvo ayer en Pa-
lacio para dar cuenta al Jefe del Es-
tado de la entrevista que con él hu-
bo de celebrar en el mismo día el 
ingeniero jefe de la ciudad para tra-
tar de la huelga de basureros; ésta, 
como decimos en otro lugar, quedó 
ayer solucionada. 
GASTOS ELECTORALES 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto destinar la suma de $500.000 
para Personal y Material Electoral, 
tomándola de los fondos no afectos 
a otras obligaciones. 
í i 
D o l o r o s o f a l l e -
c i m i e n t o 
Nuestro muy estimado amigo don.j 
Andrés Castro y Rodríguez, acaudala.» 
do comerciante, dueño de la mueble-
ría Palais Royal de Angeles, número 
14, y miembro prominente del Centro 
Gallego, donde ocupó puestos muy im 
portantes, con rectitud y honradez 
características ha fallecido tras no 
muy larga aunque traidora enferme-
dad, causando en su querida familia 
e innumerables amigos, la sorpresa 
mas flolorosa. 
¡Dios lo reciba en su seno! 
i M. D. 
Méjico, Agosto 20. ' 
La situación Internacional de Mé. 
jico se complica y sólo la del mundo 
entero, más embrollada todavía, será 
parte a que la situación Interior no 
produzca gravísimas dificultades ex-
teriores, 
Francia para reconocer el gobierno 
de Méjico, exige que le paguen a sus 
nacionales las indemnizaciones causa 
das por daños de la revolución; se de-
vuélvan a los Bancos Franceses los 
fondos de que tan desatentamente se 
Incautó Carranza, y se paguen los in-
tereses de la deuda mexicana con 
Francia. 1 
Esas pretenciones en derecho y en 
moral parecen justas, pero ¿pero po-
drá cumplirlas el país, mucho más si 
sus otros acreedores, poderosos y exi-
gentes, lo estrechan a que satisfaga 
iguales o más gravosas reclamacio-
nes? 1 
Las de los Estados Unidos, últi-
mamente presentadas, son mucho peo 
res aún y desentonan completamente 
de la política que Wilson con since. 
ridad o con falsía había establecido 
respecto de Méjico. 
"No me ingeriré, repetidas veces 
dijo, en la política Interior de nuestra 
vecina del Sur, aunque demanden tal 
ingerencia los intereses perjudicados 
de los americanos que allí han ido a 
establecerse y que, como todo vecino 
do (Miiil'uiior país, rea nacional o no, 
deben este:- a las resultas, sólo de 
ios acto de una sidminlstración-legí. 
lima, sino do las turbulencias arma-
das q\̂ e perturban la paz pública. 
Los periódicos hacen notar, con mu-
cha razón, la Incongruencia de la Di-
plomacia Americana, que después de 
haber establecido firmemente esa po-
lítica, qúe de ser sincera sería plausi-
ble, viene ahora exigiendo la deroga-
ción de la legislación dol potróloo, co 
mo si un país indepondicnte ncoo îlii-
ra consultar la voluntad de otro para 
legislar sobre su riqueza propia. 
Hoy él señor Bulnes, en declaracio-
nes que acaba de hacer a los periódi-
cos, desde La cátedra Infalible que 
osupa desde hace tanto tiempj, dice 
que la cuestión no es de derecho sino 
de política y que los mexicanos deben 
dar a los yankees todo el petróleo que 
les pidan, por la simple razón de que 
lo necesitan todo. 
No niego Que el señor Bulnes dé; al 
expresarse así, un buen consejo a es-
te gobierno menesteroso de enseñan-
za, como necesitando de todo; pero al 
llamar la atención sobre la existen 
cía de los yankees (y eso después de 
declarar que no tendrían exigencias) 
para que se legisle en Méjico, no co-
mo éste quiere sino como a ellos les 
place, pretendo poner de resalto que 
se continúa por La gran República: 
lii política eterna, la que tLeternünó la i 
guerra de 47 y que en concepto de un | 
honradislmo dinulado en Washington, 
el Honorable Corivlng ,no tenía más j 
objeto que cogerse lo que no tenían. I 
Ese mismo señor decía que, siendo | 
Juez de lo criminal, le preguntaba a j 
un ladrón "¿por qué te has cogido un j 
caballo"? y el cínico reo contestaba | 
sin vacilar: Porgue me gustó. 
Según el senador Corwing y según! 
muchísimos y respetables grandes ciu 
dadanos de los Estados Unidos, el tí-
Snscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
D E LA S M I W E N G I N E E R I N G W O R K S . E. U . 
CON E L E V A D O R Y C U B A 
ENTREGA EN LA H A B A N A E N D I E Z D I A S 
V I C T O R G . M E N D O Z A Y C a . 
C U B A N U M . 3 . 
c 7641 alt 17-19-y 21 s 
Un Tacho de Calandria 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
DE 14 PIES D E D I A M E T R O , DE H I E R R O F U N D I D O EN SEC-
CIONES, C O M P L E T O , CON ACCESORIOS 
^ T E TACHO Y A H A S A U D O DE L A F A B R I C A POR FE-
R R O C A R R I L , V I A K E Y - W E S T 
ESCRIBANOS E N SEGUIDA P I D I E N D O D E T A L L E S 
T A M B I E N TENEMOS CENTRIFUGAS INGLESAS 
W A T S O N L A I D L A W . 
Víctor G. Mendoza Company 
c « b a 3 . A p a r t a d o 1 6 7 0 
H A B A N A 
tulo para despojar a Méjico de medio 
territorio, no fué sino el mismo del 
reo famoso para apoderarse del caba. 
lio. 
Creo, pues, que tiene sobradísima 
razón el señor Bulnes al decir que en 
materia de petróleo, por lo menos, 
hay que hacer 1j que quieran los ame-
ricanos, porque si el dueño del ca-
ballo, por no darlo, pierde la vida, 
debe hacer el sacrificio y aun otro 
mayor si es varón de prudencia. 
No estuvo tan feliz el señor Bulnes 
en otro consejo que esta mañana dió, 
también ex cátedra, desde las colum-
nas de todos los periódicos, que para 
sacarle el reportazo lo declararon el 
primer cerebro de América, cosa en 
que por otra parte yo estoy muy de 
acuerdo, sin que eso obste para lúe la 
lisonja reporteril no haya sido más 
que un lazo tend'do al candor de un 
sabio insigne. 
El hecho es que el Señor Bulnes. ya 
deolaradr» Xtgl'íter artericano aurf 
quiso mostrar que no entendemos una 
palabra de ]jl situación, porque para 
nosotros no tenemos. remedio y para 
el señor Bulnes el remedio es La 
Dieiadftra. 
i Y yo pregunto ¿por donde aparece 
en nuestro horizonte político la si-
lueta del dictador? Si no vemos posi-
ble la democracia ¿cómo ha de bro-
tar un dictador sin ejército, sin pres-
tigio en la sociedad, sin elementos pa-
ra formar un partido fuerte, sin an-
tecedentes personales aue lo hagan 
glorioso o temible o indispensable en 
algún sentido? 
Y si la democracia es semillero de 
revoluciones ;.qué una dictadura po. 
dría hoy establecerse en paz en Mé-
jico, con la facilidad con que el Señor 
Bulnes se vino Ce la Habana 
Yo que soy creyente a macha mar-
tillo, como rancio gachupín ,creo lúe 
algún remedio hemos de tener, pero 
no nuesto por nosotros, sino por la 
Divina Providencia, que no ha dejar 
perecer a un pueblo inocente en su 
gran mayoría de los males que han 
llovido sobre él; pero decir que ese 
remedio es la dictadura, me parece lo 
mismo o punto menos que esperar re-
nazca la mano cortada v hasta la ca-
beza perdida. 
En Francia hubo un Napoleón y en 
México lo fué don Porfirio Díaz; pe. 
ro si aquel tuvo su sucesor en Na-
poleón III cosa que muchos niegan 
¿en donde andará el sucesor de don 
Porfirio por más que Bulnes se echa 
a buscarlo con la clásí'*' 'interna del 
filósofo cínico? 
X. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o l O l . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C m O R A T I C O DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
C O N C A R R O C E R I A " K A T H E " D E G R f I N L U J O 
T e n e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
C A R R O S A B I E R T O S d e 2 0 , 3 0 y 4 5 c a b a l l o s 
L I M O U S I N E S d e 3 0 y 4 5 c a b a l l o s 
U N B C O S R E C E P T O R E S 
M O N T A L V O y E P P I N G E R 
S A t O N D E E X H I B I C I O N : 
G A L I A . N O , 9 8 . T E L . : M = 9 0 3 5 A = 6 9 1 2 . 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes''; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía vespeclalldad de 
cuello) y ví'.s urinarias.—Da 2 a 4 
p. m. en \iea\tad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de ía noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-632S-
Dr. Gonzalo Pedroso 
.OIKTTJAXO DET. HOSPITAl, DE EMER-
genciaa J del Hospital Número Uno, 
ESPECIAEISTA. EX VIAS rRFNARlA* y enefrmedades venéreas. Cistosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y examen 
del riu6n por los Rayos X. 
JNYECCIOXES r)E N'EOSAI/VARSATí. 
CONSULTAS: PE 10 A 12 A. M. T PK 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 68. 
34153 30 • 
El D r . I M O 3 i i g o y L e ó n 
Médico Cirujano, da regreso d© su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De 
12 y media a 2 de la tarde. 
C7059 30d.-29ug. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, Asegurando La cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050, 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y VI p - -
D r . C l a d í t ) F o r l á a 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangr«, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, vâ  
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y inedia a 9 y me-
dia de la mafiana. 
Consultas: I • 4. 
Campanario. 142. Tel. A-8000. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
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I D f L A P K L N S A O 
Se ha reunido—según Informa la 
prensa ayer-.-la Asociación de Comer-
ciantes bajo la Presidencia del Sr. Al-
zugaray, y ha acordado, entre otras 
cosas establecer, si no so derogan 
algunas disposiciones, el hoycott en-
tre los ferrocarriles de determinada 
empre-ja. 
La próxima asamblea de los ciernen 
tos mercantiles se celebrará el lunes. 
En ella ha de tratarse no solamen-
te del resultado de las gestionoá que 
va a hacer una comisión de comer-
ciantes sobre el servicio fi-.ovla.-lo, 
sia-) t2nibién del problema de la con-
gestión del puerto. 
Opinan algunos «lemeutoa de la Di-
rectiva qiie no se ha logrado íxito fa-
vorable en la campaña efectuada para 
"descongestionar" y que hay que adop 
tar alguna resolución sobre ta* impor 
tante ásunto. 
Leemos en un colega: 
"En la mañana de hoy los habitan 
tes de la Habana han tenido la agrá, 
dable sorpresa de encontrar 'as calles 
sudas, y en cada puerta, de cada casa, 
intacto el depósito de las basuras, so-
bre el que se cierne una nube de mos-
cas. 
La cosa es muy sencilla; no se In 
hecho la recogida. Y no se ha hecho 
por falta, entre otras causas, de ani-
males para la tracción de los carros 
destinados al servicio." 
Por falta de animales estamos ex-
puestos a una epidemia... y a la in-
tervención de los Estados Unidos, co-
mo consecuencia de la falta do higie-
ne. 
Porque, como saben nuestros lectc. 
res, aunque no se haya dicno en nin-
guna nota del Norte, la Unión está 
obligada por un tratado a quo se man-
tenga a Cuba en buen estado sanita-
De 100 a 10.000 pesos con una so. 
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A, de U a 
12 y de 2 a 6. 
C7373 
rio. 
De modo que la falta de anlmalea 
Hiede traernos hasta la pérdida de la 
soberanía y do la independencia. 
Nadie sabe lo que valen u q o s mulos 
en ciertos momentos históricos. 
Afortunadamente y, para tra luill-
dad de todos, ayer mismo ce realizó 
la recogida. 
En E l Triunfo leemos: 
'Uilstá acordado en principio que la 
manifestación organizada por demó-
cratas y liberales que ha de celebrar-
se en la capital de la República, de 
acuerdo con el primitivo programa de 
propaganda electoral, en honor de los 
candidatos, y que será fiel (xpreslón 
de la pujanza de nuestro Partido en 
esta provincia, baluarte firme de ia 
democracia cubana, se efectúa el 1̂  
de octubre, y no el 24, por considerar-
se que hay tiempo suficiente para pre-
parar una fiesta de resonante signi/V 
cación y de incomparable lucimiento." 
Después de la Congra. la tharabe-
lona. 
E tuttl contentti. 
Pero la verdad de la fuerza política 
de cada "contendiente" en la in'sla 
«loctoral no la conoceremos hasta el 
día dos o tres do noviembre. 
Es decir si no se nos pierden las 
elecciones por cualquier acon'̂ ecimien 
to inesperado y sonsaclon '1. 
La Lucha dice; 
"Ultimamente se ha publicado 
la declaración de principios de 
Ja Liga Nacional, tema quo ha 
dado origen a prolijos comentarios 
por parte de los periódicos de esta ciu-
dad. 
Nosotros hemos dejado pasa1* en 
silencio este asunto, como uno de los 
tantos tópicos que se debaten én es-
tos días do caluroso apasionamiento y 
de agitaciones tumultuarias, para tra-
tar hoy del particular con la serenidad 
que el caso requiere, ya que estamos 
atravesando actualmente por uno de 
los períodos más difíciles de nuestra 
vida republicana. 
Ante todo y sobre todo, declaramos 
que somos partidarios de los l'?cho3 
antes que de las palabras; que conce-
demos poca importancia a los pro-
gramas de gobierno, a las plataformas 
políticas, en cuanto ellos slgnifiuan 
promesas para el futuro y vagas e in 
ciertas idealidades, sin que por (so 
neguemos la necesidad de una orien-
tación propia que requiere cada par-
tido, como factor o exponente de la vi-
da nacional. Pero nos parece, en ma-
teria política, que a todas las ídealo-
gías por nobles y elevadas que éstas 
S I E L E S P E C T R O de ciertas e n f e r m e d a d ^ , 
como la influenza, la gripe, e l 
dengue, el trancazo, los resfria-
dos, etc., amenaza su v ida o l a de 
su familia, acuda U d . inmedia-
tamente a k s T a b l e t a s B a y e r 
d e A s p i r i n a y F e n a c e t i n a , 
que son el remedio ideal p a r a 
tales casos. D o s de ellas, toma-
das con una bebida caliente a l 
acostarse, ca lman los dolores de 
cabeza , espalda y cintura; provo- , 
can un sudor abundante; hacen í 
bajar la fiebre; proporcio* 
nan un s u e ñ o reparador, 
y cortan por completo e l 
avance de la enfermedad. 
» auiAt» ña 
i 
i 1 
sean, deben anteponerse las pruebas 
recogidas en el campo de la experien-
cia, los hechos concretos y exactos. 
Nada hacemos con un nermosísimo 
programa' de gobierno, con una bri 
liante declaración do principios, si lúe 
go han de resultar nulos en la prác-
tica. Abandonemos un poco ese teori-
zante espíritu latino y procuremos 
imitar al sajón en la intensidad de las 
ideas y la economía de las palabras/' 
Pues las bases están escritas con 
bastante sobriedad. 
Se trata de documento poco extensi-
vo, donde no hay hueca palabrería. 
Además, cuando se trata de hacer 
algo hay que anunciarlo para buscar 
la adhesión de los que sean partidarios 
de las ideas y de los propósitos quo 
se exponen. 
No hay otro modo. 
A menos que el colega no quiera 
que prometan por señas. 
B l e r i d o g r a v e 
Matanzas Septiembre 16. 
DIARIO—Habana. 
(Por telégrafo) 
E l Fiscal de esta Audiencia acom-
pañado del juzgado de instrucción han 
salido para el vecino pueblo de Limo-
nar donde se ha realizado un hecho 
de sangre. 
E jefe de la policía municipal. Ga-
lo Miguel Ojeda hirió de un tiro al 
mestizo Esteban Jiménez, siendo su 
estado de suma gravedad. 
Resulta que hace meses Ojeda de-
nunció por hurto al Jiménez y pare-
ce ser esta la causa original del dis-
gusto. 
El CORRESPONSAL. 
M A 1 0 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella . Nada hay mejor 
oJi <*_ja «a^aúk 
E l h o m b r e m o s c a 
Mañana, sábado, a las cuatro de la 
tarde y debidamente autorizado por 
el Alcalde y la directiva del Centro 
Gallego, escalará de nuevo el "hombre 
mosca" el edificio de dicha sociedad 
regional. 
En opinión del ágil trepador, es eso 
el más sólido de los 137 edificios que 
ha escalado, del modo admirable que 
conoce el pueblo de esta ciudad. 
M A R T I 
En noche de moda 
Marti. 
Es hoy su noche favorita. 
Noche de los viernes, que es siem-
pre animada y resulta siempre con-
currida, semana trás semana, en el 
popular coliseo de la calle de Drago-
nes. 
Con el auge adquirido últimamente 
por el refuerzo do nuevos artistas y el 
aumento de nuevas obras so ha redo-
blado el interés de los viernes de 
Martí. 
Están en su apogeo. 
Como en la primera temporada. 
La función de hoy, que es extraordi-
naria, reúne grandes y poderosos 
atractivos. 
Uno de loa principales consistD en 
la reposición escénica de la precio 
poreta Eü Conde de Luxemburgo por 
María Caballé, el barítono Ortiz ^ 
Zárate y la bellísima tiple Rosita CU, 
vería. 
Figura también en el cartel u 
aplaudida revista Música, Lux y 
gría con nuevos couplets por la 
pri Martin. 
Complétanse los alicientes del e» 
poctáculo con E l último capítulo, jn, 
guete de los hermanos Quintero, la. 
terpretado por la notable actriz Pr* 
dencia Grlfell. 
Se verá esta noche en grande f 
completa animación la sala de Marti 
Tema para la crónica. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
SE GODA TARDE BAILABLE 
De orden del señor presidente de 
esta Sección, se partiepia a los se-
ñores asociados, que el domingo 19 
del actual a las tres de la tarde, se 
celebrará en el Centro Social la se-
gnnda Tarde Bailable de la presen-
te temporada. 
Se acuerda a los señores asociados 
que para tener libre acceso a dicha 
fiesta, se requiere la presentación 
del recibo del mes en curso y del 
carnet de identificación. 
Habana, 17 de septiembre de 1920. 
Ramiro Guerra 
S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
BOMBON PURGANTE 
D e l D r . M a r t i 
Hace l a d e l i c i a de los n i ñ o s . S i e m p r e w p w e n . ^ 
i L a p u r g a o c u l t a e n l a r i c a c r e m a , no se a d v i e r t e . I 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL' ' . N E P T U N O Y MANRIQUE 
1 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
NttSSO t e m 
Tsleppí! Co. 
Esta Empresa no ha permanecido inactiva a pesar de los inconvenien-
tes que existían para la adquisición do ciertos materiales. 
En la actualidad está terminando la instalación del Laboratorio de I» 
Habana y seguidamente se procederá a la construcción de la Estación ter-
minal para el amarre del extremo del ^able que comunicará a la Isla de 
Cuba con los Estados Unidos. | 
Sus Acciones experimentarán próxlmamenta otra nueva alza, con ea-
t© motivo. 
Hoy, que aún se vendeq a quince pesos cada una, deben aprovechar 
la oportunidad para adquirir mayor número de ellas, antes que alcanceu 
más valor. \ 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a ! s l a d e C u b a í 
P . P I E T R O P A O L O 
Manzana tíe Goisez , D c p a r í a m e n t o s 3 0 7 a l 311. á p a r í a J o 1707, B a t e a . 
i 
V e n c i e n d o . . . 
- V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a i a l a s p r i m e r a s c u c h a - , 
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s l g u j e i i - ; 
d o e l t r a t a m i e n t o . \ 
> SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MAr«niwui£ 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
Sanatorio dd Dr. Pérez-Vento 
?ara señons « e t a s t o m e n t e . Eafcrmcdidcs nerviosas y mentales, 
tosatjacaa, calle Barrete N j . 62. informes y consmUs: Bernaza 32 
No se ponga feo porque sus máquinas de escri-
bir le molestan, instale en sus oficinas la "NOISE-
L E S S " que escribe sin ruido y vivirá más satisfe-
cho y con menos büis. 
P . R U I Z Y H E R M A N O S 
E D I F I C I O " R U I Z " O ' R E I L L Y Y H A B A N A . 
A v i s o I m p o r t a n t e 
est* 
NO USAR LOS PRODUCTOS I N C O M P A R A B L E S D E L A P E R F U M E R I A F L O R A L I A POR NO CO 
ÍOCERLOS ES U N A DESGRACLA. 
DEJAR DE USARLOS. CONOCIENDOLOS. ES U N A T E N T A D O C O N T R A E L B U E N GUSTO. 
Las creaciones Flores del Campo, con su exquisi to j a b ó n , con sus po lvos de a r roz adherentes c 
impalpables, con su d e l i c a d í s i m o y sutil extracto , con su olorosa colonia h i g i é n i c a , con su b r i l l a n t i -
na, ron quina y l o c i ó n , han acaparado la belleza, y p r ó d i g a m e n t e la repar ten entre los encantadores 
rostros f e m e n i n o » de l a incomparable mujer cubana. 
Habiendo llegado a mi conocimiento que han sido lanzadas, 7 se es**0 
lanzando aún, al mercado, varias marcas do Vermouth cuyas etiaQ6*8' 6* 
asemejan a la de mi acreditado ''MAGNO", y deseando erltar que pued»» 
ser sorprendidos, recuerdo por este medio a mi numerosa clientela, tanto 
de esta plaza como del interior, que el "MAGNO" que recibo única 7 
sivamente de los señores Larios y Ca., de Málaga, representados en 
República por los señores A. ReTesado y Ca., (S. en CO, so vende solame» 
te en cajas de doce litros especiales, nunca en garrafones ni otros envase 
Estimo lo bastante a mis clientes y amigos para proporcionarles 
b u oportunidad contrariedades y disgustos, puesto que esas otras marca* 
son simples Imitaciones y algunas de ellas han sido ya denegadas V0* 
Secretaría de Agricultura. 
IComerciante» Medite usted el perjuicio qu» le causarían «1 I® ^ 
misaran un artículo pagado ya por usted. 
P E D R O R . M O R E R A 
CERRO, 617. 
C. 7224 •It. 
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L A O P E R A E N P A Y R E T 
Está todo dispuesto. 
Tendremos ópera en el otoño. 
Viene a Payret el conjunto lírico Be-
liCcionado por el popular empresario 
¡¿redo Misa «a su úlümo viaje a Su-
p u r a n entre la nutrida hueste ar-
E ! de positivo mérito y larga nom-
K»día. 
Publicado está el elenco . 
Se conoce también el repertorio. 
Aparecen entre éste Aída. Tosca, 
rohengrln, Africana, Lucía, Madamo 
Eggffly, nigoletto, Barbero de Se-
tfllB, XniTlata y Carmen, de la serle 
italiana, y l a Dolores y los amantes 
a Xeruel. del grupo español. 
Los coros y el cuerpo do baile lian 
Ido escogidos entre olementoe del 
Real de Madrid. 
As¡ lo dice la Empresa. 
Igualmente asegura ésta quo ya fie 
mcüéntra cubierto el gasto que re^ 
cüta el transporte de todo 61 per 
sonal de la Compañía de la Opera. 
Hechos están los necesarios adtici 
pos de ios artistas quo embarcan cu 
Barcelona, Génova, Cádiz y Buenos 
Airea. 
Hay dos abonos abiertos en estos 
"̂momentos cu la Administración de 
Payret. 
Uno para funciones noclurnas. 
En número óe doce. 
El precio do los palcos para el mis 
mo es 260 pesos y la luneta con en 
Hrada 75 pesos. 
E l otro abono, para cuatro matl 
nées, que se celebrarán los domingos, 
a base de 80 pesos el palco y 26 la 
luneta con su entrada correspondien-
te. 
v 
figuran en las listas de abonados 
los nombres de distinguidas familias 
del mundo habanero. 
Temporada de arte. 
Y de elegancia y distinción. 
7^ w fL • í * - W 
E S T U D I A N T E S D E V I A J E 
Se despiden hoy. 
Los lleva el Miaml a todos. 
pos do ellos, Tomás Amstrong e Isi-
dro Rodríguéc, van a ingresar en la 
Academia Militar de Georgia. 
Notable Institución, dirigida por ofi-
ciales del Ejército do los Estados Uni-
dos, donde han cursado sus estudios 
numerosos jóvenes cubanofe. 
Va en la expedición Armando Basa-
n-ate y con éste, Eduardo Fontanllls 
y Mazón, sobrino muy querido del cro-
nista. 
Ambos ingresarjn en la famosa Es-
cuela de Ingenieros de Georgia. 
Propiedad del Estado. 
Vaya con estas líneas mi saludo a 
los cuatro simpáticos estudiantes que 
marchau hoy con dirección a Atlanta-
Saludo muy afectuoso. 
Para todos. 
L A B O D A D E U N P E R I O D I S T A 
Una boda más. 
La de un distinguido periodista. 
Se trata del señor Luis S. Varona, 
culto y apreciable compañero, que 
unirá su suerte a la de la bella y muy 
iraclosa señorita Virginia Calvo Pór-
tela. 
Precursora de la ceremonia del ma-
trimonio ha sido la de la toma de di-
chos. 
Tuvo lugar el sábado último én la 
Iglesia de la Caridad, actuando como 
testigo por parte de la señorita Calvo 
el señor Manuel García Alvarez. 
Un simpático confróre, el joven Al-
fredo Silvio Araugo, cronista de La 
dación, firmó como testigo del novio. 
Concertada está la boda para el día 
último de mes en la casa de San Ni-
colás 9G que es residencia de la dis-
titngulda familia de la desposada. 
Revestirá carácter íntimo. 
Sin invitaciones. 
Apadrinarán a los novios la respe-
table señora Mariana Fernández Viu-
da de S. Varona, madre del joven pe-
riodista, y el señor Alfredo Calvo, pa-
dre de la encantadora desposada, de 
quien serán testigos el doctor Vicente 
Méndez y los señores Manuel Pérez 
Medina, Angel Pórtela y Abelardo S. 
Varona. 
A su vea están designados como tes-
tigos del novlô el señor Oswaldo Bazil, 
Subdirector de La Nación, los señores 
Joaquín Fernández Carbonell y Carlos 
M. Peláez y el querido cronista de 
El Mundo, señor Alberto Ruiz. 
Boda simpática. 
Cuya descripción prometo. 
" B O I V T O N " Y " R O Y A L " 
Los corsés. 
Después de varios meses de 
espera tenemos, al fin, el giwto de 
anunciar la llegada. 
Una gran cantidad recibimos de 
los inimitables "Bon Ton," cuyo 
renombre llena el mundo. 
Los corsés de esta privilegiada 
marca, sobre ser flexibles—lo que 
garantiza una comodidad absolu-
ta—, tienen esa majestad, esa ar-
monía de líneas que da al cuerpo 
de la mujer el ritmo y la expresión 
de la suprema elegancia. 
Pero, i a qué decir nada de esto 
si todas las señoras reconocen la 
primacía de los corsés "Bon Ton"? 
También ha llegado una remesa 
de corsés "Royal," corsé excelente, 
de la misma fábrica del "Bon 
Ton," hecho para vender a pre-
cios módicos. 
dor Juncadella. 
Acuso recibo da l i invitación que se 
sirven enviarme los señores padres 
de los novios. 
•Agradeciendo la cortesía. 
Trlanon. 
Hay tanda por la tarde hoy. 
Luego, a las nueve y cuarto de la 
noche, la favorita de los viernes, tan 
animada y tan concurrida. 
Sa exhibirá la cinta Pasiones, por 
Bmmy Stevens, en ambas tandas. 
Uü bello drama. 
Por una actriz lindísima. 
Enrique FONTAMLLS. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
La Asociación de Industriales y Co-
merciantes so reunirá hoy—Sobre 
el boycott a la Trasatlántica Es-
pañolu.—La entrega de los bar-
cos ox-aiemanes, — Pruebas del 
Kydonia.—Los que embarean.-.-
Ei correo de México.—Arribada 
forzosa. 
En vías de restablecimiento. 
Así está ya una bella señorita. 
Me reñero a Gloria Sánchez Gala, 
rraga, la gentil prometida de Fran-
cois Baguer y Martí, joven oficial de 
la Marina de Guerra. . 
Aquejada de molesta e implacable 
dolencia pasó largos días la encanta-
dora Gloria. 
Llegó a estar de cuidado, 
De viaje. 
Carlos Miguel de Céspedes. 
El querido amigo, tan popular y tan 
simpático, embarca hoy para Nueva 
Vork en el correo de la Florida. 
Vo con el señor Fausto Campuzano 
Para asuntos relacionados ern el Ca-
lino de la Playa. 
Estará pronto de vuelta. 
Pepito Bcbaniz. 
Es mañana su recital. 
rrimóro de los dos que se propone 
ofrecer en nuestro gran coltaeo el jo-
^n y notable planista. 
Se cierra hoy el abono. 
Hasta las cinco de la tarde pueden 
^quirirse localidades para ambos re-
^les al precio de 20 pesos los pal-
cos. 
Y la luneta 2 pesos. 
Noche de moda. 
153 la de hoy en Rialto. 
Aparece en el cartel, como la nove-
^ del día. el estreno de La Peste, 
racionante cinta cuya principal In-
térprete es la bella actriz Mabel Nor-
mand. 
Va en la tanda de las diez. 
Tanda de honor. 
Boda. 
La última de Septiembre. 
El día 30, y en la Iglesia Parroquial 
del Vedado, se celebrará la de la se-
ñorita Estela Gamba y el joven Salva-
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajilla do porcelana "Rosenthal," 
número 16, compuesta de las siguien-
tes piezas: 
36 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos de postre. 
12 platos dulce. 
6 fuentes lUnas. 
1 con tapa 
1 redonda henda. 










12 tazas para café. 
6 tazas para café con leche. 
110 piezas. 
Gran varleóad en modelos desde 
$155.00 hasta $1,000. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. e n C 
Obispo, 68 y O'Reiüy, 51. 
S a g r a n v e r d a d : e l c a f é q u e p r e f i e -
re l a H a b a n a e s e l d e " L A F L O R D E T I B E S M 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 . . 
& Í A N A C O N S U P E R R O . 
0ri^fn ^ Ü 0 3 e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
^ u s c h í g n e e s c u , t o r a , e m á n C o n s t a n t i n o 
t ^ 6 8 * 9 e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
^ u s t t f i £ , d o e n 61 P r a d o , i n m e d i a t o a l T e a t r o 
d a c i ó n o m P a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b a -
LOS BARCOS ALEMANES 
Ayor tarde se procedió a realizar el 
inventario para la entrega de los va-
pores ex-alemaues Kydonia y Adel-
held, los cuales serán mandados por 
los capltanez señores José Ibanez y 
Castro. 
Este requisito fué llenado por los 
señores Germán López, como presi-
dente de la compañía "Cuba' y la co-
misión de oficiales de la Marina Na-
cional, a cuyo cargo han permanecido 
hasta ahora los citados buques. 
En el día de hoy so procederá a la 
prueba de máquinas del Adelheid. 
REUNION DE NAVIEROS 
La Asociación de Industriales y Co-
merciantes se reunirá hoy en el bufete 
del doctor Sánchez de Bustamante, 
para tratar acerca del boycott a la 
Compañía Trasatlántica Española. 
LAS SALIDAS 
Ayer salieron los vapores siguientes: 
El Ülua para New York. 
E l remolcador Jim Sid para Gulr. 
port. 
El lanchon City of San Antonio pa-
ra Moblla. 
E l lanchón Iberia para Gulfport, 
El vapor Muneric para Eiladelfia. 
La goleta aniíjicana Edward R 
Smith para Charleston. 
E l vapor Annetta para New York, 
vía Samá y Baracoa. 
PASAJEROS A NEW YORK 
A bordo del vapor correo americano 
México, que saldrá hoy para New 
York, embarcarán los señores: 
Andrés Hernández y familia; Ga-
briel Menocal, Ignacio Agramonte, 
Joaquín Foblejo, J . L. Guerrero y fa-
milia, José Bulnes Fernández y seño-
T E N Q A S E MUCHO OJO. 
"Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí q ao una variedad muy 
grande do males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro do 
nuestro organismo. Cierta clast 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades do 
la piel, por las materias impuraa 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos ontre peligros. 
Para estar a salvo os preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Esta medicina so adapta al gran 
número de enfermedades quo re-
sultan de causas muy comunes. Es 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto quo 
se obtiene do Hígados Paros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
v Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace años uso la 
Preparación de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. E s eficaz desde 
la primera dosis v no se sufrirá uu 
desengaño. E n todas Boticas. 
LOS BARCOS DE CABOTAJE 
vía Puerto Rico, por haber sufrido 
una descomposición en las calderas. 
E L CORREO DE MEXICO 
En la mañana de hoy se espera de 
Veracruz, el vapor correo español Mon 
tovldeo, conduciendo carga y 177 pa-
sajeros, do los cuales 25 son para la 
Habana. 
El Montevideo seguirá viaje a Espa-
ña, el sábado a las diez de la mañana 
llevando además 88 pasajeros de tras-
bordo, pertenecientes al vapor Alfon-
so XIII, quo sale el día 20. 
PASAJEROS A EUROPA 
Embarcarán en el Montevideo que se 
dlrlje a New York, Cádiz y Barcelona, 
los señoras: doctor Fernando Escobar, 
médico adscrlpto al Consulado de 
Cuba en Barcelona; Miguel Mariano 
Hernández, Salvador Navarrete. Juan 
José González, José Terradas, Encar-
nación Reyes y familia, Eduardo E^cu 
derofi Julio Adrián y Serafina V. Ehe-
Icrs. 
YOS BARCOS DE CABOTAJE 
Julián Alonso y Antolin dsl Collado 
saldrán el sábado para Puerto Rico y 
puertos de Vuelta Abajo respecd/a» 
mente. 
La Fe llegó ayer tarde procedente 
de Calbarién, con cíen toneladas do 
mercancías. _ 
Ramón Marimon y Reina de los 
geles se hallan én Santiago di Cuba. 
Eduardo Sala en Bañes. 
El Caridad Padilla salló para la 
Habana, 
Caridad Sala está en Nuavítas. 
Campeche en Calbarién. 
Las Villas en Guayabal. 
Gibara en Maracaibo. 
Guantánamo y Frontera en la Ha-
bana. 
Y el Purísima Concepción sale ol 
sábado para la Costa Sur. 
S E G U R l O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C b l 3 
P O T A S A 
- S A R R % . 
EN FARMACIAS 
u i n o s q u e j o s o s 
ra, Eliseo Cartaya, Julio Fernández, 
Antonio orres, Manuel Martínez, Igna-
Antonio Torres, M. Martínez, Igna-
Carlos Mauri y otros. 
PARA KEY WEST 
En el Miami embarcarán hoy los 
señores Antonio Palacios, Rafael San-
tamaría, José C. Calviño, Miguel Esté. 
fano, José Azcue; David Barocas, Sal-
vador García, Remigio González. 
Manuel Agulló, Lázaro Artau, Andró 
nico Morán, Ernesto Casaus, Agustín 
Cabt-era, Eduardo Ruiz y José L. Esté-
fani. 
AVERIAS DE LAS CALDERAS 
Ayer tarde se vió precisado a retor-
nar al puerto, el vapor americano Cas-
tle Town que habí asalido a las once 
INQUILINOS QUEJOSOS 
•i Carlos Eguarás Mendoza, Carlos 
Reineiry Oliveira, Jenaro García, Ate 
nedoro Santamaría y Manuel Cid y 
Quintero, vecinos todos de la casa de 
vecindad situada en la calzada de Be-
lascoain número 2, letra C , han de-
nunciado ayer al juez do instrucción 
de la sección tercera, que el arren-
datario de la casa donde residen, nom 
brado José Brafias, en el juzgado 
municipal del Vedado demandó por 
falta de pago y otras causas a todos 
los inquiJRnos., recayendo aentencáa 
de lanzamiento, mudándose unos y 
otros no, como los denunciantes, a 
quienes el arrendatario los dejó por-
que lo Iban a denunciar de que les 
quitaba la luz y el agua a los inqui-
linos; pero que más tarde el ya men-
cionado arrendatario los acusó ante 
el juzgado correccional de faltas, sien 
do absueltos. Finalmente, dicen loa 
denunciantes que Brañas se ha pues-
to de acuerdo con un tal Juan, de 
San Ignacio número 136, para quo 
los demandara en el juzgado munici-
pal del Vedado por falta de pago, de-
manda que está en sus trámites y que 
tiene por objeto el perjudicarlos a 
ellos incurriendo en un dehto. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
supericr a la Quinina ordinaria, y nn 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajital. 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afecclo. 
nes "especiales de la- mujer''. 
Consultas: Reina. 68. Teléfono 
A.9121. 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A VO O EX, H O S P I T A L 
"THERCiJDKS" 
Especialista y Clrajino Graduado d» 
los Hospitales de >Jew York. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro. 288, «equina a PerBer*» 
Tel/'fono A-1844. D» 1 a & 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




















S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v a s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 












B BMCO MERCANTIL A M E I M k C O M I 
a o v a ' i 
La Acacia 
A v . de S. B o l í v a r l é y 1 2 
F^OOINA A RATO 
T E L E F . M . 1 4 1 2 
La New York 
A v . de S . B o l í v a r 3 3 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s » N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81. T e l é f o n o A - 7 7 5 0 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
€on$erva$ de Pescado 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M U N D I A L 
FABRICAS- en SANTOÑA, CANDAS, * LA ARENA. LA CORUJA, 
rUKNTERRABIA, BERMEO Y VIÜO. > 
CALAMARES RELLENOS, CALAMARES FILETES. PESCADILLA» 
SARDINAS EN ACEITE, BONITO Y ATUN, THON MARINE. 
De renta en las casas de víveres bien surtictas. 
Si allí donde usted compra no encuentra las Conservas **Albo'̂  sn 
/«presentante, Francisco Tey Vilageliu, Teléfono A-3076, le indicará dón-
de pueda encontrarlas. 
C. 6452 *lt 15d.-lo. 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
eUCEDEATICO BE LA UflTEB*»IDAD, CERFJA^O ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL -CALECTO GABCLA» 
Diagnóstico 7 tratamiento da las Enfermedades del Aparato UTlaarlo. 
Examen directo de lo* rlfloaei, vejiga, etc. 
Condal tas, de 9 a 11 de la mafiana, 7 da 3 7 media, a 6 7 madla d» 
la tardo. 
L a m p a r i S l a 7 8 . - T e l é f o a o A - 8 4 5 4 . 
T E L E F . A - 4 9 3 4 . 
^ r i t f Ést.a ,0S d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a 
A c i d a d d e l a e s t a t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
a u -
c 7405 
E L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
P r i m e r * y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
d i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó . 
c AoW/r£W INTERHOS, M E D I O I N T E R N O S Y E X T E R N O S . 
P IOA R E G L A M E N T O S . 
V E D A D O , 
c 7418 
TELEFONO F-5069 . 
10d-U 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y A r t í c u l o s d e V i a j e 
E s t a s c a s a s q u e s i e m p r e s e h a n d i s t i n g u i d o p o r l o b a r a t o d e s u s s p r e -
c i o s y p o r r e c i b i r c o n s t a n t e m e n t e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , o f r e c e n u n a c o m -
p l e t a r e a l i z a c i ó n d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . 
N o r e a l i z a m o s m e r c a n c í a s p o r c a m b i o d e e s t a c i ó n , l o q u e h a c e m o s e s 
u n a c o m p l e t a l i q u i d a c i ó n 
d e c a l z a d o d e ú l t i m a n o -
v e d a d p a r a s e ñ o r a s , h o m -
b r e s y n i ñ o s a p r e c i o s 
m á s b a j o s q u e e n l a s f á -
b r i c a s 
S o l o p o r d p r e s e n t e m e s 
N o t e n e m o s c a t á l o g o s n i c o n t e s t a m o s c a r t a s p a r a d a r p r e c i a 
L i q u i d a c i ó n d e V E S T I D O S y S O M B R E R O S 
d e V e r a n o d u r a n t e e s t e m e s . 
" L E C H I C " 
N e p T u n o 7 4 e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o M - 2 2 5 6 
4 < F I L E I N 9 * 
FAMOSOS PRODUCTOS DE TOCADOR 
DE VENTA.—Serrá; Majó Colomer y Ca.; Amistad 50; La Geieha de 
R. O. Sánchez, Neptuno 100; La Habanera, Monte 57; Dr. Maclas, San Fran-
cisco y B. Ventura, Víbora; Pedro S. Núñez, Santa Felicia y Fábrica, Lu-
yanó; Iglesias y Ruiz, Arbol Seco 23, | 
I Alt 5d.6. 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a 
D i r e c t o r a : S t a . M a r í a J o s e f a V a i d é s R o d r í g u e z . 
E n s e ñ a n z a M o d e r n a , E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
DEPARTAMENTO DE PARVULOS . 
Alumnas, externas y medio-pupilas. Preparacifin para ingresar en 
el Instituto y Normales. Se admiten señoritas estudiantes de la Haba-
bana o del Interior, que quieran vivir, en el Colegio durante el curso 
de sus estudios, exigiéndose referencias. 
CAMPANARIO 145. TELEFONO A-6598. 
c 7606 8d-l6 
P.AGÍNA SEfc D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 17 de 1 9 2 0 A f l o u o a c v l n 
i 
do; Sobre las olas; Sueño de Amor; 
Rapsodia número 12.—Listz. 
LA COMPAñIA DE OPERA DE AL-
FREDO MISA 
De Miguel Mulleras, notable can-
tante que figura en la compañía de 
ópera de Alfredo Misa, que ac tua rá 
en Payret en el próximo mes de Oc-
tubre, dice el periódico "La Vanguar-
dia" de Barcelona: 
"Se cantó anoche en el Liceo la 
ópera Tosca. E l señor Mulleras estu-
vo admirable en el Mario Cavar ado-jVj.—Debussy. 
ssi Desde su entrada en escena con- | Navarra, Albeniz. 
quistó la voluntad del público que l o , Scherzino, Orstein. 
colmó de aplausos por su modo de Pavana (para una infanta difunta), 
Identificarse con el personaje. Cantó Ravel. 
Lunes 20 de Septiembre 
Prelude Choral et Fugue, C. íVanclt 
Sonata en Mi menor, Grieg. 
Allegro majestuoso; Andante; M i -
nueto; Allegro final. 
La Catedral sumergida; Arabesco 
número 1; Jardines bajo la l luvia ; 
Reflejos del agua; Arabesco número 
su papel como saben hacerlo los ar-
tistas de primer orden, viéndose obli-
gado a salir repetidamente al palco 
escénico parp acallar las calurosas 
salvas de aplausos." 
• • > 
L A COMPAñIA VALLE-CSILLAG 
Mañana, sábado, se c e r r a r á en Ta 
contadur ía del Teatro Nacio ia l el 
abono para las funciones que ofrecefa 
en el gran coliseo la compañía de 
opereta Valle-Csillag, que ha embar-
cado ya en Panamá con dirección a 
esta ciudad. 
Stoffi Csillag, la notable tiple vie-
nesa ,debutará con la opereta del 
maestro Leo Fall, La Bella Riüette, 
obra que ha gustado extraordinaria-
mente en Europa y América . 
El debut de la compañía se rá el 
próximo jueves 23. 
Durante la temporada se estrena-
r á n varias operetas; entre otras. La 
Reina del Fonógrafo y La Historia de 
un Pierrot, de las cuales hace .la crí-
tica entusiásticos elogios 
Estudio-Vals, Saint-Saens. 
Los • conciertos empezarán a las 
cinco p. m . 
Abono para los dos recitales: Pal-
co, 20 pesos; luneta dos pesos. 
Precios para cada concierto: pal-
cos con seis entradar, 15 pesos; l u -
neta con entrada, un peso cincuenta 
centavos. 
• • • 
EL H 0 3 I E \ A J E A PEPE DEL CAM-
PO 
El próximo lunes t endrá efecto eu 
el teatro de Payret la función en ho-
nor del simpática artista Pepe del 
Campo, organizada por un grupo de 
sus admiradores. 
E l programa es muy variado. 
La compañía de Pous pondrá en 
escena Yucatán-Souvenir y E l Al fon-
so X I I I eu la Habana. 
La compañía del teatro de la Come-
dia represen ta rá la obra E l Sexo Dé-
bi l , 1 por Enriqueta Sierra, Rosa 
Blancb, Garrido y G o n ' / á l ^ . 
La compañía de AlLambra estrena-
La compañía Valle-Csillag cuenta r á Los Negritos Curros, La Liga Na. 
cional, original de Manuel Mas, y Se 
revolvieron los gatos, tomando parte 
con un magnífico cuadro de bailari-
nas. 
El abono, como ya hemos dicho, se en dichas obras Pepe del Campo y 
ce r r a rá mañana, a las cinco de la | Luz Gi l , 
tarde 
• • • 
P I L A R MARTINEZ ( LEA 
La señori ta Pilar Martínez Cela es 
una concertista de primer orden, que 
ha triunfado en los principales tea-
tros de Europa y América . 
En su primera audición, efectuada 
el miércoles en el Nacional, el nume-
roso público que ocupaba el gran co-
liseo le t r ibutó entusiás t icas ovacio-
nes. 
La genial, artista estuvo insupera-
ble en las distintas piezas que eje-
cu tó . 
La señori ta Cela actuó brillante-
mente, como primer violoncello de la 
gran compañía de ópera de Agosti-
nelli , en Chile y P e r ú . 
En periódicos de esas dos repúbl i -
cas hermanas, que acabamos de reci-
bir, se hacen calurosos elogios de la 
notable artista que hoy aplaude el 
público habanero. * * * 
LOS DOS RECITALES DE PEPITO 
ECHAMZ 
El eminente pianista cubano Pepito 
Echaniz celebrará en el Nacional don 
recitales de piano, mañana , sábado, 
18. y el lunes, 20 . 
E l abono cont inuará abierto hasta 
hoy, viernes, a las cuatro de la tarde. 
El programa de dichas fiestas de 
arte es el siguiente: 
Sábado 18 de Septiembre 
Chaconne, Bach-Busonl. 
Estudios sinfónicos, Schumann. 
Balada en Sol menor; Nocturno en 
Re bemol; Impromptu en Fa soste-
nido; Polonesa en La Bemol.—Cho-
pin . 
Prelude, RachmaninofC 
La Fuente Encantada, Dubois. 
San Francisco de Paula caminan-
Las localidades para esta función 
se hallan ya a la venta en la conta-
duría del teatro. Pueden pedirse por 
el teléfono A-7157. * * * 
NACIONAL 
La compañía Domenech pondrá en 
escena esta noche el drama en siete 
actos titulado E l C-nde de Montecris-
to, basado en la obra de Alejandro 
Damas. 
Las decoraciones y el vestuario son 
de gran lujo. 
Se preparan Los Miserables y E l 
naufragio del Titanio. 
Con Los Dos Pílletes debutó ano-
che la primera actriz Carmen Jar-
que, que fué muy aplaudida por su 
esmerada labor. 
* * * 
PATRET 
La compañía del popular Arquíme-
des Pous, que actúa con £;ran éxito 
en el gran coliseo, e s t r e n a r á en la 
segunda parte de la función de esta 
noche el apropósito en un acto y cin-
co cuadros titulado El Alfonso X I I I 
en la Habana. 
Completan el programa la zarzuela 
El Negro Miguel y un dueto por la 
Llauradó y Pous. 
E l lunes 27 se ce lebrará ima gran 
función en honor de Arquímfcdes 
Pous. 
* *• * 
MARTI 
La función de esta noche es extra-
ordinaria. 
En ella tomaran parte el aplaudido 
c á n t a m e señor Ortiz de Z.'.rate y la 
notable actriz española señora Pru-
dencia Grifel l . 
En la primera parte del. programa 
figura la revista Música, Luz y Ale-
gría, por la aplaudida tiple cómica 
V I C T O R 
S O M O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e r v e i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s M e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
O ' R e i l í y 8 9 . A p a r t a d o 6 9 9 . Habana. 
r á el noveno episodio de Las huellas i a las cinco y cuarto. La ciudad dê  
misteriosas. • camaradas, por Tom Moore y Secna 
ELIXIR i S T O i m C M 
( 3 T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e I N T E S T I N O S 
e» d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
y ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • D D H B H B B B B B B I I B B D 9 H B B B B B S I B B B B I B 
P U R G A T I N A SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
r W l W i n i l & m , conseguirse con su t t o una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos. Indigestión y atenía 
intestinal,se curan con la PURGATINA quaes tónico laxante.suavayeflcaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
D E T E N T E S 
En oro 18 K. Hermosamente grabados y es-
maltados en colores. Modelo Registrado. Pi-
da el muestrario a su único fabricante Au-
gusto González, o pase a verlos en Cristo 
Núm. 2, altos. Teléfono A-0753. Habana. 
Cipri Mart in . 
Después i rá a escena la opereta en 
tres actos El Conde de Luxemburgo. 
por Rosita Clavería, María Caballé, 
Ortiz de Zárate , Juanito Martines y 
Antonio Palacios. 
Concluirá la función con el apropó-
sito de los hermanos Serafín y Joa-
quín Alvarez Quintero, titulado Ul 
último capítulo, por Prudencia Gr i -
fell, Ortiz de Zára te y Palacios, 
En la próxima semana, reprise de 
la resista de Vitoria y üLthoff, con 
música del inolvidable Quinito Val-
verde, Confetti, una de las creacionQs 
de Cipri Mart in . 
En breve, La Duquesa del Bal Ta-
bana y B.02. 
• • • 
CASPOAMOB 
En las tandas da las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasa rá la 
interesante cinta titulada Ana la An-
drajosa, por la notable actriz Priscilla 
Dean. 
En las demás tandas se anuncian 
los episodios 15 y 16 de la serie E l 
secreto del radio, los dramas E l doble 
asalto. El homicida, las comedias Un 
ataque de influenza, Corazones pusi-
lánimes y Acontecimientos universa-
les número 11. 
Mañana, en las tandas elegantes, 
La esposa fingida, por Carmel Myers. 
Los .d ías 27, 28 y 29 del actual se 
pasará la cinta Los Malhechores del 
Aire, por el aviador americano Loe 
klear y la notable artista Francelia 
Belliuton. 
Muy pronto, l á película valuada en 
I más de quinientos m i l pesos, titulada 
¡ La Virgen de Stamboul, por la nota-
! ble actriz Priscilla Dean, y La Bes-
: fta Negra, por Dorothy Philips y Pns-
i cilla Dean. 
3̂  jf, 
! COMEDIA 
I La compañía de Garrido es t renará 
I esta noche la obra de Martínez Sie-
! rra, E l Indiano. 
• • • 
j La compañía de Regino López lle-
j vará a escena esta noche tres de las 
más aplaudidas obras de su reperto-
r io . 
• * ^ 
YI'RDUN 
Consulado y Animas. 
El programa do hoy es muy intere-
sante. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas . 
En segunda, cintas cómicai, y es-
i treno del primer episodio de la serie 
¡ Las huellas misteriosas, titulado El 
misterio de media noche. 
I En tercera, estreno de la cinta Le-
I jos del remolino, drama en seis ac-
tos por Margarita Clark. 
| Y en la cuarta, el drama en cinco 
i actos Complot frustrado, por Dorothy 
Dalton. 
• Mañana: E l monstruo del destino. 
Triunfo reporteril y Las huellas mis-
teriosas. 
Domingo: E l laberinto de pasiones. 
La chica del jabón y La hija del ava-
ro . • 
• • • 
KOYAL 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas . 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno d«l primer episodio de la serie 
Las hueflws misteriosas, titulado El 
misterio de media noche. 
En tercera, Complot frustrado, dra-
ma en cinco actos por Dorothy Gish. 
En la cuarta. Lejos del remolino, 
en cinco actos, por Margarita Ciark. 
t Mañana: E l monstruo del destino. 
Triunfo reporteril y Las huellas mis-
teriosas, i 
Domingo 19: E l laberinto de pasio-
nes. La chica del jabón y La hija del 
avarc, 
* * * 
LA RA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna 3e exhibí 
En segunda y cuarta, E l Infor tu-
nado, en seis actos, por Madelaiac 
Traverse. 
Y en tercera, E l vengador, en cinco 
actos, por Tom Mix, y Las huellas 
misteriosas. 
• ¥ * 
M ARGOT 
La compañía de Prudencia Grifell 
es t renará hoy la obra de Martínez 
Sierra titulada Para hacerse amar lo-
camente. 
La señora Grifell t endrá a su car-
go el papel de la protagonista. 
La función es de moda. 
La luneta con entrada cuesta cua-
renta centavos. 
¥ * ¥ 
FAUSTO 
La Casa Artcraft anuncia para hoy 
la magnífica producoión/ d ramát ica 
en seis actos titulada E l Lazo Invisi-
ble, interpretada por el notable actor 
Fred Stone. 
En la tanda de las ocho y media la 
Liberty F i lm Co. anuncia el drama 
en siete actos Sangre Gitana, por- la 
bella actriz Gladys Brockwell . , 
Mañana, la cinta titulada Picaro 
mundo, Alice Brady. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sa rá la interesante cinta en cinco ac-
tos titulada La Peste, por bella actriz 
Mabel Normand. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media. E l velo 
do la fidelidad, por Norma Talmadge. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media, la cinta cómica Los 
Conspiradores. . 
Mañana, estreno de la cinta en cin-
co actos E l jardín secreto, por L i l a 
Lee. 
El lunes 20 y el martes 21, La Ple-
beya (estreno)) por la eminente ac-
tr iz Fannie Ward. 
3f.'M. 3f' 
¡TORNOS 
Kn las tandas de' las tres, de las 
I cinco y cuarto y de las ocho y media 
j se es t r ena rá la interesante cinta La 
¡ Calamidad, por el gran actor Bryant 
Washburn. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos, la cinta en cin-
co actos Toda una dama, por Madge 
Kennedy. 
Mañana, Ladrón nocturno, por A l -
bert Ray, y E l vencedor, por Tom 
Mix . 
• • • 
TELLNON 
Función de moda. 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos se proyectará la cinta E l Ameri -
cano, por Douglas Fairbanks. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarto se pasará la película 
Pasiones, úl t ima creación de Emmy 
Stevens. 
Mañana: Sed de venganza, por W . 
Farnum. 
El domingo, a las tres y cuarenta 
y cinco. Copo de nieve, por Tom Mix; 
Owen. 
E l lunes, a las cinco y a las nueve 
y cuarto. Una esposa caprichosa, por 
la s impát ica actriz Constance Tal -
madge. 
Entre los próximos estrenos de es-
te cine se anuncian Picaro mundo, 
por Alice Brady; Su pecado perdona-
do, por H . B . Walthall , Dorothy y 
Li l ian Gish, Blanch Sweet y Mae 
Marsh; Toda una dama, por Madge 
Kennedy; La décima sinfonía, cinta 
francesa de P a t h é ; La linterna roja, 
por la Nazimova, y otras m á s . 
¥ •¥• * 
M A X I M 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas de Benitín y Eneas. 
En segunda, el episodio 10 de la 
serie Atados y amordazados. 
En tercera, La otra esposa de mi 
marido, por Silvia Bramer. 
E l lunes. La Condesa Sara, por la 
Ber t in i . 
E l primero de Octubre se inaugu-
r a r á n las tandas infantiles a las seis 
y media. 
• • • 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se exhibirá 
la cinta de la Liberty F i lm El buque 
infierno, por la conocida actriz Made-
laine Traverse. 
A las tres y a las ocho menos cuar-
to, los primeros episodios de la serie 
La dama en gris, y la cinta de Ella 
Hal l , Ambros ía . 
Mañana: Delirio de grandeza, por 
Douglas Fairbanks. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta De la cumbre al 
abismo, por Francelia Bellinton y el 
Conde Von Stroheim. 
• • * 
WILSON 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar- h 
da y de 2, con monumeátJe 1 ^ 
En construcción uno de cUa. 
0 
Artigas, situado et i T v í b ^ 
hlben diariamente película, ' 89»». 
teresantes, as OJUy ¡T 
• • • 
•OiA PLEBEYA" 
Este es el título de una int 
cinta editada por la rama arf68*11»! 
de la casa Pathé, que S a n t S ^ 
tigas es t renarán en el Cine 
próximo lunes 20. 
La mencionada cinta es 
y Ar. 
Rialto 
una slón fiel de la vida social, cr 
dables lecciones que tocan al 811,1 
del espectador. 
Hasta dónde conducen los «. 
humanos, las prevenciones, la ^ 
de. 
dad y el orgullo fácilmente ' ^ t ñ * 
ducirse en el desfile de in tereL 
escenas que han de mantener 
tado de expectación al púbiien11 ^ 
concurra a la exhibición. "* 
La Plebeya es de las peí: •. , 0 
interesan desde sus primeras J ? 
ñas y le a u g u r a o s un éxito rrí 
nante. ^ 
• • • 
PELICULAS DE LA DíTEEXArm 
-^AL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía Internacin 
nal Cinematográfica, de los 8efi0r 
Rivas y Compañía, anuncia lo» ,? 
gulentes estrenos: 
Los dos crucifljoB, por Italia A], 
mirante Manclnl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lollta, por María J». 
coblnl. 
E l beso de Dorlna. por Lina Mili 
fleur. 
Kimball 
La Princesa Hedda, por la Mantíni 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
. , Espiritismo, por Clara 
E l programa de hoy es muy inte- |Young 
resante. , La Prlnceslta Isora, por Lidia B a . 
Entre otras cintas- de positivo me- y ^ j i ^ ^9 
r i to , se anuncian La esposa capricho- Padre e hijo, por Frank Keenan 1 
sa, por Constance Talmadge, y Boda Charles Ray. 
por conveniencia, por Catalina Cal- | Estrella solitaria y El Extranjert, 
vet. pore el r ival de Tom Mix. 
• * * E l terror del desierto, por NmI 
INGLATERRA H a l l . 
Para hoy se anuncian las cintas T i - 1 Los Expoliadores, en ocho rolloi, 
hurón, por George Walsh, y Toda una Por "WiHiam Farnum. 
dama, por Madge Kennedy. 551 Patriota, El amanecer de la an. 
1 1 % * ¡TOTa. E l hábito de la felicidad. El g». 
^ t , , \ t cerdote. E l andido y El perro di 
Alaska, por Wil l lam S. H t r t . 
Función continua desde la una de . , 
la tarde hasta las once de la noche. AGUAS MINERALES DE 
La luneta con entrada cuesta diez BARATOGA SPRINGS, N. Y. 
centavos. ¡ AGUAS DE MESA "GEYSER" 
Hoy se pasa rán el Qplsodu} 14 de ^ ¿ j u a DE MESA "FERNDELL" 
El antifaz siniestro, por Antonio Mo-
reno, y el drama Misión diplomática. 
• • • 
GLORIA 
En el cine Gloria, sitiado en Vives 
y Bel&scoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, cen va-
riado prograrna. Los domingos 7 días 
festivos, mat inée . 
• • • ^ f ] 
VEKSALLES 
En el Cine Versalles, de S^atcS 7 
AGUA PURGANTE "HATHORN" 
AGUA L A X A N T E "COESA" 
DE VENTA EN 
J u g u e t e r í a "ECONOMICO" 
OBISPO 56 
35119 198. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA-
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A K O t y 
MARINA 
DISCOS DE SELLOROJO 
DISCOS D E J E L U 3 R W 2 
(CALVÉ) 
ICARUSOÍ 
/««. {tí****) 17091 lUllotaM^'r—P1 <• « 
87092 P ^ r l ^ - Z ^ " - < 
81062 C ^ l . ~ *"'^ZsmL PI-) 
87072 C"M*~Z ^dénr***!*» f 
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.7^7 Hlmo.a.Cwib.Wi (en/í-W) 
«272 V ^ ~ V * ~ ^ U ~ X m ^ 
87213 Umi»c»MOB» 
ENRICO CARUSCTeoor 
r̂ lou q« T v y N«* <• Ñipo-
ir» 'r « t ^ locoo» too. i»™ V» ~ • . —«- NU" 
87242 Urn» a'EiUt» \Lm 
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8818rf WH^R-»-" 
8I0S4 Ahiau»-0 
E l m a y o r C a t á l o g o d e m ú s i c a d e l m u n d o 
U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
Este grandioso libro está considerado como un índice autorizado de la mejor música que existe, y su publicación constituye uno de loe 
acontecimientos más notables en la historia de la música. Fueron precisos largos años de constantes pesquisas, de perseverante aplicación, 
de incesantes esfuerzos, y un desembolso de muchos millones de dólares para poner este Catálogo de Discos Víctor en manos de Vd. 
_Sus páginas eon un testimonio fehaciente de los muchos años dedicados a coleccionar la mejor música de todas las partes del globo. 
Refleja las horas consecutivas que los grandes artistas han consagrado a la impresión de sus admirables voces y de su portentosa ejecución 1 
para recreo perenne de todas las generaciones. Prueba clara y evidentemente la enorme extensión de tiempo y los millones de dólares dedi-
cados al desarrollo del arte de impresionar discos, hasta conseguir el presente estado de perfección. Y en cada una y en todas las páginas de 
este catalogo se manifiesta la historia y prueba de la supremacía de la Victor. 
Todos los amantes de la música desearán poseer un ejemplar de este grandioso catálogo Victor de música. Todos deben tener este •'broitc"8Io9 
o no un aparato Víctor o Victrola en su hogar. Todos lo apreciarán por el eran número de datos interesantes que se dan respecto a « 
artistas y por los numerosos retratos que contiene. Cualquier comerciante en artículos Victor se complacerá en entregarle graus 
eiemplar de este catálogo. Si prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escríbanos solicitando este catálogo. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . t E . U . de A* 
fe 
rroi 
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PAGINNA SIETE 
E \ L A A U D I E N C I A 
, informe en estrados del d o c 
^ tor Alvarez del ^ 
i« Sala Pr imera de lo C r l -
ADÍe esta Audiencia se c e l e b r ó 
V** , rñe el juici0 oral de la cau" 
»yer i 5 d a contra Vicente Canto L a -
»* 6efr delito de estafa, 
le» P0/ T atre es acusado do que sien 
A d e r a d o del s e ñ o r Franc i sco 
i0 García, como tal c a n c e l ó la 
?erI,aS gUe a favor de su mandan-
fa constituida el s e ñ o r Segun. 
te ^ s u á r e z sobre porciones de 
i0 v situados en el barrio del Ce-
ieTreáe s" propiedad, recibiendo en 
Rubio, para quien el fiscal solicita 
la i m p o s i c i ó n de la pena capital. 
Es te Individuo d ió muerte, como ro 
cordarán nuestros lectores, a su se-
ñ o r a t ía en la calle de ^ l e n í u e g o s 
n ú m e r o 70 en esta capital. 
P a r a completar el tribunal que co-
n o c e r á de la causa en c u e s t i ó n , el 
s e ñ o r presidente de la Audiencia ba 
decretado que los s e ñ o r e s Gregorio de 
Llano y Mart ín A r ó s t e g u l y del C a s . 
tillo, en dicho día, concurran a for-
mar parte de la Sala Pr imera , toda 
vez que siendo un juicio de pena de 
muerte, deben conocer del mismo c in 
co s e ñ o r e s magistrados. 
A c t u a r á como fiscal el doctor J o s ó 
R a m ó n Cmel l s . 
S E Ñ A L A 3 I I E N T O S P A R A H O Y 




fiVi aue debió entregar a su ex 
do mandante, y lejos de real ! 
Pre , sa ios aprop ió , pretextando que 
nuedaba con el la en calidad de 
^. . -T^n. para lo que no estaba a ñ -
idió. 
^ acuflación privada en este pro. 
a cargo del licenciado J o s é ijó-
eef,0'p(5reZ. i n t e r e s ó para el acusado 
P62 a de dos a ñ o s , once meses y 
t i \ días de presidio e indemrizar 
i rjndicado s e ñ o r pernos Garc ía 
la suma de $fi.780, con apremio 
^ nal en defecto del pago, calif i-
*do el delito de estafa. 
1* ministerio fiscal t a m b i é n ca l l -
- , el herhrt como estafa, intere-
aíndo para el Procesado la pena de 
Un año, ocho meses y 21 d ías de 
'^f'este Juicio oral hiro su debut 
como letrado u" diRtin-uido joTr-n pe 
Hodlsta: nos referimos al doctor 
Isaac Alvarcz del Rea l , hermano del 
Rector de " E l Comercio", quien, al 
• I qUe el licenciado L ó n e z P é r e z , 
«Tsu peroración, p r o n u n c i ó un elo. 
nte informe solicitando la absolu. 
jlón de su patrocÍLr,do el s e ñ o r C a n -
to Lase. 
El juicio ciuedó concluso para sen-
rOVÍTTTSTOlVTlS D E L F I S C A L 
Bl Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
Dos años y un día de r e d u - l ó n pa. 
ra el procesado Cándido Torres He-
rrera, por delito de falsedad en docu-
mento ofWal. 
Dos meses y un día de presidio co-
rewional para Juan G o n z á l e z Si lva , 
por hurto. 
Y un año, ocho meses y 21 d ías de 
prisión para Vicente ^ e ñ a s , por rap-
\ l SUCFSO B E L A C A L L E D E 
CIEXFUEGÍOS 
Para el día 21 del actual er tá se-
ñalado el juicio oral de la causa se-
guida por el delito de asesinato con-
tra el procesado Carlos F e r n á n d e z 
Sala P r i m e r a 
Contra Antonio Garc ía Carmero, 
por lesiones por imprudencia. Ponen-
te; G. Ramis . Defensor: Fonts . 
Contra Rogelio R o d r í g u e z Núfiez, 
por disparos. Ponente: G . Ramis . De-
fensor: Demestre. 
Contra EmiMano Wiug^ez. por fa l . 
sedad. Ponente: Arós tegu i . Defensor: 
Canelo. 
Contra Antonio Méndez Mor í s , por 
hurto. Ponente: G. Ramis . Defensor: 
Alfonso. 
Contra Recaredo Arteaga. por I n -
jurias . Ponente: V . F a u l i . Defensor: 
Bidegaray. 
S a l a Setrnnda 
Contra ReLé Escobar Sarmiento, 
por lesiones. Ponente; M. Escobar . 
Defensor; L a s t r a . 
Contra Vidal Rodr íguez , por hur -
to. Ponente: Catur la . Defensor: Mo-
reno. 
Contra Constantino San y Emete-
rlo Crespo, por atentado. Ponente: 
Caturla . Defensor; Kohly . 
Contra "ínriqug F e r n á n d e z Vida l , 
por disparos. Ponente: M. Escobar . 
Defensor: Arango. 
Contra Rolando Rosado, por hur-
to. Ponente: Plchardo. Defensor: P . 
López . 
S a l a T e r c e r a 
Contra Juan Fi l tes , por rapto. Po-
nente: B . Gonzá lez . Defensor: L o m -
bard. 
Contra Lorenzo P e ñ a , por. lesio-
nes. Ponente: H e r n á n d e z . Defensor: 
Rosado. 
Contra Octavio Forne l l s , por fal-
sedad. P ó n e t e ; B . Gonzá lez . Defen-
sor; Bonachea. 
Contra J o s é F e r n á n d e z , por esta-
fa. Ponente: B . G o n z á l e z . Defensor: 
Roig. r 
Contra V í c t o r Zulueta. Ponente: 
Gas tón . Defensor: Lombard. 
S A L A B E L O C I V I L 
Juzgado del Sur 
Banco Central de Cuba S. A.) con-
t r a Oscar del Val le y otros, sobre 
pesos. Menor c u a n t í a . 
Ponente; Cervantes. Letrados; Mes 
tre, Corzo y Arana . Mandatario; Mon 
fort. Procurador: R o d r í g u e z . 
GiHEM m m m \ oe woife 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p i a , I 8 . - H a l ) a n a 
M i S e c r e t o 
D e L a S a l u d 
Para las personas de 
sangre pobre, por natura-
leza, o a causa de Fiebres, 
La Plaga, Tisis, Catarros 
y Toses Crónicas, o cual-
quier Enfermedad Debili-
tante, la OZOMULSION 
es recetada. 
Los Médicos reconocen 
que la OZOMULSION 
contiene . los propios in-
gredientes para enrique-
cer la sangre y fortificar 
el organismo contra la in-
vasión de los Gérmenes 
Tuberculosos. 
La OZOMULSION es 
preparada solamente con 
el más Puro Aceite de 
Hígado de Bacalao de 
Noruega,—pues es bien 
sabido que el Aceite de 
Hígado de Bacalao de 
Noruega es medicinal-
mente superior a cual-
quiera otro. 
N u e s t r a G l i c e r i n a 
Químicamente Pura, y los 
Hipofosfítos de Cal y Soda 
son bien examinados por 
los Químicos del Gobierno, 
reconocidos por ellos los 
mejores, y asi recomenda-
dos a la profesión médica. 
E n casos de un niño 
enfermizo o adulto debili-
tado, la OZOMULSION 
prontamente da la fuerza 
y vitalidad necesaria para 
la salud y felicidad. 
Empiece a tomar la 
O Z O M U L S I O N hoy y 
note los buenos resultados. 
Aldecoa, L u i s J . MoTO, Manuel G . 
Calvo. 
Procuradores 
Pere ira , L l a m a , E . Aivarez, Cárde -
nas, Raúl Granados. J o s é l ú a , ü . ve-
loz, Sterling, Garc ía Ruiz , Bienveni-
do P é r e z , Laureano Carrasco , Regue-
r a , P. Piedra, E . Arroyo, Jorge Me-
n é n d e z , E . Yaniz . Espinosa, Claudio 
Vicente, Juan R. Arango, M. F . B i l -
bao, César Rouco, Miguel A.\ Mata-
moros. 
Mandatarios y partes 
María Josefa Daumy, Eduardo V . 
R o d r í g u e z , Franc i sco G. Quirós , Ce -
ledonio F . «López, R a m ó n I l l a , Andrea 
H e r n á n d a z , María Zabala, L u i s Már-
quez, Enr ique V a l d é s Palmero. J o s é 
Vunee, T o m á s Alfonso, R a m ó n Qui -
mones, Pelayo Alvarez, J e s ú s G a r -
c í a P a l l é s , Ricardo Pa l l í , César V í c . 
tor Maza, Marcelino Docampo, V i c e n -
te Vil larnovo. 
D r . J . V e r d u g o 
Tlei/o el gusto de participar a so 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refufeio 
numero 1 B. donde como siempre íía-
r á sus consultas de VI a 2. 
C u r a c i ó n i r o t a b l e d e 
u n c a s o d e R e u m a 
Doctor A r t u r o C . BosmiR. 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Hace mucho tiempo pariezco de u n 
reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo un ataque de este reuma 5e me 
hinchan las articulaciones f o r m á n d o -
seme nudos en los dedos. 
Por ind icac ión de una persona que 
y a l a hab ía tomado c o m p r é un no-
mo de la " L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " y al segundo pomo ya 
h a b í a notado una notable m e j o r í a , 
e n c o n t r á n d o m e ya hoy completamen-
te bien del ú l t i m o ataque que ha s i -
do el m á s fuerte y penoso. Y para 
que usted pueda de esta carta hacer 
el uso que m á s le convenga tengo el 
mayor gusto en d ir ig í r se la . 
De usted atento y s. s., 
Franc i sco Gonr^oz . 
S'c. Tenerife, n ú m e r o 90, le tra C . 
T A B L E T A S 
K i m ú I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
La cueva preparación lie lo» 
Laboratorios de la Emulsión de Scolt 
En frasquilos de módico precio. 
Pídalos en las B o t i c a s . 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O i W e 
A G U L L O 
V a l i o s a o p i n i ó n 
Certif ico: 
Que en muchas ocasiones he em-
pleado la " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " con tal é x i t o que as í lo 
testimonio a su preparador. 
Habana, l o . de dieciembre de 1920. 
D r . J o s é á l a l b e r t y . 
i 
i 
" L A P E P S I N A Y R U I B A B O B O S -
Q U E " es el mejor remedio en el t r a -
tamiento de la dispepsia, gastralgia , 
diarreas, v ó m i t o s de las embarazadas, 
gases, n e u r á s t e n i a g á s t r i c a y en ge-
neral todas las enfermedades depen-
dientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
D E L O S D R S . C M. D E S V E R N I N E Y E U G E N I O A E B O C A B R E R A . 
Quinta de San J o s é . (Arroyo Apolo.) 
Ausente el doctor Desvernlne. tie ne la D i r e c c i ó n Facultat iva , T r a t a -
miento y d e m á s asuntos del Sfinatori o el doctor Albo. 
Consultas: de 2 a 4. San N i c o l á s , n ú m e r o 27. T e l é f o n o M-1660. Habana. 
16, 18, 20 Sept' t 
Juzgado deí Oeste 
C é s a r V. Maza contra J o a q u í n R . 
P e ñ a y otra. Mayor c u a n t í a . 
Ponente: E c h e v a r r í a . Letrados, S u á 
rez y Muñoz. 
Juzgado del Oeste 
C o m p a ñ í a de Defensa Comercial do 
Crédi tos e Informes, contra la Com-
pañía de los Ferrocarr i l e s Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla , 
limitada. Menor c u a n t í a . 
Ponente: Cervantes. Letrados: G u -
tiérrez, y Bustamante, Procuradores: 
Recio y Granfldos. 
A U D I E N C I A 
J o s é Manuel Garc ía , contra reso-
l u c i ó n de la Comis ión del Servicio 
Civ i l . Contencioso-administrativo. 
Ponente: Cervantes. Letrado: A m -
pudia. S e ñ o r F i s c a l . Procurador: Pie- j 
dra. j 
A U D I E N C I A 
Enr ique Gancedo, gerente de la so-
ciedad Gancedo T o c a y Compañía , 
contra r e s o l u c i ó n dsl alcaldo mu-
nicipal de la Habana. Conten.'-ioso-
administrativo . 
Ponente: s e ñ o r presidente. L e t r a -
dos: F e r n á n d e z Cossio y Carbonell . 
Procuradores: Castro y Sterling. I 
Juzgado de Gnanabacoa 
J o s é Torres Ruiz solicitando pen-
s ión como cabo del E j é r c i t o L i b e r -
tador. 
Ponente: Cervantes. Letrado: T e -
chellea. S e ñ o r F i s c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones la S a -
l a de lo Civ i l y Contencioso-adminis-
trativo, las personas siguientes: 
Letrados: 
J o s é J . Reyes, L u i s F . N ú ñ e z , R a , | 
fael Radil lo, Eduardo Chaple, G. B a - j 
rr io , Angel Caiñas , O. E d r e i r a , Mi-
guel G. L l ó r e n t e , E . Rubí , J . M. V I -
daña . Humberto Mart ínez , Adolfo V i -
llavicencio, Alvarez Escobar , J o s é R , 
Cano, Orosman Viamontes, L u i s de 
E S 
L A N O D R I Z A 
d e p e r f e c c i ó n 
Se h a c o u s ü u . i J ü en 
A M A ü t L E C H E . 
SIEMPRE ÜSTO-PUftOHGUAL 
Cíiculo je Rmeo "M[XiC0 Y (Mll-MSICA" 
H O Y 1 6 D E S E P T I E M j R E H O Y 
P a r a conmemorar el aniversario de nuestra independencia, esta sociedad dará un gran 
baile en los amplios y elegantes salones del C írcu lo Unión L ibera l , Galiano 102, altos, a las 
nueve p. m., hoy jueves, 16 de Septiembre. • , 
L a magní f i ca orquesta del maestro Munuel de la T ó r n e n t e , e j e c u t a r á un escogido y 
extenso programa. 
Mexicanas, centro-ame icanas y cuantas simpaticen con nuestros p a í s e s , se Ies ruega 
atentamente asistan a este baile. 
Compatriotas: ¡NO F A L T A R ! 
á 
C O M P A Ñ I A N A ^ I C k N A L P E V I N U S 
Y L K A R E S . sv . A . H A B A N A 
E n t r a d a personal , 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s G R A T I S 
L U G A R E S D E V E N T A : 
L e ó n Pena, Librer ía frente a l teatro "Martí ". 
G . Barr ios , ii prenta e P. F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , Obispo i , . 
N O T A . — L a Comis ión d • orden se reserva el derecho de no permitir la entrada o ret irar 
de los solones, sin dar e x p l i c a c i ó n alguna, a toda persona que resulte »nconveniente . 
I 34943 16 s. 
R o n T i b u r ó n 
E L Q U E A R R O L L A 
B e n j u m e i a 3 9 , 4 1 y 4 3 
T e l é f o n o s A - 2 D 4 2 - A - 2 2 2 2 - A - 7 I Í 5 . 
9 ? f u é u n d í a l a m a r c a ¿ ¿ 
d e t a b a c o s p r e f e r i d a . B E C K 
O & v a d v e a c o n q u i s t a r e l ¿ ¿ 
p r i m e r p u e s t o . 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s B E C K n 
D E P O S I T O G E N E R A L : « L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
- ^ j O L L E T l f S 4 4 
U CALUMNIA 
A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
N O V E L A O R I G I N A L D B J 
tXRlQüE PEREZ ESCRICH 
•n La Moderna Poeala, 
Obispo, 1X5), 
*»nslfin C o n t i n ú a ) 
^ ¿ ^ ^ ^ n l ' " 3 ' vez!--- M»s Plantas 
? C ^ n a lo qP, frf, r t a 9 baldos^ que 
l1*!^8 'anient..^' Basta de ^grimas, 
f̂ sa 3: P'»esto n 6 5 , (le suspiros, do 
l«rar •'•««no» n " 6 . e l «""ndo es nna 
?íninat,0r «1 oi?i tro P3^1 ^ ella; 
V *8 es la.^"6 -"e ríe de nuestras 
í.Ar*na3 * 0r <,e las neceslda-
2**>a n ^ ^ c u a n H ^ p,sa',0 las aceras 
1 canta lo JLe,n nn círcalo de 
1 ^ " U r ^"'ente: 
lVUde , n e ! l l í l l ' e ? i n 3 : H d , V e r t , r m * con despu/"Il'e(ln de vida. 
oir la Co , ^ y agonfas. 
* V extraí¿ El'8:e"10 se sonríe do 
bir-U „» ' contlnuando su ca-
^ • a é ^ / l e g o 3 ¿ « P ^ s t o en los la-
61 caW¿ rm 0̂1,;1* ^ parece Que dobo secuir, 
murmura para 8Í lOh! ¿Si será ese cie-
go la Providencia, que me avisa el des-
creció con que deben mirarse las l i -
viandades de las mujeres? S I . s í ; ol-
vido completo de lo pasado, y procure-
mos que la vida en lo porvenir sea una 
carcajada continua, interminable. 
Eugenio se engaña a si mismo; quiero 
olvidar y no puede; quiere demostrar 
una alegría envidiable, y su rostro a ca-
da momento aparece más melancólico, 
más taciturno. 
Camina sin saber a d^nde va; mas 
;.qué le importa? Para él los transeún-
tes no existen; s^lo son sores cuyo rui-
do molesta, cuya presencia incomoda. 
De pronto siente una mano qne so 
apova familiarmente en su hombro; le-
vanta la cabeza para ver quiín es el 
importuno que le distrae en sus tristes 
meditaciones, y se encuentra con un an-
tiguo compañero, con un cajista amigo 
suyo. 
¿A d^nde vas tan distraído?—lo dl-
C e ' a ca-sa.—respondo maquinalmento 
Eugenio. 
¡Ca! Tú no vas a casa; ta te no-
nes conmigo. 
No puedo complacerte; alentó nn po-
co de dolor de cabeza... 
Eao no es un inconveniente para 
que dejes de acompafiarmo. 
Pero íiadonde quieres que vayamos? 
¡Toma conmigo! He ido a tu im-
prenta a buscarte, luego a tu casa, y 
cuando por unn casualidad te encuen-
tro, no es cuerdo que te deje escapar. 
¿Mamo. Pepe: no me siento bien. 
¿Conque es decir que me haces el 
desaire de negarme tu presencia en mi 
mesa de boda? 
¡Cñnio! ¿Te has casado? 
¡Esta mañana, gracias a algu'ios 
cuartos y a la- bendición del cura: y 
deseo que comas conmigo y que bailes 
esta noche con la novia. 
Eugenio no pudo negarse al obsequio-
so convito de su amigo. 
Aquella noche, en la modesta habita-
ción del cajista, se reunieron algunos 
amigos del novio y algunas amigas de 
la novia. 
Eugenio, que deseaba aturdirse, fijó 
su atención en una de las convidadas, 
muchacha de genio alegre y colorada de 
rostro como una manzanita de invier-
no. 
Cuando a las doce de la noebe los 
amigos de los recién casados se des-
pidieron. Eugenio acompañó hasta su ca-
na a la muchacha de las mejillas son-
rosadas, y al despedirse de ella mur-
muró en voz baja estas ualahras: 
—Creo que pai/.» la enfermedad que 
yo padezco va a ser una gran medici-
na aquello do: 
Dicen que ya no me quieres' 
no me da pena maldita, 
que la mancha de la mora 
con otra verdo se quita. 
(Fin del tomo primero) 
TOMO SEGUNDO 
L I B R O QUINTO 
R A Q U E L 
C A P I T U L O P R I M E R O 
E L AMOR A PUBLIC». SUBASTA 
Para qs» nuestros lectores no se mo-
lesten tanto, les aconsejamos que dejen 
a Eugenio y qeu vuelvan a subir a la 
buhardilla nfimero 1, donde vamos a en-
trai de nuevo. 
Raquel se quedó, si mal no recorda-
mos, con la palabra en la boca en el 
capitulo IV. diciendo a su doncella Inés-
—Escucha, l i j a mía. 
L a lealtad de su doncella le ha con-
movido el corazón, y le habla de esta 
manera: 
— T u felicidad, según parece, estriba 
en el amor de un hombre y en poseer 
algún dinero, ¿no es cierto? 
—¿Qué más puede apetecer una po-
bre ? 
—Pues bien; yo puedo darte esa fe-
licidad. 
—¿Usted? ¡Pero si Pepo está en el 
se'rvicio del rey! 
—No importa, Pepe vendrá a Ma-
drid, será tu esposo, y luego, si que-
réis servirme los dos, os ofrezco mi 
casa; si no. os iréis al pueblo. 
Inés mira a su ama de un modo que 
manifiesta claramente el asombro que j 
le cansan sus palul V s 
—¿Conque es decir que usteti puedo i 
hacer que le den la absoluta ?—pregun-
ta la doncella, sin poder reprimir las 
lágrimas que se agolpan a sus ojos. 
—IX) más fácvj dol mundo,—contesta-
Raquel, sonriendo ante la ingenuidad y 
seiKille^ de la pregunta que le dirige 
la doncella. 
—Pero para eso, señorita, se necesita 
mucho dinero y usted.. . 
Inés se detiene; pero Raquel, qne com-
prende lo que quieren decir aquellos pun-
tos suspennivos. dice: 
— Y yo no tengo tanto dinero, ¿no es 
cierto? 
—Como ayer me mandó la sefiorita 
a empeñar una sortija. . .—murmura Inés 
con temor. 
— E s verdad; pero tú no sabes que en 
este mundo, una mujer que piensa co-
mo yo, está sujeta a muchas alternati-
vas, y puede verse en el caso de em-
efiar hoy una alhaja y mañana com-
prar un coche; y el día que yo tenga 
carruaje, tu amante tendrá, como rega-
lo de mi engrandecimiento, la licencia 
absoluta. 
Inés, como si un rayo de luz penetra-
ra en su mente, comprende en aquel mo-
mento la generosidad probable de su se-
ñorita, cae d rodillas a sus pies y la 
cubre las manos de lágrimas y besos. 
Aquellas muestras inequívocas de agra-
decimiento conmueven a Raquel, y sus 
hermosos ojos se humedecen y abarcan 
con una mirada amorosa a su doncella. 
Inés permanece arrodillada. 
— T ú no sabes, hija mía ,—le dice 
con una ternura que hubiera admirado 
a los tres Jóvenes que hemos visto con 
las conas en la mano negándole la sen-
sibilidad del corazón, sentiinienfo que 
embellece a la mujer;—tú no sabes el 
bien que me < msan tus lágrimas, por-
que yo hace tiempo que abogo aa mías 
en el corazón; y sin embargo, me son-
río siembro, y los que me conocen me 
tratan de insensible. ¡Dichosa tú, Inés, 
que eres comprendida! ¡Dios quiera que 
nunca el egoísmo de los hombres turbo 
la tranquilidad de tu e sp í r i tu ! ¡Dios 
quiera fr.'.c tus suoüos so d?s!¡cen tran-
quilos como los de la inocencia! 
—Pero ¿qué penas tieno ustel, seño-
rita? ¡Usted, hermosa como un serai ín; 
usted, solicitada por todo el mundo, co-
mo un día de sol después 'Je quince días 
de teumonl! 
Raquel exhala un profundo suspiro, 
y enjugándose los ojos, .se esfuerza por 
sonreírse, diciendo: 
—Cambiemos do conversación; no 
quiero llorar, porque so enrojecen los 
ojos, ni quiero ocuparme do cosas tris-
tes, porque necesito estar alegre. E s -
pero una visita. 
— ¡ A h í ¿Es tal vez el sefior de ma-
rras? pregunta Inés con Infantil ma-
licia. 
—Sí, el mismo; y por cierto que te 
encargo que tan pronto como le veas 
entrar nos dejes solos. 
— ¿ T i e n e usted secretos para mí? 
—No; pero dvi Bernardo no se atre-
ve a hablar cuando tiene testigos. 
—De modo que cuando entre. . . 
. — J e vas. . . y no vuelves hasta que 
le veas salir. 
—Entonces, esperaré en la puerta de 
la calle hasta que se marebe. 
—Donde quieras. Puedes irte a paseo, 
si gustas. 
Apenas termina la frase Raquel cuan-
do llaman a la puerta de la habitación. 
— E s don Bernardo,—dice Raquel 
Abre y vete. 
IA» criada obedece, y un hombre, em-
bozado hasta los ojos, entra en la bu-
hardilla. 
Inés so marcha, cerrando de golpe la 
puerta. 
Raquel permanece sentada en la bu-
taca. 
L a presencia de aquel hombre hace 
a parecer una sonrisa provocativa en sus 
labios y una mirada irresistible en sus 
negros y rasgados ojos. 
. —Estamos solos, don Bernardo, le 
dice:—puede usted desembozarse y re-
cobrar la tranquilidad: nadie nos oye. 
El banquero Etartegui se quita la ca-
pa, que deja en una silla, coge otra, 
que acerca al velador y se sienta. 
—Tiene usted caprichos bien extra-
ños, Raquel,—dice:—a nadie se le ocu-
rre más qne a una toquilla testaruda 
venir a vivir en im.i casa de vecindad, 
dond no puede entrar una persona de-
cente sin infundir sospechas. 
—Amigo mío,—responde Raquel, Ju-
trando con los cordones de su modesta 
bata de percal y fijando en el banque-
ro una mirada que despide fuego; yo 
soy en todo muy extremada y como 
no puedo tener un palacio, tengo una 
buhardilla. 
—Pero confiese usted que oso es una 
exageración. 
—Será lo que usted quiera; pero yo 
pienso así. 
Y Raquel hace una mueca encanta-
dora. 
Don Bernardo coloca familiarmente un 
brazo sobre el velador, y vuelvo a de-
cir : 
—¿Conque no acepta usted mis con-
diislo^ps? 
—Creo que soy yo la que debe pre-
guntar s i usted acepta las mías. 
—Raquel, siento ver a usted tan me-
talizada en un asunto en qne debía to-
mar alguna parte el corazón. 
—-Quiero tener coche,—contesta des-
deñosamente la joven, tomando una ac-
titud voluptuosa en la butaca y miran-
do al banquero, cuyos ojos brillan con 
el fuego de la pasión que le devora. 
— L o tendrá iiPted,—dice Etartegul 
exbalando un suspiro. 
— Y una casa elegante; ya sabe us-
ted que estoy acostumbrada a pisar 
alfombras y a ver reflejado mi rostro 
en ricos espejos de Venecia. Sólo a muy 
alto precio venderé la libertad de mi 
corazón. 
—Pero en el caso de que yo, a true-
que de arruinarme, aceptara todas las 
condiciones... 
—Entonces . . . 
Raquel se detiene y deja caer lán-
gindamente una de sus blancas y dimi-
nutas manos sobre el velador, rozan-
do con sus sonrosados dedos el brazo 
del banquero. 
Etartegul sienta al contacto de aque-
lla mano un estremecimiento, y cogién-
dola con ardoroso entusiasmo, quiere 
aplicar en ella sus labios. 
Raquel la retira con predi i taclón. 
— j A h ! — exclama el banquero. — 
IUsted se ha propuesto hacerme sufrir 
un martirio horrible! 
— ; L o f hombres!... dice Raquel 
con desdeñosa entonación Cuandj las 
mujeres no les conceden todo aquello 
que desean, son unns Infames unas co-
quetas. ¡Pobres mujeres» . . . Pero hable-
mos del asunto que conduce a usted a es-
ta casa. Comienzo por decirle que mi 
amor es muy caro, y le aconsejo quo 
reflexione antes de comprometerse 
—;Bah ¡—exclama el banquero.' — 
cuando se anm como yo amo. es difí-
cil retroceder. 
—¿Qué edad tiene usted, don Bernar-
¿"Tpregu?t2 con curiosidad Raquel. 
Estas palabras desorientan al ban-
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17 D E S E P T I E M B R E 
1789.—Llega a Puerto Príncipe el 
Arzobispo don Antonio Feliú. 
1890.—Comienza en la Habana la 
publicación del "Iris", diario mercun-
til, político, religioso y literario. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
HUOS D E L ATUJnVTAMIEííTO D E 
L A ESTBADA 
L a Junta General extraordinaria, 
ha de celebrarse el día 20 de septiem-
bre a las 8 p. m., en el Palacio dei 
Centro Gallego, por tener que tra-
tarse en la misma asuntos de gran 
importancia. 
ORDEN D E L DIA 
Acta anterior. 
Informe sobre la fundación de un 
periódico. 
Otros asuntos. 
ÜXION INTERNACIÓN AL DK DE-
P E N D E N T E S 
Esta sociedad celebra un baile el 
domingo 19 en el local social Zulucia 
nüm. 46. 
Dicho baile será para asociados y 
de pensión al precio de un peso la 
entrada personal o familiar y iará 
comienzo a las 8 y media p. m. 
L a afamada orquesta que dirige el 
señor Comían dejará complacidos a 
lodos los asistentes a dicho acto, por 
tratarse de un buen programa. 
Hélo aquí: 
PRIMERA P A R T E : 
1. Vals Miami. 
2. Danzón E l Sabroso. 
3. Danzón ¡A Gozar! 
4. Paso doble Unión Internacional. 
5. Danzón Alfonso X I I I . 
6. Fox Trot Biz Bin. 
7. Danzón L a Baamesa. 
8. One Step The Capitán. 
SEGUNDA P A R T E : 
L Danzón Se acabó el planchado. 
2. Danzón E l Teléfono. 
3. Fox rot Bo la bo. 
4. Danzón L a Hija de Rigoletto. 
5. Danzón Me voy a Alemania. 
6. One Step The Dependent. 
7. Danzón Cielito lindo. 
8. Paso doble Angelillo. 
NOTA; L a Comisión está facultada 
para expulsar del salón a todo aquel 
ijue no guarde el orden debido, 
Í I A C C Í I D A D O S t A G R I O U L T O R C S . 
C L T R A C T O R C A T E R P I L L A R 
D E L A h O L T M A f l U r A O T U R I f l O 0 ^ 
, m R E S U E L V E S U P R 0 5 L E M A f S 
D E L CENTRO GALLEGO 
He aquí los acuerdos adoptados por, 
la Comisión Ejecutiva, que preside el 
Presidente señor Pego Pita; 
Se enteró del movimiento de aso-
ciados ocurrido durante el mes de 
agosto último, que determina una 
existencia en primero de septiembre 
de 58,203 asociados. 
Se acordó celebrar la velada de re-
parto de premios y apertura del nuevo 
curso escolar la noche de 22 del ac-
tual, en el Teatro Nacional. 
Se acordó la adquisición de mobi-
liario para la casa de salud, para los 
pabellones 16 y 17, especialmente si. 
lias y sillones. 
Se acordó pedir a los Estados Uni-
8 
i l i iHi lMlí fe 
las obras ejecutadas por Agapito 
Abilleira, en la carretera construida 
de Guantánamo al Hospital Civil. 
L A PATIMENTACION D E NUE-
TITAS 
E l ingeniero jefe del distrito de Ca 
magiiey ha remitido el contrato ce-
lebrado con Pedro Navarro, para la 
pavimentación de las calles de Nue-
vitas, relacionado con el aumento en 
las unidades de obras de dicho con. 
trato. Por el citado jefe se interesa 
la aprobación solicitada . 
E M E X I S T " E r i O I A D E : ^ - O v © O n ; r > 
E H A L M A C E M E L R E P U E S T O Q U E L E M A G A P A L I A . 
S O r i S E G U R O S Y R E i S l S T E i r i T E S . H Q P E r R v J U D I G A 
L A S I E M B R A O I T E i R R E H O P L O J O . T I E r H E : T R E S 
V E L O C I D A D E S Y M A R O M A A T Q . A S > . M U E S T R O E X -
P E R T O i n s t R U I R A D U R A n T E U H A S E M A H A A 
P > U M E G A n i C O A L E n T R E G A R E L T R A C T O R . 
A G E r i T E E i X G L U S I V O 
Z A L D O , M A R T i r i E Z Y G O . 
á R E I L L Y 2 6 T E L r A r 2 1 4 - 7 , 
D E MATANZAS 
E l señor Barrientes, ingeniero jefe 
del distrito de Matanzas, ha comu-
nicado a la Secretaría del ramo, que 
desde el mes de julio, viene gestio-
nando inútilmente con la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos, la pa-
vimentación da los cruceros en la 
Calzada de Terry, sin Que a pesar 
del tiempo transcurrido se haya re-
suelto nada por la citada Empresa. 
Dicho jefe pide la resolución del 
asunto. 
no sólo remitió una exten 
compuesta de 344 veguero» H 
licitaban la referida semilla ?Ue *«• 
manifiesta en su comunicaM¿ 0 ^ 
guienter dUOli 1q E¡ 
Al mismo tiempo me es 
municarlo qne la semilla na??.0 
mltida por ese Centro el afi é 
rior y distribuida entre Tari 
cultores de esla M u n i c l p a ü j a&i. 
sar de no liaber hecho buenV 
para el loírro de los senUlL ^ 
gíidos, la postura que so loJx^ 
sembnida, dló un resultado * 7 **« 
te en la calidad, rendimienfn «i 
jr clase de fabuco. ^ 
L a Estación Experimental á 
mica se ' muestra satisfecha 0llí-
actuación de los señores ale u * ^ 
se honra al contarlos entre s ^ ^ 
les y necesarios colaboradores113 ^ 
S o c i e d a d e s i n s c r i p t a . 
D E P1NAE D E L RIO I 
Para inspeccionar la construcción 
del puente sobre el río Guacanaya, 
en el Camino Real de San Vicente | 
a Consolación del Norte, fué desig-
nado por la Jefatura de aquel dis-
trito el señor Manuel A. Peláez. 
También fué designado el señor 
José Muñiz, para < inspeccionar las 
obras que se ejecutan en la carrete-
ra de San Luis a Guacanaya, 
-i—" -̂a-ioLen en pi v 
gociado de Bancos, Empresas v 
pañías de la Dirección de Com 11 
e Industria de la Secretaría (¿ 
cultura. dnraTitfi ol 
DISTRITO DE LA HABANA 
Por el Ingeniero jefe del distrito 
fué interesada la recepción provisio-
nal de los kilómetros uno al 20, de 
la carretera de Caimito a Pitirre, 
por Capellanías y Ceiba del Agua, 
ejecutadas por el contratista Eduar-
do Montalvo. 
También interesó la recepción de 
las obras de la carretera de Mana-
gua a Santiago de las Vegas, contra-
tadas por' el señor José I . Martí-
nez. I 
D e l a E s t a c i ó n A g r o -
n ó m i c a 
i E L CULTIVO D E L TABACO 
Muchos alcaldes municipales de 
los términos que se dedicau al cul-
tivo del tabaco, han respondido es-
te año, con más interés que en' los 
anteriores, solicitando la rica semi. 
Ha, en vista del buen resultado obte-
nido. E l de Consolación- del Norte, 
— .~^1CLaiia - . 
cultura, durante el período dp i 
julio de 1919 a 30 de junio de ÍqÍ 
se han inscripto 314 Sociedades i " 
nimas en los Registros Mercaun 
de la República, con capitales a f" 
rizados por valor de ?229.662rnn 
Se han autorizado a catorce s i ' ' 
dades de Seguros de diferentes h 
ses. , ^ 
R O L L O S P f t í t o 
E l t e l é f o n o a larga distancia. 
D a n z ó n tocado por ROMEU 
$1 .30 L A V E E D A . Fox Trot 
$1 .30 B L U E R O S E . Vals conpa. 
labras, $1.40 F I L O . DEBAJO 
D E L A C A M A H A Y GEMTE 
D a n z ó n , $1.30. Se envían a toda 
la Isla. Solicite Catá logo M. Y G. 
S A L A S , , S A N R A F A E L No. 14 
T e l é f o n o A - 4 3 6 8 . 
BBBH 
dos 326 cairas para remplazar otras 
tantas de las que actualmente existen 
en el Sanatorio. 
.Se acordó adquirir filtros, frazadas 
y neveras para los pabellones de la 
Casa de Salud. 
Autorizar al señor presidente para 
que cuanto antes provee a la adquisi-
ción de una ambulancia automóvil, 
para sustituir a la existente, ya que 
el mal estado de ésta requiere repo-
sición. 
Se concedió pasaje para España, al 
señor Sebastián Iglesias. 
Se autorizó que a los socios señores 
Nicolás Rodríguez y Jacinto García 
se les considere liberados del pago de 
la cuota, ya que llevan como tales 
más de veinte años consecutivos y su 
situación económica es precaria. 
Se aprobaron algunos acuerdos de 
la Sección de Inmigración, enterándo-
se la Junta de que por la Oficina de 
Inmigración se hicieron durante el 
pasado Agosto 736 inscripciones de 
asociados. 
nes del Palacio de Prado el domingo 
próximo. 
Comenzará a las tres. 
Muchas grac'.as. 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
T I E N T E S 
Tardes bailables 
Don Salvador Soler, Presidente de 
esta gran Asociación, en carta atentí-
sima, nos invita a la tarde bailable 
que tendrá lugar en lós amplios satfc-
Q u é H a c e ^ n d á r á s ü ^ ü t o f r í ó v i P 
Sr. 
HV.TO'llE CA IMITMNI fUH • A V.\S* 
niT.KAT 
« K an k 
L O N O I . S L A M > 
^ ^ C a s o l i n a , s í ^ p e r o ñ o por s í so lar iT^a gasol ina deDe 'ponerse en combus-
t i ó n con u n a b u e n a ch i spa . C o n buena gasol ina pero m a l a i g n i c i ó n su auto-
^ . ., % * 1 - m * . 1 b 4 
j n o v i l no se m o v e r á . ¿ M u c h o s d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s c e n s u r a n buenos carros 
» •wu-Spv 9* ^ • -^Br **— * *s*,. -rrrr ! 
[por. bu m a l a ' i g n i c i ó n / . 
i bea jus to . D é a su a u t o m ó v i l la onortnnidnd de trnbalar tirrfertnrni-rrn 
•tv r í | u i p á n d o I o con un a c u m u l a d o r 
K - s í c ' e s ^ e i a c o m u i a c r o r ' q n e n a - s o s t e n i d o - i a s - m a s ' s e v e r a s ^ p r u e p a s y n a 
*al ido s i empre v i c t o r i o s o . ¿ E l a c u m u l a d o r " E v e r c a d y " e s t á garantizado por u n 
Í
a n o , ^ L U a * v e r , inslaJado e n su a u t o m ó v i l s i e m p r e c o n t i n u r a r á d á n d o l e exce-' 
Jcnte» r e s u l t a d o s — p o r q u é la mejor y m á s eficiente E s t a c i ó n de S e r v i c i o parai 
a c u m u l a d o r e s e n . C u b a . e s t á . a sus . o r d e n e s ! ^ 
" I v H A B A N " 
feC ^ ' 
r v V I Y E S l Y 3 A N : N I C 0 L A S ] 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
Disparo y lesiones 
E l capitán Dubrocá, desde Cárde-
nas, participó ayer que en la fin-
ca Concbita del barrio Camarioca, 
de la zona Cantel, Julio García bi-
rló con un disparo de arma de fue. 
a Santiago Cuéllar, habiéndose 
presentado después de consumar el 
hecbo a la Jefatura de Policía de 
aquella ciudad. ) 
Huelga solucionada 
E l primer teniente Ramírez, desde 
Mayarí, participa que en la ftocbe 
del día 14 del actual, quedó solucio-
nada la huelga del Central Presten, 
y la de la Colonia Guaro, habiendo 
los obreros reanudado, aquel mismo 
día, sus faenas. | 
Choque 
E l coronel Amiell, desde Matanzas, 
informa que en la estación del Fe-
rrocarril de Guanábana chocaron dos 
trenes, resultando lesionadas ocho 
personas que fueron asistidas en una 
farmacia de la localidad. 
Caña quemada 
E l sargento Arauz, desde Presten, 
comunica que en el lugar conocido 
por Botija, se incendiaron casual, 
mente 3.000 arrobas de caña, propie-
dad de la United Fruit Company, 
Un cadáver 
E l capitán Azcuy, desde Guantá-
namo, informa ^ue en la Colonia VI-
lorio fué hallado el cadáver del me-
nor Pablo Oquendo, cuya muerte se 
atribuye a una caída del caballo que 
montaba. 
• Reyerta 
E l cabo López, desde Guisa, parti-
cipa que en la finca Corralillo, de 
aquel barrio y término de Bayamo, 
sostuvieron reyerta Justo y Carlos 
García, resultando herido el prime-
ro y siendo detenido el segundo. 
D e O b r a s P ó i 
Lo alcanzó el tren 
E l capitán Hernández, desde Sagua 
ia Grande, comunica Que el soldado 
de su escuadrón Anê el Moreno Cal-
vo, que prestaba servicios de escol. 
ta en un tren de viajeros dé aque-
lla villa a Placetas, fué alcanzado 
por dicho tren al pretender tomar-
lo en la estación de Encrucijada en 
el momento en que se ponía en mar-
cha, pasándole una de susjruedas por 
un pie. Dicho soldado fué conducido 
en otro tren al Hospital de Santa 
Clara. ( 
Snlcidlo ' 
E l sargento Solano, desde Alacra-
nes, comunica que en la finca San 
Juan, del barrio Estante y de aquel 
término, se suicidó, ahorcándose, eí 
mestizo Tomás Matos Matos, 
LA C A R R E T E R A D E GUANTANAMO 
L a Jefatura del distrito de Oriente 
interesó la aprobación definitiva de 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
A l decir que curo los Convulsiones 
no quiero decir que waramente 
las quito por cierto períod* y que 
luego vuelvan a aparecer, lo qua 
quieto decir es que nuestra medi-
cina cura la emferxnaaad por com-
pleto. 
Damos Gratis un librito que trata 
•obra la emf ermedad, pídase y sa 
enviara, al que lo nececite. 
PROF. W. H. P E E K E 
4 Cedar St., New York. U . S. de A . 
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r 
Viene 
de la P R I M E R A p á g i n a 
« a de los Ferrocarr i l e s Contro. 
f i a I g U l r a u e tienen 1,800 carros de 
l^05' nrooiedades de los í ' e r r o c a r n -
c ^ f ' í H n s de la Habana y del Havana 
lesUD d retenidos on las lineas de 
Cen r i a r a a Q u a n t á n a m o . De estos 
S*114 o sea la cuarta parte de 
crros de carga de que dlspo-
los 7', Ferrocarri les Controlados de 
neo 1 250 que debían haber sido 
'"los dichos Ferrocarr i l es 
dáVUeiiados hace ya muchos días 
este F e r r o c a r r i l de Cuba, yo 
S en mi modesta p r o p o s i c i ó n su-
1IuilSÍ0 «n mi carta de 23 de agosto úl -
^ Vonde indicaba la conveniencia 
tim0' u or esa Presidencia se le pi-
de 4 i Club Rotarlo de Cienfue.-os, 
^ ««ETia P al de Santiago Je Cuba, 
^ d ^ e n ai l í "el gran e s c á n d a l o de 
^ ^ ñ a " y que s l 63 Preciso' con la 
1» oración, el apoyo y hasta con los 
000 ros nuestros, (para pagar honora-
m de Abogados), se haga todo lo que 
hacer para evitar las causas del* flcomVntarios de qUe se hizo, eco 
•"ifVtinKUido socio de este Club p ex. 
4 iaente de da L o n j a de Comercio 
^Ta Habana, s e ñ o r Romagosa, en su 
<¡°r que te a c o m p a ñ a b a con la m í a 
ÍÍ27 de Agosto. 
por mi parte tengo la creencia de 
el actual administrador de los i 
JJ' arriles Unidos, General A r c h i -
id Jack, es en este momento el 
í l b r e para el puesto. Y s in tener 
cu0iita los resultados, que pa pron 
f «e palparán, de los n ú m e r o s que 
d he dejado escritos, no se me ocu-, 
¡L oensar ni por un momerto que lie-
" n,, gest ión desacertada quien re-
rasentó durante la ú l t i m a guerra, 
an eficacia al E j é r c i t o I n g l é s , . 
* el transporte ferrocarri lero de la 1 
fiiberia, donde como es natural había 
•Wlos" de otros p a í s e s , y entre ellos, i 
l«i ingenieros franceses y japoneses, 
«me no hubieran tolerado a una me-
¿ijjda como miembro de una Comis ión ( 
Internacional de tanta importancia en: 
jl caso de que por el Ejérc i to I n g l é s , 
w hubiera cometido el error de enviar 1 
illí a alguien que no fuera un hombre ! 
perfectamente preparado para de3em-
¡«üar su muy difíci l cometido. 
Por todo lo dicho estima que debe-
mos dejar tranquilo al d i s t i n g u í ' Ge-
neral Jack sin molestarlo con entre-
ristas, donde nada nuevo le vamos a 
ensañar ni a decir. Dejarlo que trabaje i 
tas ioce horas diarias de labor; que! 
d en la próxima zafra este desorden j 
que hasta ahora h a b í a m o s tenido, con- i 
Ünúa, entonces, s e r á el momento del 
criticar. 
Tuyo afmo. amigo, 
Angel G . del Talle* 
Cuando terminó el s e ñ o r del Val le 
(1 doctor Alzugaray diáo que si bien 
el problema del transporte ferroviario 
tenía como una de sus causas pri . ic i -
pales la escasez de material rodante, 
do era ella sin embargo l a ú n i c a exis 
tente en el asunto. Y d e s p u é s de s e ñ a -
lar la poca eficiencia del servicio, c i tó j 
laj distintas inmoralidadbs que se ad- i 
riarten cuando se desea rbte-er y ¡ 
situar fragat-s, asegurando que para i 
lograr tales fines los comerciantes so | 
ven sometirios . numerosa exacciones | 
ilegales, hasta el extremo de que el 
gasto menor en todos los casos es el 
Importe lep-al del flete. 
En reumon acordó el Club gestionar 
la desaparición de esas inmoralidades 
y esperar hasta la p r ó x i m a zafra para 
Jnzgar la actuación del nuevo d i H n í s 
trador de lo<5 Ferrocarr i l e s Controla-
)s, Mr. ArPhibald Jack. 
Ultimamente el s e ñ o r Craue, l evó un 
Informe sobre el lamentable estado 
«a que so encuentran los servicios p ú -
blicos de esta capital, a c o r d á n d o s e di-
rigir una expos ic ión al Secretario de> 
Sanidad pidiéndole el Inmediato re-
medio de ese mal que desdice mucho 
4e la ciudad. 
l a c r i s f c t í c í a . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
los hacendados cubanos no puedan 
vender sus frutos a los actuales pre^ 
clos. por que é s t o s s e r í a n ruinosos. 
T a m b i é n e x p r e s ó .1 general Meno 
cal que, s e g ú n le m a n i f e s t ó el Mi-
nistro americano, su gobierno tiene la 
s u p r e s i ó n de que el movimiento de de-
fensa iniciado por los hacendados es 
un movimiento antl.americano, creen-
c a que fu* r a l | í ! c a d « de e r r ó n e a por 
el general Menocal. 
D'jo el doctor Mart ínez , que en v i s . 
ta de los buenos p r o p ó s i t o s que ani-
man a l Gobierno americano, la co-
m i s i ó n de ventas que controla 1.300,000 
sacos de azúcar , los pon ía en manos 
del Jefe del Estado, con el f'n de bus-
car una s o l u c i ó n al asunto y ob-
tener le sea s e ñ a l a d o un precio r a -
zonable a ese resto de la actual zafra 
y que ese precio s i r v a de base para 
ia zafra futura. 
Termina el doctor Mart ínez dicien-
do qup la r e s o l u c i ó n del problema la 
dejaba en manos de la Asamblea. 
D e s p u é s hicieron uso de la palabra 
los s e ñ o r e s Camacho, Bravo Petan 
rourt. Gi» del Rea' , del Val le . V á r e l a 
Nogueira, Mar imón, Méndez Guedes. 
Benavides y otros., l l e g á n d o s e a los 
siguientes acuerdos: 
— I n v i t a r a los hanoueros a que 
concurran a una reun ión que se cele-
brará hov a las cinco de la tarde en 
el fiomlcilio de la A s o c i a c i ó n de H a -
cendadog y Colonos, ron obleto de que 
el doctor Mart ínez exponga las de-
claraciones hechas por ê  general Me-
nocal. roflpecto a la so lMtud de la 
Comis ión F^onrtmi-n Nac'onal. que pi-
dió que de los fondos del Tesoro cean 
situados $10.000,000. en los distintos 
Bancos. 
—Que el c o m i t é de ventas pstudlp 
la c o o n e r a c l ó n nue pn*»da prestar e1 
Gobierno amerloano. respecto a la cr i -
sis azucarera, v lo nT-onono'n of-rn 
estudio a la Asamblea de tenedores 
de e^e fruto. 
— Y aue ?a C o m i l ó n E c o n ó m i c a Ña-
clona' es.tudfe la forma, con nue el 
Oo^Iorno americano pueda coon^rar al 
flnanc'amipnto de la p r ó x i m a zafra, i 
L a Asamblea termina a las 7 n. m. j 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a i 
L A V A D O R A A U T O M A T I C A E C O N O M I C A 
£ 1 M á s P e r f e c t o R e s a l t a d o d e l a C i e n c i a A p l i c a d a a l a M e c á n i c a 
OTMATASTA f \ FT, E J E R C I T O 
M A D R I D . Septiembre 15. 
E1 Ministerio de la Gnerra h a esta-
blecido competencias g i m n á s t i c a s en 
el ei^rcito e s p a ñ o l . 
Todas las unidades t o m a r á n parte 
en las contiendas prel iminares, que 
c u l m i n a r á n en un gran torneo anual. 
E s p é r a s e por este medio mejorar la 
c o n d i c i ó n f í s ica de los soldados. 
El a z ú c a r d e C t ó a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
refo cubano obedece a un mero capri -
¡j110 y no a l a apremiante necesidad 
w hallar soluciones p r á c t i c a s encami-
^ al restablecimiento de la nor-
malidad y o evitar la ru ina que ame-
^ a nuestra principal riqueza, y, 
^r ende, al tremendo malestar que 
ello habría de ocasionar? 
1 el banquete celebrado en el res-
ajrant "París'' el viernes anterior 
trtd? repreaentaci<5n importante y nu-
lo» i 6 todas las fuerzas vivas y de 
'elementos dirigentes de la socie-
r^ubr.na, y todos estuvieron c n t e s -
^, en ^ e era llegado el momento de 
JJWar el plausible movimiento de 
«enaa gallardamente iniciado por 
hacendados y colonos de Cuba. 
Han Ahabl6 locuentemente el señor 
JJ^on; allí hablaron t a m b i é n otros 
¡0s Sui(ios señores , conviniendo to-
««fuer qUe había que mult-iplicar el 
Üíbre20-7 <lesarralSar osa malsana in 
íue hCXa" ^ extremada a t o n í a a 
'Wados ah0r hem08 solldo estar 
i r ? 0 , SeI&lie S"6 fué vnc de los 
* que 8 ^ i m p o r t a n t í s i m o acto 
tibiar venlni08 re f i r i éndonos , debió 
««odIma ces- ¿Por no emi t ió 
'o en Z .Contrarta a lo a l l í expues-
1* sefin m0S claros 7 Precisos por 
fckbra v QUe blc5eron uso de la 
1» 8us' que ^ e ^ n se desprende 
ll,aISuna«niJLnÍfestaciones"-discrepaba 
^a» ñor i las e x c l u s i o n e s presen-
^osotrn,,03 aludi(1os oradores? 
acto i,qUe asistlmos al r emora-
^enden • 08 podido apreciar su 
tlÍ08 de M 7 Ios excelentes resul -
! ^ Persev ^ h a b T á n de derivarse 
u et> la V& COn ^ s o ñ e r a constan. 
w he«ios a ^ ^ emprendida. Por eso 
5° 10 a n S Ha,U.dído calurosamente, co-
Í ^ W t a l í ? 6 toda ^ Prensa de es-
í 8 0 ^ » anft° qUe ést0 signifique que 
f ^ ^ i S n ^ ^ ^ ^ u han-
^tidaH,." ' nl ninguna otra, por ser 
í ^ a s p 8 ec,on6niicas del pa í s las 
Dloí Prx mer térni ino , a dar su 
?U,5los tíí,0MéAst0. claro e s t á que di-
^ d 0 ^ u e n ^ ^ SeÍR,Íe K Se PretPnrt . cualquier so luc ión 
¡J*1 «obíe ,a da dar a l Problema ac-
í»J " ^ e c í f i r , 6 de Protecc ión direc 
W 8ería un a la Industria a7uca. 
S ^ ^ s n l t a ^ ^ ^ m l c o de fu-
t ^ ^ e ^ ^ 0 0 8 ' "exc la™a el se-
C : S e a Q i o ^ I?1,smo decimos nos-
^ ' ' • • M . i . ^ 6 1 1 lo q „ e hombres 
^ U v a d e ,8 e°Cf)n<,cid06 en l a 
r e p e V ^ ^ o c i o s y que h^n 
O r e j a b a n en l reSonantes éxl-
W > noche i l , 8 " ! resPectivos dis 
H U E L G A D E r w ' r r v E U R S Y CO-
C H E R O S 
B A R C E L O N A . Sept'embre 15. 
Todos los chauffeurs y cocheros se 
declararon en huelga hoy dejando a 
la ciudad s in medios de transporte a 
e x c e p c i ó n de los t r a n v í a s , a pesar de 
que los motoristas proyectaban incor-
porarse al movimiento. 
U N A C A R T A " d Ü L EX REY DE 
P O R T U G A L 
L I S B O A , P O R T U G A L , Septiembre 15. 
E n los p e r i ó d i c o s de hoy se pu-
bl ica una larga carta de Manuel, ex-
R e y de Portulgal a su represetante 
aquí . Consejero Ayres Domeeldes que 
se hal la en p r i s i ó n aconsejando la i 
un ión de todos los ciudadanos por-
tugueses en vista de grave crisis por-
que pasa Portugal , que lice que es 
l a peor que se ha visto desde 1580. 
L a carta recomienda que las fuer-1 
zas conservadoras se unan y formen 
una barrera con ei objeto de defen-: 
der defender l a a n a r q u í a a los que! 
desean que se restablezca el orden. i 
L o s h e l i o s r a r o s 
M O N S T R U O S I D A D E S F I U A T E E I C / V S 
P a r a los verdaderos entusiastas de 
la filatelia, los sellos m á s raros, y 
por sonsigulentes m á s valiosos, no son 
los ú l t i m o s que aparecen en el mer- i 
cado, uj tampoco los m á s antiguos, 
sino anuellos que. por a lgún error en 
el dibujo o la i m p r e s i ó n , o por cual -
quier otra causa, se ret iran en se-
guida de la c l r c u l a c ' ó n . y aún. en 
algunos casos, ni s inuiera l l egm a po-
nerse a la venta. L a filatelia, como 
la naturaleza, tiene sus monstruos, y 
estas monstruosidades f i ' a t é l i cas al-1 
c a l z a n e l e v a d í s i m o s precios. i 
E n la mayor parte de los casos, 
la monstruosidad consiste en un error 
de imure^ión. caso relativamente co-
mún en los sellos de dos colores, que 
exieen dos tiradas. E s muy corrien-
te nue el rn^^ro central anarezca en 
el'os invertitio con r e l a c i ó n a l di 
bujo del marco. L o eme v a es más 
raro, es lo que ocurre con algunos 
sel1os de Ee'oto. que s ó l o tienen in-
vertidos los n ú m e r o aue indican el 
precio, lo que v a es un error de di-
bujo. E n esta ú l t i m a clase de equivo-
caciones hav cosas mnv cur iosaá . 
Bien conocido de los fllatSMcoa es 
f>1 sello de Suiza' con el ni^io do G u i -
llermo T e l l y la haile^ca. Los prime-
ros nue se linrc-imleron. t e n í a n l a 
cuerda de la ballesta, que se ve por 
su cara interior, por debajo dfl la 
Onr*ft* <tel arma., en vpt de estar por 
encima. L a e o u i v o c a c l ó n se corriirió 
en seeu'rla. v bov son muy buscados 
los sellos incorrestos. C u a n i o el cen-
tenario de la fundac ión de la colonia 
de Terranova , anar^c 'ó un peTIo con 
el retrato de s ir FVanois Bacon. y 
al Pr-'n^ipio en el r ó t u l o pp poso por 
e n u l v n f a c ' ó n "Lord Pa^on", v nor 
a ñ a ^ H u r a . en la palabra "cnlonlTa-1 
c i ó n " la que aoarece dihuiada fiel PC-
v é s . otros sellos han ^ido retirarlos 
por imnrople^ad. como une. dp Sa'nt 
Kit t s nne representa a Col^n mirando 
por anteojo, instrumento desconocido 
en su «noca.. E n los bp"os de t e l é -
trr"foa de Chile oue IVvan las arm^s 
nn^icpales. hav dos tir>os. nue en los 
catangos se l laman "de ca^^^o con 
co'a" v " t * cab^Ho sin c o V . No hay 
tal cosa. E1 an'Tir1 nue como sopor-
te del e s c H o aparece siendo pareja 
con el crtpdor no es un c a b a l o sino 
un h p c ^ n l pepée le de cierro ch^epo, 
v el d'bujnnte se i m f t ú o é "1 d w l « 
crines v co'a de ce^^^o; por eso es 
hl-ro una nueva e m i s i ó n , en la Cltlfl el 
c u a d r ú n e d o aparee*, sin est^- atribu-
tos míe po le pertenenen. Otros ao-
"r>s han sHo reHr^rioc nm- cun'M "o. 
uM^-as como o c u r r i ó ton el de Ser-
via anf'eoMo a riooo d«1 asoHna. 
to de Aiel«nrfro O^r«nov*t<*l InrW-
t-Vp-lo el se11^. v tapando la mlt^d 
yift rlnbip r f ;» ie . l a otra Tpltad ofre-
cía el asnor-tr de tma rí>hprp d4l mppr-
to E " A>1'e,nl''. r*í*n*ndo Men^HV oo 
hi 'o un sello en o1 trn» aparerfq p n 
trono v a c í o , y l a e m i s i ó n fué decogi-
N O R O M P E L A . R O P A 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre el empleo de estas lavadoras a las admlinstraciones de las C A S A S D E S A L U D Y C L I N I C A S , e n c o n t r á n -
dose instaladas—y dando el mejor resultado—en los conventos C O R A Z O N D E J E S U S (Cerro) , S A N T I C E N T E D E P A U L (Cerro) , C R E C M B 
T R U F I N (Marianao), siendo a la vez el tipo especial para T R E N E S D 3 L A V A D O . 
E f e c t ú a la doble o p e r a c i ó n de lavar y desinfectar, libre de todo contagio, aunque se mezcle con ropa Infectada. 
E s t a lavadora hace al mismo tiempo, si a s í se desea, los trabajos de lavado azulado, enjuagado, almidonado, etc. 
L a s ventajas de nutjrftra L A V A D O R A A U T O M A T I C A E C O N O M I C A sobre todas las d e m á s fabricadas hasta la fecha son tales que s ó l o 
se pueden apreciar v i é n d o l a s ; nosotros se las mostraremos gustosos. Enviamos Catá logo ilustrado por correo. 
E L L A T R A B A J A M I E N T R A S U S T E D D E S C A N S A 
D E V E N T A E N C O N C H A , N o . 3 . - H A B A N A 
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da por considerarla de funesto pre-
sagio. T a m b i é n fué muy buscado uu 
sello del B r a s i l hecho para conmemo-
rar la vis i ta del R e y Carlos de Por-
tugal, y que no l l e g ó a c ircu lar por-
que el asesinato de aquel monorca 
impid ió que e l viaje llegase a rea l i -
zarse. | 
Pero pocos sellos tienen una histo-
ria tan curiosa como los de R u s i a 
conmemoamdo el tercer centenario 
de l a d inas t ía Romanoff. E l dibujante 
se había es'-ierafl; he í "ndó los re -
tratos de todos los zares de dicha 
familia, pero en cuanto el Santo S í -
nodo víó la e m i s i ó n c a y ó en la cuen-
ta de que las augustas efigies iban 
a ser constantemente holladas por las 
estampillas de las oficinas de Corneos, 
y como esto, en la R u s i a Imperia l , 
podía constituir un dePto de lesa ma-
jestad, la emis ión fué recocida y sus-
tituida por otra que representaba los 
diferentes palacios y edificios Impe. , 
r ía l e s . 
Y a que no uno monstruosidad, una 
rareza f i la té l i ca s in agua es la que 
constituyen los sellos de las Nuevas 
H é b r i d a s . E ' t a s is las exploradas por 
el famoso Coolc v posteriormente ocu-
padas por los franceses, que pusieron 
en ellas una g u a r n i c i ó n v e n í a n s'en-
do motivo de constantes disens'ones 
entre E r a n c i a e Ine '^terra bastí» e1 
ario lODR. en que se firrnft un tratado 
estableciendo el condominio de am-
bas paciones Los BtibditOfl de una y 
otra tienen a lU itrnaies derechos, y 
en la ¿apUfiU Port vUTa. h * » un ro-
m'sario ineriós v otros francas, exis-
tiendo a d e m á s un tribunal mixto c u . 
vo presidenta, por cierto, ha d» spr un 
*„oZ pomhrado "nr el re-" fle E s p a ñ a . 
Pues bipp en este aro^ ' i i ó i f i cn ca-
so ri'riocisfmo de una oolopifl ron ríos 
m^fr/SnoHs, 'pp prnisiopos ^p cpllos son 
f'oHliísr V«nv p1 eplln frnnró<3 v el se-
l'O Í P t ' ^ s : PTact^PIPlto lorinloq oa]-
Vo e' Mfmn* ^ Tí,<3 l evoPí las . el valor ' 
rnonofíírlo V ftl slt'o oouparlo por I.IS 
f<rmpc do tioíc: Tr^o i-ne-'esos. pp 
cm cq'Io. cop^^^en el indo nne los 
y\or-f,*: î na cons'dw'-oa Ttopo^lfi^O 
pl orriViloTni fio •praP"''! y los frnri-
^pcpc rc^s po ser mp^os ríOTior! pp 
f>1 fr|ioTv>n '\r>fln la<3 pTV%Pjt dp Tn "11 f a_ 
fyri ir 1o<5 «nl'ílol/Nri f̂ (x IflQ r> 10 q 
"floors-inc Pr.T'' "P a^o^nlo d» 
oor^pe^^ inf PT'Tiao'orcl rmo la iri^i r{n 
1̂  v>ord»oPdo^ nr>f Jinlmrtnf o o-r'cforite 
putrp los dos pueblos Iptprpsados. 
T R A S L A D O S E N L A P O L I C I A 
A OBRERA 
E N L A B O L S A D E L T R A B / J O 
Ayer c ' ebró una a s a m b l e á magna 
el Gremio de Caldereros de Hierro, 
en la Bolsa del Trabajo . 
E l presidente d ió cuenta a los con-
currentes del estado de la huelga; 
d e s p u é s de l levar fuera de los ta-
lleres ochenta d í a s — d i j o — , no pode-
mos tener queja alguna del movi-
miento; cada día e s t á m á s asegura-
do el triunfo. 
Mani fe s tó que los Jamaiquinos no 
llenan bajo n i n g ú n concepto el co-
metido de los caldereros, por desco-
nocer el oficio. A l e n t ó a sus 'com-
p a ñ e r o s a seguir en p íe de guerra, 
en espera de que las m á q u i n a s des-
compuestas c o n t i n ú e n aumentando, y 
que las nuevas necesiten t a m b i é n re-
pararse, pues sus calderas gotean por 
todas partes debido a que no son 
manos expertas las de los obreros 
l ú e las montan. 
Dió cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de 
la odisea que han sufrido los trein-
ta obreros caldereros llegados de Mé-
xico, los que se negaron a romper 
la huelga, manifestando que ellos ve-
n í a n a trabajar, pero no a causar 
perjuicio a otros obreros. 
Informaron las comisiones de la D i 
rectiva de sus trabajos, de la colo-
cac ión de muchos huelguistas en ta-
lleres de herrería- p a i l e r í a y m e c á -
nica, y de. las ofertas hechas por 
algnnog Gremios de colocarles m á s 
personal. 
A las doce t e r m i n ó la asamblea 
dando vivas a l a huelga. 
E l m o n u m e n t o a H i ^ -
p a n c - A m é n c a 
E L T R E N D E C U B A C O N V E I N T E 
H O R A S D E R L T R A S O . — O T R A S 
N O T I C I A S 
tt«wfcBuB3BBBÍMr»»M>jjWi 
a bajar la escalera de l a Manzana 
de Gómez . 
CHOQUE 
Santiago de Cuba, Septiembre 16. 
H a llegado a esta ciudad el señor 
T o m á s Servando Gut i érrez , a quien 
la prensa local saluda carikosamente. 
E l conocido periodista ha celebrado 
una conferencia con el Presidente de 
la Colonia E s p a ñ o l a s e ñ o r Angel Pé -
rez, tratando sobre la e r e c c i ó n del 
monumento a Hispano-Am hrica. E l 
s e ñ o r Gut iérrez sa l ló c o m p l a c i d í s i m o 
por la c o r t e s í a del s e ñ o r P é r e z , quien 
le o f r e c i ó su apoyo incondicional pa-
r a convertir en realidad la hermosa 
idea. 
—Repentinamente f a l l e c i ó esta ma-
ñ a n a , en la Alameda, un individuo de 
nacionalidad americana cuyo nombre 
sedosconoce. 
—Hoy t o m ó p o s e s i ó n de su cargo 
el nuevo administrador de la Adua-
na, interino, s e ñ o r J o s é Salazar A l -
varez . 
E l tren procedente de la Habana 
tiene veinte horas de retraso, igno-1 
r á n d o s e l a causa . Con tal motivo,; 
son varias las versiones que c irculan, j 
Existe alarma, sobre todo en las^ per- ¡ 
sonas que tienen famil iares viajando j 
rvft Hirho tren. 
— E l tiempo es tá aciclonado; hay1 
r á f a g a s de viento y l luv ias . 
E s p e c i a l . 
E l a u t o m ó v i l de la S e c r e t a r í a de 
la Presidencia c h o c ó anoche en la es-
quina de Zenea y Hospital con el 
c a m i ó n 12252, que manejaba J o s é 
Molina, de Zequeira 199. 
Ambos v e h í c u l o s recibieron ave-
r í a s . 
Kl ilinero al 7 P>r l(W 
J^a situación Jnulcs;i se coiialdrra ÚIOJ 
crítica, a o"" usa dei problema irlandéí 
y tic la huelga cark.niKTa. 
E n esta la situación no tiene mejo' 
atppcto. - i 
Hoy be cotiza ev-divicendo Mexlcaü 
l'etroleum > Pan Ameiifar Petroleum, 
KI mercado ubrift firma y si vienen me-
joras noticies de BuMlñi, espenimos me-
>rp. 
Debido a una expK fl^n cerca de U 
F o l i'.slaá operaclnriPs fe han suFpendid'c 
rara el día de hoy. „A 
MF.NDOZA Y CA. 
0.10.—Hov se eotUfl tx-dividendo Me 
:.icíin Petroleum .] por 100. 
0 . 4 6 . - E l «liner-j n] 7 por 100. 
10.44.- Las operaclonei' en la Bolsa 
l.sn -sido BusucndidHu i icmentftneumonte 
13.10.—La Bolsa permanecerá cerrada 
'luranto el resto dei «lia. dt-bldo a jma 
explos ión. 
11 JO. - L a bomba al explotar mató s 
<iuinc9 i hirl í a mu-dios. 
11.22.-Deludo a la «xplosión de img 
lomba en las oficinas de J . P . Morcan 
la ilolsa se ha eerrnr'. por e' mi* 
C A R R I L L O Y F O R C A D B 
Se han lieclin grandes ventns dr Dnnei 
l id. que se «.reen í -an herhas principal-
mente r>or M.no. PaciHe y por el púldie» 
(n general. E l Menuuto del dir.ero esU 
fiojo. E l ueread'o 'le vaicres prcieslonal 
Se cotizan h -y ex-divi.leudo l'an Ameri-
<hn Petroleum, 1 1|2 pi.r 100 y Mexica» 
retro-eum 3 por HH). 
9.59.—K dinero al 7 r->r 100. 
L a explosi'u de una b<)ml)a. oc'irridí 
«vn la m.i ñaña do hoy cr. New Vnrk, tvA 
debido a un cho(iiie entre un carro car-
dado de dinamita v un oute en Wall St 
JUAN L . PEDRO Y CA. 
M A G A Z I N E C O M E R C I A L 
Hemos recibido, ron la puntualidaé 
ó'e siempre, la magníl'ca revista quin 
c<nal mercantil que con tanto éxltc di 
rige nuestro querido e,.iupafiero en © 
rerif.dismo, Julio de C-spedes. 
Magnzine Comoreial. trae infinidad di 
trabajos sobre finanzas, de gran interés 
para lo» hombres de negoeiotí. Los asun-
tes azucáretes—la actualidad-son tra 
tados con verdadero conocimiento d> 
causa, habiendo varios en este sentide 
de mérito extraordinari,i. 
Publica dok entrevistas: una con e 
feñor P-irfirio Fran-a . snrerintendenti 
del National City Pnnk of New York, j 
l.'i otra con el cr»c.ocido eoinerciante ei 
nziiesres, sefior Luis? L ifael Mufioz, loi 
cuí'bjs han ciad© su opinión sobre la si 
tuaeb'm azucarera, tan amenazada po 
lu crisis en estos momentos. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E ACOSTO 
H a b a a a 
Del mes 10.0531 
Primera qniniena ll.riftis 
Segunda quincena lO^WBfi 
Matanzas 
Primera <i"ln?€na 11.3018 
Segunda quincena Iti.Oto'i 
Del mes . . . . 10.0533 
Cárdenas 
Primera ciulneena ll.8f.lfl 
Seprunda quincena lO.WSd 
Del mes 10.9533 
Cienfuegos 
Primera quln.-ena l l . - W 
Segunda quincena 10.»5r.n 
Del mes 10.9533 
Sagna la Grande 
Primera ciulneena 11.3R1S 
Sesrunda quincena I O . ^ S j H 
Del -nés 10.953a 
C I R C Ü L A F v E S 
H E R I D O G R A V E D E D O S P U Ñ A -
L A D A S 
C o m p a ñ í a F e r r e t e r a de C u b a , S . A . 
( H a b a n a ) 
Por escritura nflmero 206. otorgada ên 
20 de julio último, ante el notario dff es-
ta ciudad, don Mareos A. Longa ha que-
dado eonstituida una sociedad mercantil 
bajo el título ele Compaíifa FeTetera de 
Cuba, S. A . , que habrá de dedicarse es-
pecialmente al ramo de ferretería- en ge-
neral y toda ciase de nepocios de l ícito 
comercio. Dicha sociedad queda estable-
cida en la calle de Arbol Seco, número 
56, en esta ciudad y la re recentan co-
mo administrador el sefíor Antonio Vi-
dal y como secretario el señor John D 
Toynsend. 
LOvS > r F X T r A > ' o s 
Y a recogieron sus maletas en los 
taPeres de la C i é n a g a los obreros 
mexicanos. 
Mientras su c ó n s u l no los embar-
que, el Gremio de Caldereros les 
a b o n a r á la comida y a t e n d e r á con 
sus fondos a los c o m n a ñ e r o s . 
director de la Bo l sa del T r a b a -
ir. cpfior Feninosa ba procurado aten 
derles lo melor posible: actualmen. 
te duermen en lo»? bancr"! v «i1 las 
de aonei ^ontro. Hov nrobí íb'enipnte 
los á l 0 j a i 4 n en vtí-> fonda, para One 
est^n m á s c ó m o d o s , mientras dure 
su estancia en esta ciuc'ad. 
Ayer se dispusieron por el jefe de 
Pol i c ía los siguientes traslados: 
Capitán A n d r é s Martorel l , de la 
segunda e s t a c i ó n a la quinta. 
Capi tán Rafael ^ é r e z Abreu, de !a 
quinta a la d u o d é c i m a . 
Capi tán Herminio I n c h á u s t e g u l , de 
l a d u o d é c i m a a l a segunda. ] 
También fueron trasladados m á s de 
cincuenta vigilantes, que pasan a 
prestar servicios en la S e c c i ó n do 
T r á f i c o . 
r \ B E l f E F i C I O 
Anocbe miphrnron en >1 eatro P a y 
f é t un beneficio los obreros ^9 l a 
Cooncrativa Obrera constructira de 
cosas 
F1 i n ^ e c o qtie recuUe d e s p u é s de ¡ 
ebon^dos los fastos, p a s a r á a engro-! 
snr el toporo qoejal. 
Tün los f ' W p f ! coioearon los de-
taCáflm un buen nt'im^ro de entradas, 
entre ios socios y amigos de la Coo-
perativa. 
C . A h a r e z ' 
E n un puesto de frutas existente 
en Enr ique Villuendas y Padre V á -
rela, h a l l á b a n s , anoche varios indi.1 
viduos discutiendo de po l í t i ca . T o m a . , 
ron parte en esa char la J o s é Guerre-
ro Santa Cruz , vecino de Lealtad n ú - 1 
mero 234, Eduardo G u a r r a N ú ñ e z 'a ) ' 
Matanzas, Quienes l legaron a acalo-1 
rarse al extremo .̂c que se fueron 
a las manos. 
Matanzas, haciendo uso de un c u . | 
chillo, Infirió dos p u ñ a l a d a s a Gue-
rrero, h i r i é n d o l o de gravedad Ej ' . e 
tny. trasladado al Hospital Municipal , 
donde fué asistido por el m é d i c o de 
guardia. 
E l agresor se dió a l a fuga, sien-
do detenido horas d e s p u é s por el te-
niente Salvi , quien le o c u p ó un c u - ¡ 
cbi'lo con manchas de sangre. 
F u é presentado ante el Juez de 
guardia e i n c r e p ó en el Vivac . 
H E R I D O G R A V E 
E n el Hospital Municipal fué a s í s . ' 
tido ayer de graves lesiones en la 
cabe-vi. Pablo ohel. maestro de obras 
vecino de l a Avenida de Ital ia 93, 
quien sufr ió una caida casualmente1 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
( P o r c a b l e . ) 
A las dificultades e'onOmlcas que hoy 
! esan sobre todo el pajs, su lia dado en 
btURarlu Crisis Azucarera, dietado tanto 
r.-üs impronto, ñor cuanto no vemos 
«cando ni en qu • m..in(-nto se ha /isto 
semM'íinte crisis. 
Ef^ctlvnnn nte • en los mes-es de enero 
5 fel-reio y aún -n el de marzo el pro-
medio del precio a i||t« fu<'- vendido el 
«zúcar no fu> mayor pi»' t>\ oue ahora 
mismo alcanza, y que era considerad-) 
como bcnfsitao, c"mo cfectir.-nnente lo 
es. 
No fn4 sino en la setruncia decena de 
nrr l l y a basi' do la m-rma inMiortante, 
• n las cosechas, que t i precio fuó su-
l ifndo hasta llegar a 23 c!. en la sv>. 
mtnda decena de mayo, nn que ecn toda 
tportiuifdad hnhrrHK de decirle!' a los 
productores Aproveclr.d «stf. mom-uto 
para li.iuidnr las exísteru-ins Aprovecnaa' 
tstos precios para eOtofcar cuanto be 
T neda de la jiroducei '.n tic la nvAximá 
zufm esto;» •[ recios no so sortandr.ln. no 
1 i-eden sesten^rse. 
Kn vez le hacerlo a*f. pues qu© todo 1 
Pe hubiera hecho a base do fruu, en 
iimno y venidera producdíin. asegurando 
irpeios no ya rc-muni-rativos, í i n o fa-
bulos .s. miubos !ecid>er-<n retener las 
existencias y lo que es peor, entraron 
a espe-ular. lEsn^cular a precios entre 
1"' y 2̂1 centavos libra! 
L a crisis, pues no eslfi en la predue-
rVin a/ucar-'ra. F^tíi ^n un Wtnp* de ln-
clmdno» T<«. nyunos d« rodo concepto 
oe la -vcnorr.ía. no se db ron cuenta de 
lo trat.^inrlo de aqu.-l uiouiento y de 
<iup una esn..onlaelrtn Hcn eo'iibinacln v 
me.ior dirigida, era la Q,ie regia aquel 
inusitado incvim:<'nto. 
Kse errupo, pues es ^l eme estíi en cri-
sis. Fs« crup-. pues, es el que se muevo 
y acit^ en perso-uciAn de fines s.ilva-
dc-res quo no en.-u*>nfran nl pueder en-
c-ontnr dentro do las iu.dteraMes reírlas 
td'6 riíron el ^'"Pe ''nn-^fíf y mercan-
/.CY.rro puede deeirs© qnp Inv crisis 
en el azúcar cuand» aún se naca a diez 
i-caos el quintal? ;.Q.ie ese precio no sa-
tisfaga las .ivplriclon^s de los que cs-
t:'n f"inent^ndo n bas> de azúcar a 20 ci-
ño quita qne para la generalidad cb' los 
central^ s"ron!ra uno míis que ren une-
/ador: ninnwwti 
Tna ndrada bacía un imiv pr/^lmo pa-
pado, nes ep«»f!n qun fru-. f, ioS Tire..ios 
oe 4 112 (i 5 M3 el - lo? qno dPtermir.aron 
la bollante sitmcirm e^c-r.ftmlea del nafs 
<n lr,s ú'tirn>s tr^s añ»!» 
¿Puede aún sestearse que eslste una 
cri^'-í a/ueprcra ? 
F l Mercado de valores abrirt «'esnrro-
llend , irr'n aoUTidn*! t avances pu la 
listf». sr-M.eral. quo f>i>ír..n niupüftndos.' en 
^i-rpsivi. onpraoic lies 
T'n-i bomba exnb-ta en la rasa «'o Mor-
irán y ra., situad-i frenu- «1 edlficl» do 
!•< ItiUflA. y las «neracion-s ô susjien-
den, dt-sp'v^s d'e halarse operad.o en 
Mil.OilO acelonse. 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C a . 
( H a b a n a ) 
Con fecha 1" de los -orrií-nte-- y ant# 
rl notario i', i-sta ciudad licenciado Pas-
cual Aenll > y Ag'ilar liemos ^onf^rido 
poder peneral d<» adieinistración a fa • 
*<>r do nuestro antiirno (mplen.lo seflof 
Tomás Gaiv.'a Frihiyras. con facultades 
)>ara usar de la firma social. 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
L u i s Porrata Uori , vecino do J u a n 
Bruno Zayas entre Carmen y Vis ta 
Alegre, en L u y a n ó , dió cuenta a l a 
Secreta que de su domicilio le sus -
trajeron hace varios días un reloj y 
que en el día de ayer a su sirviente 
Agripina Vardejo le llevaron de sobre 
una mesa l a cantidad de 20 pesos. 
U N A D E N U N C I A 
E l doctor E . Acevedo, d e n u n c i ó por 
escrito a la Secreta que un Individuo 
llamado Robustiano Ríos , a quien tie 
ne acusado de un delito de estafa, 
por el que se encueatra procesado, 
se h a presentado a varios clientes del 
denunciante, residentes en el Vedado 
efectuando distintos cobros s in estar 
autorizado para ello. 
C H A U F F E U R P E R J U D I C A D O 
E l chauffeur R a m ó n Rey Lugo , do-
miciliado en Neptuno 267, difii cuenta 
a l a Secreta que mientras arreglaba 
su v e h í c u l o le sustrajeron un saco con 
clon pesos y un reloj. 
E S P O S O A C U S A D O 
Margarita L e a l de Mato, vecina de 
Santa Ana entre Cueto y R o s i E n r í -
quez, dió cuenta 1 a Secreta qutj pu 
esposo ;i ,1iá Ma o pretende embar-
carse para 'os Estados Un.dos y de-
j a r l a aba ad mud-i 
R O B O 
E l encargado de la compañÍT mine-
r a San Rafael , J o s é García' í / ó p e í , ve . 
c i ñ o de San Franc isco de P a u l a , de-
n u n c i ó ayer í. l a St-creta quo en aquel 
pueblo le hait s u s t r a í d o atrramientai , 
rt i" valoi- dd 175 pesos. 
HU.<TO 
Ayer so p r e s e n t ó en la Jefatura de 
la Se n i i N i c o l á s S á n c h e z del pino, 
v « i i n o d« hotel Pasaje, ne'tmci.inoo 
qua hace v i n o s d ías se lo .irtM-nró un 
iñdMti i í , , nombrado F r a d »; / i / ido C-
Bosque, que usa también el nombre de 
F r o d Bosque, quien le pidió prestada 
la suma de seiscientos pesos para sa -
car de la Aduana un a u t o m ó v i l ; que a 
los pocoa momentjs y en o c a s i ó n de 
encontrarse é l en el baño. Bosque se 
a p o d e r ó de un che:k y lo l l e n ó por la 
s u m a de 965 pesos, h a c i é n d o l o efectivo 
m á s tarde en la oficina central del 
Banco Internacional. 
A g r e g ó el denunciante que ha ten' 
do noticias de que el acusado se em-
b a r c ó el lunes para los Estados Uni -
cos a c o m p a ñ a d o de su hermano E v e -
lio. 
S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 0 P r e c i o ; 5 c e n t a v o ^ 
E l I n g l é s 
e a las e s cue l a s 
L a Junta de Superintendentes, ha 
acordado extender y reorganizar la 
enseñanza del idioma inglés en las 
escuelas públicas, J como quiera | 
que el número de maestros de esta, 
es 
las 
pecialidad no es tan grande como datos > 
a necesidades del servicio lo na-
Para el del número 3: (a) Una de-
claración jurada, concisa, escrita en 
castellano, en la que exprese con 
claridad sus ocupaciones anteriores 
y negocios; estudios y obras publi-
cadas; nombres y direcciones de las 
personas con quienes, haya trabajado, 
ty de las principales que le conocen; 
• así como que no tiene antecedentes 
I penales. ( E l tribunal podrá pedir am-
pliaciones o aclaraciones de estos 
(b) Tres cartas de personas res. 
brán de exigir, ha creído conveniente ¡ pet.able3 que garanticen su buena 
. ni , , ir í>r>nvnr,flT B. . organizar un cursillo, y convocar a 
exámenes de ingreso al mismo, con 
el fin de Que las personas que conoz-
can bien dicho idioma y quieran de-
dicarse a enseñarlo, se perfeccionen 
en su metodología, aplicada a la es-
cuela primaria, y. mediante el exa-
men final, obtener el certificado de 
maestro de Inglés. 
Para concurrir al examen a que 
se hace referencia, el aspirante de-
berá llenar las condiciones siguien-
tes * 
l _ S e r no menor de 16 años, ni 
mayor de 45. 
2. —No tener enfermedad, ni defec-
to físico que lo Inhabilite. 
3. —Poseer cultura adecuada, y ser 
de buenas costumbres y moralidad. 
4. —Hablar y escribir correctamen-
te el Ingle?. 
5. —Hablar y escribir el castellano. 
Se acreditarán los requisitos exi-
gidos en los números anteriores 
acompañando a la solicitud de admi-
sión a examen, los documentos que 
seguidamente se expresan: 
Para el del número 1, certificación 
de nacimiento. 
Para el del número 2, un certificado 
médico del Jefe Local de Sanidad 
respectivo. 
conducta. 
(c) Los títulos académicos o nom-
bramientos oficiales que tenga. 
E l aspirante dirigirá la solicitud de 
admisión, dentro del plazo que opor-
tunamente se fijará, al Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
Presidente de la Junta de Superin-
tendentes. 
E l examen de ingreso lo llevará a 
cabo, en las fechas, y los lugares que 
en su oportunidad Se señalarán, un 
Tribunal designado por el Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, quien podrá disponer se traslade 
dicho Tribunal a las Capitales tíe 
provincia, cuando el número de as-
pirantes así lo exija. 
Dicho examen de ingreso consistirá 
en: 
Un juicio oral. 
Un ejercicio escrito. 
Cada uno de los citados ejercicios 
tendrá el valor de 50 puntos, o sean 
100, como calificación máxima del 
examen. Se necesitan por lo menos 60 
puntos para ser aprobado. E l exami-
nando que no obtenga en el examen 
oral 30 puntos, por lo menos, no podrá 
presentarse al segundo ejercicio. 
E l ejercicio oral durará de 10 a 15 
minutos y consistirá en la lectura, an-
te el tribunal, de uno o más párrafos, 
sobre los cuales se harán preguntas 
de gramática elemental y pronuncia-
ción. 
E l objeto de este examen es averi-
guar si el examinado: 
(a) Pronuncia correctamente el in-
glés. 
(b) Entiende el inglés con facilidad. 
(c) Se expíesa con corrección y 
fluidez^ 
(d) Si no tiene algún defecto físi-
co que lo inhabilite para esta ense-
ñanza. 
E l ejercicio escrito durará dos ho-
ras y versará sobre las materias si-
guientes: 
1. —Tres preguntas de gramática, 
2. — L a traducción d eunos o más pá-
rrafos. 
3. —Una composición sobre un te-
ma dado, de 150 palabras, aproximada-
mente. 
4. —Preguntas sobre uno o más pá-
rrafos Impresos, en Inglés. 
5. —Preguntas respecto a uno o más 
párrafos impresos, en castellano. 
6. —Escritura al dictado. 
Los aprobados en este examen de 
Ingreso al cursillo de inglés podrán 
ser nombrados provisionalmente para 
ocupar las plazas de esa enseñanza en 
los Distritos en que se creen, o para 
cubrir vacantes, a condición de que 
concurrirán a los dos períodos de que 
constará el citado cursillo. Unicamen-
te a los aprobados en el examen fi-
nal, se les expedirá el certificado de 
sus cargos al acreditarse por el Di-
rector, mediante certificación de éste, 
que no han concurrido con regulari-
dad, o que no han sido aprobados en 
el examen final. 
E l cursillo de inglés constará de dos 
períodos, no consecutivos. E l primero 
durará dos meses, y se empleará para 
el 2o. el tiempo que juzgue necesa-
rio el Director; pero en ningún caso 
excederá del fijado para el primer pe-
ríodo. 
Además de los aspirantes aprobados 
en el examen de admisión, y que por 
haber sido nombrados maestros de in-
glés, con carácter provisional, están 
obligados a concurrir a los dos perío-
dos del cursillo, podrán aspirar a sus 
beneficios todos los maestros titulares 
de ese/idioma. También asistirán los 
aprobados en el examen de admisión, 
que no hayan obtenido plazas, si asi 
lo desean. 
•El cursillo comprenderá los traba-
jos que siguen: 
I . —Metodología de la enseñanza de 
idiomas, especialmente del inglés; 
(a) Metodología general del inglés. 
(b) Pronunciación y su metodolo-
gía. 
(c) Aplicación práctica del Surso 
de Estudio. 
I I . —Elementos dfe práctica pedagó-
gica en general. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes nombrará el Direc-
tor del cursillo, quien queda obli-
gado a presentar para su aprobación 
o reforma, el Reglamento por el cual 
maestro de inglés, a que se refiere. se regirán todos los trabajos que rea-
el párrafo primero de esta circular,! ücen en el cursillo. E l personal au-
y si han estado prestando servicios, j xüiar qué sea necesario será nombra-
podrán ser ratificados en su cargo 
A los nombrados provisionalmente 
para ocupar plazas en virtud del exa. 
men de Ingreso al eursillo, cesarán en 
i r 
SIERRAS L A Ñ E 
do a propuesta del Director. 
E l tiempo que medie entre el exa-
men de ingreso y el de concurrencia 
al cursillo, así como el que deba 
transcurrir entre éste y el siguiente, 
se determinará en el Reglamento, pe-
ro no podrá exceder en uno y otro 
caso, de un curso escolar. 
E l cursillo de inglés tendrá lugar 
en' esta Capital, en la fecha que se 
fijará en el Reglamento. 
Habana. 10 de septiembre de 1920. 
Dr. Gonzalo Aróstejnil, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, Presidente de la Juma. 
A c a b a m o s d e t o m a r l a A g e n c i a de l a s f a m o s a s s i e -
r r a s « íe c a r r o , m a r c a L A Ñ E y g u s t o s a m e n t e a t e n d e -
r e m o s a c n a l q t i i e r a ^ d e n p o r p i e z a s P r e p u e s t o p a -
r a f a s m i s m a s 
. i 
W m . A . C a m p b e l l 
O ' R e á l l y 2 y H a b a n a 
M a q u i n a r i a p a r a t e j a r ; c a n t e r a s ; c o n t r a t i s t a s ; p a n a d e r í a s ; e t c . 
I 
M u y m a l a s a n g r e 
Asf la ttenen mlllaros de seres que 
«•ufren desarreglos de la sangre, herpes, 
eczemas, granulaciones, hinchazón en las 
piernas y otras manifesfaciopes. La 
sangre mala, se limpia, depura 7 la sa-
lud ee jío/a plenamente, cuando se to-
ma Puriflcad'or San LAxart, que hace 
eliminar todos los malos nnraoreB, to-
do lo que os Inútil y produce desarre-
glos. 
Purificador San Lftzaro, solo ccntte-
no elemento! Tegetales, es el zumo du 
varias plantas, en forma de jarabe, buo-
• no de tomar. Se vende en las boticas. 
alt. 4d-i7 J . 
L a s Canas, l a Senectud 
y l a T e o r í i Voronoff . 
Indiscutiblemente que si la teoría 
sobre las glándulas del mono, del 
Profesor Voronoff, fuera un hecho, 
a muchas personas que se hallan en 
la senectud, les sería devuelta la vi-
rilidad perdida. 
Pero es el caso, que las malditas 
canas, hacen aparecer viejas y decaí-
das a muchas personas que no lo son. 
Si usted está aún en la edad viril, 
"ríase de.todas esas teorías y tíñase 
las canas". Pero eso sí: tíñase con 
una buena tintura, porque, de lo con-
trario, usted resultaría perjudicado. 
L a Tintura Regina, repia por su 
nombre y regia por sus efectos, es el 
laás perfecto y maravilloso invento 
para teñir el cabello, tanto del hom-
bre como de la mujer; tiñe el pelo, 
la barba y el bigote de mane-a tan 
perfecta, que es imposible not .rlo. 
L a Tintura Regina es vegetal, se 
prepara en dos colores: negro y cas-
taño, no contiene sales minerales da-
ñinas, tales como plata, plomo, cobre 
etc. y deja el pek tan suave como la 
seda y j;o^ el brillo natural de la ju-
ventud. 
" De muy fácil aplicación, pues es 
instantánea. Se vende en todas las 
boticas, al alcance de todas las for-
tunas: a un peso el estuche. 
c 7338 alt 9d-s8 
Dr. Roberto l. Vilo 
GARGANTA. NARIZ T OIXOS 
E S P E C I A L I S T A D E L CENTRO D E 
D E P E N D I E N T E S 
Banco Nacional de Cuba.—Departa-
mento 316. 
D E 3 A 5 P . M. 
TELEFONOS A-1055, A-0439. A-0440 
Domicilio: F esquina a 9, Vedado. 
Teléfono F-4016 
c 7363 H d s 9 
T A l a f A - 3 5 4 2 . 
A - 7 9 1 9 . A V I S O C a b l e : A l i é 
J o s é A l i ó y C a . , S . e n C 
E F E C T O S S A N I T A R I O S . - M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
A M A R G U R A Y V I L L E G A S 
A n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s , p o r e s t e m e d i o l e s p a r t i c i p a m o s l a 
r e c i e n t e a p e r t u r a d e n u e s t r a 
S U C U R S A L E N Z A N J A 1 4 0 
e n t r e H o s p i t a l y E s p a d a . - T e l é f o n o A - 7 5 4 5 
Tuberías y 













Cuarto de baño. 




C. 7R4fi 3d.-17. 
Nuevos casos de v i rue la 
en f l o r i d a 
E l jefe local de Camagüey ha pasa-
do el siguiente telegrama al Director 
de Sanidad: 
Camagüey Septiembre 15. 
Director de Sanidad, Habana. 
E l Inspector Juárez ha comunicado 
de un nuevo caso de viruelas en el 
pueblo de la Florida, procedente de la 
colonia "Margarita" r»ounido en el 
negro Julián Guaya; hay varios más 
en la colonia el local de aislamiento 
es pequeño para mayor número de 
casos ;no hay camas y se dificulta la 
alimentación. L a empresa no dispone 
por ahora de carros; ruego concoda 
un crédito para comprar camas, ves-
tidos, dar alimentos a los enfermos 
y pagar un local mayor -\ necesario 
fuese. Es de necesidad tener obreros 
de guardia para vigilar los enfermos, 
rcf íncule farolte para su pngo. lotío 
hasta lleg.ir c&rro: urge el envió de 
vacuna suficiente.—Dr. Angel Agne 
ro García, J . L . de Sanidad. 
ür . Juao Alvarez Guaoaoa 
Especialista en enfermedades 
secretas y Vias Urinarias. 
Inyecciones de N e o s a l v a r s á n 
legí t imas. 
CONSULTAS DE M a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
T e l é f o n o \ A - 6 7 8 6 
7G15 alt. •17 nen. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
T o d o l e A s u s t a . . . . ^ 
S u s nervios amargan su existen-
c i a , h a c i é n d o l e incomensurabl 
lo m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S 0 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a los n e r v i o s , ^ 
p e r m i t é r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a R e u r a s t e n i a . 
SE V E N D E E N TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A n d r é s C a s t r o y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y V i e r n e s 1 7 , a l a s 
8 y m e d i a d e ¡ a m a ñ a n a , s u v i u d a , ft/jos, p a d r e s , 
h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a 
s u s a m i s t a d e s p a r a q u e s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l -
m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a , c a l l e d e M a l e c ó n n ú m e r o Í 5 2 , a l t o s ; f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a . 1 7 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
Josefa Noste, viuda de Castro; Enrique, Agustina y Andrés Castro 5 
Noste; José Castro (ausente); Agustina Rodríguez (ausente); Andrés y 
Dolores Castro y Rodríguez (ausentas;) Francisca Colomé viuda de Noste; 
Claudina Molina viuda de V. Castro; José, Teresa, Elvira, Andrés y Clau-
dina Castro y Molina; Alberto, Enrique^ Buenaventura, Víctor, Margarita, 
Sixto e Ismael Noste; Vicente Villar novo; José Puentes; Bernardo Pérez; 
Casimiro Lamas; Genaro Armada; A R. Orjales; José Peña; Manuel Pra-
da; Dr. A. Pérez Miró; Manuel e Hilario Muñiz; ¡Francisco Rey. 
E . P . E ) . 
N U E S T R O S O C I O 
E l S e ñ o r 
A n d r é s C a s t r o y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o , p a r a h o y V i e r n e s , 1 7 d e l o s 
c o r r i e n t e s , a l a s 8 y m e d i a d e l a m a ñ a n a , l o s q u e 
s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o -
m e n d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e M a l e c ó n 
n u m e r o 1 5 2 , a l t o s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 1 7 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
A N D R E S C A S T R O Y C a . 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
Suscr ibas* a l 
D I A R I O de l a M A R I M A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 A R I O D E L A M A R 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l j e r v i c í o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
L . 
P á g i n a s C a t a l a n a s ¡ E l A c o r a z a d o " A l f o n s o X O T e n N u e v a Y o r k 
p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
{nena d© Ia costumbre—Un Go-
iicrnador «Gris"— Marcellno-Lenin 
l iayrct-Trozky. . Codirniu—tas. 
¡Vado por la opinión—La Sociedad 
(ie Naciones en Barcelona^—i Se ce-
lebrará en Barcelona la V I H Olim-
piada?—Gestores í>eneiuéwtos. E l 
Sfadium catalán y su emplazamiento. 
Acrecido t i tulo del keino. 
Barcelona, 17 de Agosto de 1920 
No cabe duda de que la situación en 
Barcelona no tiene nada de insólita 
Dentro del conjunto de acontecimieu-
l0S mundiales lo que aqm ocurre es 
reflejo de lo que en el mundo pasa y 
responde al estado de súbersión so-
cial que con extraordinaria viveza 
se ha desencadenado como conse-
cuencia de la guerra, que ha trastor-
nado por completo todo lo que era 
base de sustentación del edificio en 
que con más o menos cordialida'l, 
aparente la mayor parte de las vecea, 
convivíamos. 
Del mismo modo que los pájaros 
¿e la vega se hacen a las veces t r i l l a -
dores y tragiiieros, nos estamos ha-
ciendo nosotros al olor de la sangre, 
vertida por medio de tiros y de pu-
ñaladas "tíabiamento"' administrados 
por esos profesionales del crimen 
su auditorio y el efecto que las prác-
ticas suyas podrá producir ente los 
que les oigan, pero lo ^que sí rea.-.r 
E n el H i p ó d r o m o . A bordo del " N e v a d a " . V i s i t a a l N i á g a r a 
P a n el Niágara Como anunciamos, la mañana del 9 ( 
la dedicó la oficialidad del "Alfonso 
X I I I " a visitar la Fltíta Norteamerica-
mamos es que ambos, viendo llegar na del Atlántico, en cuyos buques fue 
su ocaso político, a pesar de su j u - ----a---. 1-
ventud, apelan a ese recurso para 
Intentar deslumb^r a los obreros I 
y hacerse reconocer por ellos como 
cabezas y guiadores en la gran cam-
paña social. 
No nos explicamos de una manera 
satisfactoria como estos políticos no 
carentes de entendimiento, que por 
ser del país le conocen o deben cono-
cerlo, se forjan esas ilusiones, creyen 
üO que ei proletariado de hoy, v i -
brante de sentimientos, de necesidad 
y de capacitación de su poder, va a 
nacer caso de una campaña de pro-
paganda cuyo "Deur ex machina" so 
ve de lejos en el fracaso del repu-
blicanismo nacionalista y en el per-
sonal desprestigio de los dos menu-
dos parlamentarios, hartos de mos-
trar su ambición y su historia de en-
juagues, t rapacer ías , contubernios, 
y traiciones, que les enageraron la'5 
simpatías de los suyos y les dieron 
la categoría de charlatanes y explo-
tadores políticos de pequeña catego-
r ía . 
Los sindicalistas . catalanes, al oir-
«nolítico" o social, que con estos re-1 les' Re l imitarán a tomar nota y u 
njoquetes quieren cohonectarlos. El | decirIes con su conducta "que están 
ruido que una pistola produce al ser j enterados"-
dispaiada, el estallido de una bomba.) v 
los aves de la víctima, las voces de i Con motivo de la suspensión d". 
• esc''' con que los espo. adores '•rotada Por el gobierno del ueriódico 
1 acucian a los encargados de perseguir I "E1 S-'1"- de Madrid, los vendedores 
a lo* actores del drama diario, casi | callejeros de Barcelona han decidido, 
i i son para las gentes de la "post gue-| J ? ™ 0 ^ . 0 * 6 ^ , 1 ? 0 Tend!r en o^03 dof 
rni-' algo así como lo que antes eran 
las voces del "drapaire", riel vende 
tdor de flores o del leñador. Ya el 
. corazón no late con violencia de an-
tes al oir tiros o al escuchar voces en J 
demanda do socorro. 
Apenas pasa un día en nuestra ciu -
dad sin que caiga herido o muerto 
algún hombre por "eso" que llama'» 
cuestiones sociale.sx que no son sino 
•apetitos (iesordeiiadc% de poder y de 
mando en fantástica orgía de sangre, 
avaricia y odio. Son, u"a vez el pa-
trono, otra vez el gcbernant-3 o ouien 
le representa, el obrero no asociado; 
el "esquirol" o el ciudadano pacífico 
que discurre tranquilamente por la 
vía pública, quienes se encuentran con 
^un proyectil que les corta el hilo de 
' la existencia. ' el público, el gra;. 
Kfúblico que estudió nuestro "Fíga-
Kre" dice paroriiando a Narciso Serra. 
H n no recordarnos mal: "Un hombro 
•Mamerto? ..Puede el baile continuar" 
• * * 
No obstante, el actual gobernador 
ivil de Barcelona, don F..deri;o 
tarlos Bas, .mo de los señores más 
grises" que han pasado por nues-
|ro caserón del Paseo de la Aduana, 
aive en el mejor de los mundos y se 
togratnlaba dias pasarlos ante 1 ^ 
Efieriodistas, de que hacía ya tres que 
; nada ocurría, que nadie moría asesi-
- nado....y en aquellos precisos mo-
Hjnentos estaba dándose una batalla 
^campal en Hospitalel, en la que in-
•Ktervenían sindicalistas,' patronos Y 
•bomatenes, que dió po^ resultado dos 
. muertos,—uno del somatén y un sin-
i dicalista, -y numerosos heridos. 
B Este señor Bas, equiaistame ueí 
funesto Amado y del llorado Conde 
Kde Salvatierra, n i es tan equidistante 
B o n los sindicalistas como el primero, 
B i los combate con la eficacia del se-
gundo, y por eso se burlan de él los 
, sindicalistas que» siguen cobrando 
Hfcotlzaciones y recaudando sumas 
'. considerables que nutren las cajas de 
; resistencia; y por eso se cometen más 
fuhorias do las que podían evitarse 
? por eso no se enteró de que aquí 
fué condenado a muerte y tramado 
el complot que acabó con un", vida 
tau preciosa para la patria como la 
•le don Francisco Maestre Laboree, el 
mejor y mis completo de cuantos go-
bernantes ha tenido Barcelona. ¿Qu^ 
remordimiento de conciencia y qufi 
Responsabilidad moral la de quienes 
• p echaron de nuestro lado! 
Los señores regionalistas, a quie-
nes piadosamente creemos en pose-
yó11 de una conciencia honradamente 
cristiana, deben soñar con motivo de? 
aborrecible crimen que privó de la 
^ula a aquel varón justo y a su her-
mana política, poniendo al borde del 
^Pulcro a su virtuosa esposa, la da-
1 ^a ejemplar que hoy es condesa 
• viuda de Salvatierra. E i "óiquismi-
- quis" ridículo del Palacio de Bell Art 
ries con motivo de la venida del ma-
J'cal Joffre, privó a Barcelona del 
de un hombre que a más de 
, • ado' era 'a salvaguardia de 
^ intereses del orden y de la socie-
asi tInaraVlllosamente orientado en 
fciit sociales >' que realizaba con 
no creciente la obra t i tánica de in-
visn r Ul obrero honrado valor y el-
la ( A sufi(:ientes para desligarse" de 
, i . ".a roja deI sindicato, recobran 
y el albedrío r ue la 
do i a libertad 
de ci SU coudic;ióu de hombre^v 
'Udadano de un pueblo civilizado. 
creyó ^ 30 lo vió la "LliEa". 0 
el o-J1"6 por encima de ello estaba 
nado v k Úe su lnand0 recién estre-
bi5„ "L basado en éxitos de relum-
do ra Preciso dar una sensación 
bre iniJ ; y a e110 se fué, pasando so-
torpe2a---ntereses ^ Barcelona o por 
0 Por i y así querríamos creerlo— 
los débi'i5111'3' y en coajP^cidad con 
^rid ro s1 gobernantes qua en Ma-
^noranc116 Ven áQ cuerdo con la 
de delanf y el eSoismo de qul tars» 
Seu mu ? Conílictos porque el qu» 
*" ^ r o l soroll . 
- D'" * * * 
lle8ad? ÚQ Rusia y Alemania ha 
Cortes \ i Barcelona el Diputado a 
que en 
'»— ^ y r e t se propone convocar 
do 
darle una orientación »nev 
y de 
a fin parti  republicano cata-
en rl  u  rl t i i 
^ t a v lSentido francamente obre 
Pr,rnero L e í P l l c a r Ia opinión ^ue el 
- 46 de h VOS nombrados diputados 
* l ignoré118»3 de los Soviets, 
^ e s w S 0 8 ^ éxito que los se-
1 y Domingo tendrán ante 
días el " A B C", al que se achaca por 
la opinión la culpa de haberse dicta-
do la R. O. que marca arbitraria y 
anti jur ídicamente precio y tamaño 
a los periódicos. 
He ahí una sanción popular lícita 
y bien aplicada. 
•'•J * * * 
Como habrán leído ya en cablegra-
mas de los dias pasados nuestros lec-
tores Barcelona se apresta para reci-
bir al Comité de la Sociedad de Na-
ciones en Enero próximo. Los repre-
sentantes ilustres á r los países que 
constituyen la entidad internacional 
honrarán esta "hermosa ciudad con su 
rresencia, y de seguro que sabremos 
hacerles los honores de la casa con 
toda la esplendidez y cortesía que a 
la grandeza de Barcelona correspon-
de. El Palacio de la Generalidad, tan' 
suntuosa, tan típico, con fisonomía 
tan propia, se rá la cámara sonora en 
que vibren las voces ilustres de los 
no menos ilustres varones que inte-
gran el Comité, y allí se discutir? n 
temas de importancia universal, que 
se señalarán con piedra blanca en los 
fastos de la historia de la ciudad. 
Otro hecho posible se dibuja en H 
esperanza de los que aman a Barce-
lona con a.nor desinteresado y noble, 
sin vistas a sustanciosas actas o a 
jugosas prebendas, es el de la cele-
bración e" esta ciudad de la YIIT 
Olimpiari mra. lo cual se trabaja 
en firme ¿.iá en Amberes, donde aho-
ra se celebra la V I I . Periodistas en-
tusiastas del deporte y del país en 
que .rabajaU; Narciso Masferrer, Eliac 
Juncosa y otros, en unión del ele-
mento valiosísimo, oficiales y depor-
tivos, trabajan como forzados para 
obtener para Barcelona la celebra-
ción del acontecimiento en el proyec-
tado "SiadiunV" Cata lán . De manera 
que son dos los problemas a resol-
ver: el de quo sea nuestra ciudad la 
sede de la V l x l Olimpiada y el /̂ e la 
construcción del "Stadium". Para 1c 
primero hace falta diplomacia en las 
negociaciones y suerte para lo rrc-
gundo, dinero; tres o cuatro millones 
de pesetas y estos se ha l l a rán ; en 
primer lugar, porque en Barcelona 
hay dinero y arrjsto para gastarlo, 
y en segundo término, porque una 
urbe como la nuestra merece y debe 
poseer un "Stadium" que rivalice con 
los mejores del mundo. 
Se pensó primeramente en habllí . 
tar el Parque de Sports de PedraiDas, 
con arreglo al proyecto de enlaces 
Jeusseley, pero como todo cuanto de-
pende del Ayuntamiento es precario 
y por de más Incierto, se ha decidido 
entablar gestiones para la construc-
c-ión del "Stadium" en la gran prade-
ra colindante con la plaza de San 
Jorge, la parte norte de la montaña 
de Montjuich, o sea a espaldas de la 
entrada de la Exposición, donde la 
disposición del terreno favorecería 1í\ 
construcción de tribunas y graderías 
de «xtraordinario aspecto, capaces p?.-
ra veinte mi l pejrsonas, cómodamen-
te sentadas y uñé. tercera parte más 
en pie, pudiéndose presenciar perfec-
tamente desde todos ios sitios el lugar 
de las luchas y ejercicios que se des-
arrollen en la pista. 
Este soberbio proyecto, planeado 
por un arquitecto, entusiasta depor-
tista, está aceptado en principio por 
los comisarios de la Exposición seño- , 
res Cambó y Pi^h, que no sólo diercti 
calor desde el primer momento a la 
ideá, sino ^ine la apoyan con su in -
fluencia y su prestigio. 
¿Se aceptará en Amberes la candi-
datura de Barcplona? Mucho traba-
jan los norteamericanos para quitar-
nos el triunfo pero porque no cabe 
dudar es que, cuando menos, nues-
t ra capital habrá estorbado a los Es-
tados Unidos un triunfo fácil y es tán 
de nuestra p a r t » todas las probabili-
dades para que la otra Olimpiada, 
la I X , sea en nuestra querida ciudad, 
que a no dudarlo, cuando se celebre 
la Exposición, realizarál fiestas de-
portivas tan importantes como las que 
ce lebrar ía si tuviese aquí lugar la 
V I I I Olimpiada, pues con ella o sin 
ella, ,aun la pelota está en el tejado) 
el "Stadium" será un hecho poique 
así lo quieren los barceloneses. 
* * * 
El Director de los Tranvías de Bar-
celona, don Mariano de Foronda a 
ouien tanto debe esta capital, que tan 
ron cordialmente recibidos y delica-
damente obsequiados. 
En el Hipódromo 
Por la tarde, a la una, desembarca-
ron en el muelle de la calle 79, habi-
litado para el servicio de los marinos 
norteamericanos, doscientos marine-
ros del "Alfonso X I I I " , a quienes co-
r respondía estar libres de las fun-
ciones a bordo, acompañados por un 
núcleo de oficiales; a unos y a otros 
les esperaban los delegados de la Co-
misión de Festejos, quienes en auto-
móvile slos trasladaron al Hipódro-
mo. La expedición iba "capitaneada" 
por en entusiasta hispanófilo, propie-
tario del hotel América, don Juan M . 
Bertich. 
A las dos en punto como de cos-
tumbne( comenzó la representación 
de la monstruosa revista "Goor T i -
mes", ocupando los marineros loca-
lidades preferentes del primer anfi-
teatre; lus clases, en la s a l í de bu-
tacas, y la oficialidad en varios pal-
cos. E i l uno de ellos, galantemente 
cédkU. por la empresa del í l ipódrc-
mo, rese rváronse sus asientos para el 
Comandante del "Alfonso X I I I " , Sr. 
donzález Billón, y para la familia del 
señer Cónsul General de España . 
Los marineros se entusiasmaron 
ante el giandioso espectáculo, mos-
trándose sorprendidísimos al enterar-
se de que i&s más bellas deco/acionos 
de la ebra fueron pintadas po-: dos 
afamados artistas e'-pañoles: los va-
Ici^cianos i.ermanos Tarazón i , 
A las c'nco en punto terp'in^ la 
rei í resentaqión, regresando los ma-
rinos al "Alfonso X l i r * . 
A fiordo del " N o a d a ' 
Servida la comida de cinca y media 
a seis y media, inmediatamente tras-
ladáronse todos los francos de servi-
cio a bordodel acorazado norteameri-
cano "Nevada", donde se les tenía 
preparada una gra t ís ima fiesta. 'Co-
menzó esta con un gran match de 
boxeo—de pura exhibición, natural-
mente— entre los campeones de la 
mar iner ía de la Flota. Después se 
mostraron a los concurrentes varias 
interesantes películas cinematográfi-
cas, y efectuáronse, por último, otras 
animadas diversiones, que comple-
cieron gratamente a los marinos. 
E l día 10 a las ueve y cuarenta y 
cinco par t ió í e la Grand Central el 
tren que conducía al Niágara al gru 
servicio, asistió al siguiente día a la 
matinée de la famosa revista 'Good 
Times' que se está representando este 
año en el Hipódromo. Con ellos fue-
ron los oficíales que ao pudieron 
bunal del Condado, la Catedral de San i tantes, e instalándose una g u a r d é 
Patricio, la Catedral de San Juan el i extraordinaria. 
po de oficiales del "Alfonso X l l l " . ¡ asistir el primer día. 
Fueron el comandante del barco, don j Fueron y regresaron del teatro en 
José González Billón, y la mayoría automóviles. 
do los oficiales del acorazado. 
Antes de las nueve de la mañana | Una representación 
ya se hallaban en los mueMes del r i o ! 
Hudsou los automóviles que habían ¡ E1 v¡aJe a la catarata del Niága-
de conducir a los oficiales españoles 
a la estación del ferrocarr i l . Los au 
tomóviles fueron por Riverside y ile-
caron a la Grand Central con tiempo 
suficiente para que los oficiales to-
maran los vagones especiales que les 
habían preparado. 
E l cónsul general de España en 
Nueva York don Alejandro Berea 
ra impidió a los oficiales del "Alfon. 
so X I I I " asistir a la representación 
de "Spanish Love", la obra española 
que se está representando en Nueva 
York en el Maxine El l io t Theatre con 
" artistas notables y con una presen-
i tación escénica verdaderamente 
I pléndida. 
I Según hubo do manifestar el Co-
/ mandante señor González Billón la Rodrigo so yió imposibLltado de lante ofert de los empresarios aéI 
acompañar a los oficiales por impe- Marlne Elliet ser ía aceptada por un 
lírselo sus ocupaciones. La señora 
Sofía de Berea y Rodrigo, y dos de 
las hijas del señor cónsul, las seño-
ritas Ani ta y Celia, sí se embarcaron 
en el t ren. 
Los coches especiales hablan sido 
colocados en el anden número 29, en 
donde el tren salió a la hora fijada. 
Acompañaban a los marinos el se-
ñor Luis Llanso, agente en Nueva 
York de la Compañía Trasa t lán t ica 
Española y delegado de la Casa de 
América, con su señora esposa, la 
escritora doña Rosario Muñoz de Mo-
rr ison; la princesa María de Borbón, 
el señor Antonio Caragol y su esposa; 
el señor Miguel de Zárraga, director 
de 'La Tr ibuna ' , su esposa y su hijo 
Miguel; el señor Menéndez, de la Cá-
m a r á de Comercio; el señor Francis-
co Cabrerizo, interventor de la Co-
misión Naval; el señor Eduardo Ló-
pez y otros. 
A la estación, además del señor cón-
sul de España , señqr Berea y Rodri-
go, fueron a despedir a los marinos 
otros varios miembros de las colo-
nias hispanas de esta ciudad. 
En la mañana del 11, después de ha-
ber visitado los marinos las esplén-
didas cataratas, habrán verificado la 
excursión que se proyectaba por tie-
rras del Canadá . 
Es indudable que el paseo al Niá-
gara y al Canadá será uno de los nú-
meros más interesantes que han po-
dido ofrecerse a los marinos. 
grupo de oficiales de ese barco tan 
pronto como ellos regresasen de su 
excursión al Niágara y el Canadá. To-
dos estaban Intere§¿dos en ver la re-
presentación Inglesa de la "María del 
Carmen" de Feliú y Codina. 
En el 3Inseo de Ar le 
E l Comandante González Billón ad-
miró las obras que en ese museo se 
encuentran de los grandes artistas, es-
pecialmente de Sorolla, y se mostró 
Divino y las moradas de autoridades 
prominentes y hombres que gozan fa-
ma de acaudalados. 
La casa bancaria de J . P. Morgan 
y Compañía, y el edificio adyacente a 
la Subtesorería, recientemente termi-
nado fueron los que sufrieron i*ayo-
res desperfectos 
Todas las ventanas del edificio de 
Morgan que dan a la calle de Wall j 
a la de Broad. fueron materialmente 
voladas, y junto con ellas la alambra-
da protestora que tenían delante, en la 
parte Interior del edificio. El techo de 
vidrio del edificio también se hizo pe-
dazos, y muchos de los soportes de 
acero fueron retorcidos. 
El Interior del Banco de Morgan es 
de mármol , gran parte de él Importa-
do de Italia,, y dispuesto de manera ar-
tística, por instrucciones del funda-
dor del Banco. Este marmol está en-
negrecido por el humo, pero podrá 
restaurarse, según se decía. El her-
moso y rico mobiliario de la oficina 
es" i fué cortado y averiado po^ los frag-
' mentes de vidrio que cayeron sobr9 él 
En el edificio de la Subtesorería to-
da la entrada principal ha sido retor-
cida y desgarrada. 
La mayor pérdida causada a las pro 
piedades, sin embargo fué la sufrida 
por las vidrieras. Por cuadras enteras 
en todas direcciones, los altos'edifi-
cios de oficinas fueron despojados de 
todas sus ventas. E l daño causado a 
los cristales es el mayor que se ha vis 
tofi desde la explosión ocurrida en la 
isla de Black Tom, poco antes de en-! 
trar los Estados Unidos en la guerra. 
Varias tiendas ^le la calle de Wal l 
fueron también dañadas por la explo-
sión. Una quincallería en una casa muy complacido por el Interés que 
en los Estados Unidos despiertan ar-1 adyacente al edificio de la Subtesore 
tistas tales como el mismo Sorolla 
y Zuloaga. 
En los cinematógrafos 
En las principales revistas de ci-
nematógrafos de Nueva York se es-
tán presentando ac tua ímente tos 
más salientes detalles de la llegada 
a este puerto del acorazado "Alfon-
so X I I I " . E l momento en que el bar-
co surcaba el Hursou; !a visita al 
acorazado español de los altos je-
fes de la flota norteamericana del 
Atlánt ico; el momento en el cual el 
señor Comandante González Billón 
abandonaba el acorazado para i r a 
presentar a las autoridades mar í t i -
mas y militares del puerto el salu-
do de ordenanza; diferentes instan, 
táneas de» señor Comandante, ha-
blando con sus oficiales y proyec-
ciones del buque, en los momentos 
r ía fué destruida por completo, sien 
do barridas las vitrinas y toda las 
existencias hasta la trastienda, don-
de se halla amontonada y mezcladas 
con fragmentes de vidrio, de una ma-
nera indescriptible. | 
George W. Ketchledge, corredor, es 
tablecido en el distrito financiero, re-
cibió una tarjeta postal, fechada en 
Toronto, Canadá, el 14 de septiembre, 
que decía: 
"Salud. Salga de Wal l Street cuan-
do suene la señal el miércoles, el 
día 15. Felicidades." 
Esta tarjeta, firmada "Ed", fué re-
cibida, según explica M r . Ketchledge. 
de Ed Fisher, amigo suyo, que, se-
gún dijo, era abogado* pero no había 
podido ejercer su profesión durante 
los últimos quince años a causa de 
su grave enfermedad. 
Se hace imposible creer que Mr 
en que es visitado por numerosas Fisher tenga conocimiento alg.. .o 
En el Hipódromo 
La mitad de la mar iner ía del " A l 
fonso X I I I " que el día 9 estuvo de ¡ representan en Nueva York 
personas de las colonias hispánicas , 
son los puntos salientes de las cin-
tas de noticias que actualmente se 
I n f o n M i ó n Catileorafica 
Viene de la SEGUNDA página 
E L N U E V O M I N I S T E R I O CESCO-
E S L O V A K O 
destino cesa de existir esta constitu- \ lud" . E l autor de la carta decía que 
ción, ya no estar ía cerrada la puer- estimaba que estaba prestando un 
ta contra Ja solapada invasión del buen servicio a la comisión francesa, 
poder autocrát ico la gradual absor- advirtiendo a Maurice Casenave, M i -
ción de la soberanía del pueblo". i nistro plenipotenciario y a sus ayu-
Mañana el Senador Hardlng pronun- j dantes que dentro de poco ocurr i r ía 
i c iará un discurso desde el pórtico de | una catástrofe en la calle de Wall a 
su casa sobre el gobierno constitucio-i eso de las dos y media. La carta no 
nal ante una delegación de dudada- | mencionaba fecha ninguna, e intimaba 
nos del centro de Ohioo, como par-! que "algunas personas tenían agravios 
PRAGA, (CESCO-ESLOVAKIA,) Sep-
tiembre 16. 
E l nuevo gabinete, formado para 
reemplazar al que renunció ayer se 
compone de la manera siguiente: 
Primer Ministro y Ministro de la 
Gobernación, M. Cerny. 
I Ministro de la Guerra, M. Husak. 
Ministro de Educación, M. Susta. 
Ministro del Bienestar Social, M . 
Cruber. 
Ministro de Justicia, Popelka Bruen-
na. 
Ministro de Unificación,- Vladimit 
Fajnor. 
Los últ imos dos ministros son eslo-
vakos. 
Ministro de Agricultura, M. Br id l ik . 
Ministro de Postas, M. Fatka. i 6U investigación personal llevaba a 
Ministro de Ferrocarriles, M. D u r - l „ . , , — ¡ — ^ „ „ 
te del programa para la celebración 
del aniversario de la constitución fe-
deral. 
EEELECCIOy DE LEGISLADORES 
SOCIALISTAS 
NEW YORK, Septiembre 16. 
Cinco socialistas que fueron expul-
sados de la Asamblea Legislativa del 
Estado de que eran miembros la Pr i -
mavera pasada acusados de deslealtad 
fueron reelectos en las elecciones es-
peciales celebradas aquí hoy. 
" f o r m i d a b l e exp los ión 
i 
Viene de la PRIMERA páaina 
ger 
Ministro de Sanidad, M. M. Prochaz-
ka. 
Ministro de Subsistencias, Prusa. ( 
Ministro de Relaciones Exteriores, i 
su ánimo el convencimiento de que un 
car re tón que contenía una bomba o 
varias fué colocado frente al edificio 
de la subtesorer ía , con un aparato ero 
nométrlco, de tal manera fijado que la 
explosión ocurriese precisamente al 
y deseaban vengarse' 
Poco después de haber sido entre, 
gada la carta a la policía se averiguó 
que se habían enviado agentes secre-
tos en busca de un hombre que estuvo 
empleado en la comisión francesa. 
Decíase que había abandonado el ser-
vicio del gobierno francés el día l o . de 
septiembre de 1919. 
A pesar de la teoría de la policía 
de que el accidente fué consecuencia 
de la explosión de una máquina infér 
acerca de esta explosión, dijo. Creo 
que escribió la tarjeta postal en uno 
de sus acostumbrados ataques de abe 
r r a c i ó n . " 
"Yo considero que la tarjeta no es 
más que una broma y que fué mera-
mente una coincidencia que la explo-
sión haya ocurrido poco después de 
la fecha fijada en la advertencia. 
Después de la tragedla "le mostré la 
tarjeta a los que estaban en mi ofi-
cina. Todos nos reimos y no volvimos 
a pensar en ellos, hast^, que se me 
llamií para que diese una explica-
c i ó n . " 
TORONTO, Septiembre 16. 
Inúti les han sido los esfuerzos que 
se han hecho esta noche para comu-
nicarse con Ed Fisher que se dice 
que envió una tarjeta postal a un ami 
go en New York anunciándole que 
ocurr i r ía una explosión en el distrito 
financiero de New York . 
Decíase que Fisher salió de aquí el 
martes con destino ignorado. 
Anteriormente se había alojado en 
nal, varios testigos oculares han i n - l e í Queens Roya! Hotel, Niágara, a 
formado que un car re tón que llevaba 
el letrero "Explosivos", fué visto cer-
ca del edificio de Morgan pocos mo-
mentos antes de ocurrir 'a explosión. 
"Por lo que he averiguado me i n -
clino a creer que la explosión se de-
bió meramente a un accidente, dijo 
Thomas Lamont de la casa de Morgan 
esta noche. 
Una investigación realizada por los 
representantes del Comisionado del 
Departamento de Bomberos, sin ém-
Doctor Edwara B o ^ e . ,irtTV^,.„,n i mediodía. No hay el menor indicio de i bargo ha demostrado que hoy no se 
M. Holovelz ^I1!11^^. dec. L ° ^ f ^ 0 , la identidad del que condujo el carrn-1 expidió permiso ninguno para el t í ans 
Exterior y M. EnSlish, M i n i s ^ ^ Mr BurnSf quien opina ^ | porte de exploslvos en el á rea que ro , 
1 el Individuo escapó pocos momentos dea las calles de Broad y W a l l , 
antes de ocurrir la explosión. Frank Francisco, uno de los Inves-
E l jefe de los bomberos Kenton, y j tigadores del Departamento de Justi-
altos empleados del Departamento de 1 cía l lamó la atención esta noche ha 
orillas del lago. 
ras en el nuevo Ministerio. 
Ei profesor T. G. Mazarvk, Presi-
dente de la repúbl ica Cesco-Eslovaka 
en una carta escrita a M . Cerny, dice 
o u p el gabinete es provisional, pero 
o n l t r a t a r á de llevar a la práct ica la | creencia de quer ía explosión fue c a ^ 
Combustibles también expresaron la cía el hecho de que la explosión ocu 
rr ió precisamente un día después de 
nolicía' del Ministerio saliente. E l Pre-1 sada Por una bomba. Así lo dijeron haber sido dispersados los últimos 
í idente en una carta a VlastimLr Tuzar , después de examinar los fragmentos 
el Primer Ministro saliente, declara de metal encontrados en la calle fren. 
nue su Ministerio deja el poder en te a las oficinas de Morgan, 
un momento en que está alcanzando i E l doctor Wil l iam P Doyle, jefe del 
éxito tanto en el exterior como en Departamento de Combustible dijo que 
el interior. el pequeño agujero que se halló en la calle cerca de las oficinas de Mor-
gan y las huellas en las fachadas de 
los edificios cercanos, muy disemina-
das, indican que la explosión fué cau-
sada por una bomba y no por una 
] gran cantidad de dinamita u, otros ex-
ACCIDEJíTE TRAVIARIO 
ITHHACA, (NEW YORK) Septiem-
bre 16. 
Un hombre fué muerto y veinte per-
sonas lesionadas, tres de ellas fatal-
mente e" esta ciudad al desbocarse j *¡ ^ " " g 
los caballos yue arrastraban un t ran- c miemhT0. de la casa de Mor. 
vía, on el cual iban numerosos pasa- hallaban en el Prtifirin a la 
ieros muchos de ellos miembros del i &acx 66 bailaban en el edificio a la 
jerus, >uu^ " _ _ . _ sazón, pero todos escaparon ilesis. Club de Foot Ball de Cornell. que 
se dirigían a practicar esta tarde. E l 
t ranvía chocó contra un árbol des-
pués de bajar por una pendiente por 
una distancia de cuatro cuadras. 
OTRA DECLAIÍAflOX DE HARDI>'G 
MARION, OHIO. Septiembre 16. 
Con el objeto de que sirva de in-
troducción a la "observancia del Día 
de la Constitución en su Estado de i 
Ohio. el Senador ITarding el candidato empleados en el edificio cuando ocu-
Junius Spencer Morgan, hijo de J. 
P. Morgan, jefe de la casa, que se en-
cuentra ahora en el extranjero, se ha-
llaba sentado a su escritorio on el piso 
bajo cuando ocurrió la explosión. Es-
ta despedazó las mamparas de su ofi-
cina y llovieron fragmentos de vidrio 
sobre su cabeza. Recibió leves corta-
das en las manos y brazos. 
Había de cuatrocientos a quinientos 
presidencial republicano publicó esta 
noche una declaración en la que dice 
que "si por algún t rágico capricho del 
circulación tranviaria barcelonesa, 
dotándolos de medios de vida decoro-
sos, estableciendo pensiones para la 
Invalidez, la vejez y la viudedad o la 
orfandad, ha sido agraciado por el 
Gobierno con el t í tulo de Conde Ce 
Torrenueva de Foronda. 
Es una de las distinciones m á s 
merecidas que se han otorgado en es 
rr ió la catástrofe. 
Una carta advirtiendo que ocurr i r ía 
l a explosión fué colocada entre l a co-
rresjondencia de las oficinas de ia A l -
miembros del ' 'pelotón rojo". Este 
pelotón policiaco ha estado dedicado 
activamente a investigar los complots 
de esta índole desde que principió la 
guerra. 
Treinta detectives de la Estación 
de la calle 30, al oeste, todos hombres 
escogidos fueron enviados esta noche 
para mantener una estricta vigilancia 
de la casa de Morgan. 
La Bolsá y el Bolsín se abr i rán para 
las transacciones mañana a i a hora 
acostumbrada, según se anunció ofi-
cialmente esta noche. Los directores 
de la bolsa declararon que bonos valor-
de 85,000 pesos y 2,574 acciones han 
desaparecido como resultado de la ex-
plosión. Estos valores taban en manos 
de mensajeros empleados por varios 
corredores. 
Nicolás Dejohn, de 23 años de edad, 
empleado de unos corredores de la ca-
lle de Broad llevaba un rollo de bonos 
y otros valores, ascendentes a 15,000 
pesos, por la calle de Wall cuando ocu 
rr ió la explosión. Cayó boca-arriba y 
recibió una herida bastante grave en 
el estómago. Los bonos cayeron a tie-
rra , pero el bensajero tuvo bastante 
presencia de ánimo para agarrarlo e 
introducirlos en su bolsillo donde se 
A ULTEVIA HORA 
NEW YORK, Septiembre 17. • 
-A úl t ima hora se anuncia que el 
total de muertos a consecuencia de 
la explosión ocurrida en el distrito 
financiero de New York es de treinta 
y uno. 
WASHINGTON, septiembre 16. 
Cerca 4e seis departamentos del 
gobierno federal estaban trabajando 
esta noche para hallar la solución 
del misterio' de la explosión ocurr i -
da en el distrito finarciero de Nueva 
York y para proteger las propieda-
des del gobierno federal comra aná-
logos atentados. 
Los agentes del Departamento de 
Justicia, los del Servicio Secreto del 
Tesoro, los» Inspectores del Depar-
tamento de Correos y ?os expertos 
del de Agricultura recibieron órde-
nes de dirigirse al lugar donde ocu-
r r ió la explosión a f in de que se 
esforzasen para encontrar a la per-
sona o las personas responsables de 
esta catástrofe. 
El procurador general Palmer al 
Los funcionarios del Departamenta 
de Correos declararon Que estaba* 
dispuestos a cooperar con los demá» 
centros gubernamentales; y David J. 
Price, especialista experto en expío , 
sivos, funcionario del Depar tament»¡ 
de Agricultura, salió para Nuev» 
York esta noche a f in de ayudar a 
determinár la índole del explosivo. 
El ruido de la exposión lo oyó es 
Washington un funcionario de Ha-
cienda que estaba comunicándose por 
teléfono con una oficina del edificio 
de la Equitativa en Nueva York, ea 
los momentos en que ocurr ió la ca-
tástrofe. 
Dice este funcionarlo que la con-
versación fué interrumpida por lo 
que parecía "un ruido causado al ce-
rrar un libro de gran tamaño'*. 
Tomas W. Lamont, de la casa de 
J. P. Morgan ha manifestado la creen 
cía de que la explosión fué resul-
tado del choque de un vehículo con 
un carretón cargado de dinamita. 
Agrega que la casa no había reci-
bido amenazas de ninguna clase, no 
habiendo motivo alguno para colo-
car una bomba frente a lus oficinas" 
de la casa. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DENUNCIA DEL CAPITAN MAR 
TORELL 
En el juzgado de Instrucción de ia 
sección primera se ha recibido en el 
día de ayer un escrito, de la policía 
de la segunda estación, en el cual 
se denuncian hechos delictuosos. Se 
dice eu ese escrito que varios Indivi-
duos se reunieron en los altos del ca-
fé Marte y Belona con objeto de hacer 
uua colecta entre los propietarios de 
cafés para entregar ese producto de 
dinero a Individuos del Ayuntamien-
to que se comprometían a gestionar 
que pudieran tener abiertos los cafés 
del barrio de San Isidro. Ayer mis-
mo estuvo en el juzgado el capi tán 
de la mencionada estación señor Mar-
torell, y según se nos ha informado, 
ratificó la denuncia a que hemos he-
cho referencia. • 
CUCHILLADA 
En grave estado fué llevado ayer 
al primer centro de socorros el sue-
co Raguer Gremberg, mayor de edad, 
marinerod el vapor americano "Su-
ternico", surto cu puerto, siendo re-
conocido por el' médico de guardia, 
qufen le apreció una herida en la re-
gión lumbar izquierda. Manifestó el 
paciente que momentos antes había 
estado en el afé de Luz tomando unas 
copas con un fogonero, cuyas genera-
les ignora, pero que pertenece al mis-
mo vapor, y que después de haber 
tenido un pequeño disgusto, le agre-
dió con un cuchillo, dándose a la fu-
ga. E l juez de instrucción de la sec-
ción primera conoce de este hecho. 
INFRACCION 
El doctor Alfredo G. Domínguez, 
médico del puerto, en un escrito re-
mitido ayer a l juzgado de instrucción 
de la sección primera^ refiere que 
del orapor americano "Esperanza", 
que se encuentra en cuarentena, se 
han fugado, infringiendo las leyes, 
dos individuos nombrados Ernesto 
Villegas, de veinte años de edad y 
natural de Cuba, y Cipriano Fernán-
dez, español, de tveinta y dos años, 
y domiciliado en Hospital número 32. 
Dichos individuos proceden de los 
puertos infestados de Progreso y Ve-
racrua. 
ARRESTOS 
Por el agente de policía señor F i -
gueras fueron detenidos ayer y pues-
tos a disposición del señor juez de 
instrucción de la sección segunda, pa-
ra su envío a Pinar del Río, Rober-
to Martínez Martínez (a) ,.E1 Curro 
Gordo", español, y sin domicilio cono-
cido; Juan García (a) " E l Viejo'*, 
también español y de Cádiz número 
37. y el mestizo Anselmo Delgado y 
Delgado, que careóe de domicilio. Se 
les ha detenido por sospech-s de la 
policía judicial de que sean los auto-
res de un hurto que efectuaron el 
domingo últ imo durante la fiesta de 
los liberales en Pinar del R í o . E l se-
ñor José Rubiera, jefe de la policía 
de dicha población, había mandado 
un teleprrama en el que hacía constar 
que a un individuo de apellido Pa-
drón, que figuraba en la manifesta-
ción política, le sustrajeron del saco 
de vestir mi l pesos en billetes del 
Banco americano, dos billetes de a 
quinientos pesos y varios documen-
tos, no sabiendo quiénes fueran ios 
autores. Los detenidos han estado 
presos en varias ocasiones y uno de recibir la primera not aa de Mieva | egt. reclamado en ur o de 
York y WHHam J. Flynn, jefe del, . ados correccionaleg de esta capi. 
Departamento de Investigaciones, sa.! *aj 
lieron de Washington para Nueva' 
York en el primer tren, no sin or-
denar antes que se investigase el 
origen de la explosión. 
El procurador general no quiso d i ^ 
cutir sobre las posibles causas de la 
explosión sosteniendo junto con otros 
HURTOS 
E l señor Nicomedey P. de Adam y 
Gutiérrez, vecino de la calle Primera 
número 26. en la Víbora, en una de-
nuncia que ayer produjo ante la po-
altos empleados del Depar tamento , ' l i c í a nacional manifiesta que viajan-
ta Comisión Francesa en 5. Broadway hallaron después de haber sido condu-
segun se averiguó esta noche 
Esta carta, al parecer escrita por 
cido al hospital, 
E l desastre de hoy recuerda la ten-
tos beneficios ha reportado a las cía • j tos últ imos «iños y por la cuai «stá 
ses humildes, que ha organizado ad- siendo el señor Forond4 felicitadí-
mlraljlemente ese ejército de hombrea simo. 
que prestan servicio en la enormo B . Ferrer BITTIJ f l 
un hombre que estuvo empleado por tatlva de asesinato contra J . P. Mor-
ía comisión, 'fué desgarrada y hecha I gan en su casa de verano en Glen Co-
pedazos poco después de leída y arro- I ve, New York, el día 3 de Julio de 1915, 
y el asalto en 1891 al difunto Russeí 
Sage en su propia oficina. 
Bater ías de reflectores eléctricos se 
colocaron esta noche en todo el distri-
to financiero, manteniéndolo tan i lu -
minado como si fuese de día. Guardias 
extraordinarias prestaron servicios al-
rededor de la casa consistorial, el t r i -
jada al cesto do los papeles inservi 
bles. s 
Hoy, después de la explosión, estos 
pedacitos de papel fuefen sacados del 
cesto, pegados y entregados a la poli-
cía. La carta, que estaba dirigida al 
teniente Arnaudfl agregado a lá comi-
sión, empezaba con la palabra: "Sa-
que las noticias de Nueva York no 
eran suficientes para que se pudie-
se formular una teoría acerca!, de la 
causa de la catástrofe. La creencia 
del Departamento y la de otras au-
toridades es que la explosión fué re-
sultado de un complot radical para 
colocar bombas v aterrorizar a la 
comunidad. 
El secretarlo Houston anunció que 
los agentes secretos estaban traba-
jando en este caso 
do en un t ranvía de la linea de Jesús 
del Monte y Calle de Habana, le sus-
trajeron del bolsillo del saco de ves-
tir un cheque extendido a su nombre 
por valor de doscientos cincuenta pe-
sos. 
ESTAFA 
Francisco Camfield Jover, vecino d i 
la calle de Lamparilla número 52, 
denunció ayer en los expertos que 
Luis Lindóse, vecino de Compostela, 
número 50. no ha rendido cuentas, por 
proximidad de la e x p l o s i ó ^ f lalui^í ^orpad;a92/-0bS;o^e se ,e c n t r e ^ 
secre tar ía de !os Estados Unidos. Mr. 0 P 
Houston agregó que las noticias de j 
la Tesorer ía no contenían ninguna | 
información definida sobre la cau-1 
sa de la explosión 
Mientras tanto se redoblarán las 
precaucione* para proteger el edi-
ficio del Tesoro en esta capjtal. De-
cíase que se estaba considerando el 
restablecimiento de las restricciones 
de tiempo de guerra, lo cual signj. 
flcaría el cierre de todas las puer-
tas del edificio excepto una, exigién-
dose pases para admitir a los vis i -
OTRO HURTO 
Primitivo Carneado, dependiente de 
la ferreter ía situada en la calle de 
O'Reilly número 120. denuncio a la 
policía que sintió ruido en la azotea 
de la casa, por lo que subió a la 
misma dándole alcance a un menor 
de la raza mestiza, a quien soltó por 
cogerle lást ima, pero más tarde ob-
servó que el menor Je había sustraído 
de su habitación un reloj valu-do en 
la cantidad de cuarenta pesos y ele-
te pesos en efectivo. í 
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M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l ntcho de s»r «vji* la ü m c a '.-a»a Cubana con puesto « • bi 
• o t a f de vklr .re . d . Nrora Vorv (NBV7 ?OHK STOCK FXCHAN-
OP ) noe coloca en posiclflB ^©ataiosís ima para la ejecudfri ác ftr-
é m e ¿ d» oomrra y venia dp valorta. Eapecimitíad en Inver^tcne» oo 
m i m e r » olaan para rentirta*. 
r u i d o s con/ACio.v^s^iA'PVíi p i ^ v k > d l b s t h uo^<>s d k 
*a LIBERTAD 
T e l é f o n o s : O b i s p o 6 3 . 
M E B C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido por nuestro hilo dlractoi 
Valores 
SFM' YOUIC. septiembre 10.— (Por la 
Prensa Asociada.). B o l s a i ] M M 
S e p t i e m b r e 1 6 
A c e t e s 4 é 7 . 7 0 0 
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»'iil>a (ano Sopar pref. . . 
Cubi Ciño Uonds 
Ciit«n Amor. Hogar N'ew. . 
Elsk Tire 
Ocneral •'Ij.'nr. 
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1 lerce Arrow Motor. . . . 
Plerce Oil 
Porto R'co Snpar. 
Las transacciones de la bolsa d'e valo-
res hoy int- rrumpier- n repentinnmen-
k. po'os minutos después dtl medio om. 
n causa oe la explosión ooonida en vVail 
Ktreet. . , 
Los gobernadores .le la Bolsa ordena-
ron la repe'itlna suspensión de los pa-
tos dorante el día y lo mismo hizo la 
I'.olsn Consolidada, y ol Bo^ín •> merca-
do exterior 
Las petroleras y ferrocarrileras frie-
ron U mfis {-allirnte del breve período 
pfcro la l l s U cas: en Hi totalidad pro- | > ^ y K f í ' * A A f > 
1 metía d.-sarroüarse histt convertirs..- en Kfl f lnC L K X - S l i l i B 
76% el movlmlenic, mfts amplio y mta activo A / U i l V J O ^ O ^ J * V V V/ 
I de los días recientes. 
4-P/4 44V» 1 venlieron a".7! (KlO acciones. 
¿SU Fuertes transaccloi'O'» con los nu^vo 
liono.'? del kIk, por cienro. <iue cambifl 
ron do -nanus en grandes lote? incüv 
doalcs fueron lo (tiha notable del imi; 
«ctlro men-ado d'o bon^s, Incllnflndo' 
nlrnn eniisione? principales, IncniSo b 
de la Libertad a la irn polaridad. L -
ventas totales, valor a la par, ascendí» 


























9.'.'x)l Punta Alegre Sugar 
O.oi) Peadlng comunes. . , 
0.20 I l.rpub. Iron and Steel 
9.2'»; Pealty 
9.20 ' 
B o l s a d e 








Amor. Heet Sogar. . . . 
AL..e:icar. Can 
Ame' Car and Fo"ndry. 
Amoricar! Locomotive. , 
Amer. Sinelting and Ref. 
Amor. Sugar l?efg. . . . 
American Woolen 
Anaconda Copper 54% «WT̂  
I.aldwin Loo . notive 100'/, HO^j 
Lothhlem Steel B 7514 75% 
("áliforsia Pi rroleum 30% -lOVi 
Cmadlan Par-:fio 120 121 
Central Loatber 62% 52% 
Chesapeake and Ohio 8K% W^: 
CW., Mil an-i St. Pao! pref. 50% 50<% 
Corn Pioducts SS^ 88T\, 
Orucible Steeel 123% 125K: 
Cuba Cañe Suga rcom. . . , 3̂ % 40% 
St. Lools S. Francisco. , 
Sinolnlr Oil Consolidt, . 
Soutl'.orn Pa iftc- • . • 





'i'nion Paoiric. . . . . 
T'nited Frolt 
Vnited Retad Store. 
V. S. Food Pr. duets Co, 
U. S. jtidnst Alcohol. . 
U. S. Uuithor 
U. S. Steel ocouines. . , 
TJtah Copp-T 
AVostínslious-1 Klectrlc. . 
WiUya Over. ind. , . . 
8fi% 8T% 
123 







E l merendé local .le «zúcar crudo es-
i tuvo quieto y sin cambio, a nuevo ¡̂4 
¿71̂  ' centavos paiá los de uba. c^to y feto 
Igual 1 10.7*} para la contrffuüa. llub" 
unas coantas ventas do í./ó'-nres do ple-
no ierecho a nuevo y medio centavos 
costo, souur) y flete. 
E l azúcar refinado nc snfrld altern-
clln. rlgieno'o el preobi do 14 1)2 oísn 
tavos para el granulado fino, mientr.'"-
los d( segon-ia mano se vendían hasta 
catoKco centavos. 
íus¿ i Los futnros estuvieron muolic meno-" 
8li" Motivos hoy y los prei los fueron Sp 
I eJnco n treinta puntos netos mis ha-
,. Jos, balo Uiuidación. 









M E R O / 
D E L D L N E R i 
18 48 
15 Vi 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
J3R I N C O D E 
PRESTAMOS SOBüf IOYfR!A 
Oonsnlado nt.-Tel A-9932 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C s c a t a s C o r r i e n t e - Cuentas de A t n r r o s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S Í M O S 
O B I S P O » 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D f . L A H A B A N A 
P a r a Nuera York , para New Orloons, para C d ó n , para Bocas ¿é í T » r o , 
para l uert© Limón. 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S COMIDAS 
loa . 
F e t r T o r k m $ 70.00 
New Orleasw » 88.00 
Colón » 63.00 
S A L I D A S D I > D E SANTlAt to 
r a r a i'e-w York . 
Para Kingston, Paorto Barriosi, Puerto Cortés , Tola 7 Be l i sa . 
P A S A J E S MfNDIOS D E S D E S A N T I A G O 
Incluso do comidas. 
Nerr Y o r k $ 71.00 
Kingston » 17.00 
Vno^o Barrios , [** » 71^00 
l*uerto Cortó? * ,<t »» 71.00 
^ L a U n i t e l F r u i t C o r ^ p a n y ' , 
SERVICIO |)1> V A P O R E S 
P a r a l u f o m o a ; 
Wnítrr M. D-iníol, Ag. Gri-» 1̂  Abascal y Rhrnos 
Lonja del Comercio Agentes 
Hnhl,na. Santlngo do Cabn. 
(Cable recibido por nueJtTo hilo director 
NFW YORK, septiembre 16.— (Por la 
Piensa Asedada). 
Papel mercantil a S. 
L i b r a s e s t e r ü n a f 
(Cambios di''bll.) 
Comercial, do dfas, letras, 3.44 112. 
Comercial. 60 días letras subre bancot, 
3.44 1)2. 
Comercial, 60 di;is( letras, 3.44. 
Demanda, 3 49. 






Cable, 7.00. ^ 









Plata en barras. 
Del país. 00 V¿. 
Extranjera, 04 3i4. 
B̂ noS 
Del gobierno, quietos. 
Ferroviario^, firmes. 
Préstamos. 
Fuertes, (V» días, 8 112 a 8 314 : 90 días, 
(. 1|2 a 8 3*4. 6 meses a í- 1|2 a 8 3|4. 
Ofertas de dinero. 
Qnletaa. 
L a mfis alto, 7. 
L a mils baja, 7. 
Prome. p.o, 7. 
Cierro, 6. 
Ofertas. 7. 
Ultimo precio, 6. 
Acej>taclores ie los bnneos, 6 1|4. 
Peso mejicano, 71 7|.•, 
C-imblo SDbro Montrual. 10 por 100. 
BOLSA DE MADRID 
A C C I O N E S 
B O N O S 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
A"2707 
A4983 O b i s p o 3 é 
hahorse realizado ona sola (iperacicn en 
el trmisciirso del día de ayer Si existie-
ra fe en la bala de IOS valores, o las 
necesidades obligaran • •lespremrerso de 
olloít no ocurrir a el íiis< ijue menciona-
rno» con anterioridad y . t i en esto estado 
de cosas se sostienen firmeíi los valores, 
es de esperarse que ni llegar las priuie-
rag ofertas de dinerr» por >i> pignoración 
do valor-íi, el mercado tenga ona rápi-
da renocldn le nlza 
A l (jerfar el miffeHdo ganan nuevas 
fracciones el precin de las acciones do 
Naviera oon»"nc3; Uetr^hdow n pagar a 
71 112 sin que baya niogón papel ofre-
cido a precias razón abela, por coy i ra 
z/m n >. se llega a realizar ninguna tran-
^«cc,¡ón. 
Cierra el merendó «ornamente quieto, 
pero sin sofrir alternci^n el precio la 
mayoría do los vabire*. 
C A M B I O S 
New Yorl: cable, 112 P. 
New York, vista. 114 P. 
Londres, cable, 3.18, 
Lond'ros vista, 3.53 
Londrjs, 00 días. 3.50 
París, cable. 33 314 
París, visi 1. 33 112. 
Madrid, cable, 74 4112. 
Maddd vista, 74. 
Maii'hurgo, cable, S. 
í íamburgo. vista, 7 312. 
^orloh, cable, 81 1|2. 
'/urlcb, vista. 81. 
Milano, cable, 22 114. 
Milano, vista, 22. 
rwglca. cabl« . . . . 
iWglca. r l í ta . . . . 
'"o^rriam. (Sblo, 31 112 
Roterdam, vista. 31 114. 
Aoiheroa, cable, 35 1|4. 
Ajoberos, vista, 35. 
Toronto, cable. 03. 
Toronto, v i su . 02 112. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3*4 a 5 pulgadas, a f23.0O el 
uintal, 
I'mpresa N.-irlorn, pref. . . , 
Empresa Naviera, eptb. . , . 
Cuba Cañe, piofcrldag. . . 
Cuba Cañe, comunes . . , . 
Compaflía de I'esca y Navega-
ción, preffiidas. . ., . . 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 
Pnión Americana de Segu-
ros 
íflefli nenefloiarlas. . . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, prjf cridas. . . . 
Compañía Manufacturera K»-
cinnal, poniones. . . . . 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Luc iera Cubana, oom 
Compañía Nacicnal de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . 
Oompañía Internacional de Se-
guros, preferidas. . . . . 
Compañía Inteinacional de Se-
guros, comunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compaflía Nacional do Calza-
do, comunes 
Sisal R E Y , de 3'4 a 6 silgadas, a $25.50 Compañía de Jarcia de Ma-
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pros por cable, giro» de ifttns a todas parres de mando dená. 
sitos en z m H c jr toitfi, coanra y venta ds ya.om públicos nin! 
noraclmes, d8)Cueníos, préstuincs coa gnraníia, ea)js de senart 
dad para valjras y díalas, caenus de dimos. 












l nlon Hispano Americana de 
Seguros. . . . 













Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. 
uintal. 
Manila corriente, de 3'4 a « pulgadas. 
1 $32 quintil. _ , 
Manila R K Y extra superior de 3*4 a ^ C o m p a ñ í a do Jarcia de Ma 
.migadas, a $34 quintal. ) tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma 





40 >¿ 45 
ñ  i  d¿ 
Seguros Re. . 
T'nlon Oil Ccmpnnv. . '. * ' 
Cuban Tire and liubber" Co * 
preferidas ' 
Cuban Tire and' Rubber Co' 
comunes. . . . . 
Compañía Manufacturera ' Na-
cional, preferidas. . 
Compañía Manufacturera Ñt-
I cional, com.mes 
Compañía Licorera Cubana 
preferida») 
Compañía Licorera Cubana 
cooiunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas. . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes-. . . . . . . 
Compañía de Jarcias de Ma-
zas, preferidas. . 
Compañía d« Jarcias de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarclaa do Ma-
tanzas, comunes 
Compañía do Jarcias de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 
Ccmpaofn Construcciones y 
Urbanización preferidas 
Or.mpaóía Constr.ieclonea j ' 
Urbanización, comunes . . . 
200 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Boletín Oficial de Información so-
bre azúcares. 
S E P T I E M R K B 10 
45 
B O L S I N " 
Cotización a las 4 p. m. 






















Alemany, con 80 
Cambio sobre Londres, a 53 francos 
20 oéntlnioe. 
Empréstito del 5 por 100 a 85 francos 
40 cOntlmos. 
E l peso an srlcano se cotizó a 15 fran-
cos 2ü cuntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , septiembre 16.-
aa Asociada). 
Consolidados, 45 71S 
Unidos, 83. 
(Por la Pren-




(Por la Prensa 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiírabre 16 - (Por la Prensa 
Asociada). 
l Las operaciones estuvieron hoy en la 
Eolsa díbilcs . 
L/3 Renta del 3 por ciento se rotiíO • 
j 53 francos Sí) céntimos 
INTERNATIONAL MEDICINE 
C0MPANY 
COTIZACION DE LOS BONOS D£ 
LA LIBERTAD 
NEW Y O R K , septiembre 16.— (Por la 
Prensa Asociada). 
Los últimos precios de lo»? bonos de la 
Libertad fueron los s lgoient»»: 
L o s cl'el 3 1|2 por 100 a 00.04. 
Los primeras dol 4 por lo© a 85.74. 
Los segundos dd \ por 100 a 84.94. 
Los primeros del 4 J¡4 por 10O a 85.82. 
Los segundes d-íl 4 VA\ por 100 a 85.18. 
Los terc-->rf * del 4 114 per 100 a 8*.54. 
Los cuart is del l l i i por 100 a 85.32 
^ Los de la Victoria del 3 112 por 100 d 
íjos de la Victoria del 3 3)4 por 100 a 
05.44. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
1. —Mercado qoleto y nomina la baso 
do 9 3|4 c|. c. y f. Coba. 
2. —Hay offrtas de pequeños lotes du 
' tras procedencias existentes a 0 1|2 Panco Español 
•entavos e s y f. P- C Unidos 
3. —Loj compradores permanecen retí- ITavrina Electric, pref. . . . 
lados. Flavana Electric, oom. . . . 
4. —Loa refinadores estíin utilizando Telófono, proferidas 
¡•us existencias de crud< y a eso se d'e- Teléfono, comunes 
be la falta de demanda en el mercado. Aavlera, preferidas 
5. —Los tenedores cub.-inos continúan Naviera, coniunes 
recibiendo v tarecen cispucstos a con- Cuba Cañe, pref 
servar' el NATO do la zafra por vender Cuba Cine, comunes 
y si es necesario hasta que do comienzo Compañía Cubana de Pesca y 
Com. Ven. 
101 i/j 105 
74 79 








la nueva zafra. 
Refino. 
65 Navegación pref. 
Compañía Cobana de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 23 
74 
30 
ENTRADA DE CABOTAJE 
Sagna. L A F E . Granda, con efectos 
Ca;|)erién- C A M P E C H E . García, con 
Idem. 
Arroyos. A N T O L I N D E L COLLADO 
Planells, con 800 sacos de carbón. 
Cárdenas. ROSITA, 
pipas de aguardiente. 
n Cárdenas. JUANA MERCEDES. Valent 
Con 60 ipas aguardiente. 
Cilrdenas. C R I S A L I D A . Alemany, coa 
! 50 pipas de aguardiente. 
I Matanzas. DOS HERMANAS. Deo, coil 
i efectos. 
Caibarién. M E R C E D I T A . Colomer, coa 
1.000 sacos de carbón. 
Arroyos. ESPERANZA. Guasch. con 
1800 sacos de carbón. 
, DESPACHADOS 
Cárdenas. D O S I T A , Alemany. 
Cárdenas. MADIA TARMEN. Valent 
! Matanzas. DHS HERMANAS, neo. 
I Sagoa. MARIA JOSEFA, López. 
1 .Noevltas. MARIA VAXQUEZ. Maura. 
Cárdenas. P. BALCfTLLQ. Suárez. 
Cabañas., MARIA CARMEN, Bosch. 
Este mer ado continua declinado. L n 
Fed'eral está cotizando el granulado fi-
no a 14 112 menos 2 por 100. Otros refi-
n.idores están a base do 15 centavos. 
Algunos cot'zan a baso do 15 112 y 1« 
y el re^to permanece retirado del mer-
endó. 
Los o p e ó l e res independientes han l i -
mitado ssu i ferias. 
Futuros. 
Abrió esto mercado oscilando de 5 a 
10 pontos. Se abrió a 10.50 venc^ed'ores: 
celebre, a O.üS; a 10.15; n vipinbro, do 
0.60 a 0.v;0; y diciembre, nominal. Ene-
io, a 0.70. vendedores; fo.brero, marzo y 
abril a 0 50 vendedores Cerró el merca-
do, septiembre do 10 00 a 10.25. octu-
1 re. de í'.65 a 0.70; diciembre do 9.50 a 
9.00; oncro, de 0.20 a 0.30. febrero, do 
9.10 a Q 60. E l mercad -» está inactivo. 
Sólo ae lian vendido S5ü toneladas. 
Movimiento de azúcares en los Es-
tados del Atlántico. 
Eoclbidos: 25.140 ton*, ladas. Derretido 
por los refinadores. 16.(KO toneladas. — 
Existencias. ST.ftlil tomadas. En ta se-
mana snterior los ambos a los poerto-í 
fueran de 30.830 toneladas, lo derretido 
TA.000 toneladas y las existencias ascen-
dían a IOS 169 tonoladas, c sea una dife-
rencia en contra de la ültbna semana, 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C o « 
Apartado 2 1 2 . A m a r g u r a T e l é f o n o A . 0 4 J 7 
H A B A N A 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a C l e m e n t e P r a d a l 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l y V i c e - T e s o r e r o . 
a l L U d . - l o . 
Abrió el Mercado a Ina « nce a ir. , en 
medio de la mayor tranquilidad, y aun- . 
«me pennanfce la especulación retraída Z t ' ^ T T t10,,,e,ad™- - ^ tonc adas 
los precios de la may-rfa de los valores -"-^O toneladas, respectivamente, 
se sostienen firmes. 
E n esta cotización no se realizaron Mercado local 
operaciones ni ocurrió nada fuera de lo - ^ 
natural. 
E n la cotiznción oficial fueron cotiza-
dos los bop' s a precies sostenidos y 
aunque no s» efectuó ninguna transac-
ción, la demanda continua firme. 
L a actuación del moreado de acciones 
está en concordancia con la do los bo-
nos, pues todos los valores se mantie-
nen dentro de límitea du los precios del 
dia anterior. 
L a s acciones de la Empresa Naviera 
de Cuba acosan alza <Vo bastante c^nsi 
Este mercado pero anece quieto y 
la espertativa. N<- hay operaciones. 
El tiempo. 
E s variabl-* y on general soco. L a oo-
seeba p'-or.enla un ispecto muy irreiro-
lar. En algunas localidades de Oriente 
la seca continua haob-ndo pranies per-
juicios, 1 asta el punta que se considera 
inevitable iiirrma impjrnnte E n las «le-
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial. 
W a r á U n e 
NEW ÍORK AND CUBA MA!L 
STEAMSHIP Co. 
Vapores America ros de Pasaje-
TANDER. BILBAO. NASSAU 
Para más ponnenores, dirigirse 
a Prado, 1 18, oficina de pasajes 
ros y carga. Salen periódicamente de primera. Muralla, 2, oficma de 
de la Habana para pasajes de segunda y tercera. 
NUEVA YORK, PR0GRLS0. VE-1 W. H. Sm-th, Agente General, 
RACRUZ, CORLEA. VICO. SAN- Oficios. 24 y 26. Habana. 
^ 3 9 5 alt. l0d.-9 
para ia junta gen 
extraordinaria, que para tratar de 
la situación económica de la Com-
pañía, se celebrará eldía 22 del 
corriente mes, a las once de la 
mañana, en las Oficinas de la mis-
ma. Lealtad, 116. 
Todos los concurrentes deben 
proveerse de sus certificados de 
acciones. 
Habana, 17 de septiembre de 
1920. 
Doctor Vicente Gómez, Presi-
dente. Salvador Juncadella, Secre-
tario. 
pañía, se celebrará el día 22 del 
deracmn; Rezándose a pagar a 71 Por más loo,ilif|ndos de la Pepóblica. tairpo 
100 al oontadi. y existo crecido mtmero Co hay onlfonnldad 
do compradores, por coya razón somos 
optimistas para el futurc de estas ac-
ciones. 
L a Unión Hispano Americana de Se-
guros, Seguros Internacional r Compa-
iila Corvtcera, tanto las preferidas como 
las comunes, siguen s istenldas y en su 
siempre defendido situación. 
E l mercado en general consolida su 
posición y aunque el problema de la 
tscasez de dinero oontinua sin resolver-
se, por lógica natural es de esperarse 
que estos precios sean loa limites de 
baja, prueba evidento de ellos es el no ¡ Londres. 60 d|v, 
Phi-ís. 3 div. . 
Alemania. . . 
Unidos 
Por acuerdo de la junta general 
se cita por este medio a todos los f f e C I A H A R A M A ' - ^ 
accionistas para la iunta general l - A * I D A A D A r ^ A * J 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
D i R E C T O 
Londres, 3 d|v. 
Ban-
queros 


















B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capital . . , , , _ $ 5.000.000.00 
Reserva y utilidades no repantidas 10.447.220.18 
Á c ü r o . . _ 238.809.410.20 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
I B Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de in terés anual 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando bus cuentas con C H E Q U E S podrA rectificar cualquier H -
fereucla ocurrida en el pago. 
B J C O N A C I O N A L D E C O B A 
13.1 S U C U R S A L E S EIÍ C U B A 
S U C Ü R S A L E N B A R C E L O N A ( E S P A S A ) 
Azuc ares. 
moa 17 sp. 
D e 1 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
Químicos . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
M a t e r i a l F i l trantes y Blanqueadoras p a r a A z á c a r 
Mater ias P r i m a s p a r a I n i u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
v 
E W Y O R K , 
L A P A L L I C E 
Y L I V E R P O O L 
Azrtcar centrífuga de gnampo base 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad. ;iara la exporta-
ción cts. oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azócar do miel de 39 grado? de polari-
zación en los almacenos pilbllcos de es-
ta ciudad para la eiportación . . . centa-
vos la libra 
Sefiores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V. Tluz. 
Para Intervenir on la cotización c loin! 
de la Polsu FriTr»da: Pedro A. Molino 
3' TI. G. ilomagosa. 
Habana, \il do soptb'mhre do J020. 
P F D R O VARKÜ.A NOfJUEIRA, Sfndt 
co residente. SÑBIQVK P K P T I E U R A . 
Secretario. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A i 
S E P T I E M O H E 1(1 
OFICIAL 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o » p o r c a b l e d e p ó s i t o s c o » y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , a c 
p a g a r é s y s o b r e t o d * c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g n s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
. a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e í e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
r e s 
c s s i s Ind. lo . ag. 
P a c i f i c L i m e 
The Paciíic Meam Navigatioa Co. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 





c 7768 9d-10 
Com. "Ven 
de Cuba Spey-ir . . . 95 
de Cuba 4 112 púr 100. 71 74 
d'e C'nb.i (D. Y.». . . . 77 80VÍ 
A. Habnna, Ja. HlP- . . . . 07 101 
A. Unbana, Ja. Hlp «5 102 
F . C. Unld'os . . Nominal. 
Gas y Klectricldad 92 108 
Havana El i t tr ic R y . . . . SO 85 
EL F R y Co Hlp. Gra. (en 
clrcnlacifin». . . . . . . 7.<: Rin 
Cuba Telepbcne Nominal 
¡Cervecera Int.. la. Hlp. . . . 9ü 100 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 99 103 
ACCIONES 
Raneo EsnaPol SOI^i 
Banco Nacional Nominal. 
Panoo Internacional. . ^ . . 100 J20 
F C. Unidos 70 S5 
Havnna F.k-ctric. pref. . . . 102'̂  101 
r'nvana Electric, coto 00 94 
Nueva FábrU-a de Hielo. . . Nomln-il 
Cervecera Int.. pref <m sin 
Cervecera Int.. com. . . . . 40 Sin 
TpbM'ono, proferidas. . . . . 92 .08 
Teléfono, coi^unes. . • • . . 82 90 
N . G E L Á T S C o . 
HABANA A O U I A R 1 0 6 - I O S . 
v ^ d e m o » C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ * ' * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
f 4 R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e e l b i m o » á**é-»ltom mn e s t a S e c o l ó n , 
— paaanda t a tmvme» a l 3 % a n u a l — 
e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n p^r 
A N O L X X X V Í Í i DiÁKiU ü l L A i V I A K I M A S e p t i e m b r e 17 de 1 9 2 0 
V a r i e d a d e s 
l a l ibertad con cadenas. 
uno! Vestuarl0 y rec ib i rá usted ( cargados de cuidar y cult ivar para r a r l a con la de nuestros enemi 
— ¿ Y Bl 
que las v í r g e n e s lo cogieran por el al 
el presidente del Comi té . b a y lo l levaran cantando en cajas de 
e que que mi sombrero es f laman. oro, Que depositaban a los pies del 
E l alto empleado de Hacienda son-
rja corresponsal del Exca l s l or , rio a esta pregunta s in contestar 
' - P e r d o n e u s t e d - a r . a d i ó insistien París ba celebrado en Moscou una 
deJnta entrevista con uno de los a l -
tos em 
cbebiki 
pleados de la Hacienda bol-
Parece ser que tratan ustedes de 
oprimir el dinero?—le p r e g u n t ó el 
^ I l / E s e ^ s nuestro p r o p ó s i t o , el que 
j-ri^e nuestra a c c i ó n en el orden eco 
tiómico 
mayor 
E n lo que a m í ; e refiere mi 
'a legr ía es ver como baja el 
rublo diariamente. 
Habrá usted podido notar la fan-
tasía que re ina en nuestros billetes. 
Í T de 60 rublos tiene el aspecto de 
n sello de correos s in ninguna Im-
0 tancia, mientras que los billetes de 
•E rublos son iuayo.-es. Nuestro nue-
o y p e q u e ñ o billete de l.OCO rublos, 
Varece de un valor de 50 copeck. No 
prea qUe obedece esto a una casual i -
dad o a una torpeza, es voluntario. 
r's para m e el ciudadano se vaya acos 
tuml'rando a d e s d e ñ a r el despreciable 
capital individual . 
--Perfectamente,— dijo el corres-
ponsal del "Excelsior^"—El dinero se 
trono del emperador. 
E l ojo c i c l ó p e o del cerebro, 1 
, — i U o x o i . i c u , S in saberlo los griegos e s t á n muy 
ao ei corresponsal— pero admitamos l cerca de la verdad a n a t ó m i c a a l a t r l -
que estoy en . a s í a y que desde este ! buir a ciertos monstruos llamados ci 
pa í s en donde se ha suprimido el di-
nero, quiero ir al extranjero. 
¿ P o r qué razón s a l d r á usted? 
— P o r ninguna r a z ó n . Por capricho. 
—Entonces no s a l d r á usted. E n 
nuestro r é g i m e n no deben existir ocio 
sos ni gentes Que puedan a su placer 
disponer de tiempo. A d e m á s a la Re -
p ú b l i c a de los trabajadores no le con. 
viene de n i n g ú n modo que sus subdi-
tos se dirijan s in motivo Justificado, 
a n i n g ú n a parte. , 
E l te por l a nubes. 
E l t é , agradable y modesto té res 
taurador de las cinco de la tarde 
las r e p o s t e r í a s paris inas, : a llegado 
a l a c a t e g o r í a de un lujo digno de 
Creso . i 
Por un sencillo t é individual se sue 
le presentar el cliente una cuenta de 
15 francos lo que hace suponer que l a 
antigua bebida oriental se ha trans-
formado en licor raro como el t é fa . 
clopes, un solo ojo situado en el cen-
tro de l a frente. 
E l ojo c i c l ó p e o existe en e l cere-
bro del hombre en forma rudimenta-
ria , puesto que en l a g l á n d u l a pineal 
so encuentran los ú l t i m o s vestigios 
de lo que en a l g ú n tiempo fué un ter-
cer ojo dotado de v i s ta y situado s i -
no precisamente en el centro de la 
frente, a l menos muy cerca de este 
punto, • 
Exi s te un p e q u e ñ o ser capaz de 
achicar a Polifemo y a toda l a cater-
v a de gigantes con un solo ojo, que 
en los tiempos m i t o l ó g i c o s paseaban 
su arrogancia por l a her-nosa Is la s i -
en I c i l i a n a . E l animal en c u e s t i ó n es una 
legartija p e q u e ñ a "calotls", cuyo ter 
ha suprimido. Sleducido por estos moso de Balzac como el tabaco turco 
principios, me quedo en R u s i a , y a no ¡ rublo y opioso del gran T a m e r l a n co-
jne voy de Moscou. Necesito un som. j mo el oro veneciano que no s a l í a de 
t,rorn, ;.quó h a r é s e ñ o r Comisario?] la l ismonera de los Judios, sino en 
las ocasiones solemnes, y que en la 
actualidad el t é que bebe los france-
ses, es aquel té de oro que el sol no 
lo h a c í a madurar sino para el empe-
rador de la China, del que los man-
darines m á s principales eran los en . 
brero, 
—Hará usted comprobar por el pre-
sidente del C o m i t é de su distrito l a 
necesidad i n e usted tiene de un som-
brero. Con billtetes que se le propor-
cionará en la oficina de abastecimien-
tos generales irá usted a l a casa co. 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. N i c o l á s Gómez de Rosas, Médico Cirujano, C«rt i f ico: 
Que habiendo estudiado l a fórmula del NWtrigenol, l a en-
cuentro muy indicada p a r a administrarlo en loa casca de ane-
mia y convalcscreucia de operados. 
ífdQ)< N I C O L A S G O M E Z D B R O S A S 
Mayo i do 1915, 
stá (Meado en el tratamiento de l a Ane-
inia, Cloiosis , DtbíUdad general, Neurastenia, Conralescencla, 
ILa.iui.i'mo, Atonía Nerviosa y Muscular, Canníancic o Fat iga 
Corporal, y en todas iaf enfermedades en que ea necesario ao-
mrotar las e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
gos, a 
nn de comprobar con verdad y preci-
s i ó n de qué c a n t l á * d e s de raciones 
alimenticias, de q u é reservas mil i ta-
res nuestra patria p ^ d e disponer, 
c u á l e s son en la hora actual sus re-
servas militares, a s í como las m u ñ í , 
clones, las armas y el material que se 
puede, en la s i t u a c i ó n actual , fabricar. 
Somos ciertamente, mucho m á s d é -
biles que nuestros enemigos. Pero 
nuestra s i t u a c i ó n material no es na-
da en c o m p a r a c i ó n de nuestro estado 
moral. E l estado de á n i m o del pueblo, 
d e s p u é s de los Inmensos sacrificios 
que han tenido que consentir todas 
las familias alemanas, es deplorable. 
L a miseria aumenta, l a d e s e s p e r a c i ó n 
se manifiesta cada d í a m á s abierta-
mente. E s siempre muy inquietante, en 
é p o c a de revoluciones, ver a las m u -
jeres perder la esperanza; es el caso 
de las mujeres alemanas, generalmen-
te tan heroicas. L a mortalidad Infantil 
crece en proporciones espantosas, las 
enfermedades contagiosas se multipl i -
can." 
''Si Alemania no obtiene l a paz an-
tes de fin de año , el peligro de una re-
v o l u c i ó n s e r á inminente.' 
cer ojo, perfectamente construido se t J ^ ^ J ^ S ^ e,n 1%mIsmaA 8l-
halln oTioimo ria io ! tuacion, o mas bien, l a vida en Aus« 
tr ia es a ú n menos soportable que en 
l la enci a de la cabeza, donde se le 
distingue perfectamente a t r a v é s de 
una escama y transparente que le s l r 
ve como de cornea. Otros muchos la -
cér t idos poseen este tercer ojo aun-
que no tan bien organizado como el de 
especie mencionada. 
E n los á r b o l e s de las m o n t a ñ a s del 
Es te Tenesseo y el Kentucky (Estados 
Unidos) vive un lagarto que posee un 
tercer ojo bien desarrollado. L o s mon 
t a ñ e s e s l laman a este a n i m a l í t o "es-
c o r p i ó n encantador. Haciendo l a di-', 
s e c c i ó n del animal se encuentra el 
ojo inmediatamente debajo de la piel 
y se ve que tiene cristalino, retina y 
nervio ó p t i c o . i 
les amigos, pero s i tiene que escoger, 
entre la r u i n a completa de Austr ia y; 
un medio de sa lvar la , a b a n d o n á n d o -
nos, su deber hacia su pueblo le or-
dena separarse de nosotros. Bulgar ia 
y T u r q u í a no pueden y a continuar la 
lucha," 
" L a esperanza que se h a b í a funda-
do en la guerra submarina es vana. E l 
Almirantazgo repite s in cesar; " E n 
unas semanas m á s estaremos sa lva-
dos." Dejemos pasar esas cuantas se-
manas y veamos" los reultados. S i no 
justifican nuestra esperanza, p r o c ú r e -
os decididamente obtener l a paz.". 
*'No se trata y a en lo sucesivo de 
victoria, de engrandecimiento de Ale -
mania o de gloria. Se trata de l a vida 
del pueblo a l e m á n y nada debe sernos 
m á s querido. ; .Estaría nuestra dinas-
tía en peligro? Naturalmente, es para 
tí como para mí , una gran desgracia, 
pero no es nada en r e l a c e n con el 
desastre que amenaza al pueblo ale-
m á n . " 
"Hablemos francamente. No pense, 
mos m á s en B ó l g i c a , enunciemos a to-
das las anexiones, a ú n en el Este , E s 
necesario qua entremos en negocia-
clones con el enemigo," 
A c u é r d a t e ¿e nuestro gran ante-
D e x M a t a ü i z a s 
pasado Federico, que f u é vencido por 
Alemania, E l Emperador Carlos es j u n a c o a l i c i ó n , pero cuyo nombre ha 
ciertamente uno de nuestros m á s fie-' rruedado gran le en la Historia ." 
L A JIRA 
.NOS 
Sevtleirbr©, 14. 
T>:G t o s a s t u r i a -
Con la animación y el fntnsiasino qu* 
CE.racterizan las fiestas que celebra 
s-ímpático Cial) Asturiano, se efectuó e. 
doinin^o la jira a Monserrat que anun-
ciamos en su oportunifUd, lí lextenso 
y TP.ria.lo prograina co«nbinado, be cum-
plió ein faltar uu detalle. 
Dei^lo las i rimoras horas de la maBa-
r.a, I03 voladores y las notas alegres de 
la gaita, anunciaban la fiesta. L a con-
(urrencia fiu- nutneros-a y selecta. 
A las doce y media fu¿? servido uu 
(•splóndidi> almuerzo en el pabellón "Jó-
se María Pérez," construido por *1 Club 
para sus j iras . Lías de doscientos cin-
cuenta comensales tomaron asientos en 
las distintas mesas. 
Después del almuerza empezó el bai-
le, que estuvo muy snháBÚO y concu-
rrido. A las cinco do la tarde se dió 
por terminarla tan agradable fiesta, que-
dando todos muy agradecidos de ^as 
atenciones d'o la entusiasta Directiva 
dCi Club, a la que enviamos desde estas 
lineas nuestra felicitan'm por la bri-
llante fiesta que organizó. 
ACXMCTADO NOMBRAMIENTO 
En la rtltima sesión que celebró la 
Jtsata de Educación de Matanzas, tuvo 
el plausible acierto de nombrar al ilus-
tre pedagogo señor francisco Ll^s, pa-
ra el aula Aocturna de la Escuela Pú-
blica de Pueblo Nuevo. 
Bl Bcñor Llés ha prestad© « 0 a «Sog 
do servicio en el Magisterio de Matan-
yns y es un j de los mejores profesores 
de Instrucción pública. Trátase de mi 
joven de sólida cultura y de un nota-
bllísioio poeta, cuyas obras lo colocan 
entre los primeros de la Kepúbllca, 
Felicitamos cordlannente a las auto-
rklades de Instrucción Pública por el 
arierto que han tenido en la deslgna-
c'ón de una persona de tanta compe-
tencia como el talentoso Joven «eñor 
Francisco Llós. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C a b e l l o s n e g r o s 
i 
Quien no Ifs tenga ••.sí, quien pierda 
llempo en ol tocador, tratando de ocnl-
Uiv los hilos de plata que cantan log 
arog. debe usar Aceite Kabul, grasa de 
tocad'or. que r.i es pintura, se unta con 
las maros v no l:»s mareba, vuelve a l 
cabello su negro Intenso, sedoso, brillan-
ti; del cabello joven. Se vende en se-
derías y en boticas. E s un rejuvene-
ilt , 3d-10 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa< 
c í e n t e continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p, m, diarias. 
Somcruelos, 14 altos. 
T E M P E R A T U R A D E A L G U N A S 
E S T R E L L A S 
Rosenberg, que h a estudiado duran-
te dos a ñ o s el espectro de 70 estrellas 
de primera a tercera magnitud del he 
misferlo Norte, h a podido deducir los 
siguientes c á l c u l o s relacionados con 
sus temperaturas, que concuerdan con 
los de Wils ing y Scheider, 
L o s de temperatura m á s alta, ase-
gura Rosenberfi son las estrellas del 
tipo de helio, y las m á s fr ías las ro-
jas, Y cita las siguientes; 
Sirio 27,000 grados; Vega, 22,000; 
Algodo, 12,00; Arturo 3,000 y Aldeba-
rán 2,000, A d e m á s , ca lcu la que la pre-
s i ó n que emite la luz de Sirio es doce 
veces mayor que la existencia en la fo-
tosfera solar, lo cual confirma la h i -
p ó t e s i s de que Sir io es una simple m a . 
sa de gas sin superficie ni condensa-
c ión definidas. 
Por el aspecto y d e s v i a c i ó n relativo 
de las l í n e a s espectrales, puede for-
marse idea de las condiciones de pre-
s i ó n en las a t m ó s f e r a s de las estrellas 
antes citadas. 
L a s V a r i c e s son dilataciones venosas que o c a s i o n á n pesadez, 
entumecimientos y dolor, p r o d u c é n ulceras varicosas d i f í c i lmente 
curables, — L a F l e b i t i s es una temible i n f l a m a c i ó n de las venas 
cuyos s í n t o m a s son : dolor, h i n c h a z ó n de toda l a pierna obligando 
a veces a la immobil idad completa, pues e l menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
VIRGINIE NYRDAHL 
cura radicalmente estas afecciones por su acc ión sobre el sistemavenoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribirá : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A EN T O D A S L A S DROGUERIAS 
M ' E V O S I S T E M A D E T E L E F O N I A 
I L a "Gaceta de Voss" publica infor. 
i mes acerca de las pruebas p r á c t i c a s 
I de un invento que e r a y a conocido en 
l t eor ía , y merced a l cual se pueden 
i entablar 16 conversaciones t e l e f ó n i -
j cas s i m u l t á n e a s por el mismo hilo. 
B á s a s e en el principio del empleo^ 
' a l a vez, de corrientes de al ta ten-
s ión , que emiten ondas de diferente 
L longitud. l 
L a s o l u c i ó n del problema permiti-
r á poner fin a l a a g l o m e r a c i ó n de 
despachos en las l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
y en las t e l e g r á f i c a s . 
E l Gobierno a l e m á n se propone rea 
l izar las pruebas en las l í n e a s de 
mayor servicio, Que son las de B e r -
lín a Colonia, Dusseldorf, H a m b u r . 
go. Brema, Hannover, Stfettin, Bres -
lau y Francfort , 
G o r r e s p o n d e o c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
U N A C A R T A D E L E X - K R O N P H I N Z 
P A R I S , 15 de Agosto, 
i ' 'Le Matin" de esta capital publica 
j una carta que asegura haber obtenido 
i de fuentes dignas de fe y que se supo-
1 ne dirigida por el ex-Kronprinz a s u 
padre, el ex -Kaiser Guil lermo de A le -
1 mania, el a ñ o de 1917, 
"(Es tiempo de» hacer un balance de 
1 l a s i t u a c i ó n dice l a carta y de compa-
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
GONZALO G. P U M A R 1 E G A 
JOSE I T R I V E R 0 
A B O G A D O S 
Atniar , 116. T e l é f o n o A -92S0. 
H a b a n a . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes, Cirugía 
en general. Enfermedaxiea da la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 112. bajos. Teléfono A-4265, 
S3654 30 s 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e x 
ABOGADO 
Testamentarías y Divorcios, 
MANZANA DK GOMEZ, MK, 
Teléfono A-01J2, Apartado W. 
C 530? .nd 30 JE 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfono 
A-8316. M _ 
32343 30 sp-
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAKDBNA8 
Habana: Abogados: doctores ,-flfr^0 
Gonsáloz Benard y J o b í A ^onzalez « t -
chegoyen. Edificio Rulz. O'Kellly y Ha-
baña. Cárdenas: <U>ct;>re8 Alfredo u».n-
stález Benard y Francisco J . Larrteu. LA-
borde, 27. _ _K 
C 3388 ind. 8 at> 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento. 611. Teléfono A-2278. 
34615 50 s_ 
" M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
30067 31 * • 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con es-
pecialidad enfermedades de las vtas di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la O B E -
IIDAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el 
A R T R I T I S M O . De 1 y media a 3. San 
Miguel, 73. Gratis para personaá pobres 
los sábados de 3 a 4. 
34450 . 11 oc. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano do la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Cons altas: 
Monte, 400. l unes. Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono 1-2513. 
3.-061 6 oc 
D r . M I G U E L Y I E T A 
Homeópata. Especialista en etLfermoda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I . 209. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico do niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 á 3. Consu-
lado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C 7262 30 4 • 
D r . I S I D O R O A G O S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de lo:) Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Ccnsula-
^boei0' De 10 a ^ Teléfono F-5407 y 
'C -7^S5. 30d-3l ag 
D r f G O Ñ Z A L O P E D R O S O 
S',ru^no «íei Hospital de Emergencias y 
del Hospital Nflmero Une. EspecIv.llHta 
en vías urinarias v enfermedades ve-
néreas. ClstrfücoFía. caterlsmo dj loi 
uréteres y eíaTnen del rlflón por h/s Ba-
Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 15 a 12 a. r». y de S a (f p, xn-, noAJír-.caIltí ae Cuba, número 6». 
34153 so s 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra Tenta do fincas rtistícas. 
Representaciones lega1®9--- m-
Oficina: Manzana de GvSmez . f ? ! 
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. m- Apanaao 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D l V l f l O 
Abogados. Agular, 71. 5o. p'. 
y de A-2432. De 9 a 12 a. m-
Teléfono 
ó 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
n 
iiiinii!!iiiii!iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiii!"ii""ii""!|,||! mininnnnBBiiiiBBi 
A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
A m e r i c a 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Mo/irld v la Habana. Con treinta años 
nrictlca profesional. Enfermedades 
ÍJÍ la sangje, pecbo, señoras y niños. 
Partos Tratamiento especial curativo de 
V V afecciones genitales de la mujer. 
rvfn«;nlta3 de una a tres. Gratis los mar. 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-02:"* 
32735 80 9 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
ratedrát lco de Clínica Médica de la TJnl-
Yersldad de la Habana. Medicina Inter-
na Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-9380. , „ « 
C 5650 Sld 2 Jl 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dlcltls e hldrocéle sin operación, este-
rilidad Impotencia. Consistas, de 2 a 
4 Lunes, miércoles y viernes. Lampa-
ril la, 79. Teléfono A-S403. 
3230S 26 s. 
I 
Capital PAGADO $8.000.000.00 M 
í p ; Fondo de Reserva 4.000.000,00 =¿Í 
• p Activo en3tde Di- ^ 
r: ciembredel919.146.787.019.01 j 
Est. Banco que «s el mé» antiguo de Cubo, roalira toda dase de opera-
cionts bancaria» y proporciona las mayores facilidades « sus dientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corriente'y de Ahorro, «bonjndo por 
tfstes un Interés fijo d» 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédilo sobre todas las plazas comerciales 
del país y dal «tranjtro. dando tipos muy ventajosos, especialmente p?ra 
las de Espafta, Islas Baleares y Canarias., <„, , ^^j^Mm. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número da Agencias distribuidas 
•n el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase d» servicios bancarios, v - -— 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Industriales. 
ta a 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E LA 
D I A B E T E S . POR B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Especialista de enfermedades secretas 
ciue se curan en 12 días. Consultas: ca-
lle Correa, 29, J e s ú s del Monte; de 2 
a 4. Teléfono 1-2090. 
CONSULTORIO D E L DR. R E T E S 
a cargo del 
D r . JOSE A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarlas de 8 a 9 a. m., en Lam-
narllla. 74; y en Manrique. 132; de I 
a 3 p m. Teléfono M-8325. 
C 5371 Ind 29 Ja 
" d í T j . b . r u i z 
De los hospitales de Filade'fla. New York 
y Mercedes. Especialista tti\ enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s aretroscóplcos y 
cistoRCÓplcos. Examen del rlfión por loa 
Rayos X. Inyecciones del 608 y 014. Rol-
na 55. bajo». Do 1 p, m a a. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 «14-1 
D r . R E G U E Y R A 
Trataml ínto dotatlTO del artrltlsmo. 
piel, (eciema, barroa. etc.). reumattsm». 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, -m-
terecolltls. Jaquecas, neoralglaa. neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
i formí'dades nerviosas. Consultas: de 3 a 
I 5. Esc «bar. 162, antiguo, bajos. No baca 
i visitas a domicilio. 
33465 30 8 
• 2 i ! ' i 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
(Tínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol. 79, Domicilio, calle 15. 
entre J y K- Vedado. Teléfono F-18U2. 
33852 7 en 
D r . J U A N M . D E L A P I O T E 
Médico del Centro Asf irlano. Medicina 
an general. Consultas diarias (2 a 4). 
Mrtudes, 39, altos. Domicilio; taü:oci-
nin. 2 Teléfono I-Í187 
20576 
D r . LUIS H Ü G Ü E T 
De regreso de su viaje a Europa se ofre-
ce meramente a sus clientes. Clínica de 
Cirugfa y Partos. Calzada, número 64, 
Vedado. Teléfono F-1346. De 1 a 3. 
33937 8 oc 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1G0O. 
D r 7 G O N Z A L O X A R O S T E G Í l T 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27. esquina a E m -
pedrado. Teléfonos A-Í011. F-1549. 
C 7216 ind 2 s 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crflnlr* 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-402L 
33466 30 s 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a M 
y rte 2 a 6. Especialidad en el trata-
miento do las enfermedades da las «n-
- i ; (:?i?rrea alveolar) previo examea 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
LnTa .cada diente. Precio por consulta: 
?10. Avenida de Italia, M. altos; da t 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
O C U L I S T A S 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 8a 
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número U e c . Especialista en enfermeda-
dc^de mujeres, partos y cirugía en ge-
neT?L Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-2568. 
SI ag 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas v Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
diona interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y En/ennedades del Corazftn. 
Consultas: De 1 a 3. ($20), Prado. 20. 
altos. 
C G44¿ 31d-lc. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Palmenes y Enf«?rmedsd88 del 
pecio excliujlvamrrJtoi. Conjultss: de 12 
a 2. Bernaza. :;2. bajos, 
33655 80 s 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de ni.lcs. Consultas: de a 3. 
Chacón. 31, casi esquina a Aguacata. Te-
lefono A-2554. 
D r a . M A R I A G O V I N D E F E R E Z 
¿icrti'Mna y Cirugía de la Faculr\a ae la 
Habana y prácticas de Paríh. Especia-
lista en enfermedades de ceüoras y par-
tos Consultas de 0 a 11 a. m. y í e 1 
a 3 p. m. Tañía. 32 y medio. 
33464 30 s 
D r . F E L I F E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especial! jta 
en Enfermedades Secretas v de la P leí 
Reina. 97, (altos.) Consultas: Luires' 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 00 d 30 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado b u domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2fl71. Consaltas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m- Medicina Interna 
especialmente del Coiaz^n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
Soa. 
33467 ao 8 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades da ia 
piel, avarlosls y venerers del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Campcnario 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-220S 
33468 so • 
D r . A B R A H A M F E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefions.) 
So ha trasladado a Virtudes, 143 v me. 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los rtños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
P y G. Vedado. Teléfono F-423a 
D r . J . G A R C I A RIOS 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Il igad». Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, et?., etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 9 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egido. 1. pi-
so 2o.. hay elevador. Teléfonos A-4306 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora, 
D r . L A G F 
Enfermedades gecretes, tratamientos o«-
peelales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. D« 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas espaciales. 
C 9676 in 28 d 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
r * * , „ OCULISTA 
-e 'ede ia Clínica del doctor Santo» Fer-
nández y oculista del Centro GallMa. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106 
c 11»42 xnd 1<S d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y d« 1 a 3. P r a -
do. 105, entra Tenlenta Bey y Drago-
nea. 
C 10788 lo 28 a 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola a Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, $18, 
San Lázaro, 2S4. Apartado 2525, Teléfo-. 
no M-1558. 
33653 SO m 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Espcciaiií ta en enf?imedades del pecho. 
Instituto de Kadiología y Electricidad 
Médica. Bx-Intorno del Sanatorio do New 
York y ex-director del Sanatorio "L». 
Esperanza." Reina, 127; de i a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 
Saiud. 
a 2, los días laborables, 
número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J . D I A G O 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos. f2 moneda oficial. Laborata. 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60. bajos. Teléfono A-3822. 
Se practican análisis químicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
A-387a OBISPO. lOfli 
A L F A R 0 E H I J O 
Quiropedistas de los Ceatroa Canario, 
Dependientes, Sociedad de Repórter». 
Horas en el recibo. Para particulares: 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: da 8 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. Bn el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la 
casa hay varios teléfono» más. 
33096 2 o 
L U I S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario 
E n el despacho, $1. A domicilio, praela 
según distancias. Neptuno, 6. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. ' 
Afccoiojes de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefioTas. Empedrado, 19, 
Dt» 2 a 4. 
C i)277 20d_9 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Cayos X. PlaL Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán nara inyecciones. Do 
1 a 3 p. m- Teléfono A-504tí. Prado, nú-
mero 33. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 56. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, rifiones, etc. 
Rayes X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. S% hacen vacunas y sn apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 0. 
D r . R 0 8 E L I N 
Piel, aangre 7 enfermedades iwretas. Cu-
ración rápida por sistema nv jdernlstmo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobrtí» gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómig0'- hígado, rlfién. etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en seri» 
del 914 para la sífi l is . De 2 a 4. E m -
pedrado. 52. 
34752 30 s 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
Do las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina v Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. in. Animas. 19. altea. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 f 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nifios, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-648}^ 
34152 80 i 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. Da-
rá rtamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
F . S U A R E Z 
Qniropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gfr-
mea. Departamento 203. Piso lo. Da 8 
a 11 y do 1 a 6. Teléfono A-6915. 
337S8 30 a 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. I N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres. París y soore todas las capi-
tales y pueblo» de Espafia e Islas Ba-
leares y Canarias. A«entes de la Com-
pañía da Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o » . 7 6 y 7 8 . 
Uncen pagos por cable, giran letras • 
corta y larga vista y dan cartas do v-r*-
dlto sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York. New Orloans. F i l a -
delfla, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos da 
España y sus pertenencias. Se recibe» 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-i 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores dewtodas clases bajo la propia 
cdátodla ~ e los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles qna 
se ¿ i seen . • _ 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
d S3S1 la 9 o 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba v Muralla, altos. 
31640 22 s 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
Agular, 108. esquina a A m a r g u r i 
Hacen pagos por el cabie, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. Méjico 7 
Europa, así como sobrs todos los pue, 
blos de Espafia. Dan cartas de crédits 
sobra New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Parlan 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C 4 J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l <ie i a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : '.: i ' " : 
P A G I N A C A T O H C E g j i W j t t U j j A K g j A S e p t i e m b r e 17 d e 1 9 2 0 
A H O L X X X V I U 
Anuncios clasificados de última hora 
mes: Angeles, 43. Resida en la misma 
Ednd, 22 aflos. 
30181 20 np. 
C H A U F F C Ü R S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S U S 
H A B A N A 
P a r a l a C r u z R o j a a m c n c a n a se 
n e c e s i t a u n a c a s a , e n l a p a r t e c o -
S E N E C E S I T A * 
C R I A D A S D E M A N O 
J A D O R A S 
Y M A N E -
M o d i s t a s . Q u e s e p a n t r a b a j a r r o -
/ . n 1 J T L I J - á,rencias do casa particular. Callo 10. en 
p a l i n a . DUen SUeldO. l U e L e a d e r , T tremía y I S , número 121, cuarto núme 





N E C E S I T A Mt CHACHA P A K A lo* 
iehaceres de familia americana. Zu-
M y medio, altos, eaqulna a Dra-
10 
(A S I R V I E N T A 
ep, 
Q U E 
IfN t A N O T A R I A D E I . L I C E N D I A n O j Joaquín Fernflndcz de Velasco, sita 
en Tejadillo, número 11, se solicitan dos 
mecanógrafos que sepan trabajar. Se pa-
ga buen sueldo. 
35161 21 sp. 
l O U O l T O S O C I O P A R A V I V E R E S P I -
s y bodega, con 3.000 posos en O nos 
m e r d a l , a l tos o b a j o s , p a r a ^ ¿ S ^ l j ^ g ^ * ^ ' 
de 
U N M A G N I F I C O N E G O C I O 
Puede usted encontrarle s i c o í i c i t a 
por t e l é f o n o nuestra l ista de casas 
grandes y chicas ( las tenemos desde 
: D ^ 1 8 a 0 p a ^ hasta 5.000 peaos), s i tuada, en 
el Vedado. Lleva tres aíioa en el tráfico i • • • i i i r j J 
de la Habana: maneja toda ciase de má-1 barrios comerciales y en el Vedado y 
&aSm>eneostdeni!odpesoTfecoT D Í e r m I J e s ú s del Monte. S o Ü c i t e t a m b i é n Una 
• re lac ión de las fincas que tenemos en 
venta. S i usted tiene una propiedad 
que vender, e s cr íbanos c e n v í e n o s los 
datos. Damos dinero en hipoteca. Com-
p a ñ í a Nacional de Muebles Inmuebles, 
Aguacate, 13, altos. T e l é f o n o A-2780 . 
S i su negocio no es serio no se mo-
leste, i 
8 8 1 7 0 19 sp. 
V A R I O S 
n a y p a r a c a s a d e l a d m i n i s t r a d o r , I 
altos del 'bazar. 
de 2 0 0 a 3 0 0 p e s o s a l m e s , m á s 
o m e n o s . B e e r s y C o . , O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . D e p a r t a m e n t o 1 5 . T e l é -
f o n o A - 3 0 7 0 . P a i s a n o , a y u d e e n e l 
g r a n t r a b a j o de e s t a a s o c i a c i ó n 




C O C I N E R A S 
personalmente, de 7 a 8 a. m. 
10 p. m. en J e s ú s María, 35. L e 
informarán. 
3Ó182 25 flp. 
M-16 
' B T R A S P A S A VV BONITO L O C A L 
> con cinco años de contrato y módi-
co alquiler, buen punto, propio para 
fonda, casa de comidas u otra Industria. 
Informan en Acoeta 63. 
3 5 1 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C U A N A B A C O A . R E G L A í C A S A -
B L A N C A 
I?»» C.LANABACOA O C A S A B L A N C A l i deseo arrendar o comprar una casita 
reducida, que tenga patio o pequeña ex-
tensión de terreno anexo. EWriglrse por 
escrito a Emilio López, Villegas, 103, 
Habani. 26 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Habitaciones amuebladas con todo ser-
vicio, a $55 y $40 a l mes. Todas son 
grandes, con v e n t i l a c i ó n propia. A l -
gunas con baleen a la calle. T e l é f o n o 
A-2393 . Re ina , 71, altos. 
oblSa 24 sp. 
Se desean los servicios de una cocine-
ra que entienda de repos ter ía . Buen 
sueldo. Cal le U , esquina a F , V e d a -
do. 
20 ap. 
P a r a un matrimonio solo, sin n i ñ o s . 
S E O F R E C E N 
TCSrUADOt S E O F R E C E VS I IOM-
1 JLi bre. de 34 años, casado, que puede 
I ser fltil en cualquiera empresa, compa-
:_. | fiía o banco. Entiende de oficina, maqui-
naria y automóviles. Sabe algón de in-
glés. I A j mismo trabaja ocbo que doce j 
horas, y sabe allanar dificultades. Suel-
do mínimo 150 pesos y referencias de prl i 
mera clase. Prefiere empresa americana 
o cubana. Escribir o verme: Escobar, 
102-A, altos. Baker. 
3o 10 \ 22 sp. 
nr. 174-75 :o sp. 
C R I A D A S D E M A N O 
A D O R A S 
Y M A N E -
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A á í 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
se solicita una cocinera en Estre l la , 1 ^ 1 ) E g E A COIjOCiUt v v ¿ j o v e n d e 
103, altos, entre Campanario y M a n - ^ mediana edad, de criada o para cua 
S E m S A e C d S r ^ ^ o c i o . Por tener que au-
sentarme del p a í s su d u e ñ o , se vende 
acreditada casa de modas. 
mediana edad, para criada 
dora. Informan: calle 23, número 
Entre B y C, Vedado. 
35162 10 sp. 
308. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
Monte, a dos cuadras del Campo de Mar-
te, renta £550. en $57.00». Industria, ren-
ta $300, en $52.000. Dragones. $65.000. 
San Carlos, dos, a $17.000. Angeles, do 
altos, modérna, $18.500. Evello Martínez, 
Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
hierro y cemento. Insta lac ión tubular 
oculta. Carpintería de cedro completa-
mente nueva. L a tercera, por su situa-
ción y sus comodidades, vale infls que 
ninguna. Dos desocupadas. Urge su ven-
ta. E n la oalle 10, número 201, entre 21 
y 23. Su dueño: Palmero, todos los días , 
no corredores. 
35165 l 10 ep. 
SE V E N D E I NA P R E C I O S A C A S A E N la ampliación del Reparto Los P i -
nos, en la carretera de Aldabó, próxima 
al paradero, llamada Vi l la Sllvja. Tiene 
7.000 varas cuadradas, árboles frutales, 
tanques do agua, terreno do tennis. L a 
casa, con hala do música, sala de receu-
clones, salón de fumar, habitaciones con 
bonitos closet, cuarto do baflo, garage, 
cuarto de criados, servicios de los mia-
mos, etc. Informa: Arquitecto J o s é U. 
Franco, en la misma, o en 10, número 
2. De S a 0 a. m. Facilidades do pago. 
80144 10 ap. 
S O L A R E S Y E R M O S 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en la calle Unión y Ahorro, medio 
solar. Mide 5 por 25 metros, con dos 
cuartos y sus servicios. Tiene arrimos. 
Su precio, sin rebaja, 3.000 pesos. Santo 
Venia, 15 altos, SeCor González. » 
V E N D O E N TAMARINDO 
una casita. Sala, saleta, nortm 
cuartos. Renta 80 pesos \tn» ' C0M-. 
E n 11.000 pesos, y una en la í ? 8 ^ ^ 
rez, 40.000, tres" plantas y doc,aI1« Sa?" 
lud y varias más. Pasen v v J l l en S»! 
tad, 130, García y Compaáía. Atait 
v e n d o I j n c a f e 
en 12.000 pesos, con una ven»» 
pesos diarios No paga a lqu i l* 3e ^ 
dan a favor 300 pesos. Vale 3( f L y I H . 
Esto so da por asuntos que sftY p*«oi 
^ s ^ r ^ ^ p a S í r a i e S : ^ ¿ V 1 ^ 
T R A S P A S O 
una casa de Inquilinato en ^non 
Tiene buen contrato. 33 habítaivi 
una cuadra do Galiano. Informé. on*s, . 
tad, 136,. García y Compañía. 8: W 
B O D E G A , V E N D O UNA 
Vel?on ^e Cíantina ^ cigarros 80 « 
y 130 de víveres. Sola en eson ^ « i 
garantiza esta venta por d u L . a- 8. 
familia. Informes: Amistad •<« V,0 íí 
y Compañía, ' 00' Wcij 
A T E N C I O N 
nque. 
35140 19 sp. 
SE S O L I C I T A L N A C O C I N E R A . 80 pesos. Belascoaln 24. Entrada por San 
Miguel, altos del bazar. 
35173 20 sp. 
8 " 
E S O L I C I T A UNA COCIWERA Y una 
eriada que sepan cumplir con su 
obligación. Sueldo 30 pesos. Someruelos, 
número 8, altos. 
35171 I» BP-
tos. Informan: calle 23, 
quina 1. Cuarto número 
35177 




CJE D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A 
de manos o manejadora. Lleva tiem-
po en el país. Informan' en Perseverancia 
número 86, altos. 
35168 19 »P. 
C A S A S E N V E N T A 
l En San Rafael, $46.000. San Miguel, 
contrato de local. Punto inmejorable. , ^ ^ ^ m a s . g ^ i ™ ^ ^ * -
$30.00. San Lázaro, $55.000. Tejadillo. 
$28.000. Gloria, dos en $44.000. Blanco. 3 
casas de altos, $50.000. Antón Recio, 
Les vendo un lote de casas modernas, 
con trt-s cuartos, cuarto de baño Inter-
calado y servicios. So da a razón de 55 
pesos terreno y fabricación. Produce el 
ocho por ciento libre. Señor González. 
Vendo en la calle Rodríguez 680 metros 
fabricados. Hay cuatro casas, una de 
esquina con establecimiento. Todo mo-
derno. Se da a razón de 45 pesos el me-
tro fabricado. Produce buena renta. I n -
formes: Señor González. 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO R E P O S T E R O S E So-licita en el Vedado. B, esquina a i a 
Una cocinera repostera se solicita en 
el Vedado. B esquina * 13-
25188 19 "P-
/ A R I O S 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I Q N E S 0 C O S E R 
T ^ N A JOVEN E S P A S O L A , R E C I E N He-
U gada, desea colocarse en casa partí-
cula;* Sabe coser. Tiene quien la reco-
miende, informan: 6a y 5a., por el ga-
rage. Manuel García. 
35179 W "P-
Se trata solamente con personas sol-
ventes y dispuestas a hacer negocio. 
Dirigirse a D o m í n g u e z , Apartado n ú -
mero 1650. 
85160 19 sp. 
G r a n terreno de esquina en el V e d a -
do, con 1.816 metros y dentro de él 
una amplia casa. Se venden a 55 pe-
sos metro. S u d u e ñ o . Tejadi l lo , 4 4 . . 
3519S 21 ep. 
$18.000. Evello 
altos. Do 
Martínez, Empedrado, 41, 
C O C I N E R A S 
R I Ñ A y a n ú n c i s s e en el D I A R I O D E 
SusciiTjase al D I A R I O D E L A M A -
M A R Í N A 
L a v a n d e r a . S e s o l i c i t a u n a q u e s e a 
b u e n a y p u n t u a l . P u e d e l a v a r e n | 
s u c a s a s i lo p r e f i e r e . I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 1 3 . 
s 
E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A 
española en casa particular o estable-
cimiento. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Baños, número 15, Vedado. 
S5190 19 "P-
C R I A N D E R A S 
S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criandera. Para infor-
Q E V E N D E E N 22.006 P E S O S UNA C A -
O sa en la Víbora. San Lázaro, entre 
San Mariano y Vista Alegre. E l dueño, 
en la misma, de 8 a 10 a m. 1-5157. 
35158 19 sp. 
E N L A V I B O R A 
Vendo una casa de esquina en el Re-
parto Mendoza, en $35.000. Dos más, 
frente al parque, a $25.000. E n Estrada 
Palma una gran casa de esquina, con 
800 metros, $42.000. Remedios, una cbica, 
en $7.000. Evello Martínez, Empedrado, 
41, altos. De 2 u 5. 
Se vende un garage en 15.000 Bf.,«. 
gen estorage 140 máquinas Ls bu ^ 
A C O M P R A D O R E S S O L A M E N T E C S W « c T r ^ ^ . ^ ^ C S ; 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Vendo cuatro casas de dos planta» * 
ta 650 pesos, en 50.000 pesos rñ.»*8-
más. Por necesitar dinero, ' e s „ a r 0 1 1 
Informes: Amistad, 106. García » ^nst 
puñfa. J '-oiB. 
S E V E N D E 
restaurant y también se traspasan 
altos, propios para una posada t*/0' 
mes: Amistad, 130. García y Compafi0¿: 
S E T R A S P A S A 
una casa amueblada en Habana " r 
tos. en 1.500 pesos; los muelles*,,! 
el dinero. In formes: Habana, 26, akoB1 
S E V E N D E 
una gran vidriera de tabacos y cluar^ 
qulncalle y billetes. Tleno buena r ^ ' 
y buen contrato. Informes: A . _ , e . n i * 
V V( 
E N DO L I N D A CASA L A W T O N , DOS 
entanas, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño completo, cuartlco 
desabogo, cocina y gran patio y ser-
vicios. Techos de hierro, cielo raso. Mide 
7 metros de frente por 28 de fondo. L a 
doy en 10.700 pesos. Iríforman: Avenida 
Diez do Octubre y Mangos, bodega. No 
Corredores. De 6 p. m. a 9 de la noche. 
Domingos de 1 a 4. 
35101 19 sp. 
E N E L V E D A D O 
Vendo cuatro casas en la calle "4", cerca 
de 23, a los precios siguientes:: 20.000, 
28.000. 35.000 y 40.000 pesos. Una en 15, 
en $75.000. Otra "en A, en $80 000. Otra 
en 27, entre .7 y K , en $55.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 41, altos. De 2 a 
35187 21 sp. 
PROPIA F ^ . R A A L M A C E N D E V1VE-res, vendo una sól ida casa de es-
quina, en Oficios, cerca de la Lonja, con 
072 metros y tres pisos, cantería , a pre-
cio razonable, pues se desea vender para 
embarcar. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, \onder o cambiar má-
quinas do coser al contado o a piaros. 
Mame al telefono A-8381. Agente de Sin-
tía. Pío Fernáándoü. 
- 33808 SO s 
/ ^ A S A D E UNOS 300 M E T R O S , E N SAN 
VJ Rafael y Galiano, punto el más co-
mercial de la Habana, sin contrato, a 
precio razonable. 
ESQUINA dra de E N F A C T O R I A , UNA CUA-Monte, dos pisos de buena 
fabricación, con 455 metros, $100.000. 
L L E V A , 3U)tO T E R -
Altos, tíels cuartos 
y cuarto de criado, sala, saleta, come-
dor y baño. Fabricación de primera. Pre-
cio 75.000 
EN E S T R E L L A , clos de tabaco. 
pesos. 
C E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, T A A L I A N Z A NEPTUNO, 141. COMPRA ^ u e b l e S ! N o SB o l v i d e QUC HOS-
l O con escaparate, tres cuerpos, otro, JU toda clase de muebles y obletos de « - ^ ^ , 
marquetería, una coqueta suelta, uní arte. Pagándolos al más alto precio que otTOS 'DagamOS m a s OUe n a d i e IOS li 
guardacotnlda, un juego comedor moder-j otro cualquiera de giro. Llame al J.e- i i i á • • i ' C 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
no, otro sala tapizado, otro con rejilla, 
varias lámparas, un piano. San Miguel, 
145. 
33800 21 8 
SE COMPRAN M I E D L E S E N BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando loa más altos precios. 
IJIamen al Teléfono A-5832. Loa Dos Her-
mnnos. Aguila, 188. esquina a Gloria. 
32186 26 • 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A * * 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mutblos. •ea el grande 
y variado surtiólo y precisa de esta casa, 
donde saldrá bien «ervído por poco di-
nero: hay Juegos de coarto con coqueta 
modernistas escaparate! desda $8; ca-
n a s con bastidor, a $5; peinadores a $0; 
aparadores, de estante. • 1 1 4 ; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $ 2 ; también 
hay luego* completos y toda claae de 
Íjlozan .ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
se conrenceri». 8E COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : 
33307 
E L 1 1 L 
33 
Se compran muebles, prendas, ropas 
y objetos de arte . T a m b i é n tenemos 
existencias en juegos de cuarto y de 
sala. " E l V o l c á n " , F a c t o r í a , n ú m e r o 
26. T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
34188 » oe. 
léfono M-1048 y se convencerá. 
34291 10 oo 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio, por necesitarlos para 
amueblar varias casas. Avise a: Baamon-
de. Suárez. 63. Teléfono M-1558. 
31350 10 8 
t u n o , 2 3 5 - B . 
31044 22 8 
P A R A C O M P R A R B I E N S U S 
P R E N D A S 
L A í;K)IMERA v i v e s . W « p u c o E n la casa del pueblo y nada m á s , 
J U y Trigo, casa de compra y venta, se , o i n» • « ' 
compra y vende toda clase de muebles. \ que es la Z a . de Mastache. C a m p a -
Vlves, 155. casi esquina a Belascoaín. • • • , , 
Teléfono A-2035. Habana. nano esquina a C o n c e p c i ó n de l a 
VENDO CUATRO CASAS B U E N A S E N Reina y otras en Salud y otras ca-
lles. Varias en el Vedado y Reparto A l -
mendares. Víbora y otros. También so-
ares. Dinero para hipotecas desde el 
C y medio por 100. Trlana. calle 10, nü-
mero 89, entre 8y 10, Vedado. Teléfono 
F-Í023. 
35157 26 sp. 
Vendo en la calle Esperanza una es-
quina de dos plantas, antigua, pero muy 
sólida, con establecimiento. Tiene con-
trato. Más informes: Señor González. 
Atención, bodegueros. Vendo en la cal-
zada del Cerro una bodega con seis 
afios de contrato. No paga alquiler. T ie -
ne habitación para familia. Buena venta. 
Más informes: Señor González, Santo 
Venia, 15, altos. Cerro. 
_ 34012 24 sp. 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E UN SO-lar de esquina, en la Cuarta Amplia-
ción de LaTvton, en muy buenas condicio-
nes. 1-5157. De 1 a 2 y de 7 a 8 p. m. 
_3515S 10_8p. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S , J U N T O S o separados, en Cortina, entre Patro-
cinio y Carmen, a 8 pesos vara. Se deja 
el hiporte en hipoteca, si es por seis 
meses y so construyo. 1-5157. 
35153 10 sp. 
136. García y Compañía. Amistad, 
R U S T I C A S 
So alquilan o se venden dos m a g n í f i -
cas quintas de u n a y media c a b a l l e r í a 
de t i e r r a ; ambas t ienen ro í , arbolado, 
buen pasto y casas de guano. S o n pro-
piar p a r a cualquier industr ia , por l a 
cantidad de agua y proximidad a l a 
c iudad. I n f o r m a n : ' t e l é f o n o 1-1707. 
351GO 10 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquilj. 
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara, 
ges. O f i c i n a : Monte, 19, altos, Telé, 
fono A-Sf l65 . De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto . 
Se vende un cafó y restaurant, bien el-
tuado. E n los altos tiene 24 habltaclonei. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los alto» 
y los bajos 300 pesos; contrato seis afios 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 ¿ 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se vende una casa de huéspedes de es. 
quina y bien situada. Tiene 44 habitacio-
nes. Alquiler 440 pesos mensuales. Tls-
ne contrato. E l negocio deja un aproxl-
mado de 1.000 pesos Ubres mensual. In-
forman: Monte, 19, altos. Da 8 ti 10 r 
de 12 a 2. Alberto. 
¡riTENGO MUCHAS B O D E G A S Y CA^ So vende un café y fonda, bien altaado. 
X fés, desde 4.000 pesos para arriba. Hace esquina. Tiene l ínea de carritos 
SI necesita comprar, vender, hipotecar i y cerca de un cinematógrafo. L a casa ha-
E N E L V E D A D O 
Por 41.000 pesos vendo tres casas. Jun-
tas o separadas, a media cuadra de 23. 
Dos unidas, construcción de lo mejor. 
o hacer cualqjiier negocio, véamo en San-
tovenla, 15, altos, pregunta por el señor 
González. 
34912 23 sp. 
ce un promedio de 140 pesos diarlos. 
Junto con Ib vidriera de cigarros y quin-
calla. Para más Informes: Monte, 19, al-
tos. Do 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Bodegueros: Aprovechen esta gangt. CASA D E MODAS: S E V E N D E UNA con todas las existencias, en panto' Vendo en 5.000 "pesosTuna bodega^blei 
céntrico de la ciudad, y tiene contrato surtida y bien situada. H í . * * buena venta. 
Para más informes dirigirse a B . Caín- i Alquiler, 30 pesos. Contrato cuatro años, 
pos, Benjumcdat número 13, esquina a ' También tengo para vender varias d» 
Infanta. I más y menos precio. Para tratar: Monta 
35102 19 sp. 119, altos. Do 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
32055 29 
j ^ E V E N D E UN B U E N MOSTRADOR, 
prf»plo par» farmacia u otro estable 
cimiento. Encarnación, 3, entre San In-
dalecio y San Benigno, Jesús del Mon-
te: de 1 a 0. 
33985 23 
V a l l a . 
33725 7 o 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a E.peclal," almacén Importador d« 
muebles y objetos de fantasía, salón da 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7C20. 
Vendemos con un 80 por 100 de des-
cuento. Jnegos de cuarto. Juegos de co 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , ta l l er de r e p a r a c i ó n p a - ^ 
| r a m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
P A R A L A S D A M A S 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA O E S O R A : L I M P I A N D O O A R R E G L A N " Soutache redondo, cadeneta, árabes- yJ do su cocina o calentador económi-
cos y afelpados. Festón, 20 centavos; ca- zará un 50 por 100 de gas; para cual -
ladlllo, 6 centavos. Forramos botones y qulor dificultad que se presentara en é s -
L _ • . _~ JCf c-1 Plisamos. Academia "Acmé," Neptuno, 65, • tos, llame a : B . Fernández. Teléfono 
b a j o s , p o r d i t i c i l e s q u e s e a n , a e bajos. Aguiia-Gaiiano. A-6547 
C 7612 5(1-15 s e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m 
b i e n e n v a s a m o s 7 d e s e n v a s a m o s . 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, con su cuero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, 
«26.50. 
So le remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo aratla. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA, 
33396 30 s 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a , Tenerife, 2 . T e -
l é fono A-5600 . Se compran lunas 
31216 0 oc. 
L U J O S O S M U E B L E S 
3.11G5 comedor, lámparas de -ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y maceta* mayólicas, figuras eléc-
tncas. sillas, butacas y esquines dora-
dos, pnrta-rnacetaa esmaltados, f í t r l r a s 
coQuctas, entremeses cbe«riíne«. adornos 
y nguras de todas alases, mesas corre-
flera- redondas y cuaíl-adas. relojes de 
pared, sillones de portal, escaparntes 
americanos, libreros, sillas giratorias 
neverss. aparadores, paravanes y allle-
r u del país en todos los estilos. 
..,AntJSs A*. comprar hagan una visita a 
"Lo Bapecial," Neptuno, 180. y serán 
bien servidos. No confundir. NopTuno. 
Vende loa muebles ampiaros y fabri-
camos toda clase de muebles a «•unto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
pataje v a» ponen en la eatación. 
L A A R G E N T I N A 
S E V E N D E UN JUEGO 
de cuarto, con escaparate de tres 
cuerpos, todo de marquetería y uno de 
comedor; hay varios muebles más. Suá-
rez. S. bajos. 
3511S .21_8_ 
A N C A : S E V E N D E N A R M A T R O S T E S 
IT propios para bodega, botica o restau-
rant; una nevera, un klosko completo de p _ / i 
cigarros y billetes, mesas y sillas para I L a s a i m p o r t a d o r a QC j o y e r í a d e 
café, fonda; vidrieras de varios tamaños, i q i i • a 
un mostrador con su armatroste para oro , l O K. V r e l o j e s m a r c a A r -
fonda; dos cajas de caudales, una.grande, . . ' . i- i i 
un buró, dos vidrieras propias para puerta | gentUia , d e SUDCriOr C a l i d a d , R a -
da calle, dos Tajllleros, uno grande, una i ..• j n v i 
caja ront:idor.i National, dos cocinas de i rantlZaOOS. r r e s t a m O S d i n e r o SODrC 
gas, una de cuatro hornillas, varias ca-! 11 • • . , , i - f 
mas | e hierro y de madera y muebles a i f iajas COIl í n t e r e s m o d l C O . l e -
de todas clases. Pueden verse en Apoda-
ca, 5S, a todos horas. 
35020 80 sp. 
SB V E N D E N V I D R I E R A S D E E X H I B I -ción, puertas, rejas y desbarate do 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
Por ausentarse la familia, se vende el n e m o s ^ sur t ido d e • í a d 
lujoso mobiliario de una residencia toc]as 
particular. No se admiten negocian-; 
tes ni especuladores. In forman: T e -
l é f o n o 1-2352. 
33627 21 S 
1» casa Monte esquina a Prado, 
mes en Corrales, 2-D. 
34901 
c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s de 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
». Sld-lt ag 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se vendeu toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos reacio»•'"les al giro, precios eln 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael. 115, esquina a Qer-
vaslo. Teléfono A-4202. 
3339S 30 S 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r sus m u e -
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 1 2 9 6 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . S e h a c e n 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a c l a s e 
de t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y b a r -
n i c e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o s c a r -
go d e t o d a c l a s e de e m b a r q u e s y 
de e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c l a -
se d e m u e b l e s y l o m i s m o v e n d e -
m o s . N o se o l v i d e n : G l o r i a , 1 2 3 . 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
31943 2 oo 
23 • 
" N A C A R I N A 
Agua de belleza, quinta y evita l a s arru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su d e p ó s i t o : Belascoaln. 86, altos. 
Teléfono M-1H2. 
30873 18 • 
DAMAS E L E G A N T E S , V I S I T E N A MA-dame Acenslo, recién llegada de E u -
ropa, confecciona a la americana, fran-
cesa y española, precios módicos , en la 
misma solicitan apreudizas do modista. 
Chacón, 3, bajos. 
34226 20 s 
infor-
A V I S O 
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
. N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
I 7330 30d-7 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das eleses, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo qne los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame ai 
T e l é f o n o A .7974 . Malo j a . 112. 
83403 30 s 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra teda clase de muebles qne se 
le prepongan. Bsta casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la tt\1( 
L A A C A D b n u D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d t 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N LLEGADA. DS> PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos / per-
n e c e s i t o m u e b l e s . LOS p a g O D i e n . «cual practico de los mOore» salones de 
A ' i A C O ^ l M i . o o 'Paría, garantiza el buen resultado y 
A V I S e m e a l A - b S f / l . I l i on te , O O Z . ! perfeccionamiento de la Decoloración j 
3 oc i tinta de lo>« cubaUns con sus productos 
" vegetales vlrtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, coo rayas na-
Roparaclones en general, nos hacemos | turaies d3 filtima creación francesa, son 
cargo de toda clase de %rregl,os, ya sea ^.oj^parables. 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejamos como nuevos. Y l la-
me al Teléfono A-7937. Campanario, 11L 
.'! 15.-4 13 o 
S E Ñ O R A 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
FOTOGRAFOS, GANGA: S E V E N D E una cámara, 5X7, fuelle doble, en per-
fectas condiciones, Premo, con 0 chasis, 
3 prensas, 5X7, un Juego de blñetas , 3 
cubetas de porcelana y su trípode fuer-
te, puede verse en Genios, 11, barbería, 
esquina Morro; de 7 a. m. a 7 p. m.; 
precio S30. 
34758 17 8 
G a n g a : se venden un solitario blan-
i • i iu uuw unuou liauei una ris i ia a ía ml<- I . 
; t > o r p o c o d i n e r o p u e d e i ' S t e d ma antes de ir a otra, en la seguridad I co, de cuatro y medio kilates unas 
• A comprar batas, trajes y ropa interior j que encontrarán to/io lo que deseen y . » j j j * i'-i •. 
UPted dejar p u s muebles como 
al "TVlífnnr» M-OIT3, r « - . ' t u u j v » « » r uní»», irujea v ru » i ien r. <ju* c j j i u u l j «.i b u tunw "» « o esee  T i j 
,s toda cuse de m u e b l é en t o í o s d e J * ^ 0 " 9 ' €n Galiano. Í8. bajos serán eervldo. bien y a « t l s facc lón . Te- dormilonas de dos y medio kilates, 
M . ' ^3402 ap „ blancas. Eduardo Huertas . Concordia , 
im>duCgahN MlTirúI l i . . T I ' 1 6 2 ' moderno, entre Aramburo y So-
colores, loa barnizamos dejándolos como 
nuevoe, también los compramos y ven-
demos. No olvidarse: Teléfono M-9175. 
04013 • 30 a 
SE V E N D E N L O S M C E B L E S D E U N A casita completamente amueblada, pro-
pia para un joven soltero, compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, magnifico 
cuarto de bafio con todas las piezas mo-
dernas. Se cede el contrato de arrenda-
miento. A s á c a t e , frente al 83, sastre-
r í a Juan D. Betancourt. 
34880 18 sp. 
LA F L O R Cl B A Ñ A , E S L A CASA QUE mejor le paga sus muebles, máqui-
Neptuno, na"a de escribir y fonógrafos. 
131. Teléfono A-6137. 
33703 7 o 
AV I S O : S E V E N D E N Singer. una 5 gavetas. 
nete, dos do cajón, precio S26, $22 y S15.
Peinados artísticos de todos estllce 
fiara casamientos, teatros. "Sclréee et Jais Poudrée." Verltable ondutacldn "Maree' 
Expertas manicures. Arreglo le ©Jos 
y cejas Schampoinga. "üidadot ddl cn-
ti» y cabeza. "Eclalre;.-&eiBent dn teln." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "ostbétique.' manual, por 1»-
dncclón, "Pneumatlque" y vibratorio 
con los coales Madama OH obtiene ma* 
ravlllosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendaelón de su serUdad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 I b S7 • 
í Quiere tener en condicione» su coci-
na o calentador de gas, electricidad o 
estufina? Llame al 1-2080. M e c á n i c o s : 
Menéndez y Pochet. 
34214 20 s 
E l corte y rizado de pelo a los nlfios 
es muy Importante. Por eso debe usted 
llevar sus nlfios a la acreditada y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salad, 
4 7 , frente a 1 » Iglesia de l a Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello a l verda-
dero estilo de París . 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N hay 
nn salón para peinar y lavar la cabeza 
a las señoras . Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, blsofiés, 
peluqultas, trenzas, etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salad, 
47, frente a l a Iglesia de la Caridad, 
tleno en todo los más moderados pre-
cios. 
C 7200 30d 1 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s 
gangam,,ViiSaa,8^. barat"- aprov'echen | a b u n d a n c i a . U a m e a L o s a d a . T e -
34046 
« M e d a d . 
34831 
M A Q U I N A D E E S C R I 1 R 
Vendo excelente máquina de escribir 
ü " ' l é f o n o A . 8 J ) 5 4 . 
B I L L A R E S 
^ er ' U ,nfi,8 í??rt€ y dura- se renflen nuevo» cor todo» en» acceao-
^ V n ^ V T ^ t - en t suma ríos de primera case y bandas de V 
b a n í Neptuno. 07, librería. Ha- ma» automática». Constante surtido de 
1 8 ap. 
V E N T I L A D O R D E M E S A , G R A N -
D E Y B A R A T O 
occes&Tics franceses P'.ra loa mismo». 
Viuda e Hljws de J . Forteza. Amarru-
ra. 43 Teléfeno A-OOSOL 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos nn gran «urtldo de mneMe». 
17 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8SÍW fn 1 7 ab 
O B V E N D E UNA B A N A D E R A D E H I E - P«ra corriente 220. está en buen estado, i * ^ • ^ w ^ p S ^ d T 4 r f f l S S ?ho* oaeo en 
O rro esmaltado, nueva y con p u s aoce- »<> , Campanario esquina a « c l ó n . ron especlállBad reaUzamo» lúe* lifono M ^TS 
»0C.O:k d o ^ U 1 1 ^ BlanCa' 8 7 M a n c h e " ^ U ValU- " 61 raStro de ffo8, C S a S » ^ * * * ^ R ' S l S o n í S S n 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N * 
M A Q U I N A D E C A D E N E T A , B U L 
N A Y B A R A T A 
Propia para caraisero. SSO. Campanario 
esquina a Concepción de la Valla, en el 
rastro de Mastacbo. 
^dera ganga Tenemos gran 
D I N E R O 
r*1"0' dinero eobre alhajas y objetos 
4 » valor, cobrando un Infimo lateré*. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 8 4 . CASI ESQUINA A OALTANO 
83309 so s 
COMPRO MUEBÜES, F O N O O R A F O S , pianos, contenidos enteros de casas 
habitaciones, muebles, pocos o mu-
seguida, voy ahora«. Te-
Rodríguez. Llame ahora. 
& 
33640 2 1 • 
S E V E N D E N 
Máquina de escribir "rnderwood", 01-
tlmo modelo. Caja de caudales grande, 
marca •'Marwln". Safe. Cuatro mapnífi-
cos cuadros al óleo, de autores franceses, 
nn estuche de matemática». Todo bara. 
tlslmo. San Miguel. 86. bajo». Habana. 
18 sp. 
DAMAS: E 8 T C C H E S MANICURE, CON cuatro clases de pastas y cremas, 
blanca» y roja para las uñas, limas y 
aparatos para las misma. Kemltimos, 
libre de porte certificado, un estuche al 
recibo de setenta y cinco centavos en 
sellos de dos centavos o giro postal. 
Una docena, seis pesos cincuenta centa-
vos. Havana Business, Avenida Simón 
Bolívar, 2S, Habana. 
31492 21 sp. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a ] e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 centa< 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas fórmulas france-
sar). E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria. 110, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034. y en la "Casa 
de Hierro.»' Obispo. 08. encontrara us-
ted TODO lo que nr.a dama o caballero 
cuidadoso de b u cutis necenlta. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, nara 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, pecad y des-
coloraciones. Para reducir los excesoa 
de grasa en lo» brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por erfermédad o los afios. 
Para cutis porosos y grasicntos. Para 
caras delgadas. Para hermosear «1 cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestafia» o vigorizarlas. Carmín l íquido 
o en polvo y pasta. Polvos tiara todos 
los tono» de la piel y para cutis gra-
«lentos o secos. Loción para cuti» secos. 
Cremas para cutis granfa^tos. Pasta y 
loción para engordar. bKfnquear ¡y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentffrrco. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: .T A. G a r d a 
Apartado de Correo. 1015, Habana, 
C 1438 lad 8 f 
VOS. 
T e ñ i d o s d e p e k ) , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a " J O S E * 
; F I N A " q u e es la m e j o r . 
1 C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
i C 7213 SOd-l 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l e f í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegeta l . E l color que 
da a los labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la c iencia en l a q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
c ías . F a r m a c i a s , S e d e i í a s y en s u de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . T e l é f o -
no A-5039 . 
BO R D A M O S A M A N O T M A Q U I N A . Soutache redondo, cadeneta, árabe.*- . , 
eos, fes tón . 20; caladlllo. 6 c vara. Fo- c- -i . n i a D I O n F L A 
rramoa botones r plisamos. Academia •>n»cnDase ai U 1 A K 1 U n | 
Neptuno. 65. entre Aguila y Ga- R I Ñ A V a n i í ^ ^ e s i ! <;n el D l A l U Ü llano. • 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
£ 1 arreglo y serv ido es mejor y mil 
completo qne ninguna otra casa* E» 
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la nrimera en Cib i 
qne i m p l a n t ó Ja moda d t l arreglo di 
c e j a s ; por alga las cejas arreglada! 
a q u í , po: malas y pobres de pelos qw 
e s t é n , se diferencia*, p m sa inimits* 
ble perfeocioa a Iss otras qne estés 
arregladas en otro « t M ; te arreflsi 
sin dolor, con crema que j o Drenare 
S ó l o se arreglan s e t í o r u . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant í» nn « a i o , dora 2 y 3 , paft 
lavarse la cabeza todot los d ia l . 
Estucar y tbta? la cara y hnxm, 
$1 , c o a los prodaclos de belleza m * 
terio, « e n la misina perfecc ión 
el mejor gabinete dr bailesa en P** 
rís; el gabinete de biJIeza de esta es* 
sa es 1 mejor de Cuba. E n so toes* 
dor ose los prodnt tM misterio; nadi 
mejor . 
P E L A R , B B A f ó O , m * 0 & 
con verdadera perf e c c i ó n y por ^ 
loqueros expertos; es d mejor saló* 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A I ' E Z A : 50 C T S . 
c o i aparatos mod«>mos y sillones !> 
ratorios y recI inatcrÍM. 
M A S A J E : 5U Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de b 
mujer , pues {lace «lesaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas 1 
grasas de la c a r a E s t a casa tiene tf* 
tnlo f a c n l t a t í r o y es la qne mejor i * 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
S o n el elfnto por dente m á s bart< 
tas y mejores modilos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refC' 
man t a m b i é n las usadas, poniéndola* 
a l a moda; no compre en niiigni» 
parte sin antes ver Ies modelos y P1* 
dos de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden selle p a r a l ' 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Mlsterfo" para dar hm* 
a las u ñ a s de mejor calidad y b * * 1 
duradero. 
P r e c i o : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S i 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S „ 
Use l a M i z t m a de "Misterio, ^ 
eolorer y todos irarantizados. Haf 
tuches de nn pe»o y dos; también I * 
ñirnos o la aplicamos en lo» ^ f Z . 
didoo gabinetes de esta «asa . TsJOJ 
b i é n la hay progresiva, qne cnesj» 
$3 .00 ; és ta se aplica a l pelo eo» » 
mano; ninguna mane*** ^ ^ i r -
F E L U Q Ü E R L A D E J . M A R T W M » 
N E P T U N O . 8 L Telf . A ^ f t * * 
35931 -
Acmé. 
C. H H 80 d-O. L A M A R I N A 
A S O i J O X V i l i Ü i A K l ü Ü h L A ttiARiKA S e p t i e m b r e 17 d e 1 9 2 0 
P A G I N A Q U I N C E 
F A R M A C I A 
«„ If i calzada Cerro, en 
s* vendo « ° / mi,cho porvenir, una 
üna es^naacia 'ue hace un promedio de 
Sena C M ^ * d i pesos diarlos. L a ca-
ífent0 y Pci atendida por su dueflo te-
í» está "Asuntos que «tender. B l QM 
Ser ^ros aSUenloclo.,i hendiéndo lo blea 
;«mPre ^-.r el doble. Tiene un contra-
m * S i S o í con un módico alquiler, 
lo áeJfn?me*° Monte. 10. altos. De 8 a 
\lis ^ 0 i ? a C Alberto. 
10 yx.rA. 8O.CO0 " P E S O S , QUE VAT.E 
Se vende una gran panadería, 
t í 50-00",. víveres finos. L a casa hace 
daleería * „ una superficie de ;!00 me-
*saulni;.„V un ffrnn salón con una buc-
tro»- Tiene hace im promedlo de 
na C»S, oe^os diarlo*. L a ca«a esta bien 
' s 100 P ^ " ta 90 pesos. Contrato 12 
»«rtldTamblén admito parte del dinero al 
. « a s . iaui,í , . >~fnrm*s- Monte. 19. altos. Mis infor e : , 0,  
'c a'10 y de 12 a 2. Aelberto. pe S » j — ron 
„ • . E \ ' 70O TESOS, QCE VAI>E 
G ^ ^ ' p o r asuntos que se le dirán nnrador, se vende un puesto do 
gj co i.uevos que hace una venta de 
tres T u egos diarlos. L a existencia y 
5° a -matrostes valen el dinero que se 
l"1 Punto céntrico. Alquiler 32 peso» 
Pi<le- .ipq Mfis Informes: Monte. 19, al-
,nensn« 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
¡ O J O ! F 0 R D A P L A Z O S ¡ O J O l 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados <le f á b r i c a . Palacio Torregro-
sa, Compostela y O b r a p í a , altos. De-
partamentos 9 y 10. 
30167 23 sp. 
GA , n G . A : y E N D 0 UN AtJTOMOVIL Fiat, o lo cambio por solares, con 
gomas nuevas y arranque eléctrico. Se 
garantiza su motor. Informan: Gran 




M A O C T I N A R I A 
I F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
! 5e renden Fords a plazos, con 
^ q u e e l éc t r i co , a pagar solamen-
^ doce p"05 semanales. Entrega rá-
¿¿». Igualmente Overland. Nncvoa, 
legados de fábr ica . Palacio Torregro-
^ Compostela y O b r a p í a , altos. De-
pjrtamentos 9 y 10. 
Hodson, cerrado. Se vende, tipo Lí-
aconsine, modelo del 18, acabado de 
fgtjr y pintar. E s t á a todo lujo y la 
Apariencia es l a de un carro nuevo. 
Se puede dar l a d e m o s t r a c i ó n que se 
qoiera. Tiene chapa particular de es-
te año y muchos detallos. Predo , 
4.500 pesos. Puede verse, desde las 
jaeTe de la m a ñ a n a a las seis de l a 
larde, en Manrique, 5V, entre Neptu-
no y San MigueL 
" M e r c e r " , « e t e p a s a j e r o s , c o -
n l l e v o , t o d o f l a m a n t e . P u e -
de v e r s e d e s p u é s d e l a s 1 2 
m . L í n e a , 1 0 6 , e n t r e 4 y 6 . 
I n f o r m a n d e s p u é s d e l a s 5 
DOS AUTOS: S E > E N D E X : E N Sl.000 un Overland, d% cinco asientos, y 
en $1.200 un Dodge Brothers, también 
de cinco asientos. Informan en Ga,, nú-
mero 50, entre B y C. Vedado. 
35186 ^ 21 Bp, 
¡ O J O I F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de f á b r i c a . Palacio Torregro-
sa, Compostela y O b r a p í a , altos. De-
partamentos 9 y 10. 
35167 23 Bp. 
p . m . 
55178 10 sp. 
¡ O J O I F O R D A P L A Z O S ¡ O J O I 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de f á b r i c a . Palacio Torregro-
sa, Compostela y Obrap ía , altos. De-
partamentos 9 y 10. 
35167 23 sp. 
D E A ? I M A L E S 
Por no necesitarse se venden cuatro 
m u í a s y dos carretones, propios para 
casa de comercio o industria. P a r a 
m á s informes: Fabricantes de J a b ó n , 
"Sol" , Z a n j a , 152 . 
n m 2 i sp. 
O E V E N D E N 7 E R K I T O S L E G I T I M O S 
KJ "Spltz Pomeranla", en Cuba, núme-
ro 05. 
35194 24 sp. 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u i r á d e C a t a r r o s 
t i 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m 
A c u r a n 
^ M f e M a B L r a d i c a l m e n t e 
Q Í S B p " ^ c o n e i 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
asistido en el hospital munic ipal de 
quemaduras de p r o n ó s t i c o graves di-
seminadas por el cuerpo que se las 
produjo en su domicilio a l caer ca-
sualmente sobre u n anafe que con-
t e n í a candela. 
R O B O 
Josefa G o n z á l e z y Dorotea U r i a F e r -
nández , servientas de la casa calle B . 
n ú m e r o 195, denunciaron ayer, a l a 
po l i c ía del Vedado la primera que de 
su baúl le robaron ropas y prendas 
por valor de 75 pesos y a la segun-
| da s ó l o prendas que valen seis pe-
sos no sabiendo quien sea el autor 
de este hecho. 
M I S C E L A N E A 
J5150 >1 sp. 
AUTOMOVILES: SE C E D E N 2.310 P E -S O S en acciones preferidas de una 
Compafiía que está haciendo negocio, en 
$1.000. Octava, número 21. 1-5157. De 7] 
a 8 p. m. 
^_3515S 19 sp. 
¡ O J O I F O R D A P L A Z O S ¡OJÓT 
Se Tendón Fords a plazos, con 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen-j 
te doce pesos semanales. Entrega rá-¡ 
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de f á b r i c a . Palacio Torregro-i 
sa , Compostela y O b r a p í a , altos. De-
partamentos 9 y 10. 
PI P O T E S D E H I E R R O : S E V E K D E N varios pipotes vacíos, propios para bo-
j-as o depósito de aptia de casas do fa-
milia. Informan en 5fl., número 50. entre 
B y C. Vedado. 
35186 2i 8p. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
Se venden todos los muebles de una 
oficina completamente nuevos, de cao-
ba y cedro. U n juego de cuarto, 6 
sillas americanas, propias para come-
dor, un espejo dorado, camas de hie-
rro, dos espejos t a m a ñ o grande y 
otros muebles. Todo en ganga. Venga 
hoy mismo. S a n Rafae l , 68 . 
35101 19 sp. 
SE V E X D E lTN C A R R O D E CARGA D B cuarto ruedas, con buenos muelles 
y en buen estado, con un mulo grende 
y fuerte o una pareja d© tnmafio media-
no. Informan: Da., número 50, entre lí y 
C. Vedado. 
351&tf 21 sp. 
A U T O A B A N D O N A D O 
Lorenzo Pimentel , vecino de la ca -
lle de Chávez , n ú m e r o 38, d e n u n c i ó 
ayer que e n c o n t r á n d o s e en el garage 
de su padre situado en Avenida de 
la R e p ú b l i c a n ú m e r o 136. se le pre-
s e n t ó un mestizo entregando un auto 
F o r d n ú m e r o 8,401, p a r a que proce-
dieran a l impiarlo, y como a pesar 
del tiempo transcurrido el mestizo no 
ha regresado por la m á q u i n a sospecha 
que pueda tratarse de un hecho de-
lictuoso. 
55167 23 sp. 
Q E VENDEN" VARIOS CTADROS CON 
O grabados finos de arte francés y dos 
ventiladores Westinghouse. Chalet de 12 
esquina a 10, Vedado. 
35166' 20 sp. 
A R R O L L A D O 
A n d r é s Cast i l lo vecino de l a calle 
de Gervasio n ú m e r o 109, y de cus 
renta a ñ o s de edad fué asistido ayer 
tarde en el hospital municipal de va-
rias lesiones de p r o n ó s t i c o graves di-
seminadas por el cuerpo. Mani fes tó 
el paciente que en la esquina de Ave . 
nida de la Independencia y Franco , f u é 
arrollado por e l t r a n v í a n ú m e r o 197, 
de l a l í n e a de P r í n c i p e y San Juan 
de Dios, que manejaba el motorista 
J u a n Mart ínez Cal le jas , vecino de P a -
dre V á r e l a esquina a Finlay , E l mo-
torista q u e d ó en libertad por apare-
cer casual el accidente. 
P O R F A L S E D A D 
P a r a que se ins truya causa por fal-
sedad en documento púb l i co se ha r e -
mitido por la sexta e s t a c i ó n de po-
l i c ía una c e r t i f i c a c i ó n de in scr ipc ión 
de nacimiento del moreno V a l e n t í u 
Norlega por tener raspaduras. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor F é l i x Santana, vecino de 
l a cal le d© Gervasio n ú m e r o 173, f u é 
L E S I O N A D O 
E n el hospital Municipal fué as is-
tido ayer, de lesiones de p r o n ó s t i c o 
graves diseminadas por el cuerpo, 
Franciüc*"» Vida l J i m é n e z , trolero de 
la e s t a c i ó n T e r m i n a l y vecino de l a 
calle de F a c t o r í a n ú m e r o 70, lesio-
nes que se produjo al ser lanzado del 
mtor n ú m e r o 431, donde Iba, por ha -
ber etioeado con otro motor. 
A T S N T A D O 
E l vigilante n ú m e r o 37, de los F e -
rrocarr i les Unidos J o s é F e r n á n d e z 
Mesa, a c u s ó ayer a L u i s Sarjo , vecino 
de la calle de Omoa n ú m e r o 12, de 
que a l requerirlo en los Almacenes 
de Regla , por estar estorbando el 
paso le h i z o - a g r e s i ó n . E l detenido fué 
presentado ante el juez de instruc-
c i ó n de la s e c c i ó n primera. 
Crónica Católica 
I G L E S L i D E S A N F E L I P E 
E l domingo anterior se han cele-
brado los siguientes cultos en el tem-
plo de los Padres Carmel i tas de San 
Presidente de la C á m a r a de Comercio 
Fel ipe Neri , de esta ciudad: 
A las siete y media de la m a ñ a n a 
tuvo lugar la Misa de C o m u n i ó n ge-
neral de la Venerable Orden T e r c e -
r a del Carmen. F u é celebrada por el 
reverendo Padre F r a y J o s é L u i s de 
Santa Teresa , C . D., director de las 
Hijas de María y T e r e s a de J e s ú s . 
F u é aplicada en a c c i ó n de gracias. 
A las ocho y m e d í a l a s e ñ o r i t a E m i 
lia C F a r r y s u f r a g ó una solemne Mi-
sa en honor al Santo Cristo de L i m -
pias. 
Ofició de Preste e l reverendo P a -
dre D á m a s o de la P r e s e n t a c i ó n , di-
rector de la Cofradía del N i ñ o Je -
s ú s de Praga, asistido do dos pres-
b í teros del clero secular. 
A ó r g a n o y voces, bajo l a direc-
c ión del reverendo Padre F r a y J o s é 
L u i s de Santa Teresa , C . D. 
P r e d i c ó el Vicario provincial de los 
Carmelitas en C u b a , - M . R . P . F r a y 
Florentino de los Sagrados Corazo-
nes. 
Se o b s e q u i ó a l a devota y numero-
sa concurrencia con preciosos recor-
datorios. 
A las siete de l a noche se cele-
braron los cultos con que mensual-
mente obsequia a la Virgen del C a r -
men la Venerable Orden T e r c e r a de 
l a misma a d v o c a c i ó n . 
A las siete expuesto el S a n t í s i m o 
Sacramento, fué saludado con la es-
i t a c l ó n , y la Virgen del C a r m e n con 
el Santo Rosario y devoto e j e r c i -
cio. 
F u é dirigido por el reverendo P a -
dre Mateo de l a S a n t í s i m a Tr in idad . 
D e s p u é s del Himno a l Santo E s c a -
pulario, pred icó el mismo orador de 
la m a ñ a n a . 
Concluido el s e r m ó n , se v e r i f i c ó l a 
reserva y c o n t i n u a c i ó n de la proce-
s i ó n del Carmen, a l a cual a s i s t i ó 
l a Comunidad, la Venerable Orden 
T e r c e r a , l a Cofradía del Santo E s -
capulario del Carmen y otros devo-
tos. 
Durante el recorrido de l a misma 
se c a n t ó por los a c o m p a ñ a n t e s de 
María la popular L e t a n í a Carmel i ta -
na. 
Recogida l a p r o c e s i ó n se c a n t ó l a 
despedida. 
F u é dirigido el canto por el tenor 
Reverendo Padre F r a y J o s é L u i s de 
Santa Teresa , C . D. , y a c o m p a ñ a d o 
al ó r g a n o por el tenor Ja ime Pon-
soda, organista del ' templo parro . 
quial de Monserrate. . 
Concluida la despedida, et Superior 
de l a Venerable Orden T e r c e r a de^ 
Carmen, el reverendo Padre Carlos 
Monteverde, dió la a b s o l u c i ó n gene-
ral a los Hermanos Terc iar ios . i 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l p r ó x i m o domingo celebra su 
f u n c i ó n mensual la Muy I lus tre A r -
chlcofradla del S a n t í s i m o Sacramou-
to. -i' n 
A las siete y media, Misa de C o -
m u n i ó n general. 
A las ocho y media, l a Solemne. 
Of ic iará de Preste m o n s e ñ o r Alber -
to Méndez , y pred icará el doctor Ma 
nuel Arteaga y Betancourt. E l p r i -
mero. Canón igo , Arcediano, y el se-
gundo. Maestreescuela. 
A TTS C A B A L L E R O D E C O L O N 
Mi estimado hermano: 
No he publicado nada de l a ú l t i -
ma junta por haber sido é s t a part i -
cular del Consejo. E n cuanto al nue-
vo Directorio del Consejo, creo que 
d e s p u é s de electo, pasa a la apro-
b a c i ó n del Supremo de l a Orden, y 
hasta no recibir su visto bueno, no 
debe publicarse. i 
I G L E S U P A R R O Q U I A L D E J E S U S , 
M A R I A Y J O S E 
E l p r ó x i m o domingo gran f u n c i ó n 
en honor del S a n t í s i m o Sacramento. 
P r e d i c a r á un Padre de l a Compa-
ñ í a de J e s ú s . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Hoy y m a ñ a n a solemnes cultos a 
San Franc i sco y el S a n t í s i m o S a c r a -
monio, respectivamente. 
N O V E N A A N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A S M E R C E D E S 
Se celebra en los templos de Nues-
t r a S e ñ o r a de las Mercedes y S a n 
N i c o l á s de Bar í , 
U N A P R E G U N T A Y UNA R E S -
P U E S T A 
Pregunta: 
¿ E s cierto que la Ig les ia C a t ó l i -
c a aprueba la violencia para e l i n -
greso en R e l i g i ó n de fraile o mon-
j a ? — C é s a r P é r e z . 
Respuesta: 
No s é q u é c lase de r e l i g i ó n es a 
l a que usted se refiere; qu izá qule . 
r a decir: ingreso en una Comunidad 
c ler ica l de varones o mujeres. 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; ^ A L Q U I L E E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
,E DESEA A L Q U I L A R W r A T I O 
J grande o una azotea, en sitio eCntrl. 
íode la ciudad; mandar ofertas a : Man-
rlQuĉ O. moderno, altos. ^ ^ 
A L C O M E R C I O 
Próximo a vencerse e l contrato de l a 
«quina Amistad y S a n J o s é ; se ad-
miten proposiciones para csta^leci-
mienlo. Trato directo. Manrique, 54 . 
S5066 20 a _ 
, C E AX.QVILA TTXA CASA TJE A L T O S , 
O Espada casi esquina a Neptuno. L a 
llave: Infanta y Estrella, Compañía) de 
Películas. 
347M 17 b _ 
Í^ E A I i Q l I L A N LOS E S P L E N D I D O S ba-* jos d*» Neptuno, 102 y 104, tltlo co-
mercial, para establecimiento de lujo, 
V)anco o almacenea, 12 metros de frente 
por 30 de fondo. Para informes en los 
altos. 
3C002 19 • _ 
CASA; O K A T U r l C O A QUIEN P R O -porciona casa baja, entre Prado y 
Belascoaín, Neptuno y San Lázaro, 3 
o 4 cuartos y lu^ar para automóvil. Avi-
sar a Naranjo. O'Beilly, 06. Teléfono 
A-51S* 
342fi8 iff sep. 
CÍ ALQUILA UN SEGUNDO PISO, E N 
O la calle de Concordia, muy cerca de 
Galiano, se compone de escalera de mar-
mol cuatro habitaciones, aala, comedor, 
cuarto de criado con su servicio comple-
to, cocina, demás servicios para la fami-
lia. Instalación eléctrica, cielo raso; pre-
cio Í250. Se quiere buen fiador. Contrato 
por 2 años prorrogable a otro auo. i n -
íorman: Concordia, 12. 
35152 21 s 
QE ALQUILA £ A P L A N T A B A J A (na-
0 ve) 180 metros planos, do la casa 
Concordia, 12, propia para una Industria 
o comercio. Se daría contrato, lugar muy 
céntrico. Informan en la misma. 
35153 21 3 
CE ALQUILA: MONTE, 2-11, A L T O S , 
O «ntre Prado y Zulueta. Sala, saleta, 
flaco cuartos y servicio. Informa: Ibá-
4ei. Dragonea, 4, altos. D«* 2 a 4. 
351M 20 s 
Se alquila una esquina p a r a es tablec í -
alentó, con tres puertas por L e a l t a d 
J una por Concordia. Informan en 
Concordia, 85, altos. T e l é f o n o A-7096 . 
18 ep. 35025 
M E R C E D 4 8 . 
compuesta de sala, comedor, za-
Wn, 6 cuartos de dormir; en la plan-
^ ^ j a , y en los altos: saleta de comer 
J tres habitaciones de dormir. L a llave 
« la misma. Unicamente de 7 a 11 a. ra. 
J l a 5 p. m. en días laborables. E l 
«tfüo: chalet de 12 y 15, Vedado. 
JUXü 25 SP. 
ALQUILA UNA CASA E N G A L i A -
Vio. a una cuadra de Neptuno. Tiene 
l*>t 50. A establecimiento, bancos u ofi-
«n- ^forman en Agular. «0. 
13 b p . _ 
AtAlíO DE ADQUIBIB E N ABREN» 
*»• damlento, los altos de la casa nú-
Jjwo 200, situada eu el Malecón entre 
«cobar y Lealtad, para ocuparla con 
wmilia; algunas babltaclones me b o -
/*n' las que desearía alquilar a per-
dín j Acontes, en la verdadera acep-
m ac la palabra; bien juntas o sepa-
r a , con muebla o sin ellos y con co-
. M> Rl so desea; la casa es espléndl-
u J «1 sitio ideal. Informes y detalles 
•* larún en la misma. 
J ^ S 80 Sep. 
PA R A T A L L E R D B CONFECCIONES u otra industria pequeña, se alquila 
en San Miguel, 121, sala, saleta y dos 
cuartos. Informan en la misma. 
34814 22 s 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a d e l a c a s a ca l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , en tre 
las d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : J . R o m a g u e r a . E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
33618 21 » 
Se alquila, paar establecimiento, la 
casa C a l z a d a del Monte, 2 3 7 ; h l la-
ve al lado. Informan: Ca lzada Jesús 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 tarde. 
33814 17 s 
S e alquila local en $130 para comercio 
o industria. B e l a s c o a í n , 637 , cas i es-
quina a Cuatro Caminos. Se da contra-
to, con p e q u e ñ a r e g a l í a . L a e n s e ñ a 
el encargado en l a misma, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 5 . P a r a t ra tar : M . Alonso. 
C a f é Puerto R i c o , Inquisidor y S a n -
t a C l a r a . 
34642 21 sp. 
V e ) A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA D E C A L Z A B A y B, la llave en frente, por Calzada, 
número 80. 
34908 20 sep. 
S e a l q u i l a a m u e b l a d a l a c a -
s a C a l z a d a , 1 0 1 y m e d i o , e n 
e l V e d a d o . L a ¡ l a v e a l l a d o 
e n e l 1 0 1 . I n f o r m a n : C é s a r 
B e n í t e z . T e l é f o n o A - 5 8 7 0 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
Hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
•o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
; graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mer^e. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-inlesti-
nales sufra el pacientt, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
v piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 7R. T*Ufono A-782fc. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S 1)15 AI/ÜMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esnec ia l í s ta de P a r í s y 
MadriS . 
84751 90 8 
S e a l q u i l a , m u y b a r a t a , e n l a m e -
j o r c u a d r a de T e n i e n t e R e y , u n a 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , s ó l o p a r a se -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y , 6 1 , a l tos . 
C 76S9 Sd-IT 
í 'ÍAVE JUST B E X T T H E HONSE, 
of fi!nbrer 2t)5- located In the best part 
Uai» ^ MaleeOn, betvreen Escobar and 
t0 ll*>J. and I wisU to rent a few rooms 
lcent People wlth furnlture or 
w T " Fre6h atr- Meals lf ^Isbed. I n -
30 sep. 
^tiuV41111 AN ^OS MODERNOS T ven-
aUo9 de casa- San Nlcolfts. 
GwTasio -nV* en 108 baJ0S- Informan: 
A L M A O E N O ALGUNA IXDÜ8-
Udo r!,66 a-'^uilan 4 casas unidas, pa-
"«fcanM. coa,ni capacidad para mucha 
,(>rines rf.:,«pre<'10 mensuales. In-
JHtia a* 12 a 3. Empedrado. 40. bajo. 
^ t o S ^ l ^ ' MODERNOS Y i 
• o»^!)1',s altos <1« Concordia. 114, 
^Ic lo . • oomeclor al fondo, doble 
ĴSO* bajo».CUarto de críalo- Informes 
r ^ \ l ? n J í i ^ K 1 R S i SE O E P E tTN 
I? « M e i - u ^ d0? P"ertas B la calle, ca-
iMnierla relojerta, con buena mar-1 
r0,Hr»dor ,U"a-, ^ ^ r a de relojei 
ÍJ0 "«isma T*rlos.objetos pertenecí* 
u í ^ a n D?r J a mltad de su Talor. 
¡I 110 de Compostela, re-
í s s 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a b u s depositantes flanras para 
alquileres de casas por un Procedimiento 
s í n o d o y sratulto Prado y ^rocadero, 
de 8 a 11 a m- y de 1 a a p. i e - Teléio-
no A-5417 
ÍISCA C A S A ? A H O R R E TIEMPO Y 
dinero. SI Burean de Casa Vacías 
Lonja del Comercio. 434, letra A. se las 
facilita como desee. Lo ponemos al 1U.-
bla con el dueño f o r m e s : gratis, de 
0 a 1° y de 2 a 6. Teléfono A-C06O. 
342G4 Z?. 1er*' 
SE D E S E A UNA CASA QUE SEA DB moderna construcclCn. con Baraje nara do» máquinas; se pagan $400 de 
afquller a l mes. Informan: Teléfono 
F-f»158- IR _ 
3096» _ _ _ _ _ _ 
Traspasamos contrato por m a g n í f i c o 
local, esquina, calle Consulado, propia 
para Sucursal de Banco , muebler ía , 
j oyer ía , t ienda de ropa, etc. Informes 
y detalles en Consulado, 94 y 96, 
bajos. 
34593 :8 3 
S~~E ALQUIXlAaT DOS NAVES, P R O P I A S r a r a industrias o depósitos , en la Calzada de Ayesterán, frente al número 
14 antigua Tenerla, tenléndo un largo 
de 40x12 metros de ancho; para Infor-
mes b q dueña: Escobar, 10, altos. 
34572 16 Bep-
CÍE A L Q U I E A N XOS BAJOS D E I V -
O fanta 106-A, para establecimiento de 
ropa sombrerería o zapatería. Informan: 
San Miguel, 211, altos. 
_ 34596 10 sePi 
I""?N E L C E R R O , A UNA CUADRA D E l i la calzada, se alquila un local de 600 metros cuadraaos. r d i pisos de ce-
mento- bare esquina y tiene entrada por 
dos calles. Techos de concreto, cuatro 
puertas metftlicas. servicios, etc. Acabada 
de construir. Tiene calle asfaltada. Pre-
cio 400 pesos al mes. Informes: do 9 a 
11 a. m. Teléfono A-0606. 
33163 19 8P--
" n a ' ^ l á ^ á T e b o l e r o 1 T í T J ^ B C O : A L M A C E N A R OCHO O 
» ú Mor y Tarín» Í k T r e . J? ^ y H »ite- mil sacos de frijoles. Se ne-
?J0 *l«míT*rios.objetos p e r t e n e c i e n t e s ! ^ comercial, preferen-
temente en las inmdiaclones del Muelle 
de Luz. Teléfono M-221S. Apartado nú-
mero 57!íl 
34670 17 8 
G r a n local en Neptuno, cerca del Par-
que, se cede, largo contrato. Propio 
para e x h i b i c i ó n , confecciones, mueble-
ría, etc . Informan: Monzana de G ó - j 
mez, 502 . 
346S4 n , gp-- . | 
S_ E A L Q U I L A U>' GRAN L O C A L , PA-1 ra almacén, en el centro mas co-' 
merclal. Amargura, 16. Informes al te-
léfono A-6304. 
83746 IT «ep. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA ca-lle Línea esquina a Fuentes, Reparto 
Columbla, a 30 minutos de tranvía del 
Parque Central, compuesta de gran sa-
la, ocho habitaciones, comedor, cocina, 
cuartos para criados, garaje, etc.. ro-
deada toda ella de portal y Jardín, se 
da sumamente barata. Informes y la 
llave en Villegas, 56, bajos. Almacén del 
sefior José F . Burguet. 
35009 20 s 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de la casa calle 17, entre 4 y 6,-
Vedado, v también los altos y bajos de 
la casa de al lado. Informan: O'Rellly, 
11 altos, esquina a Cuba. Departamen-
to, 205. 
34844 22 a 
SE A L Q U I L A N O S E V E N D E N DOS hermosos chalets, en el Reparto L a 
Sierra, calle Primera, entre Cuatro y 
Seis, compuestos de dos plantas con 
sala, recibidor, comedor, pantry. cocina, 
cuartos de criados ^ servicios de los 
mismos, con patio, traspatio y garage. 
Loa altos tienen salón de costura, cua-
tro dormitorios, baño de familia y te-
rraza. Informan: Banco de Propietarios, 
Industriales y Arrendatarios, S. A., Rei-
na, número 107. 
34683 17 sp. 
Q E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O LOS 
l5 Pinos una fresca y bonita casa, a la 
bllsa, a una cuadra del paradero, en la 
ralle Avenida Oeste, entre San Antonio 
y Bella. Tratar, su dueño, Guillermo, 
Monte, calle O'Rellly, número 13, altos. 
Habana. 
34869 9 17 sp. 
DOS AMPIiIAS H A B I T A C I O N E S , con un balcón a la calle, se alquilan pa-
ra matrimonio sin hijos u hombres so-
los, en J e s ú s del Monte, 70, altos. 
350S7 22 sep.^ 
SE A L Q U I L A UN CUARTO E N CASA de familia, que es e' único inquili-
no, a matrimonio distinguido o señora 
sola: precio $30. Escobar, 213, bajos. 
35075 30 «cp. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
estables , con t odos los ade lan t os 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
iadi l lo y Vi l l eg fa» , f r e n t e a l n u e v o 
P a í a c s o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
SE A L Q U I L A ITTA E S P L E N D I D A 8A-la, para oficina, ncíi-dcniia o consul-
torio, en la calle de San Francisco, 21. 
altos, entre San Rafael y San José. Pre-
cio módico. 
20 s 
SE A L Q U I L A A S E S O K A S O M A T R I -monio sin niños dos habitaciones al-
tas, vista a la calle, con luz y telefono, 
casa de moralidad. Informan: Leal -
tad. 5, altos. 
P 3 d 16 sep. 
AG U I L A , 133, A L T O S , S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones con muebles 
o sin ellos. Teléfono A-570S. 
65057 1 29 sp. 
" B R E S L I N H 0 Ü S E " 
Se alquila una iabitaclón para matri-
monio y otra para una persona, amuebla-
dkat con vista al paseo del Prado, ba-
ños de agua fría y callente, buena comi-
da, a prerios razonables. Solamente a 
personas de estricta moralidad, l'rado, 
número 7L altos. Teléfono M-1922. 
31055 21 sp. 
Q B A L Q U I L A UNA CASA CON HALA, 
O comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
criados y un departamento para guardar 
máquina, en la Calzada, a 2 leguas de la 
Víbora: tiene dos solares y buena agua. 
Informse en el Mercado de Tacón, 13 y 
14. 
34784 8 18 sep. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
G R A N L O C A L P A R A C A F E Y L U N C H 
Terminado el hermoso edificio de la 
Avenida de Santa Catal ina esquina a 
Cort ina , Reparto Mendoza, V í b o r a , en 
el mismo paradero de los t ranv ías de 
Santos S u á r e z , se alquila el s a l ó n de 
la planta b a j a , para c a f é y lunch de 
lujo, gran porvenir y é x i t o seguro. I n -
forma su d u e ñ o : F . Blanco. Muralla, 
78. 
DOS H A B I T A C I O N E S , JUNTAS, amue-bladas, a ?20 cada una. Son interio-
res; otra con balcón a la calis, ?45. Una 
comida, 55 centavos. Un mes ?30. Agular, 
72, altos. 
34654 17 s 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38. 
esquina a Teniente Key, Tel. A-1628. 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias, timbres, agua ca-
llente, teléfono, buena comida y esme-
rado servicio, a la brisa, lo mús cén-
trico. 
31537 ?_0_?erL 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, UNA habitación grande y ventilada, con 
su lavabo de agua corriente, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños; pa-
ra informes: por teléfono M-032¿. Fer-
nández. 
34103 17 sep. 
H O T E L N E W Y O R K 
De José A. Morgado. Dragones, 10, Ha-
bana. Con cien espléndidas habitaciones, 
con baños, teléfonos y todos los ade-
lantos. Administradores: Urbano Gon-
zálcií y Saritiago Fernández. 
20 sp. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo ediflcro ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demfls ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua coreiente. Sa 
p-opletario. Joaquín Socarrés, ofrece a 
las familias establea, el hospedaje máa 
serlo, módico y cómodo de la Hbbana. 
Teléfono: A-9208. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Uc-
motel." 
H O T E L M A N H A T T A N 
EN O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate, hay habitación, 
desde 15 a 25 pesos, sin muebles, única-
mente hombre solo, indispensable ante-
cedentes y dos meses fondo. Llavln, jar-
dín brisa. 
34138 17 s 
VEDADO, C A X L E 6 NUMERO "., B N -tre 9 y 11, se alquila un garaje y 
una habitación, sirve para depósito de 
muebles; entrada independiente. 
34560 17 sep. 
PA R A J A R D I N : SE A R R I E N D A UN buen terreno. Se da contrato. Para 
más informes: Colina y San Luis, Je-
sús de IMonte. Teléfono 1-2629. 
3Í.T74 17 s 
C E R R O 
P A R K H O Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vist^ al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
32C97 29 sp. 
j £ S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
P E A L Q U I L A , PROXIMA A DESOCU-
O parse, la casa Infanta. 50, del Re-
parto Las Cañas, Cerro, con sala, sale-
El y tres grandes cuartos, patio y demás ¡ 
servirlo. Informan al lado. 
34791 17 s 
* a r « « m K ? ^ s e « e s e a a l q u i -
Onlo tin Z tm0 ' Propio Para un ma-
^-«Ur un, 0B- ^ toay inconvenlen-
^•«260 r«salla. Llamen a l telé-
IT sp. 
Reparto Buen Retiro. Se alquila una 
casa chalet, con seis habitaciones y 
dos para criados, sala, saleta, hall . O 
medor, tres b a ñ o s , portal y un her-
moso jard ín . Tiene garage, cuarto pa-
r a chauffeur con su b a ñ o . Avenida 
de Colombia, esquina a C o n c e p c i ó n . 
Puede verse de ocho de la m a ñ a n a a 
cinco de la tarde, todos los d í a s . 
35004 21 sp. 
SE A L Q U I L A E N E ü R E P A R T O MEN-doza, calle d« Dos Zapotes, un her-
moso chalet, acabado de construir, ron 
sala, saleta corrida, 4 magníficos cuar-
tos, muy ventilados, espléndido baño, 
con servicio completo; gran comedor, co-
cina, Berviclos y baño para criados. In-
forma su duefio: Indnstri», 124, altos; 
habitación, IQÍ 
34C53 7 2 s 
C E A L Q U I L A , CON CONTRATO, UN 
O local en Palatino, propio para esta-
blecimiento o depósito. Informan en Obis- i 
po, 31 y medio, librería. 
34859 18 s 
V A R I O S 
A ios comerciantes: se alquilan, en1 
lugar céntr i co del floreciente pueblo; 
de Zulueta, un gran local de esquina, 
propio para todo comercio; y en l a 
misma calle una p a n a d e r í a , con parte 
de sus utensilios. Informará su d u e ñ o : 
M . P . Fuentes. Calle de M a r t í , 20 . 
Zulueta . 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. S a n Lázaro , 504, 
a media cuadra de la Universidad. Do-
ble l ínea de carritos e léc tr icos . C a s a 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. Se 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire puro y saludable. 
Excelente cocina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
C. G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . ^ 
32358 29 s 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S y fres-
k3 cas habitaciones, para dos caballe-
ros, magníficos baños, teléfono, luz per-
manente, excelente comida, se admiten 
abonados*, módicos precios. Aguacate, 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De BraHa. Hermano y Vivero; todas laa 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 10$, esquina a 
San KafaeL Teléfono A-9158. 
31358 19 s 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
Virtudes. 69. esquina a Galiano. H a -
bitaciones amuebladas en la casa más 
fresca de la Ciudad. Comida española y 
criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, loa más asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a los del comercio. 
Virtudes. 69. esquina « Galiano. Te-
léfono A-6355. 
31733 23 a 
BI A R R I T K , CASA DB H U E S P E D E S . Industria, 124. esquina a San Rafael-
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
31144 17 a 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de huéspedes. Cam-
panario, 154, altos, casi esquina a Rei-
na, se-alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a la calle, con toda asis^ 
tencia, buena comida, trato esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y baños de 
agua fría y caliente. Para hombrea so-
los habitaciones a precios convenciona-
¿5182 2 oc. 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E A L -quila un departamento con dos bal-
cones, a dos o tres caballeros solos, y 
un cuarto interior, para dos compañeros 
o hermanos; para verlos y tratar de 2 
a 4. 
34ÓC1 17 sep. 
C a s a de h u é s p e d e s . Campanario , 105. 
A l q u í l a n s e ampliéis y ventiladas habi-
taciones, propias para matrimonios, 
con toda asistencia, trato esmerado y 
estricta moralidad. P a r a hombres so-
Ios habitaciones a precios convencio-
nales; todas las habitaciones amuebla-
das. 
34532 21 sp. 
E l mis moderno o higiénico de Cuba. 
Toooe tos cnart.t>; -cnen bafK1 privado 
y teléfono. Precioc especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar mfls fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res- ¡ 
tauront. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-d3&3 y 
A-0090. 
_ 81754 30 a 
SE D E S E A E N CASA PARTICCIiAJÍ, una habitación amueblada y con ven-
tilación, para un Joven español ; se dan 
y piden referencias. Dirigirse a: R. Ma-
ristany. Apartado, 777 o al Teléfono 
A-1228. 
34C07 i ?.8_Bep1_ 
SE A L Q U I L A UN GRAN D E P A R T A -mento, muy fresco, con vista a la ca-
lle, pisos mosaicos, propios para un bu-
fete a hombres solamente, de mora-
lidad, en Chacón, 1, altos. 
34835 _ _ _ _ _ 19 8 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
O Tamarindo, 20, a matrimonio sin ni-
ños u hombres solos $18 alquiler al mts, 
con luz. Informan en la misma, la en-
cargada, habitación, 12. 
34903 18 sep. 
/ C A M P A N A R I O , 194, A L T O S , S E A I -
qiiila un cuarto a hombres solos o 
matrimonio; estricta moralidad. 
847C0 1 7sep. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a -
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n Santana Mart ín . Zulueta, 8 3 . T e -
l é f o n o A-2251 . 
33277 j oc 
H 0 T E J , C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Arular. TeléfünO 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Moy cómodo para famlMas, cuenta con 
ni«y buenos departamentos a la cali*» y 
hahitaelonea desde $0.00, $0.75. i l M y 
$2.00. Baño», lúa eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para loa huéspedes ea-
tabien 
34753 so s 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden doa 
frescas I-abitaciones amuebladas y una 
para una persona sola, con todo servi-
cio. 
34337 20 sp. 
V E D A D O 
A 
HOMBRE SOLO: E X L A LOMA del 
Vedado. F. 204, entre 21 y 23. Se al -
quila una habitación amueblada, en ca-
i par f 
34803 
_ _ ra 
sa_particular; con asistencia o sin elu 18 a 
34S50 ¿4 a 
34S3.S-39 :4 s 
wn'ulr y 81,^^Post«rIa. acabada de 
y S°s' «rvlcioB intercalados 
B V S ^ U inZr?á0Z- fas y eleetríci-
^ trLP0lor6V p*11, L * « ~ o . entro Con-
* * * * * « l i ^ ¡ J f o r * , informan. 
H A B I T A C i n N E S 
H A B A N A 
tt sp. 
GRAN OPORTUNIDAD: CEDO UN L O -cal, de un solo salón, propio para 
cualquier industria o comercio, en regu-
lar escala, es tá a una cuadra de lá Cal-
lada de Cristina, quedan cuatro años de 
contrato y paga poco alquiler; también 
tiene casa para familia; más informes 
en Misión, 102, bodega, I 
34782 29 sep. I 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , compuesto de sala, amueblada, sale-
ta y habitación, en casa de familia, pro-
pio para médico o matrimonio sin niños. 
Progreso. 32, bajos, a una cuadra del 
Parque Central; se piden y dan referen-
cias. 
35107 20 sep. 
Q E A L Q U I L A UN A H A B I T A C I O N amne-
blada a caballero solo y de morali-
dad. Informan: Aguila, 140. 
3̂ 522 17 Bp. 
LO MAS C E N T R I C O : T E N I E N T E R E Y 92. Ultimo piso. Se alquila un cuarto 
magnífico a uno o dos caballeros de 
moralidad. Precio módico. Se exigen re-
ferencias. 
34007 - 17 sp. 
H O T E L P A L A C I O C O L Ó p T -
Manne'. Rodríguet Pilloy. propietario. Te-
léfono A-471S. Departamentos y habita-
clones bien amuebladas, frescas y jp'.í 
limpias. Todas con balcón a la calle luz 
eléctrica y timbre. Bafios de agr» ca-
llente y fría Plan americano; pian eu-
ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba. E s la 
rr^ejor localidad en la dudad. Venga y 
EN GALIANO, 54, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación, amueblada, tiene 
3 camas para hombres solos, es casa de ' 
familia. Teléfono A-1814, 
_34810 ig s 
HERMOSA HATtITACION, I N D E P E N -diente, con todo el servicio; para 
hombre o señora sola. Crespo. 12, altos 
34018 i s oep. 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones muy grandes y frescas, con bal-
c ó n a la calle, para oficinas. Arsenal , 
2 y 4, altos, esquina a Zulueta y fren-
te a l a Terminal . 
T ? N L I N E A , 88, A L T O S , S E A L Q U I L A 
JLLi una lujosa habitación, con muebles 
marfil, muy fresca. Casa acabada de 
reedificar. Comidas excelente* y servi-
cio de primera. Baño frío y caliente. 
34415 26 s 
34680 21 sp. 
HO T E L BISOUIT: P R A D O , 3, ESQUI-na a Cárcel. Esta casa tiene todo 
el confort como hotel. Agua callente y 
fría, con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; teléfonos, bafios 
y servicios privados. Elevador toda la 
noche. Sus propiotariog: Carballosa y 
Hermano. 
31921 2S , 
, J H K ^ F Í M P K F S Ó S 
CO M P R O ,TI R I S P R U D E N C I A D E L T R I -bunal Supremo de Cuba, Jurispru-
dencia al Día y demás libros que estén 
en buen estado. Diríjase a : S. E . Díaz. 
Bernaza, 50. Teléfono A-6531. 
35078 22 sep. 
JJ u r i s p r u d e n c i a d e l t r i b u n a l Supremo, 40 tomos, completa. Colec-
ción Legislativa. 44 tomos, completa. De 
venta en Obispo, 31 y medio, librería. 
M. Ricoy. 
34859 . 18 s 
C A N E L O 
C o m p r o l i b r o s ; ro l los de p i a n o l a , 
y d i scos de f o n ó g r a f o . 9 5 , S i m ó n 
B o l í v a r , 9 5 , an te s R e i n a . 
33270 
AGINA D I E C I S E I S P í A I ü ü l ) ¿ L A friAKiNA Septiembre i 7 de 1 9 1 0 
A R O u x x v m 
Vea como lo aprueba la Iglesia: 
"Incurren ipso facto en excomunión 
no reservada, todos los que de cual-
quier modo obliguen: 
a) A un varón a abrazar el es-
tado clerical; 1 
b) O a un varón o mujer a en 
i A las nueve. Misa cantada, con orques-
ta r seruirtn-por el reverendo Padre Ig-
nacio de S. J de la Cruz. 
Por la tarde, a las siete. Exposición 
del Santísimo Sacramento, Estación. Ko-
sarlo. Sermón, por el reverendo Padre 
Director, y Procesión por el templo, li-
nalizando estos cultos con el Himno r a -
cional. . " , 
En nombre de la Directiva tenemos el 
y para 
CORUÑA. 
trar en religión o a hacer la profe- honor de Invitar a las ^ ^ A s o c i a c i o -nes relipriosas y a todos los rieles para 
sión religiosa, sea solemne, sea sim-
ple ,ora perpetua, ora temporal (Ca-
non r.352)." 
Y a usted puede ver cómo condena 
la violencia la Iglesia Católica, por 
el Canon transcrito. 
Las demás preguntas son casos de 
conciencias. Expóngalos a un minis-
tro del Altísimo, sabio, virtuoso y i 
prudente, como recomienda San Fran 
cisco de Sales. 




15 DE O C T U B R E 
,1 mU * 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
D I A I T D E S K I TIEMBRE 
Este mes c t á consasnulo a San alt-
puel Arrfinfrcl. , . , 
J-iblleo Circular—Sn Divina Majestad 
rstá rto manifi«sto en la Isiesia do Jc-
«ús, María y Jos-''. 
— (Tíir.pora.) Lo Impresión de las 
lligra» do San Francisco de As's. —San-
tos Petfro de Atrbnte: L«n»bertt« y s ó 
orales, nifirtires; santns C'-lmiba (o Co-
loma), vlrjren y jnñrtlr; Ariana y Apa-
toclla, mártires; Tecdora, matrona e 
Dlídesarda, vlrpen. 
Celébrale n Nuestra Señora de Atocha. 
Da Irrpreslón dr las Dirías de San 
Francisco: Dice CSan Pumavemura cpi»* 
l'nenaver.tura que el afio de 12C1 fué el 
Santo patriarca curto soiia al monte 
Alvernla para rol -brar la cuaresma -le 
Ja Asunción de Nuestra Señora, y cjue 
i na maHana, hacia la fiesta de la Exal-
tación do la Santa Cruz, ballílndose en 
f.ínrlón el seráfico Padre, se sintió tan 
abrasado en Incendios de divino amor, 
y con tan inflamados deseos do ser so-
mojanto a Cristo craclfl«'nd«>, que no le 
Mreo&ni bastantes a sniisfactMn 'to-
das la? penitencias del inundo, ni aun 
el martirio mismo, cmindó de reponte vió 
bajar de lo mils alto del cielo a un se-
rafín, oue tenía sois alas y que llejró 
donde él estaba apareciendo crucificado 
y qu^ al desaparecer esta visión se vie-
ron en b u s manos v pies las mismas 
oeñales que Pl babfa visto en el crucifi-
cado de cuyo mllaprro se bace raenslón 
*n el Martiroolpi j romano por mandato 
del papa ixlo V y después so mandó 
qn« se celebraso esta fiesta en toda 
la Tsrlesla. 
uiavor esplendor de estos cultos. 
Fray Ignacio de San Juan «le la Cruz, 
Director. Isabel Adán. Presidenta. 
NOTAS: En esto día se Impondrá la 
medalla a las personas que lo soliciten 
a cualquier hora. 
Se ruega a todas las asociadas la 
puntual asistencia con la insignia de la 
Congregación. 
S5053 19 sp. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 1» de septiembre, a las 
8 a. m. se tendrlin en esta iglesia los 
cultos mensuales de la Congregación de 
San José: misa, comunión, plática y Jun-
ta, a los que todas las sodas deben 
asistir para cumplir con el Santo. 
En la misa de 8 n. m. se repartirá 
a los que asistan un opúsculo intere-
sante de los que edita la Congregación 
y en la Junta que seguirá n la misa I 
se entregarán los paquetes jle impresos 
para todas'las soclas. 
Se espera de todas las asociadas la 
más puntual asistencia a estos actos 
para sostener muy alto la seriedad y 
el entusiasmo, asi como la adhesión a 
nuestro Santo, que en todo lo nuestro 
muestran los miembros de la Congre-
gación de San José en Belén. 
.•M'.im; 19 s 
HA. LINEA DE NUEVA T O R K AL 
V R E Y BTRDEOS 
Salidas semanalei par los vaporea 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 hé-
ices); L A SAVOIE. L A TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICAGO. NIAGA-
RA, etc. 
l-'ara t oáo t imorme». diriairM 
E R N E S T G A T E 
OFICIOS, 90. 
Aoartado 1090. 
Telefono A-I4 /6 . 
Habana. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pínillos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S ' 
La Congregación de Nuestra Seflora 
de las Mercedes empezará ftsu novena 
el dfa 17 del corriente. Tendrá misa can-
tada a las ocho de la mañana y a las 
siete de la noche la novena. Más ade 
lante se anunciará la fiesta. 
La Camarera, Nlcolasa Diago. 
348S8 19 sp. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El sábado, 18, serán los cultos a San 
José por caer en domingo el 19. Misa 
cantada con plática por el Director Fray 
Ensebio del Niño Jesús. Procesión por 
las naves del Templo y Junta de Cela-
doras. 
La Secretarla. 
1̂767 18 s 
FIESTAS E L SAFADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
• Tercia y en las demás iglesias las ú't 
costumbre. 
S E R M O N E S 
qne han do predicarse en la S. I . Ca-
tedral de la U.ibnnn, durante el ee-
sundo seinestre dn 1 Año del So-
fio r 1920. 
Septiembre 19.—II Domimca (De Ml-
herva); M. I . seííor Maestteescuela. 
Octubre 17—111 Dominica (De Miner-
va) : M. I. señor Lectorai. 
Noviembre lo.—Festividad de Todos 
los Santos; M. I. señor Penitenciarlo. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. L señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dominga I I I «De Mi-
rerva); Ilustrlsimo seíior Deán. 
Noviembre 28.—Dominica I de Advien-
to; M. L señor SAlz oe la Mora, 
Diciembre 5.—Dominica I I de Advien-
to: M. I. sefiop Penitenciario. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de María; Maestree^ctmla-
Dlciembre 12.—Dominica III de Ad-
viento ; M. L señor Lectorai. 
Diciembre 6.—Jubüno Circnlnr (por 
la tarde); M. 1. señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
Bor; M. I. señor Penitenciario. 
NTTA.—Conforme a l odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en rodas las Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
líos día» de Precepto, so predicará du-
rante cinco minutos: en la Misa Solem-
ne da Tercia, el sermón será do 3ura-
^Tlsas en la Santa Iglesia Catedral, a 
irJón ordlnar.'a, no debiendo pasar de 
treinta minutos. 
. Bn lor días laborables so celebran 
Has 7, 7 y media y a En los días fes-
tivas, las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Julio 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venimos en 
iaprobar y aprobamos la distribución he-
'cna de los Bevmones que. Dios mediante, 
•e predicará en nuestra Santa Iglesia 
, Catedral dmanto e\ rerrtmdo semestre 
¡«Jel año en tnrso, y concedemos cincuen-
¡ta días de Indulgencia en la forma acos-
¡tnmbrada por la Iglesia a los que aten-
\t« y devotamente oyeren la predicación 
da la divina palabra. 
i Lo decretó y firma s.. E . R. de que 
Wtlflco.—|-KL OBISPO. 
Pt>r mandato de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedlrno Secretarlo. 
A V l f J O S 
K F X T G I O S O S 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 19. Fiesta mensual de la Semana 
Devota del Carmen. 
A las 8, misa de comunión general, 
con plática a cargo del P. José Vicente. 
A continuación se hará la procesión 
por los jardines del convento. 
35067 19 s 
Parroquia de Jesús , Mar ía y J o s é , 
El próximo lunes, día 13, entrará en 
esta Iglesia el Jubileo Circular. La misa 
de exposición será a las ocho y media 
a. m. y la reserva a las cinco y media 
p. m. 
Los sermones del jueves 16, a las cin 
co y media p. m., y domingo 19, a las 
ocho y media a. m. están a cargo de un 
Ueligloso Jesuíta, 
A. M. D. Q. 
34191 19 sp. 
Solemnes Fiestas en San Francisco 
DIAS 12-16 
El Quinarlo a las Llagas del Santo 
Patriarca, consistirá en misa cantada 
seguida del ejercicio correspondiente del 
día. La hora: 8 a. m. 
DIA 16 
A las 7 p. m. rezo de la corona fran-
ciscana, letanía y salve solemne. 
DIA 17 
A las 7 y media misa de comunión 
general. 
A las 9: la solemne a toda orquesta 
con la asistencia del Excmo. Prelado de 
la Diócesis. Predicará el panegírico el 
P. Julio PJ de Arrilucea. 
S. D. M. quedará expuesto hasta las 
7 p, m., en que se hará una pequeña 
función y reserva. 
DIA 18 Y 19 
A las 9: Misa solemne con sermón 
de San Francisco y de la Eucaristía res- \ 
pectivamente y gozos al Santo. J 
Se suplica a loa fieles amantes de San I 
Francisco do Asís, se sirvan concurrir a 
estas funciones y de modo particular 
a los H. H. Terciarios. 
Invitan para estos cultos el R. P. 
Guardián, el Ministro de la Tercera Or-
den y la Exma. señora Condesa de Bue-
navlsta. 
34601 19 g 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
Los pasajeros deberán escribir todos 
los bultos de su equipaje, su nombre 
y puerto de destino, con todas sus le-
tras y con la mayor claridad. 
El Consignatario, 
M. Otadny, 
San Ignacio, 72, altos. 
Teléofno A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X I I 





el 20 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO S E ADMITE E N 
LA ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro anerlran* 
la. C L A S E desde. . . . $308.ÓC 
2a. C L A S E 251.00 
3a. P R E F E R E N T E . . . . 185.00 
T E R C E R A 83.60 
PRECIOS CONVENCIONALES PARA 
CAMAROTES DE L U J O 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
V A P O K E S 
VIAJES KAIMDÜ» A tSPANA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
Capitán C A S T I L L O 
Saldrá de este puerto, sobre el 30 
del mes que cursa, admitiendo pasa-
jeros, para los de: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 




Precio del pasaje en tercera clase, 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in 
formes, dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
C O S T E R O S 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al mveile más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas dio-
moras, se ha dispuesto To siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e^viándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Emprfsa para que en ellos se Ies 
ponga el seüo de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del fono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a! muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía qüe llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
J U N T A G R N E U A L E X T R a ^ * 
con el siguiente: ^ORDi^ 
O R D E N D E L DIA. ^ 
mi- oí ~ -« *••« Autorizar al sefior t . 
ral. para que a nombre / ^ « n u 
compre la finca " . s a v A* 'a £ tK 
el barrio do Arroyo a n ^ S E . » . 8 ? » 
niclpal de la Habana aP0.10- « r * S [ 
do adoptado por la eno'• ^ $ 
sesifin de 13 Septiembr^.^lr^S 
Se ruep encarecidaiueml920- * res asociados la mas ^ a lo, ^ cía. 3 Puntual L H 
•a Habana, Septiembre 15 
mea 
COMPAÑIA D E E L E C T R i c j ? 
D E C A R D E N A S , S. A. 
De orden 
AVISO. 
^ . J día nó del k c ^ a f ^ r ^ 0 ^ 
tarde; debiendo recordar on» ^ < 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S í ^ T E D A D E S 
C E N T R O MONTAÑES D E L A 
H A B A N A 
De orden del señor Presidente, se ci-
ta por este medio a los señores asocia-
dos para que se sirvan concurrir el pró-
ximo Domingo, 10 del actual, a la UNA 
de la tarde, al local social, MALECON, 
nilero 1, bajos, para la celebración do 
pueda celebrarse dicha. Jum-̂ V» » concurrir accionistas que * 
51 por 100 .por lo meno°3 ' d ^ " ^ 
nes emitidas, y que para ten .^to í 
de asistir a la Besito, deberfin", «SI 
:clonlsta-s, con seis din» J05 «2 res acel 
pación por lo menos al 
la Junta, tener insorltas 
sus acciones én el libro de la n "«¿íí 
o haberlas entregado en la s ^ 0 ? ^ 
cambio de un resguardo que 
de Just ficaeión para aslsu* ̂  ^ 
MaVo1CUal rec0SCran n n ^ S 
Habana, Sestlembre 14 do ^ 
Juan de D I o h García KoaJ, 
34941 Secretarlo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Colegios en 
se abren muy 
Vapores Correos de la 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 





Véase a Mr. Beers, 
que llegó ahora del 
^orte, para todos por-
menores. Lo llevan per-
sonalmente si lo de-
gean. 
FHE B E E R S AGENCY 
O'ReiUy, 9 y medio, 
altos. 
Hayana y New York 
152, 4tli Avenue 
C 7C21 
SE SOLICITA UN PROFESOR O PRO-fesora, de Inglés 7 españoL Informan 
en el Colegio San Agustín. Plaza del 
Cristo. 
C 7858 8 s 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-metría. Física, Química, Historia 
Natural; programa de la Habana, Ma-
tanzas, etc. Clases Individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos. 
34349 11 oc. 
PROFESORA DE IDIOMAS, SESORI-ta francesa, desea dar clases de In-
glés y francés, a domicilio y en b u aca-
demia, dando las mejores .eferencias. 
Recibo orden por escrito. Mademolse-
11o Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, 
casa-quinta Bastien. Vedado. 
32283 26 & 
15d-lC s 
"UERSONA RESPETABLE SE OFRECE 
, • , , 1 - i i 1* para dar clases ae inglés, francés, 
(.rroVlStOs de la ielegrana Sin hilos) escribiente, traducción, archivero, cice-
rone: sueldo modesco. Ó'Reilly, C2. A. P. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
El Lunes, 13 de Septiembre, se rennn-
dan las clases en este plantel. Como 
siempre, empieza el curno animado de 
los mejores deseos y entusiasmo. Cía 
ses de Bachillerato Elemental y Prlma-
. rio. Música. Dibujo, Pintura y Dabores 
/ ! manuales en general. Calzada del Cerro. 
561, Habana. 
C 7096 15d-31 ag 
Para todos I03 informes relaciona* 
ios con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tei. 7990. 
34S90 18 sep. 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-1 t̂ s cxPe*d^5 o visados por ei ^eñor 
AVISO 
5e pone en conocimirnto de los 
señores pasajero!, tanto españoles co-
mo extranjero», que • esta Compañír. 
no despachará nb^ún pasaje para Es-
paña sin anies presentar sus pasapor-
trato postal con el Gobierno Francés. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
P U E R T O D E MEXICO 
sobre el 
30 DE S E P T I E M B R E 
Programa de los solemnes cultos 
que la A s o c i a c i ó n B e n é f i c a " L a 
Virgen de la Car idad" ce lebrará 
este a ñ o de 1920 en honor de la 
Patrona de Cuba, en la Iglesia de 
San Felipe. 
Día 1S de septiembre: A las siete p. 
m. Rosarlo, Letanía cantada y Salve so-
lemne con o'rquesta. 
Dia 19: A las siete y media. Misa da 
comunión general armonizada, en la que 






8 DE O C T U B R E 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i ae Abril de 1917. 
El Condgnatario. Manuel Ohdny, 
Taquigrafía: Se da clase a domicilio. 
Precios reducidos. Ramírez. Aguila, 
248. 
34924 18 s 
E L P R I N C I P E C U B A N O 
Instructor de Gavottes, Minuets de la 
aristocracia de París, Madrid, Barcelona; 
enseña diariametne fox-trot, vals, one-
step, dan/ón, schotis, etc., en pocas lec-
ciones. Tengo instructoras. Industria, 49. 
Teléfono A-2S01. 
34946 19 s 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clase» en Inglé», Francés, lenedurfa da 
Libros. Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
T A Q U I G R A F I A 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, qne 
por sus tulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la segnridad 
de una sólida instruccién para el Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparacifln para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica BituaclCn lo hace ser el Co-
legio más saludable de la cf.pltal. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora. Habana. Te-
léfono 1-1894. 
33564 21 s 
Enseñanza práctica j rápidij, 
Sombr*™* r Corsés. 
P R O F E S O R A 
»**\* vis recie»te viaje a Barceloma obturo eí S 
tulo y Diploma de Hondr. La en8«ai¿ 
de sombreros es completa: formas t 
alamb-e, de paja, de espartri gin horJÍ 
copiando de figurín, y flore, do mS35j 
Sra . R . Giral de Méndei. 
C A L L E CONSULADO, 98,2a 
83463 so , 
PROFKSORA DE PIANO, SOLFEO Y teoría, prepara a< las señoritas que 
deseen examinarse, lo mismo elemental 
que superior, también tiene otro sistema I 
especial para las que quieran aprender l ^ ^ ^ J ^ T ^ ^ " ^ P"* " H 
Piezas sin molestarse con los estudios, b i ^ j p p l e ^ o t^otecarae sin 
los adelantos son rápidos. A domicilio; ment08 es un tacase. Gran AcadMÉ 
$20: en casa $8. Informes: 1-2445. 
33987 23 s 
¿ Q u i e r e ganar buen sueldo? 
Perfecciónese en Gramática, (esptthi 
mente Ortografía) y Aritmética 
cimientos imprescindibles para ser q 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
P U E R T O MEXICO 
sobre el 
5 DE O C T U B R E 
El vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán E . JULIA 
saldrá para 




17 DE S E P T I E M B R E 
a la scuatro dz la tarde, llevando la 
correspondencia pública. OUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga 
incluso tabaco para dichos 
Despacho de billetes: De 
R 0 O S E V E L T 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Taquigraf ía Pitman, M e c a n o g r a f í a , 
Ari tmét ica mercantil, Ar i tmét ica 
elemental, Tenedur ía de libros, 
Sistemas propios y ráp idos . Infor-
m a : Manuel Lobato S e d e ñ o , Suá-
rez, 120, altos. Habana. 
Colegio " L A S A G R A D A F A M I L I A " 
En sólo 36 lecciones mecanografía (al 
tacto) en 2 meses. Inglés comercial en 
sólo un año. Ventajaban extraordina. 
ría, sólo la ofrece y^umple la Gran 
Academia Comercial "J. López." San Ni-
colás, 35. bajos. Teléfono M-1036. Se ins-
criben discípulos todos los días a'todas 
horas, especialmente los Domingos. 
32749 30 s | 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Htgase taqulgrafo-mecanógrato en eipa-
nol, perc acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza sa aprendizaje. Basta saber qn« 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos rov 16 profesores y 10 Auxilia-
res. De Taa ocho de la maflana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in^ 
fríes, francés, taquigrafía Pitman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
Ja hora. Bspléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajfslmos. Pida maestro 
prospecto o visítenca a cualQuier hora. 
Comercial "J . .López." 
bajos. Teléfono M-1Ü36. 
32749 
Acad» 
San Nicolás, { 
39 i 
B A I L E S . P R O F . MARTI 
Innovaciones en los bailes modermi 
enseñanza prááctica de Fox trot, Oí 
Step, ais, Schottis, Paso-doble, Dan* 
Tango, etc. Clases particulares y a d» 
micillo. Informan, de 3 a 7 y de A 11 
p. m., en Aguila, 101, bajos. TeléfoM 
A-6838 y A-8006. 
84603 29 so. 
Profesor con título académico • da Academia "Manrique de Lara." San Ig rroresor con u i u j q acaaemico, a a j ^ ^ «ntre Tejadillo y Em 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra ei ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumaas para el ingreso 
en la Normla. de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 730 Ind 10 • 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Aprenda a bailar. Llegaron recientemen-
te dos profesoras de New York, con to-
dos los pasos nuevos en Fox Trot, One 
Step, Vals, Pasodoble, Schottis y Tango. 
Gran oportunidad para las señoritas y 
Jóvenes de lucirse en los grandes Sa-
lones. Clases particulares: 3 pesos; y 
colectivas, do noche, 5 pesos por sema-
na. También clases a domicilio. Garan-
tizo enseñar a bailar en cuatro clases. 
Manrique, 0, moderno, altos. De 8 a 
10.30 p. m. 
34738 21 s 
34002 17 s 
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in 
ternes y medio internos para niños del 
carnpo. Autorizamos a los padres de fa-
milia qne concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamc/s la enseñanza. San Ignacio. 12, 
altos. 
33651 30 s 
general, 
puertos. 
8 a 10 
Autorizado por la Secretaría de Imí-
trucción Pública. Dirigido por las Her 
manas del Calvario. Calzada de Luya- -f-joR MI SISTEMA DE ENSEÑANZA, 
nó. 115. Habana. La apertura del curso i usted podrá hablar Inglés dentro de 
de 1920 a 1921 se verificará el próxi-1 y meses. San Nicolás, 1. altos. Acade-
mo lunes, 6. Lns inscripciones se pue-; mja 
den hacer 
5 p. m. 
A 
de & a 11 a. m. y de 1 a 33009 
17 s 
y media de 
de la tarde. 
la mañana y de 12 a 4 
I-NA ' SEÑORITA, / ha sic MERICANA, qn» _.do durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Ks-
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Misa 
H. Refugio. 27, altos. 
33124 2 o 
17 sep. 
PROFESORA Cl/MPETEMTE, EXMIEM-bro activo de la Allance Francais, 
nltimamente bibliotecaria en New York, 
tiene algunas horas disponibles; inglés, 
francés y castellano, instrucción comple-
ta en cualquiera de los tres idiomas; 
por escrito a: E . Calle 17 número 53G-B, 
Vedado. 
34585 17 sep. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 , altos. 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por ei día en la Aca-
demia y • domicilio. ¿Desea usted apr»«-
der pronto y bien el idioma Ingles? 
Compfe usted el METODO NOVISIMO 
ROBERT9, reconocido unlversalmeníe 
como el rntJoT de los métodas hasta la 
fecha publicados. Ea el único ra-cioaal, 
a la par sencillo y p.grp^.ole; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta Jl-MX 
ACADEMIAS ESPECIALES DE IN-glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla. 
3.'¡2.,}0 18 sep. 
ASPIRANTE A TENEDOR DE LIBROS, solicita buen profesor mercantil am 
dé clases particulares nocturnas, prli 
clpalmente de apertura, cierre de libros, 
balances generales y constitución dt 
sociedades. Digan precio, hora y w» 
diciones, por escrito. M. Toraño, El S» 
cional. Amistad. 02. 
32284 30 & 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría d» U 
bros, por procedimientos moderadlsliM 
hay clases especiales para dependientn 
del comercio por la noche, cobrando c» 
tas muy económicas. Director: Abel» 
do L. y Castro. Voz, 24, altos. 
344(5Í) » ' 
" A C A D E M I A VESPUCIO" 
En esta Academia se enseña inglé», * 
qulgrafía, mecanografía, aritmética I * 
bnjo mecánico. Precios bajlsimos. S« * 
loca gratuitamente a sus disclpuloi1 
fin de curso. Director: Profesor F. 
man. Concordia, 01, bajos. 
32250 M W 
EN HABANA, 171, TNA te profesora de inglés. COMPETEN-da clases de 
esta asignatura en su domicilio, y pre-
para alumnas por el program oficial del 
Instituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana. Sistemas: Baralt y Jorrín. Pre-
cios módicos. En la misma se alquila un 
local a profesor o profesora, para dar 
clases a horas convencionales. 
33349 19 m 
PARA CLASES ELEMENTALES t jj Matemáticas, se ofrece un PW»" 
titular, en Princesa, 21, Jesús del w 
te 
34796 17» 
A G E N C I A S T7Afl 
D E M T T D A X Z Í S 
MUDANZAS: LA COVADONOA, tigua de Cofiño de Peña y „ ta casa se halla montada conjoao 
adelantos modernos y con maier ^ 
fiieente para cualquier t ras i s^^ 
tando con personal 
A-4027. Apodaca, 4&. 
32307 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
Compro o alquilo casa de fabrica-
c ión moderna, compuesta de sala, 
dos o tres cuartos, dentro de las 
calles de B e l a s c o a í n a Amistad y 
de Reina a Neptuno. Trato directo 
dirigirse a l Apartado 2 1 9 3 , al se-
ñor Cándido Garc ía . 
19 B 
M A N U E L L L E N 1 N , Corredor 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos do todos los giros; dinero 
en hipoteca. Seriedad y rapidez. Figu--
ras, 78, cerca de Monte. Teléfono A-C021. 
De 12 a •* 
33921 13 sp. 
V E N T A i ) t F I N C A S U R B A N A S 
Venta de propiedades. 
E L I A S CASTAÑEDO 
Banco del Canadá, núm. 402. 
T E L E F O N O M-2468. 
Buen Retiro: Maríanao. Vendo 
una casa con portal, sala, saleta, 
dos habitaciones y servicios, fa-
bricada en un terreno que mide 
más de 400 varas cuadradas. Es 
una verdadera ganga. Esta propie-
dad se vende junta con un terre-
no al lado que mide 2.800 varas 
cuadradas. Solamente hay que 
pagar $4.500 de contado y el res-
to a plazos. 
Reparto Las Caoas; Dos casas en 
la calle de Colón, con portal, sa-
la, saleta, seis habitaciones y ba-
11 m-.-.r 35 varas ca ia una. 
De mampostería. Es una ganga. 
Las dos en 16.000 pesos. 
Para industrias: Tenemos terre-
nos con chuchos, propios para 
fábricas, a precios sumamente ba-
jos. 
Vedado: En la calle 25, cerca de 
Paseo, vendo una magnífica casa 
de dos plantas, *:on jardín, por-
tal, vestíbulo, sala, comedor, un 
cuarto con baño moderno, cocina, 
cuarto de criados y servicios en 
los bajos. En los altos, cuatro 
cuartos, dos baños, terraza, azo-
tea. 46.000 pesos. 
varios establecimientos. Más de 
mil varas de fabricación y más 
de 3.000 varas para fabricar. Los 
tranvías pasan por el frente de 
la propiedad. Precio 43.000 pe-
sos. Parte en hipoteca. 
Reparto Serafina, Marianao, 3 ca-
sitas al frente, con 3 habitacio-
nes y cocina, al fondo 2 casitas 
con 2 cuartos juntos y uno sepa-
rado cada casita. Total de terreno 
711 varas. $8.500. 
Vedado: En la parte alta vendo 
casa, de dos plantas, indepen-
dientes, con tres cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño, cocina de 
gas, un cuarto de criados en ca-
da planta. 60.000 pesos. 
Un solar en Buen Retiro, con 100 
varas de terreno. 5 habitaciones. 
Renta $40. Construcción de ma-
dera y teja francesa. $3.500. 
la tarde, en Obispo. 46, Gu.inabaeoa. o 
en la Manzana de (}6incz. 829: de 8 a 
« de la mañana. Teléfono A-93S4. 
34031 28 s 
CASA QUINTA 
Sin intervención de corredores, se 
vende barato, una magnífica casa quin-
ta, situada en una de las mejores es-
quinas de fraile de la Víbora; lugar 
alto y muy saludable. Informan: Te-
léfono 1-2352. 
Propia para industria o particular, se 
vende una casa en 10.500. Tiene 9.28 
de frente por 23 de fondo, con una 
superficie de 213 metros, situada en 
j Puerta Cerrada, entre Florida y Agui-
| la. Informa: García, Cádiz, 36. De 
12 a 2 y media. 
34S(VS 20 sp. 
33027 2 1 s 
G U A N A B A C 0 A 
E L I A S CASTAÑEDO 
Venta de propiedades. 
Banco del Canadá, núm. 402. 
T E L E F O N O iVí-2468. 
! 7001 4cl-17 
Vedado: Vendo magnífico lote de 
terreno en la calle 23, esquina de 
letra. 2.500 metros cuadrados a 
90 pesos. 
E N MARÍANAO" 
Habiendo recibido poder suficiente de 
los propietarios residentes en Kspaña'. 
realizo 37 casas de todos precios, en 
distintas calles de Guanabaeoa, las ten-
KO de $000. $800, S000, $1.000, $1.200, $1.000, 
$1.800. $2.000, $3.000, $S.400, $4.000, ha'ita 
SOO.OOÓ. Tengo otra muy barata-, con 
puerta dos ventanas, pisos ríe mosaico. 
Instalación sanitaria, siete cuartos, gran 
patio, situada en la mejor calle de Gua-
nabaeoa, en $5.500. Informes: do 3 a 6 
de la tarde, en Obispo, 40, Guanabaeoa. 
34931 23 s 
Q E VENDK UN SOLAR DE ESQUINA, 
I O de 200 varas, acera de la brisa, con 
dos habitaciones y pluma de agua. Jun-
to al paradero de Domínguez, por los 
tranvías de Zanja, calle de San Pa-
blo. 0. Cerro. 
34074-75 25 sep. 
Loma de la Universidad: Inme-
jorable lote de más de 600 me-
tros cuadrados, rodeado de resi-
dencias de personas prominen-
tes. 75 pesos metro. 
Gran inversión de dinero: Punto 
estratégico: Casas ocupadas ñor 
f£.Men<l? la bonita >" alegre casa-auinta-
" VU» Margarita.tiene cuatro grandes 
habitaciones, magníflro cuarto de baño 
con todos sns servicios sanitarios mo-
dernos, Arboles frutales v ochocientos 
metros cuadrados de superficie, cercada 
toda de mampostería con verjas de hie-
rro; los carros de Zanja pasan por la 
misma puerta. Para ir.formcs llftfimesa 
al Telefono A-0540. 
_ 35110 2! , 
V E D A D O 
En la calle II, 18 metros 60 centímetros 
de frente por 41 metros de fondo, ren-
tando trescientos pesos. Precio 38.000 pe-
sos, pudiendo dejar $20.000 en primera 
hipoteca al 0 por 100. Informes: de 3 
a 0 de la tarde en Obispo. 4fi. Ouanaha-
coa. o en la Manzana de OMmc. 329; 
de S a 0 do la mafiana. Teléfono A-M84. 
UBXt «a m 
Aprovechen: vendo casas modernas, 
baratas, en las calles de Infanta, Pa-
saje de H . Hupman, San José, Valle, 
Basarrate y San Carlos, hermosa casa; 
fabricada recientemente en O'Reilly,! 
con amplios departamentos, 17 habita-
ciones, propia para hotel, oficinas o 
establecimientos, se deja gran parte 
del dinero en hipoteca, al 7 por 100. 
Doy dinero en hipoteca. Doctor íznaga. 
San Ignacio, 10, bajos; de 3 a C p. m. 
34079 21 • 
P A R A I N D U S T R I A 
En la Calzada del Cerro se vendo una 
hermosa casa. Por su gran capacidad y 
condiciones de sus departamentos no hay 
nada mejor para instalar una buena in-
dustria. Llamen al Teléfono I-TC08r de 
l ;i 8. 
G A N G A S 
Neptuno, una gran casa de esqui-
na, 2 plantas, fabr icac ión de pri-
mera, moderna, en $ 4 1 . 0 0 0 ; 2 
casas de 7 X 3 0 en $ 3 2 . 0 0 0 ; Agui-
la. 8 X 2 5 , en $ 4 0 . 0 0 0 ; Luz . 3 6 0 
metros en $ 3 6 . 0 0 0 ; San Franc i s - | 
co, 6 y medio por 38, dos plan-
tas, en $26 .500 . Compostela. tres 
plantas, en $ 2 2 . 5 0 0 ; Lealtad, cer-
ca del Malecón , en $ 3 0 . 0 0 0 ; In -
dio, 2 pisos, en $ 1 9 . 0 0 0 ; Inqui-
sidor, 5 0 0 metros. Suárez Cáceres . 
Habana, 8 9 ; de 2 a 4. 
. . . . 4d-10_ 
Propia para fabricar una gran casa, 
para almacén o banco, se vende una 
casa que mide 15X33 o sean 500 me-
tros, en Lamparilla, entre Compos-
tela y Aguacate. Informan: en Amar-
gura, 43, bajos. 
S A N T O S S U A R E Z 
Avenida» de Serrano, con una bodega que 
no tiene contrato, acabada de fabricar, 
haciendo esquina. Precio $13.000. Infor-
mes de 3 a tí de la tarde en Obispo, 46, 
Guanabaeoa, o en la Manzana de Gfimez, 
329: de 8 a 9 do la mañana. Teléfono 
A-93.S4. • 
34981 23 s . 
SE VEXDEV DOS SOI.ARE8 casita o uno solo, IDldenr <•'rmes:' punto muy alto y fresco, i'""' J, 
lio cuervó y Naranjito, Keparto 
Pinos. Bamon F. Fraga 
35006 
M I 





























































CA.SAS VEDADO, VENDO UNA MAG-nífica casa, moderna, cerca de 23, 
con Jardín, portal, sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, baflo y traspatio, 6 por| 
29 metros, propia para vivirla el com-i 
prador. Precio $10.500. Otra en E , de' 
altos, 11 por 26, total 286 metros, en 
$35.000, pudiendo dejar tJO.000 en hipo-
teca, al 7 y medio anual. Peralta, Amis-
tad. 56; de 9 a 2. 
34009 17 S 
VENDO UNA C A S A , próxima a Neptuno, de aí'-f '^ts» 
que tiene 10 habitaciones, i"' 5 
Colftn. L J . Martínez; de 1 a j j i 
35138 .. ^ 
UN B U E N N E G O C I O 
Con 18.000 pesos en efectivo y reconocer 
12.000 pesos en hipoteca, puede adquirir-
se y habitarse en el acto, un espléndido 
chalet, de planta baja, en el lindísimo 
lleparto Mendoza. Informan: F. Blan-
co Polanco, calle Concepción. 15, altos, 
Víbora. Teléfono I-160S. De 1 a 3. 
34760 18 sp. 
EN $250.000 . 
Se vende, sin intervención de co 
res, un magnífico edificio de ^ 
plantas, situad a poca d w t ^ -
Prado. Informan: Teléfono 
S88Z7 
E V K N D E I T K G K N T K M E N T E . •gptj 
sa de 12 por 30 metro?. flllBK5 O a ^ 
tas: la baja, es capaz paia " ^ pJT 
A tres cuadras de la Tcrmin^on, py 
puede ser cómodo, reconocieni ^.r 
te en hipoteca sobre 'a AcO5* 
man; Sixto Calvo. Ferretería 
l.^NTRE SAN MIGUEL Y NEPTUNO, 
tvi vendo dos casas Juntas, con 6X14 ca-
da una, a $10.000 cada una. Subirana, 
con 0X25, $11.000. Pulgarón. Agular, 72. 
84654 17 s 
Compostela 
34970 
. C 5 J 
VENDO EN $Í0.000 UNA GRAN CASA . do mampostería, acabada de cons-
truir y sin estrenar; sala, saleta, cua-
tro cuartos, couiodor, servicio intercala-
do completo y servicios do criados, en-
trada Independíenos, bonitos cielos ra-
pos, gas y electricidad, 7 por 50 metros, 
tiran Avenida de Concepción y Dolores, 
Víbora. Informa su dueüa. en frente, en 
el nilmero 4, a todas horas. 
.•.isji; 39 sp. 
TTSMTA CAIi/ADA CONCHA, CASA, 
V terreno esquina, 36X52 y canjeo cha-
let. Vedado, terreno 10X49. con cimiento, 
centado $3.800. Dueño: Santa Felicia, 2-B. 
:;i'.)c.2 . 18 s 
^ 1 t'J1 
R^ s T d E N C I A V E R A N I E a * } , ^^afj mente amueblada, cbalet n lo^-
tería, de dos plantas con distlíj#| 
lautos modernos, f™;al „ nbiindan!,¿j|»| 
clases, w w osl1,, n<lld ̂ rrctera -Vcírl 
metros de frente de . ^ i í ubre f t* 
metros de magnífica / '""' 'ara * 
vamen. tíaraje y vlv,cnr,IaJbarc»r''rt 
vidumbre. Le vendo P ^ ^ V r l o » ^ 
tranjero. Informa: su dueiio. ^ | 
no. Habana, 82. 35021 
V E N T A DESCASAS ^ 
tro metros de í"nd0'f^a precio f'í» 
ocho cuartos, gran r»1"0- de Ji^aS 
nueve mil V ^ o ^ . ^ l n U ^ - ^ ^ x i f ^ 
XT'ENDO l NA CASA DE MODERNA 
\ construcción: hace dos meses se fa-
bricó. Tiene B por '_':» metros, con frente 
a la carretera de Oflines, en el Reparto 
Juanclo. Precio 4.500 pesos. Vea a Jo-
sé J . Pérez. Obrapla. nflmero 110, altos, 
entre Bernaza y Monserrate. 
31SS3 17 « j . 
»vo il pesos, ""^j^—tr-af»"^ 
> E E K E P A Í ^ r ^ Á Ñ ^ ^ s l j f l 
se vendo una ""'t:,',%arto 
sala, saleta, dos f™'1''-• ra de l»f(,^ 
servicios, está en la ^hriss. ^rfT 
v llene los cuartos " do 7 ^ 
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mercantil qm 
turnas, prlj' 
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30 8. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ ¡ e n e d e l t r e n t e 
635 ' I ^ b o . O A U J B P A N O R A M A , 
U V * * ^de modernlalma caoa en for-
V se T^let. Tiene Jardín, portal, sala, 
ma de c hall tres babitaciones. come-
rtblente;nndo baño completo cuarto y 
& ^ ° cí iados, cocina, patio y traa-
i e ^ J l r l o t e s frutales. Tiene, ademfts 
Silo convft terreno , ara garageo Mide 
Str»dar metros. 35.000 pesos. Se ven-
^50 Porhfcn todos los muebles, pues el 
l L tambi^ ¿o Europa. Ibarra. 
Oficios 1 6 . Teléfono A-4952. 
portas 
1 
I B A R R A Y P O R T A S 
C O R R E D O R E S 
Oficios, 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
C a s a s y s o l a r e s . 
E s o e c i a l i d a d de h i p o t e r 
E hermn. E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
t V ron ^ a.C?sa para Persona de gus-
tok e M i f t ^ 1 8ala- recibidor 3 cuar-
t o rom:^d0,c : iart0 de bañ0 Interme-
S S l é S ^ t í S L * ' í.on(l0 0 cocina e Insta-
'os rSso, ArlC* toTljrfW». todo de ole-
S r t f ^ l , - 5 2 ? í f í r U o c i ú a moderna, de can-
¿ a r i f l / R « d ^ PaTtio y traspatio y 8U 
U fflhrlo» Jnende L a n»ve al ,a(io. en 
nirdinn t n ? ? ^ « f u c c i ó n en San Ber-
ño e í P u * r ^ ^lorea y Serrano. Su due-
-ón Puerta Cerrada. S . Sefior Ara-
" 34141 I T j ^ 
J U A N P E R E Z 
- Qnlén rende rasa» . p v m r ? 
Qn rtr rnmpn, casas? ' ' * ' p ' r S | 
¿Qu én rende fln.-a9 <Je ¿am¿o? 
^ d^nero en apoteca? 
Lo* negocio» de ««ta casa son •erlo» y 
reserrado»1 
Belaaocam. fw alto». 
f K A N O P O K T r M D A n : E"» E L 
VT toresco reparto ¿r «'ojíniar y muj 
próximo al poblado, se rende un '<rKP 
lote de terreno, en la misma Calzada 
••'•rapletamewte urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de V«nto, a S pesos vara 
• on comodidad pa™ el pago J «Jarcfa 
ülrero O'KeiUy 120: de 9 a 11. 
C 3 7 4 2 tnd ?-< ab 
8 E V E N D E C N M A G N I F I C O Q E V E N D E N D O S M A N Z A N A S D E T E -
Ru- O rreno, en Regla, muy cerca de los 
F í > - i ANOA: 
\Jf solar en la Víbora. Reparto E l 
N E G O C I O C O M E R C I A L 
Caí-ble,'Lagueruela entre Gelahert y Ave- muelles de Kesser Informes: Prado, 03. Vendo un almacén de j ' ^ 6 9 . , * n 
Uaneda; alto, llano, a la brlsn y cerca altos del café Alemán. E n la misma se lada; garantizo 11.000 P^os 
- -"~ — ' . mensuales; no paga alQuiler. cuatro auo» del paradero. Son 7S6 varas, a $6; al con- alquila un zaguán 
tado o a plazos. Informa: José R. Fer-
nández Víbora, Giú. Teléfono 1-1216. 
35010 H) s 
33592 21 a 
B A R A N D I L L A 
E n l a m a n z a n a 2 0 , lo m e j o r d e l 
R e p a r t o , d o n d e se e s t á n c o n s t r u -
R E P A R T O B A T I S T A , S O L A R D E E S -quina, se vende un solar en la ca-
lle 9 esquina a C, mide 36.66x50; precio 
y condiciones en Villegas, 7S. ferretería. 
34544 28 sep. 
P E R E Z 
P K R H 
P E I Í E 7 
"l t e d a d o , s e v e n d e u n m a g n i t i -
r co chalet, calle B nflmero 16. do 
construcción moderna, con pisos de már-
mol y magnifico artesonado, con Jardín 
y garaje para dos máquinas; puede ver-
se a todas horas, pudiéndo dejarse el 
50 por ciento del precio en hipoteca; iia-
ra informes: su dueño. Teléfono A-7135. 
34731 20 sep. 
Se v e n d e u n c h a l e c i t o M U Y m o - y e n d o c u a t r o cha le t s , v e n d o dos j u t a n o , s a j t t a V e E i o i a : s e v e n -
derno, ideal para familia corta y de A ^ den dos solares. Superficie de cada 
gusto, en la Coizada de Columbla. entro J ^ , ^ 4 0 0 m o f m c ^ ^ tmt lmo 1170 Por 39 de fondo. Informan: 
Godlnez y Barreto. entre las dos lineas 'Otes d e ^ . t U U meCTOS a $ J , ]Un- Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
contrato: tiene carro y muías; tiene en 
existencias lo que se pide Por el 
precio. 16.000 pesos. Informes: Obrapla. 
32. De 1 a 4. Manuel Aréa. 
33110 17 8p-
SE v e n d e m a g n i f i c o s o l a r , r e -parto Almendares, una cuadra de la-
doble Línea Playa, un metro sobre el 
nivel de la acera. Informarán: A y 21, 
Vedado. 
34640 18 s 
G E V E N D E Ü N A M A G N I F I C A 
del\"ed^eona.SnironíÍÍ("loiies' en lo meJor «""artoi es precioso 
aei vedarto, calle de número, casi esqui-
na a la línea de 9; solar completo; pue-
de dejarse reconocida, la cantidad que 
qÍIToa66- lnforman: teléfono F-4441. 
. 34380 19 sep. 
TÑ» ^ X " I B , O R A . A T R E S CUADRAS 
J - ^ de la Calzada, se vende una casa 
moderna, ron sala, comedor, tres cuar-
tos haño, cocina, garaje y 400 metros 
de terreno, con árboles frutales. Precio 
- Informes al 1-2505 
;;:,777 
23 sp. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
v R O D O L F O C A R R I 0 N 
* C O R R E D O R E S 
rUBA 32. D E 3 A 5 , 
T E L E F O N O A-8450. 
T ? 1̂ 1 A R T O L O S P I N O S , A D O S C U A -
±\> dras de la estación, calle San Anto-
nio letra E y F , entre Betancourt y 
jFtniay, se venden dos accesorias de ma-
I do carritos. Dos terrazas, uno al frente 
corrida con el portal y otra al fondo. 
C A S A Sala, comedor, dos cuartos, uno de los 
y mide cuatro por 
siete a la brisa. Un cuarto de baüo muy 
lindo con todos los aparatos primera de 
primera, muy bien azulejeado. Otro, pa-
ra criados. Un buen praraje a dos aguas 
con teja francesa y un cuartito que pue-
de servir para chauffeur. Está prepa-
rada para altos, techos de cielo raso de-
corado con relieve y muy bonha cocina 
azulejeada con su > atio de desobogo. L a 
casita tiene alrededor 450 metros de te-
rreno nara una buena cría y ocho ár-
boles frutales. Informan en la misma: 
Anpe) Larragan. Teléfono A-2802. 
34789 19 a 
tos o s e p a r a d o s , p a g a n d o a l c o n - L vende 
tado l a m i t a d . I n f o r m e : T o m á s . 
A - 1 0 3 0 . 
34736 19 a 
C A L L E R O D R I G U E Z : S E 
un solar. Mide 9.67 por 47.16. 
Se da a siete pesos rara. Informan: 
Monte, 19. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
34673 23 ap. 
SE V E N D E U N S O L A R D E a M E T R O S de frente por 30 de fondo, en Río 
17 sep 
I T ^ N E L M A L E C O N , M O D E R N A C A S A , 
JLi de 2 plantas, en $3S mil. Otra en Sa-
EN L O S P I N O S , T R A S P A S O C O N T R A to solar, de esquina, tres cuadras 
es tac lén; y rendo otro al contado, en 
lo más alto del Barrio Azul y en la me-
jor calle, mide 533 metros, a $2.50 metro. 
Informa: - Pedro Lamas. Monserrato y 
i Lamparilla, billetes. Teléfono A-7979. 
I 34792 . 20 a 
_ Naranjo. Reparto Las Cañas. Informan Compran y venden toda clase de negó 
C A F E S 
! dera, a precio de eamra. Informen en in« lud' en S1" mil y otra de altos en $11 mil. 1 mismas. auiuruica en las r>,lefio. doctor Mezau San Lázaro> 303, 
347S5 24 sep. bajos. 34801 
¡ O j o ! Gran oportunidad. A los ban-
! eos, comerciantes y hacendados: Ven-
í s a 
«n v venden fincas rflsticas y ur- , . . ' m» «A 
compran y en ^ p o , . ^ al tipo más do la hermosa casa Monte, 80, esqm-
S f c o n la mayor_prontltud y reserva. , na a San acera de la brisa) 
, a u a d e l m a z o . L a mejor esquina de con 15.80 metros de frente por Mon-
¡ 5 ^ 20X40 m e t r o s ^ 1 6 pesos. | te y ^ ^ ^ ^ 
a^O. Medlascuadra0cal¿ada. un^ d^los m ü ^ S , dejando $40.000 en hipo-
^f'a^seis cuartos, todo grande, magni- teca, si conviene a l comprador, por, 
o3cas?60nr.t& S s o f c o n s t r í c ! c i n c o ^ a ñ o , , a l 7 y medio por 100. Pa - i 
^^moderna; gran confort. ¡ ra m á s fnfnrmM dnrítrírcA ra á s infor es dirigirse a su d u e ñ o , ! 
^ O H » ' B m n ' h a I T T S F » ' E . M ) í í , a. rv-. 
.~ bado de faorícar. a todo lujo, sin es-
trenar, para perdonas de gusto refinado. 
Milagros entre Bruno Zayas y Luz Ca-
ballero. Reparto Mendo a. Víbora: deco-
ración exquisita, jardines, portales, con 
terrazas, port-cochera. sala, recibidor, 
4 dormitorios, baño suntuoso, hall, co-
medor, galería, garaje, cuarto criados, 
etc. Dueño en la misma^ de 10 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. 
34255 17 sep. 
S O L A R E S Y E R M O ^ 
t a z a r o . Magnífica propiedad, dos de 5 y media a 8 p. m. M . Piney. Z u - T ^ T * * 
ítítas con frente al Malecén y a San I.IPtn 7 ? « I f n . . jr. u J m e n o especla\ para fabricar una CS-
línta • de Lealtad a Galiano. S00 me- l u ^ a » altos. 
d4obJ 28 
A L T U R A S D E A 1 J W E N D A R E S 
V e n d o u n lote de 5 8 2 v a r a s 
a $ 1 3 , e n l a A v e n i d a de L o s 
Al iados^ d o n d e e s t á n c o n s -
t r u y e n d o 2 c a s a s . S o l o h a y 
q u e p a g a r l a m i t a d . I n f o r -
m a : T o m á s . A - 1 0 3 0 . 
C u a d r a d o s . Cien mil pesos, 
M I G U E L O l A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R I 0 N 
CUBA, 3 2 . D E 3 A 5 . 
18 sp. 
34736 1 9 
quina con 3.300 varas. E n una í o m a Q-E v e n d e , f r e i í t e a l p a r q u e d e 
I ta y bonita. U n a Cuadra de ^ Mendoza, Víbora. Figueroa y 
en LuyanO, Infanzén letra A ; se da en 
buenas condiciones, por embarcar su 
dueño, Bonifacio Precladoa. 
34545 17 sep. 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Se rende un lote de 2.500 metros, a 171 
pesos metro. Otro lote a 13 pesos me-
tro. Informan: Monte. 19, alto». De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
C A L Z A D A D E L U Y A N 0 
So rende un lote de 1 806 raras de terre-
no. También se rende por solares. Para . 136, García y Compañía. Teléfono A - 3 n 3 . 
precios y condiciones: Monto, 19, altos. 
De 8 a 10 y de U 
34G73 23 sp 
R E P A R T O E L R U B I O : S E V E N D E E N Bodega: se vende una en calzada, en la Víboro, Re arto del Rublo, dos 3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
solares Juntos. Mido cada uno 10 por esquina, y tenemos otras más y otra en 
30 varas de fondo. Más informes: Monte. 
19, altos. De 8 a 10 y do 12 a 2. A l -
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L e 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos mo recomienda»» 3 
laa rocetaa de loa oeullstaa ao doapa-
<han con toda exactitud. , 
Mis clientes, que loa cuento por mi-
llares, est.^n contentos y depositan en W 
y en -nia ópticos una gran conflanz» 
porque ios cristales que ios proporcio-
nan son do la mejor calidai y conser-
van sus ojos. 
La armazón tiene que ser correcta-
por su dueño tener que ausentarse. Está mente elegida para que se adopte bien 
en esquina, pre arado para abrir, y to- a la eara, pero la calidad se deja al 
- • alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C A F E 
Se rendo en 14.000 pesos, eatá aolo, en 
buena esquina y frente a un parade-
ro, vende 150 pesos, también sirve comi-
das y buen lunch, no paga alquiler, con-
trato 6 años. Informan: Reina. 25. ferre-
tería. Teodoro Martínez. 
34123 1° 8 
H U E S P E D E S 
Se renden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes libre, 650 pesos. Orta deja al mea 
1500 pesos libres? en lu calzada do 
llelna. Precio 8 000 pesos, y tenemos 
otras más. Informes. Amistad. 136. Te-
léfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
garés y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 
Se rende uno en 
años de contrato 
2.000 pesos, con seis 
80 pesos de alquiler. 
nemos otros varios más con contratos
buenos y buena utilidad. Calle Amistad, 
G A R C I A Y C a . 
AMISTAD, 1 3 6 . 
berto 
34C73 23 sp. 
J . M . F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 1 8 1 . V í b o r a , p r ó x i -
m o s a l a C a l z a d a , v e n d o d i rec ta -
m e n t e los m e j o r e s s o l a r e s de es-
a una cua-dades a seis mil pesos cada una, las e l é c t r i c o . Botica y bodega -
dos dan 100 pesos memmales, con dra. Reparto Columbia, parte m á s a l - ra ^ I J l f ^ 0 3 
contrato; preguntar por Eduardo t a . Informes: T e l é f o n o A - 9 6 9 3 . 
Huertas, Concordia, 162, moderno, en 
19 sp. 
de^esauina* W1™*' ^ U y pOCO de COntado . 
Buena renta: se venden dos propie- ^ C a l z a á a y una cuadra del t ranv ía - n ^ á s ^ 4 i ^ v a r a ^ ^ d r a L s 6 8 ^ ^ - ' 83438 
pósito para construir 5 confortables cha- I ^ " ^ i 
lets, o una gran residencia; a $12 va-1 
. Informa: doctor V a r - , 
altos. j vmmmmmmmammimmmmmmamimimmmmmmm'*' 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, se 
R U S T I C A S 
tre Aramburo y Soledad. 
34S31 17 a 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se venden seis casas en la calle E n n a , 
de Jesús del Monte, cuatro b? jas y Se vende, en $38.000, una preciosa 
dos altas, con una superficie de 600 casa, a dos cuadras de la Universidad, 
metros. Se pueden obtener por 20.000 está desocupada y recientemente re-
pesos y reconocer 22.000 en h i p ó t e - con8tn"da- Se pone en venta solo por 
35120 10 A la industria y el comercio: se ven- vende la finca L a Caridad, en el Wa-
S ^ T c ^ ^ ^ de, hermoso solar en la Calzada de jay . E n la misma informa. 
zada de Lityanó, se vende, propio para Cencha frente a la fábr ica nacional 34810 21 a 
una nave; s ituación inmejorable, aban- , ' , . , . . vmmmsamBmmmom^ammmmBmmaaumama 
danto agua, luz, etc. informan; Guasa- de camas, en plena zona inaustnal , 
^35146^ eiltre Compromiso y He1r0resra-, mide 2 5 X 2 5 , só l idamente cimentado F > T ^ í í ' H i v n F N T O Í 1 V a R ' O S 
& También se venden separadas, a 
precio convencional. 
diez d ía s . Tiene sala, saleta, cuatro; 
cuartos bajos y uno alto y espléndi -
do b a ñ o sin estrenar. Es tá sfruada en 
S a n L á z a r o , entre S a n Francisco y 
Solar en Cueto y E n n a , de 20 por 33 , \ Espada. Informan en Concordia, 47 , f 
a siete pesos metro. 
En Salud, a media cuadra de Belas-
baios; de 12 a 2 . 
34824 2 4 s 
Q E V E N D E U N A C A S A D E A L T O S Y , 
bajos, en la Calzada de Jesús del: 
pesos fabricación y terreno. 
Monte, a dos cuadras de la Iglesia. Los 
COaín. Una casa de 206 metros, a 80 bajos: portal, zaguán, sala, recibidor, sle-i 
^ te cuartos, comedor, cocina, baño, cuar-
to I servicio de crlntío y un hermoso 
patio. Los altos: sala, recibidor, siete 
cuartos, baño, comedor, cocina, cuarto y; 
servicio de criado. E n $46.000. J . Ló-
pez, San Lázaro, 105. Habana; de 8 a I 
10 a. m. 
348G3 17 a I 
T R O 
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1 a V 
J 
de cof**; 
, de < 
¡istaDC»*' 
o 1-2?; 
En Zequeira, barrio del P ü a r , una 
iennosa casa de 11 112 por 40, de dos 
V e n d o u n s o l a r e n l a ca l l e 
1 7 , en tre 2 6 y 2 8 ; c o n 1 0 . 7 1 
p o r 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 so lares 
e n l a ca l l e 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s , c a d a u n o , los 
t res se c o m u n i c a n p o r e l f o n -
do , c o n u n to ta l de 1 6 6 9 v a -
r a s . I n f o r m e s : H a b a n a . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
de concreto, con paredes contiguas, ^ r a n o p o r t u n i d a d d e e s t a b l b -
plano y licencia pagados, listo para y Sers,e « £n buen nefr°eio en Io mf-
*; . . J , j Jor (ie la Habana, se vende muy barata 
fabricar lo que Se desee, con pOCO la Vidriera de cigarros y tabacos situa-
4. M C o ^ - f - „ „ „ i „„ tt" da en Neptuno, 8, a media cuadra del 





Seminóle y antes d  una semana será 
hotel y restaurant; tiene un buen con-
trato: entiéndase solamente con el duo-
z 
Vendo una nave, con 1.390 varas de rio3^ola vidriera-
tereno, e s t á ideal para una industria, 
por tener frente un chucho. S u due-
ñ o la vende a $10.50 la vara , con fa -
br icac ión , el terreno Vale mucho m á s Ca^07je 12 a 2 y de 5 a & Señor Manso.' 
y da facilidades para el pago. A , 208 . 
J ^ O T I C A , V E N D E S E E N C A L Z A D A D E 
21 sep. 
Q E V E N D E U N G R A N H O T E L , C A S A 
kJ nueva, gran contrato, y un gran ca-
fé una buena vidriera de tabacos y ciga-
rros. Informes: Factoría y Corrales, 
el "barrio Colón, propia para principian-
te. Informes: Amistad, 136, García y 
Compañía, Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
QK V E N D E U N B O N I T O N E G O C I O D B 
camiones de transporte, muy acredi-
tado en el comercio de esta plaza y d«J 
interior, produce mensualmente de 3.Ü0C 
' m u m m . n ^ M A ^ a ? ^ cantidad de 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros fj*0™». Pudiéndo pocesionarso del nego-
negocios son serlos. Informes: Amistad 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
H O T E L 
Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
rla do café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía. Teléfono 
A-3773. 
R O E N T E , V E N D O C A F E Y A L G O 
fonda, ror asuntos que se le dirán al 
comprador, M aSos de contrato, venta al 
mes, más de $5,000, gastos al mes, $300. 
Precio. $11.000; sin Intervención de co-
rredores. Para más informes en Corra-
les, 85, antiguo, de 11 a 1 y de 5 a a 
33910 16 sep. 
cío por la tercera parte de su raior, 
séase por $6.000 al contado, el resto a 
plazos convencionales, con un módico 
interés. Informarán en la vidriera del 
Hotel Habana. Vives y Belascoaín 
34399 19 Bep> 
S e ñ o r Infante. F -4396 . 
34733 17 a 
35109 1 oc 
E N L O M A S P I N T O R E S C O D E L A Loma del Ma^o, cerca del paradero 
de Jesús del Monte, vendo un solar do 
10 por 43. Informan: Francisco Gonzá-
esta Capital, garantizo $1.200 mensua-
les venta; local para familia; buen con-
trato y acepto parte a plazos. Informes: 
Aguiar, 60. altos. Soto. 
35104 21 sop. 
Dlantas- nrodurp 4^0 neso*. Se da Tr8^171^^ E N ' 2 - 7 0 0 Y R E C O N O C E R A l m e n d a r e s , Calle 1 4 , a l a S O m b r a , lez' ^ c o del Masaje, número 6 piantas, proauce I O V pesos, oe a a $1 ^ bip0tecai al 7i aZotea y cita- £ . i 11 •# j i n i j t * m 
a 50 pesos fabr icac ión y terreno. I n 
forma: García, Cádi*:, 36 . De 12 a 2 
y medía. 
54535 18 sp. 
 i
rón, tiene bodega buena, cerquita Toyo, 
Jesús del Monte, Figuras, 7a Teléfono 
A-6021: de 12 a a Llenín. 
34728 18 8 _ 
¿Quiere usted comprar una buena es-
quina para renta o una buena casa 
para v iv ir la? V e a a sus l eg í t imos due-
ñ o s , Infante y Hermano, en Mila-
frente doble l í n e a d e l a P l a y a , dos K a 
20 sp. 
A N G A : M A G N I F I C A I N V E R S I O N 
cnlo^cLc 9 n . . « . A . J „ f « « _ i . v T 856 varas planas, en Churruca. nú 
SOiareS COn Z ü V a r a s d e t r e n t e p o r mero 7, a una cuadra de la calzada de 
4 7 í I p fnnrln a l ? nacr.c irarn I K a ('erro. en lo mfts aIto. saludable y arls 
t i Qe ÍOnOO, a i ¿ peSOS V a r a . I D a - tocr.ltico de la Habana. Once cuartos al 
i r a V P n r t a « O f i r i n e 1 fi T o ! ó f n fondo, servicios sanitarios, árboles fru-
i r á y F O n a S , UrlCIOS, I D . l e i e i O - talea, cimientos de cantería al frente 
no A - 4 9 5 2 . 
35047 
i Renta cien pesos; puede rentar más. 
Precio 30 pesos vara. Trato direrto. 
«rr». « fio VíKnra v al Tpléfnmv P A L Z A D A D E L A I N F A N T A Y L I N E A gros y B a . , VlDora, y a i leieiOUO ^ del ferrocarril. A una cuadra de la 
visión. Teléfono M-1702. 
34712 
F-4396 , no corredores. 
34733 1 7 
R E P A R T O L A S I E R R A 
U N C H A L E T 
frente al parque y al tranvía del Ve-
Wo. Dos plantas, 6 habitaciones, tres 
¡¡«los. nno de criados, garaje, construi-
do a todo lujo y muchas comodidades, 
freclo $24.000. Reina. 24. J . Llenes. To-
«fono A-2076 y M-2632. 
^379 17 a 
V í » A d o ~ " e Ñ _ ¿ a C A I L E 19 C E R C A en " " " ^ 109 0,UIl%n y üna casa de mad'era'm"ii'y'cómoda"'y m\e"va bia). Para informes. Amistad. 
/ de Baños, se vende' bonito chalet, siempre que los precios U O Sean « a - r,,a-ra yiTieilda y otra donde está establo- J ^ Ü 
«abado de fabricar de dos plantas en " v ^ M a * cida una industria. Precio-40.000 pesos, i 
J>« bajos tiene sala, recibidor, comedor, gerados. Se facilita dinero CU h ipóte - Puede dejarse la mitad en hipoteca al I 
»" cuarto ,.n îr,o «or,*;^ „^;„)_(„„ „ 6 . 5_ 8 por 100. Ibarra y Portas. Oficios. 16. 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , por tener que embarcarse su dueño 
para España a asuntos do familia; tie-
ne buen contrato la casa y muy buena 
marchantería. Informan a todas horas 
da l en Fernandina, 36, Habana. 
35100 26 sep. 
TA L L E R D E D E S P A L I L L O : S E V E N -de uno, que tiene una gran casa. No 
se vende ningún accesorio solo, sino to-
do Junto. Está listo para trabajar en el 
19 sp. 1 Su dueño, Enrique P^roz, Estrella y Di- día. Estrada Palma, 43, bajos. Víbora. 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
ü n almacén de ríreres y cantina. en 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-
ción, barata en alquiler. Informan: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
do. Teléfono M-9133. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía- que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín. café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. Teléfono M-9133. 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dtiefio, 
se vende un acreditado Ta l l er de Afi-
lar, Nikelar, Cuch i l l e r ía y Joyer ía , en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario s e ñ o r Nicanor Gon-
zá lez , 
P . S0d-15 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e u n ta l l er de e b a -
n i s t e r í a , e n C o n s e j e r o A r a n -
go , 3 5 , p o r no p o d e r l o a t e n -
d e r . T r a t o d i rec to , n o c o r r e -
d o r e s , t i ene a p a r a t o s b i e n 
m o n t a d o s . I n f o r m e s a t o d a s 
h o r a s . T e l é f o n o M - 9 1 8 7 . 
34595 20 s 
E I N T E R E S : S I N I N T E R V E N C I O N 
de corredores, se vende una vidrie-
do tabacos y cigarros, en el mejor 
Que vale 15.000 pesos; la doy en ILOOO • punto de la ciudad y se alquila un es-
pléndido local para establecimiento, si-
2 1 sp. 
primera se vende un magnífico terreno 
1 para industria, con frente a dos calles 
| y lindando con el ferrocarril de Maria-
nao. Puede ponérselo chucho de ferro-
Señor Román, de 
lamente. 
35127 
7 a 10 de la noche so-
19 a 
Se compran y Venden Casas y SOla- 0JlrrI1 son co¿to a]gUno para e, qUe com. junto o por separado, a dos cuadras del 
res en todos los barrios y repartos, pra- Se compone de 1914 metros. Tiene páradero de Orfila, Buena Vista (Colum-
Q E V E N D E N D O S S O L A R E S D E 6 P O R 
i?^2nn112 metros\ acera de sombra, a A T E N C I O N , B O D E G U E R O S : V E N D O 
$1.00.00. y otro de esqulna, de 8 por J \ 0 admito socio en buena casa y con 
gran porvenir asegurado. J e s ú s María, 
35 informo. De 7 a 8 a. m. y do 7 a 10 p. 
m. A-9150. 
35058 29 sp. 
1|2 metros, en $1.700. Se venden en 
46. 
26 sp. 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
C A S A S E N T A H A B A N A 
W v ;L0MCJlartos' baí0- Vn c""""*0 <"r,a- En 24 000 posos so vendo en la callo Ha-
' ^ C ¿ e X r ^ ^ l L n n a 2 4 r a P c a s a de tros plantas, de mo-
yíDADO: E N I .A C A L L E 1 4 , C A S I 
4e«"na-a í3, aí'era de sombra se ven-a a 13, acera de so bra rasa moderna, con nueve dependen- l " ^ 
"ene 600 metros, en $34.000 " ' tros-
«w a ésta, en la acera 
«fa casa antigua 
Í^Pleto que ia 
por 100. Ibarra y Portas, Oficios, 
Telefono A-4952. 
35043 19 sp. 
R e p a r t o L o s P i n o s , a $ 1 . 8 0 , v a r a , 
lo m á s a l to y m e j o r s i tuado , 6 . 3 0 0 
v a r a s , p r o p i a s p a r a u n a g r a n q u i n -
ta, c o n m u c h o s á r b o l e s f ruta les , 
r o d e a d a de h e r m o s a s r e s i d e n c i a s . 
Fn 10.000 pesos se vendo en la calle Ma- p. . . l Q j ' 
loja casa a n ü g u a ; superficie 220 mo- L s t e p r e c i o SC SOStiene SOlo ' d í a s . 
„J- , coc na, pantry, servicios y . f \ f 
««m en ios altos recibidor, 5 cuartos cas en todas cantidades. U r i a n a : fflon-
0 comr>leto. Precio $53.000. Fací- ^ , A i . t i'C A O I C C B ~ 
Wídes en el pago Informa: G. del I te. 19, altos. Telefono A-91o5 . De 
«mte. Habana. 82. 
VEDADO: S E V E N D E U N A B O N I T A r a -
íl inavoonJa cane 4- Próxima a 23. ml-
% .„;rj66' compuesta de •'sala, come 
 „ 
'ormá baña una 
derna construcción. 
Se vende un solar, frente a la do-
ble l ínea de la p laya , cerca del 
Hotel Almendares. Mide 870 va -
ras. Informa: M . Bat is te , Neptu-
no, 227 y 229. T e l é f o n o M-9109. 
CA R N I C E R O S O L E C H E R O S : C E D O E L contrato de una casa concarnicoría. ' 
que vende tres cuartos de res. que ade-
más de no pagar alquiler le sobran dos 
pesos diarios. Se dan facilidades para el 
pago San Lázaro, 211 altos, esquina a 
Escobar. Teléfono M-2254. S. Valdés. 
35049 1 8 sp. 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. E s la melor en la Habana. 
Venta mensual 6.000 rosos, que puedo 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
de 7 a 4. 
V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práctica so des-
engaña que es cierto lo que se dice. Deja 
10.000 pesos al año y se da en 14.000 pe-
aoa. Las condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaín. café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7.000 al contado, es el mejor negocio 
de la Habana. Informan: Zanja y Be-
lascoaín. café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
En mil _ 
pesos de cantina diarlos, buenas conni 
clones para familia y buen contrato. I n -
forman: Belascoaín y Zanja, café. Adol-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
tuado también en punto muy céntrico. 
Informan en la vidriera de "tabacos dé 
lunrhistrla y Barcelona, a toda shoras. 
S472-* 22 sep. 
" - —• m — m 
DO Y $ 4 . 0 0 0 E N H I P O T E C A Y T A M -blén tomo $20.000 en buenas propie-
dades. J 
35137 
Martínez. Colón, 1; de 1 
10 s 
DO Y S E I S M U P E S O S E N P R I M E R A hl oteca al 8 por 100. Marcelino Val-
dés. San Lázaro 2U, altos. Teléfono 
M-2254. 
35041 18 sp. 
V e n d o m i l qu in ientas b o d e g a s 
y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pue-
den informar las del campo a todo el 
comercio de la Habana. Soy el más an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palueheros. Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
E l 
N P R I M E R A S H I P O T E C A S : T O M G 
las siguientes partidas, dos de $20 OOQ 
una do $30.000 y en segunda tres de $5.500, 
setecientos pesos, vendo veinte: trato directo con Ramón Hermida. San-
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco, en 
Jesús del Monte. 
34763 14 o 
M I L L O N D E P E S O S P A R A UxSO-
hipotecas, préstamos, pagarés, usu-
fructos, alquileres, desde el seis por 
ciento anual. Dos millones para fincas, 
solares, casas nuevas o viejas. Pronti-
tud, reserva y equidad. Pasamos a doml-
a ' o i Í S Avenlda Bolívar, 2 8 (Reina). 
4440i 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
l T > O D E G A : S E V E N D E M A G N I F I C A ĴO-
JL) doga, cerca de la Loma de Luz. en la 
, Víbora. Vende, aproximadamente, 80 pe-
I sos diarlos, dejando de utilidad unos 
I veinte. Tiene contrato por seis años 
V paga de alquiler 45 pesos. Precio 5.000 En 35 mil pesos, en el centro de la tia-
pesos de contado y 2.000 a pagar en cln- baña, el mejor punto y las mejores con-
co meses oin Interés. Informan: Ibarra dlciones de casa. Vendo otro en ol mue-




«o- Habana. 82. G del Monte. 
Pn 7.000 pesos so vende en la calle Mar. 
I SÜ^Mttftflíf jSf1*! Qués González y Benjumeda^ pn* .Cjaa 
yEDAnO: PROXIMO A V. 
ne _ m , acera, de la brisa se vende 
de sala saleta, tres cnartos y todos aus 
I servicios Para fhás informes: Monto, 10, 
• altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto, 
trato con corredores. 
No 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . D e 
2 a 4 . 
. . . dd-ia 
^ S 1 0 V A R A , S E V E N D E U N S O L A R 
35045 10 sp. 
de 1.352 varas, en la calle del Car 
men, a dos cuadras del parque de Men- no 
recibidor, tres E n q o o posos se vende en la callo Mi- do-a y a una del campo de juego, en el mendaces. Su dueño 
al fondo, baño. siftn "úna ca.sa de tres plantas, rentando Reparto Mendoza en la Víbora. Infor- das horas. 
Ubhf.118 ^ sala «Mtaciones, comedor 
^VnnaUnharhUaVlónegrrandeSen in ™-^* ' ' 2o6"peso"s cada Plant^ Tiene saU^saleU 
recio 
¡]A.MTAS 
Í2..000. G. del Monte. azotea. Habana. 82. 
S E V E N D E N P E Q U E R A S 
11 ca?re I r , en el WaJay, con frente a 
trica w a?aa Potable y luz eléc-
Ca»lqmer echeD esta oportunidad. 
*" Posiri/.n ona- por modesta quo sea 
DennoR^_pi'e adquirir una do 
cuatro cuartos, con todo b u servicio. Su-
perficie 156 metros. 
E n 32.000 pesos so vende en la callo Nep-
tuno, casa antigua; superficie 212 me-
tros. 
A 80 pesos metro so vendo en la calle 
Estrella una gran casa de esquina, con 
ma su dueño: San Nicolás , 215. 
34937 19 sep 
B V E N D E U N H E R M O S O S O L A R D E 
esquina, de 20 metros frente por 40 
en el Reparto Columbia, parte 
FA K M A C I A Q U E P R O D U C E M A S D E $1000 mensuales, con venta mayor 
on .i de $40 000 anuales y más de 10 años da 
" ^ Z l sp. eatahleoida, bien surtida, ao cedo en 
AVISO I M P O R T A N T E : P O R N E C E S I - $20,000; puede d-jarse algo en hlpote-tarlo, vendo un gran paño de torre- ta; negoc'o sól ido; motivo do la venta: de esquina, en la Ampliación de Al-" tener su propietario que salir de Cuba. 
Neptuno, 126, a to- Informes por escritor SeñoV Josfe Fe-




2 1 3 
HO 
34950 23 sep 
A G A N G A : C O N V I S T A A L 
tel de los señores Mendoza y Co 
a pocas cuadras del mismo, se vende un 
gran solar, con una superficie de 
^ y rodeada de - - - - - - ^ i-100 metros de terreno uC grandes fincas. ***w — " - - ^ — Para más informes: San José. 111, 
E la« comunfcacISnlt ^ de, E n 40.000 pesos s o ~ n d e , en la Calzada diclón pregunten- por Certrero. 
y Pla íós o A / M . n 1 ^ CHodKf ^ Vives, una casa de esquina, de una 349ol 
U.. 82. j manos, g . del Monte. Haba- eola planta. superficie 420 metros. 
alta, tiene fabricado parte que produce varas cubanas, cuadradas; tiene magnt-
de alquiler 100 pesos, tiene mfts de la fica cerca de manipostería, una casita 
mitar del terreno sin fabricar, tiene pla-
no aprobado para fabricar la esquina 
que quedará a beneficio del comprador, 
Q E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S Y 
O viandas en muy buenas condiciones. 
Informan en San Francisco y Novena, 
1390 Víbora. 
34888 18 sp. 
IT ' O N D A : SE V E N D E E N " T a C A L L E Santa Clara, cerca del muelle, tiene 
contrato, paga poco alquiler, vendo de 
fun-
con sala y 2 cuar tos, cuatro cuartos más. 
Independientes, y cinco cuartos a medio 
hacer, que se pueden terminar con poco ^ a 125 'pí£os dl¡Lrlos? informan en el 
dinero, todo de manipostería, en buen tí flo dicha calle. 
„82, 
.C 5379 ind 2 9 jn. 
C O N C H A 
E n 25.000 pesos se vende, en la Calza- Manzana.do terreno de 6.200 varas, a $12 
da del Cerro, nna casa de esquina, de 
ns 
V E N D E M O S 
industr ia les , c a s a s y so-
uua sola planta, superficie 480 metros. 
E n 26500 pesos se vende, en la callo 
San Miguel, una casa do una sola plan, 
ta de sala, saleta, ocho cuartos y an 
gran patio superficie 261 metros. Infor-
man: Monte. 19, altos; do 8 a 10 y do 
12 a 2. Alborto. No trato con corredo-
res. „ , 
34673 - _ 23 " 
V E N D E U N A C A S A Y « T N S O L A R 
vara. Informes do 3 a C de la tarde, en 
estado, se vende todo como ganga, 
$10 rara, fabricación y terreno. Infor-
man : Princesa esquina a Delicias, Je-
sús del Monte. Teléfono 1-2618 
34̂ 10 18 3 
VüNQJSM C Í O M E T K O S C U A D R A ^ 
31003 30 s 
! informa: Carneado.' Zanja y Belascoaín. 
caíé N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. In-
formes : Zanja y Belascoaín. café. Adolfo 
Carneado. 
_34075 24 s 
Vidriera de quincalla, tabacos y bi -
lletes en cantidades, con local inde-
pendiente, al lado de an R a f a e l ; ur-
ge su venta por tener dos su d u e ñ o ; 
tiene contrato por tres a ñ o s y deja 




H A G O H I P O T E C A S 
En todas cantidades y a los tipos más 
bajos do pía a, de acuerdo con la ga-
rantía y el lugar. Trato con los propie-
tarios. E . Mazón. Manzana de Gómez 205 
Teléfonos A-0275 y A-4232. • 
34432 s 
HI P O T E C A , SE DAN 10,706 A L O C H O por ciento. Teléfono A-4073. de U a 
"'34121 19 sep. 
D I N E R O 
a 0 de la ma-
res en el V e d a d o . 
^ n a s en C o l u m b i a . 
A R I L L O Y F 0 R C A D E 
^ o r e s . H a b a n a . N e w Y o r k . 
0 B I S P 0 . 3 6 . 
A - 2 7 0 7 ^ - A - 4 9 8 3 
Obispo, 46. Guanabacoa, 
zana de Gómez, 329: de 8 
«ana. Teléfono A-9384. 
34931 
VE N T A DE OCASION: S E V E N D E UN solar, esquina de fraile, compuesto 
do ochocientos metros ctiadrados, lindan-
te por el frente con la calle Concejal 
Veiga y ôr la izquierda con la del Ge.-
neral Lacret. a la- que hace esquina en 
la Víbora. Informes en la Manzana de 
o en la Man- >5 dos, on San Lázaro y callo N 
na. Informan: Jesús María. 33, 
4. Doctor Perdomo. 
34135 
squl-
de 12 a 
M A N U E L L L E N I N 
J ^ N $ 8 . 0 0 0 , G R A N B O D E G A , U N A C U A -
19 sp. 
contiguo. Informan en la rolsina: t.»1-; Gómez, 349; do 3 a 5 p. m. 
a do Vives, 160 y 162. Su Jueuo. No- " 34997 
No so admiten corredores. — 
«003 *•* " . C 
O B V E N D E L A C A S A S A N F R A N O I S - ^ 
S co 33 entre San Anastasio Í ~ } * ™ * g 
(Víbora) de manipostería y azotea; t ío- 0̂ 
19 s 
OPORTUNIDAD SIN I G U A L : P A R A adquirir un buen solar. Lo mejor si-
ado. Pegado a la Calcada, línea Vi-
era. Medidas y situación de primera. ; — 




trica y de gas. patio y -
ILSOO pesoa Para verla, después do laa 
10 a. m L a ovlven los 
corredores. 
34679 
ra de Monte, tiene cinco mil pesos 
de mercancías, vende $150 diarlos, muy 
1 cantinera, contrato cinco años. Figuras 
17 sepp. 178 Llenín 
Vendo: una propiedad de 500 níT-i E S Q U I N A Y B O D E G A 
En $7.000 todo y reconocer $1.500 hipo-
teca al 7, fabricación azotea y citarón, 
'a bodega surtida, vende $90, cerquita 
Toyo, Jesús del Monte. Figuras. 78 Te-
léfono A-6021. Llenín. 
V E A M E , N O P A G U E G A N A S 
El que compre por mi conducto no paga 
ganas. Soy el que más bode{ 
en venta, en todos los barrios y de to 
dos precios, cuyos dueños las dan s 
precios módicos por necesitar vender 
les Vendo un SO- " f W » * 78 Manuel Llenín. 
tros, propia para una industria o pa-
ra reedificar, en sitio p r ó x i m o a la 
ralle Marina y M a l e c ó n . Se da ba-
rata y e s tá produciendo hoy m á s de 
200 pesos. Imorme?: de 4 a 6, en G a -
liano, 60. Pe le ter ía . 
33976 18 s 
I T T ' A R M A C I A . P O R $ 8 . 0 0 0 S E V E N D E E N 
1 X' pueblo rico, de la provincia Haba-
1 na. por no poderla atender su durflo. 
So dan facilidades para el pago Infor-
I m a : señor Masoucos. Droguería Barrera, 
j 33246 18 s 
> ^ A S A D E H U E S P E D E S , C O N 4 0 H A -
I \ J bitfciones, so cede el contrato o se 
i arrienda bajo las condiciones nue 93 di-
rán a persona que la desee Informan: 
Habana 47. Manuela Rodríguez. 
34361 17 a 
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
^ A S g & n . w v N e p t u n o - b a r -
34127 0 oc 
L a m e j o r m v e r s í o u ; un 





Precio - r a ^ 
35008 19 
^ifl 
^ t i l l n i 
^ntDp0fl ? * S A S A N T I G U A S . 
^ r » \ ! n t r e Cuatro Caminos 
0t:ra rare4s ^ n 176 metroa 
u ^ . en Aúpeles, entre Co-
con -,20 var«s. Dan 
aoy en 69.000 pesos. 
«O «o. 
Por retirarse su d u e ñ o se vende una 
casa en la calle Porvenir, entre Com-
postela y Habana , de m á s de 9 me- Ho'de i^om 
tros de frente por unos 2 4 metros de 
fondo, con una superficie total de 230 
metros. Precio: $34.500. Trato direc-
to con el d u e ñ o en la bodega de S a n 
Miguel y Leal tad. 
34569 21 • 
E N 
T T E D A D O : S E V E N D E U N L O T E D E 
V terreno de veintlrtn metros 1 or cin-
f-uenta. con uñar cuartería, que produce 
•dentó cincuenta pesos. Está en una de 
las principales calles y próximo al puen-
te y al Tenlnche. Informan en «] "Dia-
erclo". Chacón 16. E . Martí-
Teléfono A-1S72. 
34SS7 22 sp. 
ar que mide 44 varas de frente por 
40 de fondo, es de esquina, en lugar 
4e gran tráfico comercial. T r a h j di- \ o a t £ \ Manu 
cr^o con su d u e ñ o . Manrique, 96, es 
nvín^ a San J o s é . 
33923 23 a 
SE V E N D E E N $ 9 . 5 0 0 U N A B O D E G A , bien surtida, con buen contrato, 
$150 diarios de venta y $100 sobrantes 
de alquiler. Razón en la vidriera de 
 l  raás^ gas tengo Amargura. 31; de 8 a 10 y do 1 a 3. 
33116 17 a 
I E V E N D E : P O R N E C E S I T A R S E E L 
local para otro negocio, se vende una 
vidriera de lunch, propia para café o 
bodega; también se venden dos escapa-
rates de buen uso. Informan en Belas-
coaín y Concordia, café E l Fénix. 
34843 19 s 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a , 
te . O 'Re i f i y , 3 3 T e l é f o n o s 
A 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
S1 
A $ 3 . 5 0 0 C A D A U N A , D O S B O D E G A S una barrio Co'ón otra calle Aguila, 
son cantineras, alquileres baratos y con-
Figuras. 78 Teléfno A-6021: de 
Llenín 
G A N G A E N C A L Z A D A 
E n $3.750 bodega, en la Calzada Jesña 
m i 
T T E D A D O : U N A B U E N A B O D E G A , qne 
V vale 4 500 pesos, se da en 3.500, por 
enfermedad de un socio. Vende do 80 
4 P O R 1 0 0 
I|o Interés anual «obro to6^ los flepft. 
•dtos que se hagan en el Departamento 
l« /ihorros do la Asociación do Defen-
dientes So garantizan con todoa loa ole* 
nos que poseo ta Asociación No 61 Pra-
D ' 
C E V E N D E U N S O L A R C O N D O S cnar-
O tos de madera, en la cuarta Am lia 
•Món Lnwton. callo Pocito entre 15 y 16. 
Informan: San Ignacio y Armas, ferre-
tería Víbora. 
33033 17 sep. 
del Monte, seis ¿ños de contrato deja 8 00 Pes?s M * ^ 3 - Buena marchantería * Trocador- De 8 a 11 . „ , 
$134 mensuajes. librej>_, d^ a l q u i l e r ' i n ^ a. l ^ 
18 Teléfono A-6021. 80, café. 3485»' 29 sp. 
T ^ W D O U N A H E R M O S A C A S A 
V lo mejor do Reina, tiene 10 habita-
ciones y dos plantas; ol agua está redl-
m í d í ¿cera de la brisa. E n $85,000 Te-
léf v.' A - 3 6 i a 
34579 *•< P C P 
O S M I L P E S O S A L C O N T A D O Y 1.900 
en hipoteca, al seis por ciento, en 
dos o tres años, vendo el mejor solar 
en el mercado; magnífica situación y V E D A D O : V E X D 0 SOLAR D E 14X3fl m0-
bnena pantidad de terreno; solar y mediOv v tros- en ,a cane 6 * otro de 23X50. 
Inmediato a la Avenida de Columbla v ' 6 " ,a ca1,e 10 y esquina. Su dueüo: 
doa cuadras del Hinódromo, tenipndo 722 "«y*»» bajos. Teléfono A-9259; de 8 
varas de superficie. 17.89 por 40S0. Dov 
pendiente. Figuras 
Manuel Llenín 
E N J E S U S D E L M O N T E p a f e m u v b i e n s i t u a d o ^ c e n t r i -
.. ORA y,„A„„„ . . . i V¿ co. se vende ñor desavenen'ia de los 
En $4.2o0 bodega una cuadra de la Cal- SOcios que lo tienen, o se solicita un so-
ff«a ^ n / ^ r t f ^ T ' ^ l í ; ? , d e Henr-T:Clay. ció, es negocio, su -recio $4,000. Infor-
las dos surtidas, cantineras. buenos man en Neptuno y Aguila, bodega 
baratos. Figuras, 34780 22 sep 
« a 9 ,|e ,a noc&e- Teléfono A - 5 4 1 7 . 
C 6826 in 1 S • 
contratos, alquileres 
'8. Manuel Llenín. 
toda clase de facilidades para hacer 
la operación, pues deseo vender. Antonio 
Martínez, Habana, 80 De 3 a 5 de la tar-
de Hago alguna rebaja. 
34S47 U oc. 
4. 
33796 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
7 oc 
C U A T R O S O L A R E S 
Q K V E N D E U N S O L A R E N L A Ó A L L E 
, O San Julio. RepTrto Santos Suárez. 
doa cuadras do loa muelles de i Mido 480 varas. Parte al contado In-
forma José Alvarez, Infanzón, 3 Lfuya-
nó. 
i 21 sp. 1 
Q E V E N D E L A CASA F A C T O R I A . 1 0 0 , 
O mide 2 0 9 varas superficiales, está ai 
tuada _ 
Tallapledra. Informan: callo L , 157. Te 
léfono F-1068. 
33714 « • 
_ Inidad. punto céntrico, muchísimo barrio 
Vendo 125 kilos diarios. Esquina mo-
derna, alquiler barato y contrato F l -
ae vende. Sin i n t e r v e n c i ó n de corre- guras. 78; de 12 a 6 Manuel Llenín 
C A R B O N E R I A 
TE N G O M L C H A S B O D E G A S Y C A F E S , desde 4 rail pesos para arriba; si ne-
E n $1.500 carnicería según ordena 8a- ceslta comprar, vender, hipotecar "o ha-
F A C I L I T A D I N E R O 
Fn primera y segunda hipoteca en to. 
doa puntos en la Habana y aaa Hepar* 
'os, en todas cantidades Préi tamos, • 
l.ropietarios y comerciantes, 011 pagare», 
pignoraciones de valores cotizables (So-
iedad y reserva en laa opericlon«a). 
Belascoaín 34 alios; de 1 a 4 . Jutn Péro^ 
^ e s , en el saludable reparto San Jo-
-é de Bellavista, c o n t i n u a c i ó n de la En }txo. * el carbón 
n . . . . iigm • 1 f carbonería esquina, moderna 
L^lzada da la V í b o r a . Intorman: l e - Galiano. alquiler barato y 
1 „ 1 o q c 9 I guras, 78, cerca de Monte 
ieir»no 1-¿Ó0¿ |por la noche. Manuel Llenín. 
33627 21 s I 34727 
• ^ n i r ^ ^ l T t o r ^ g u n ^ T o r ^ e l ^ o 0 ; Se d e ? e a i ^ 0 : í ¡ 0 0 ' Sobre Una CaSa eB 
calle O'Rei l ly , que vale $100.000. 
„ Pago el 7 por 100. No pago correta-
Gon áloz. 
34912 23 s 
G r a n c a f e e h e l m u e l l e , v e n - je. Informes en la calle 25 pnt.ri» ft ta diaria, garanti ada. 140 pesos. 6 ,> j j . « ' 5 
años do contrato, módico alquiler. Siete y 1", Vedado, de o a 10 a. m. O Ha-
S l A S o í ^ ^ ^ b ^ T ^ S : ^ a, T e l é f o n o F - 1 1 » ! ; d e s p u é s de 
no M-p»' Ias 7 n. n, 
35042 20 sn. I ju-xu» — _ 
orea do 
ontrato. F i -
lo 12 a 6 y 
84 « I 
f A G I N A U l t U ü U K ? D i P M i i ) V'ti L A R I A T O A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 S 2 « 
A J O L X X X V ] l t 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A Ó O S . C O C I N E R O S , J A R + D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc^, etc. 
r 
K j pada. 31. antijfue. altos entre « v 
tían Miguel, buen sueiuo. tuno y 
3512U 1 s 
C r i a d a : se sol idta «ma P f a d / 
corta familia, eu el Vedado. CaUc 4, 
entre 21 y 2 3 , altos. Telefono F-5191 . 
35110 
S i S O L I C I T A UNA g « ^ ^ r o J f J £ : 
H oa oara ir dos meses al Norte, m 
á l s p ^ s l b l e con buena recomendaclCn. 
Calle 17, número 
no F-5011. 
^5130 
9, esquina N. Teléfu-
U 
T ^ X I N t M E K Ü 6, A L T O S , E N T K E 9 
E y 11 Vedado" so solicita- nn« crUd^ 
^ra7 el servicio de un Biatrimonio W 
esté acostumbrada a servir en casa l ina 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA MANE.IA-
O dora Que esté acostumbrada a tra-
tar con n iños ; sueldo $:50. Telf-fono 
VJBSTl. -'3 esquina a J , número 8, altos, 
Vedado. _ / 
34581 17 
C R I A D O S D £ M A N O 





algo do jardín. Ii 




SE S O L I C I T A UN J O V E N , P E N I N S U -lar para criado de mano, se desea Calle * J , esquina B, tenga referencias. 
Vedado. 
34705 17 B 
SE S O L I C I T A I X III EN CHIADO, CON referencias. 
M580 
Teic; ono F-ISOU. 
Q O L I C I T O S E S O R A E S P A D O L A P A 
O ra cocinar y ayudar a la limpieza 
de la casa; son cuatro de familia. Pr i -
mellea, 14-A. Cerro. 
34548 21 sep. 
S~ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E -postera, que sea peninsular, para cor-
ta famlllu. Sueldo 40 pesos. Informan en 
la calle A, número 0, al lado del Cuar-
tel de Bomberos, entre Calzada y Quln-
22 sp. 
A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O " 
$ 5 . 0 0 U N O . 
34503 
O O C I N 
sa al 
« P I A , F O R M A L Y asea-




v que no tenga pretensiones 
35135 
2 0 s 
O E S O L I C I T A C R I A D A ^ R A U A B I -
k> tac¡ones 7 atender un niño «ue va 
1̂ ctleglo! con referencias, buen «urido, 
Uniformes y ropa limpia. Prado. 77-A, 
altos. 
35128 20 s 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
S V Í T r a casa de un ma^monio. Buen 
sueldo. Calle 21, número 24». altos, en 
tre Baños y. F , Vedado. 
35038 18 sp. 
( J E S O L I C I T A UNA C R I A D A l 'AKA l N 
O matrimonio, que sepa bien su obii-
gaclfin. en 17. número 310, entre B y c. 
lo sp. 35033 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MAr 




A L - i 1E S O L I C I T A E N HABANA, 60, 
" tos. una criada que se preste a ue 
var y traer un niño al colegio; poco tra 
bajo v buen trato; sueldo ? 3 0 . 
340Í7 . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A 
para un matrimonio, que sea buena y 
aseada. $30 de sueldo y cuarto si lo 
desea. T e l é f o n o 1-2352. 
33027 21 s 
Q E t 
O día 






Línea, 01, esquina a Vedado, 
10 sep. 
PA R A I R A LOS se solicita una espau 
nar y limpieza para corti 
do §40 mensuales; es ln 
pa leer y escribir, para 
mi^raiión. 
35093 
UNIDOS, ( los quehaceres do la casa, familia corta. 
se prefiere que duerma en la colocación. 
Sueldo, $30. Merced. 38. bajos. 
339C3 18 sep. 
Q E S O L I C I T A E N PRADO, 11, BAJOS, 
í > una buena cocinera; sueldo 530; pa-
un matrimonio. 
35083 19 sep. 
/ B O C I N E R A , SE S O L I C I T A UNA QUE 
O sea aseada; buen sueldo. Tejadi-
llo. «. bajos. 
35070 W seP-
18 sep. 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CUAR-
O tos. se prefiere de mediana edad 
^ «i nn tiene recomendación, que 
18 sep 
. que »l no tiene 
ño se presente. L y 21. 
34953 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE 8E-pa cumplir con su obligación, para un matrimonio solo; buen sueldo y ro-
pa limpia. 
34952 
Campanario, 21. bajos 
18 sep. 
, S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A P A -
ra corta familia y una criada que ha-
gíi la limpieza sólo por las mañanas 
Dirjeirse a Estrel la, 149, antiguo. 
:i5102 -0 sep. 
Se solicita una cocinera, para una fa -
milia bien corta . E l sueldo muy bueno 
y el trato mejor, en calle 11, n ú m e r o 
129, entre K y L , Vedado. H a y ur-
gencia y es una bucea oportunidad. 
35097 24_3__ 
B O C I N E R A , SE S O L I C I T A UNA E N E S -
\ J pada, 31, antiguo, altos, entro Nep-
í̂an Micuel. Buen sueldo. 
21 s 
tuno y S  g
35121 
C A F E T E R O S 
De» a 
mente en 
COCINERA.: SE S O L I C I T A UNA QUE i sea limpia y sena su obligación, en' 
la calle C, númerd C. antiguo, entro cal-
zada y calle 5a. Numeración moderna 48 
y 50, frente al parque do Vlllalón, Ve-
dado. ' 
34407 ^ 17 sp. 
su dinero comprando directa-
la fábrica. 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A UN COCINERO Y UN 
k"5 jardinero, que tengnn buenas referen-
cias. Informa: Carreflo. Mercaderes, 30, 
altos. 
35118 21 H 
T I N COriXjKRO: S E S O t l C I T A UN CO-
U clnero para casa de huéspedes, es 
poca gente, en Gallano, 117. altos, infor-
man. 
85156 19 s 
S E R V I L L E T A S 
L1sas-l2X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquet» 
Desinfestante $2.50 galón 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centavos $«.00 mlL 
NCartuchos con paletas $7.00 mil. 
Xatnllla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
M a y i n d o «1 dinero en giro postal o 
f . check. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A . 7 9 8 2 . H a b a n a . 
Q E S O L I C I T A I V B U E N COCINERO 
O pnra corta familia; sueldo $75 â  mes; 
no se permite sacar comida fuera. Ca-
lle 13 nflmero 77, entre 8 y 10, Vedado. 
84029 . 23 sep. 
S 1 
t E S O L I C I T A P A R A L A L I . U T I E Z A 
de una casa y cocinar a corta fami-




' i  ' , «  m niami uua-u, 
ío 30 a $35: se exigen referencias, 
udis, 29, Víbora de 1 a 3 p. m. 
( 20 sep. 
C E S O L I C I T A E N L A VIBORA, E N E L 
O Reparto Mendozn. una criada de ma-
no, para el servicio de sala y comedor. 
Informarán en la casa del doctor Uiva. 
Milagros, entre Bruno Zayas y Cortina. 
35005 1° « 
SE S O L I C I T A UNA, C R I A D A , E N J E -S Ú S María, 57, altos. 
35011 19 s 
O E D E S E A U N A M U C H A C H A . B E -
O clén llegada, en Acost,a y C'omposte-clén llegada, 
la, víveres. Informan 
35012 19 s 
1 E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, $30 de sueldo y sin dormir en la 
colocación. Coní'ulado, 50, altos. 
35017 "P 
O E D E S E A UNA C R I A D A , D E 14 A 15 
O afios, para cuidar un niño, buen suel-
do. Consulado, 1 3 2 . Hotel Zabala. Habita-
ción. 1 5 . 
35026 13 8 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
kj peninsular, de manejadora o criada 
de mano, tieno referencias. Informan en 
Hotel Las Villas. Teléfono A-0058. 
35032 1S s 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A , l ' A R A co-
io einar para una señora sola y hacer la 
limpieza de una casa chica, es indiferente 
que duerma en la colocación; se le da 
buen sueldo, en Aguiar, 28. altos. 
35112 19 s 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N COCINERO, 
O para casa do comercio y pocos depen-
dientes. Aguila. 162. tostadero de café. 
34710 18 sep. 
SE S O L I C I T A N , CON va R E F E R E N C I A S , • rios vendedores. SI no saben se les 
enseña los rrlmeros días. Se garantiza 
un sueldo de cien pesos, queriendo tra-
bajar. García. Teniente Iley, 83. altos, 
ler. piso. 
- 35001 1 8 • 
S T ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ S ^ S C o n t a d o r . S e n e c e s i t a p a r a f á b r i -
fletes y embarques y (iue pueda apor-
tar un capital no menor de $2.000. Cuen-
to con más de doscientos clientes del 
interior y estoy afiliado a Importante 
casa embarcador» de New York, que los 
embarques de mis clientes para Cuba. 
Indispensable traer referencias. San Jo-
sé, 85, altos; do 10 a 12 a. nf. / 
34837 / 1 9 _ « 
A T E C E S I T A M O S : C R I A D O S P A R A E S -
i / l tableclmlentos de ropas, pagamos 
buen sjloldo. Ronquillo y Calofre, Obis-
po, 22, frento al Banco Nacional de Cu-
ba. 
347G5 17 sep. 
S 
E S O L I C I T A UN B U E N C A M A R E R O 
de cuartos, que sepa servir a la mesa, 
para hotel americano; buen sueldo, aden-
tro de la quinta Rastren, Paseo esquina 
a ia calle 29 y Zapata. Teléío:;o IMSS8. 
S4770 18 sep. 
Necesitamos un matrimonio p a r a h a -
c a i m p o r t a n t e . S u e l d o 1 5 0 p e s o s 
p a r a p r i n c i p i a r . D i r i g i r s e , c o n r e -
f e r e n c i a s , a N a c i o n a l , D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M ECANICOS Y A P R E N D I C E S B E N E -cesjtan. Carmen, 2, esquina a Cam-
panario. ^ 
35037 19 sp-
QUE S E P A N C O S E R A 






SE N E C E S I T A N T R A B A J A D O R A S , t r a bajo fftcil, buen Jornal. Kazón: Maxi- t r a p e o , 
nilliano Pérez, San Ignacio, 42; después 
de las 7 a. m. 
34949 23 sep. 
P E N E C E S I T A N V A R I A S V E N D E D O 
- - - - J „ i - , i i ;f • „ _ l O ras de trajes, batas y ropa interior i TO, 
cerse cargo de las habitaciones de u n ¡ de t-eñora, en Gallano. 18. bajos. 
34647 17 s hotel provincia de S a n t a C l a r a ; n n 
cocinero hotel, 80 pesos a 1 0 0 ; un Se solicita un competente ayudante de 
cocinero casa vivienda, ingenio pro-
vincia C a m a g ü e y , 60 pesos; u n se-
gundo cocinero fonda, 6 0 pesos. V i a -
jes pagos. Informan: V i l l a verde y 
C o m p a ñ í a , O'eilly, 13. Agec ia Ser ia . 
34692 17 sp. 
E GESTIONAN C A E T A S D E CIUIVA*-
S 
armas, t í tulos de propiedad y hierros 
para marca de ganado, pasaportes para 
el «extranjero, licencias para instalar o 
trasladar motores eléctricos, de gas o de 
esencias, marcas para industria o comer-
cio, t í tu los de chauffeur y toda clase 
de gestiones en el Ayuntamiento y di-
ferentes Juzgados y Registros. Vea o 
escriba al doctor Tlburcio Agulrre. Man-
datario Judicial. Calle de Tacón, núme-
ro* 6-A. 
33977 18 8 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a r e p o s t e r a 
p a r a c o r t a f a m i l i a . S e l e d a r á m u y 
b u e n s u e l d o . C a l l e D o s , e n t r e c a l -
z a d a y Q u i n t a , a l tos , V e d a d o . 
asue 18 sp. 
EN M')NTE, 75, S E S O L I C I T A UNA buena cocinera que sea limpia y for 
mal, para corta afmilia. E l sueldo el que 
convenga. 
35040 18 sp.__ 
T U L I P A N , 1», S E S O L I C I T A UNA 
buena cocinera que tenga recomen-
dariones. 
34921 ' 18 sep. 
S ^ u ^ ^ ^ p ^ ^ e ! ^ 1 . ^ S < > ^ j o ™ P a r a auxil iar de o f í c i 
buena orlada de mano y un muchacho, 
para limpiar un jardín y un patio, en 
17 nflmero 310, entro B y C. 
_ 34750 17_sep. 
"VÍECESITAMOS UN C O C I N E R O , P A R A 
i.1 hotel provincia de Matanzas, |00 l i -
bres; 2 camareros. $40; y 2 dependien-
tes de café, $40. libres y viaje pago. E l 
Comercio. Acosta, 63. 
C 7C07 4d-15 
C H A U F F E U R S 
na . Debe saber las cuatro reglas y te-
ner voluntad para el t rabajo . Sol ici-
tudes deben dirigirse en manuscrito 
a : M . M ó c e l o . Corrales, 2 . D . 
34902 2 0 s 
O E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 
O a 15 años, que escriba algo en mft-
qulna; ha de ser aseado y serio. Dir i -
girse a L a Metropolitana, 4o. piso E d i -
ficio Muñoz. Cuba esquina a Obrapla. 
"'i"27 17 sep. 
M . R 0 B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 caballos de 
t u c k y . de m o n t a , marcha y 
t r a p e o , los m e j o r e s que 
n i d o á 0 * j a ; tres burros ^ ^ 
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s maestras i 
- o , d e l a m e j o r c la se ; 20 
: e b ú s ; 1 0 0 v a c a s de leche de!? 
T e l é f o n o A-Sity 
t intas r a z a s . 
V i v e s . 1 5 1 . escritorio. Tiene que saber escribir en 
m á q u i n a y se prefiere que sepa algo ^ a \ / - í : i 
en i n g l é s . Referencias: d i r í ja se en 
manuscrito a : M . Apartado 2 0 5 . H a -
bana . 
3*552 n s 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F E E U R 
- O pañol, l iaños y 19, Vedado. 
E S -
E ^ b 
CIOCINERA O COCINERO, CON R E -' ferencla, se solicita para corta fa-
milia, donde n r á bien tratada; poco 
importa el suelci#» con tal de que sepa 
cocinar. Prado,. 18, altos. 
34915 19 sep. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJA-dora. Obispo, 98. 
S4871 17 sp. 
CR I A D A S E S O L I C I T A , FORMAL, PA-ra la limpieza de nnas habitaciones 
y vmanejar una niña. Sueldo, 30 pe-
sos, ropa limpia y uniformes. Calle 23, 
esquina a 2. 
34S64 z(]LJsl?: 
CJE S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A 
k> que sea aseada, para manejadora. 
Buen sueldo. Callejón Espada, número 8. 
34866 17 sp. 
ITIN L A C A L L K 2 E N T R E L I N E A Y li 11, tercera casa de altos, se necesi-
20079 19 sep. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y máa gana nn buen chffo-
ffeur. Empiece a aprendes hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centayos. para 
franqueo, a Mr. Albert C. KcWy. íían 
Lázaro, 249. Habana. 
A V U D A N T E D E T E N E D O R D E 
- O - bros. se necesita uno competente, ta una cocinera que fepa, para corta f a - - . teñirlo nr-írtina « 
milla; tiene que hacer una pequeña lira-' l1'15a. ? 
pieza; sueldo $35, ropa limpia y dormir 
en la casa. Teléfono F-1775; se pagan 
los viajes. 
34914 . 39 sep. 
O r 
S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
a, se le da buen sueldo, en 23 y A, 
Vcilado. Teléfono l''-3141. 
34976 19 sep. 
SE SO sepa 
IpK E l i V E D A D O : L I N E A , 143, esquila i B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, ] J a 22, se desea una buena criada pa- I \ j ra do.i personas, en Baños, 244, 
comedor. Sueldo 27 pesos ropa llm 
pía y uniformes, tía exigen referencias. 
34860 17 sp. 
CMPEDRADO, 32, A L T O S , S E SO-
Ita una criada de mano. Si hay 
que enseñarla que no se presente. Suel-
do 30 pesos y ropa l iunia-
34833 19 sp. 
EN EJM Ilcltf 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
su obligación; sueldo $30. Ca 
11c 21 .númefo 457, entre 10 y 12, Vedado 
319C3 18 sep. 
P A -
en-
tro 23 y 27, Veo'üdo. 30 pesos sueldo. I lay 
cocina de gas. I'uedc o no dormir en la 
colocación. ¿ 




na letra. Informan en Kdificio Muñoz, 
4o. piso, Obrapla, 27. esquina a Cubay de 
9 n 11 a. m. 
33727 17 sep. 
í 'EI iSONAS D E 
I G N 0 P A D 0 PAR ADEMO 
^E Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
a" J O Benigno López Vilimut'va. para asub-
tos que le interesan. Diríjase a la Sec-
ción de Anuncios, por escrito, de este 
periódico. Mariano Villanueva. 
35103 . 19 sep. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A I 1 E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ú o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
P a r a una finca de recreo, muy cerca . • • , ^ » r» 1 
, , u , , . . . / i t r a u a j o p a r a todo e l a n o . U e b e n 
de la Habana, se solicita un hombre, . _ # / . • . . 
que entienda de siembras y cuidado i fra6»; r e f e r e p a . a * d e ! a » <*()». 
de aves y animales. Se acepta un m a - 1 M n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a * 
trimonio sin hijos, en cuyo caso la mu-1 c i ó n . 
jer t endrá trabajo. T a m b i é n se nece- A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
si ta un buen jardinero y hortelano. 
Inút i l presentarse sí no tienen referen-
cias. Informan en O'Rei l ly , 51 . 
34978 , 10 a P E N E C E S I T A UN C R I A D O P A R A 
O Ilpleza de cnsa y fregar dos automó-
viles; sueldo $00. casa y comida; tral-
ca referencias; presentarse de 9 a. m. 
hasta las 12 del día. Mercaderes, 38, a l -
tos. 
34925 18 sep. 
Q E S O L I C I T A C O R R E S P O N S A L E N I N -
O srlés y español, con práctica comercial. 
Dirijan solicitudes al Apartado 141. 
34990 19 a 
M U C H A C H I T O , S O L I C I T O U N O 
E s para una casa de préstamos, que sea 
formal, honrado y que tenga quien le 
garantice, se le enseña el giro, comida 
y sueldo. Campanario esquina a Concep-
ción de la Valla, en la 2a. de Masta-
che. 
34959 19 s 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
S O L I C I T A UN MEDICO QUE PITE-
da sustituir a un compañero duran-
te un mes. en Uanagfiises, provincia de 
Matanzas. Diríjase al Doctor A. Romero. 
Banagüises , Matanzas. 
33943 23 sep. 
N E C E S I T A M O S 
L a v a n d e r o s , 
S a s t r e s 
y a y u d a n t e s . 
" T I N T O R E R I A M A J E S T I C " 
M a e s t r o r e l o j e r o . P a r a u n a i m p o r - ^ s ú s P e r e g r i n o e n t r e I n f a n t a y l a 
C¡E 
tO s 
Q E N E C E S I T A P A R A R E S I D E N C I A E N 
L a Lisa , Marianao, una criada de ha-
bitaciones, con buenas referencias; buen 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
KJ opa cocinar, tiene que hacer las com-
pras; sueldo 30 pesos, en la calle 17, nú-
mero 13, entre M y L , Vedado. 
34099 18 s 
Q E D E S E A S A B E R 
de Angel Pernie, 




P A R A D E R O 
solicitan Co-
20 sep. 
PA R A UN MATRIMONIO, S E S O L I C I -ta una buena cocinera. Tiene que ir 
sueldo y ropa limpia. Informan en la ca-j al campo, se dan $40 y los viajes. Infor-
mes en Montero y Carlos I I I , casa pin-
tada do gri». Teléfono A-Ot>33. 
lie 4 entre 17 y 19, Vi l la Violeta. Veaado. 
S4735 18 sep 
g a l i a n o T i s , a l t o s , - s e s o e i c i - | Matrimonio americano sol icita una es-
. i una criada blanca, para todo el 
servicio; sueldo convencional; ha de der- ñafióla Dará Cocinar V limpiar. Calltí 
mlr fuera. 17 sep. < 
JE* N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, en San Miguel. 179, letra B, ter-
cer piso. Sueldo $30. U a de ser mujer 
Íoven, de disposición y sin pretensiones. >e lo contrario que no se presente. 
34759 18 
I™ ( ít ta 
S ' 
E l s e ñ o r qne ayer buscaba el matr i -
monio en S a n L á z a r o , 57 , puede vol-
ver a buscarlo en los altos. T e l é f o n o 
A-5820 . 
34900 18 B 
tante c a s a se n e c e s i t a u n b u e n o f i -
c i a l . L o s q u e se c o n s i d e r e n c a p a c i -
t a d o s p a r a d e s e m p e ñ a r l a , d i r í j a n -
se p o r e s c r i t o , d a n d o s u n o m b r e , 
d i r e c i ó n , c a s a s d o n d e h a n t r a b a j a -
Q u i n t a de los M o l i n o s . 
C_7585 3d-14 
E M P L É A D 0 Q Ü E S E P A I N G L E S 
P a r a t r a b a j o f á c i l de o f i c i n a , s e s o -
so gana mejcT sueldo, con menos tr»* 
baj» que en ningún otro oficio. 
MU. K K L U Y le ensefla a manejar y to« 
do el mecanismo de loa automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted pnode 
obtener el t'^nlo y una buena coloca-
clcn. L a Escuela de Mr. RfíLLY ea la 
fruc*» «n su olaae en la ií^públlca d« 
CU*m'MR. A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela oe el ex-
perto más conocido ca la RepúliMca de 
Cuba, y tiene todos les documentos y 
titules expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que raya a todos 
los lagares donde le digan que sa en-
seña perc no sa dejo engallar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mlFmo o escriba por nn 
iibro oe Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
ITifiN-T*. AÍ, P A R Q U E D E MACEO. 
85023 
' T A CRIOLLA* 
do M A N U E L V A Z Q ü ^ 
QUA* B S T A B I , 0 D E BURRAS da 
Kelascoaln y rodto. Tal, ALZ? 
Burras "'p1.1*3. todas del Data^T 
vicio a domicilio •tablo ' 
noche. 
i i   ao i ui  o en el establo . * 
das horas del día y de la noch. J í 
tengo un servicio especial da ¿ « í f 
roa en bicicleta para despacha? H l 
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del v_ 
te. en el Cerro, rn el Vedado. 
y 17, y en Ouanabacos. calle l£ñl 
Gómez, nflmero 100. y en todos loi2 
rrioa de la Habana avisando al teuT 
no A-4S10, que serán servidos ^ 
lamente. 
S ' 
E N E C E S I T A CW J O V E N , QUE ten-
ga buena letra y sepa de mflquina de 
escribir. TacCn, 6-A. oficina. 
33977 18 s 
CGUIADO, l ' A K A B O T I C A , SE S O L I C I -J ta con $65 de sueldo. Informan: E m -
pedrado, 62; de 8 a 9 a. m. y de 3 a 
4 p. m. 
34G36 i7 s 
L . B L U M 
V I V E S , 149. Tel . A í l f i 
R e c i b í h o j : 
50 v a c a » HaUtein y Jersey, ét I) 
a 23 litros, 
10 toros Hofcein. 20 torcí y n 
cas "Cebú,"' raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballoi« 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras cim 
C a d a semana llegan nuevas reo* 
M A Q t J I N * T > T ' 
do . I n f o r m e s y p r e t e n s i o n e s a J o - j f e se.Pa " « ' ^ E ? c r i b i r ' f T " 
s é B . S á n c h e z , A p a r t a d o 2 4 8 , H a - ; f f ™ ™ 5 , J P " * ™ 1 0 » " . a l A P a r 
" b a ñ a . 
A , n ú m e r o 254 , altos, entre 2 3 y 27, 
Vedado. 
34873 17 sp. 
S 1 
^E S O L I C I T A UNA 
no, que uepa zurcir y cumplir con 
su obligación y un criado de mano, que 
sea bueno y con referencias ambos, l 'a-
seo, 21, esquina a l i . Vedado. 
34807 17 s 
C E N E C E S I T A N , EN 9, MJ.MERcT 10, 
KJ una criada y una manejadora, que 
Kepan repasar ropa. Sueldo .5l'3. casa, co-
mida y ropa limpia. Teléfono F-1204. 
34S00 18 s 
s I l ? * E M P E D R A D O , 22, A L T O S , S E S O -
— — J l i licita una cocinera para una carta fa-
C U I A D A D E MA-lniiHa.. Sueldo 35 pesos.- No hay que ha-
cer compras. 
34834 19 sp. 
V¿E S O L I C I T A V.NA CO< I N E K A P A K A 
k> corta familia y ayudar a los queha-1 
ceres de la casa Se prefiero peninsular ; 
Sueldo, SO pesos. Oquendo, 2, altos de j 
la dulcería, 
34820 21 sp. 
Se solicita u n a joven, peninsular, pa-
^ E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N - r» encinar a nna rnrta familia* M 
KJ sular, para servicio de comedor, buen i ra cocmar a un<l corta ram"»»» CS 
sueldo. Prado, 123. entre Dragones y i casa de moral idad; buen sueldo; dor-
Monte. ^ I . . . ' . . 
348.'>5 17 s mu* en el acomodo; se le paga el ca-
Se soUcita una cr iada p a r a T ¡ m p i ¿ i rro ^ ^ c ^ ^ - / ^ ' n ú m e 
tres habitaciones y para el 
/ C A R L O S AHI AS V E L A S C O . E S T A B E E -
\ j cido, ^jjmbiquc, 80,, Habana, desea 
saber el paradero de sus hermanos .lo-
sé y Juan, de los mismos apeHidos; pa-
ra iisuntos de familia. 
31065 30 sep. 
DE S E A S A B E R A X T O X I O F E R N A N -dez. de su compañero Gabriel Rodrí-
guez I'.'rcz. que llegó el dfa 2k2 do Agos-
to en el barco Espagne. 
3̂4980 i8 s 
A OCTAVIO SANCHEZ (COLOMBIANO) '. n i í m p r n ^ 
-Tk lo busca su Iierinano Hernando, su- , •u i l ,CIU 
plico informar al Cónsul de Colombia, 
calle Hbana, 04, altos. 
3-1772 
347' 38 sp. 
T R A B A J A D O R E S 
M i n e r o s y e s c o m b r e r o s p a r a l a s m i -
o 
tos de pozos , c o n t r a p o z o s y r e a l c e s — — 
que d a n de c u a t r o a o c h o p e s o s . ^ 
I n f o r m a n en l a c a l l e d e C o n s u l a d o , ¡ f f n ^ e l ^ ¿ ° 6 
17 sep. 
, T ^ E S E A S A B E R .)OSE DORTOMESE 
±J Besteiro, de su Lijo José Portomefie 
j Kernández. que no sabe de su paradero 
y el que le diga da él le facilitn. una ga-
rantía y otro que me escriba a: Florida 
de Caiuagüey, Apartado 130. 
33734 
PORTl'N I D A D ! P A R A TTN NEGOCIO 
muy lucrativo se solicita un socio, 
con nociones de mecünica, que pueda | 
aportar ?1.200; únicamente por escrito. 
No trato con curiosos o pusi lánimes . J . 
d - ; , t Kiverql. San Leonardo y Flores, Vi l la Do-
e M a t a h a m b r e . n a y c o n t r a - ra. Jesús dci Monte. 
J 34373 Í 7 _ 5 — 
S O L I C I T A , P A R A O F I C I N A D E 
doctor amerienno, una mujer u hom-
bre, que sepa perfectamente la escrltu-
" 1. sea honorable y de muy 
6n. l'or correo: M. M. l i . 
Kobert. General Delivcr, Habana. 
n 4 2 2 4 _ i 18 sep. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S D E A . M -bos sexos, para ar t í cu los de fácil 
venta, ganarán con toda seguridad, s i 
son activos, de 0 a ?S diarios, infor-
marán en los altos de Aguila, 127, an-
tiguo, entrada por San José. 
34060 24 sep. 
30 sp. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" T H E H A V A N A E M P L C M M E N T 
B U R E A U " 
Obrapía, 65, altos, bepartnmentos 0 y 10. 
Esquina a Compostela. Teléfono M-30S8. 
AVISO A D COMERCIO, I N D U S T R I A L E S 
Y O F I C I N A S E N G E N E R A L 
Este Burean ofrece gratis sus ser-
í e l o s para porporclonarles toda clase 
UClta U n JOVen, S e ñ o r a O S e ñ o r i t a ¡de empleados y chauffeur cin 
dad o el campo, siendo personas idóneas 
y con las mejores referencias que lo 
garanticen para llenar su cometido. R a -
pidez, eficacia, honorabilidad y econo-
mía son el lema de este Burea. Te .é fo-
no M-3088. 
348S1 27 sp. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 2 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGBNCL» D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tenet nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
hleclmiento. o cairiareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan H 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua v acreditada caea que se ios fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a tedos los pdebloa de la Is la y 
traba 1adores para *,! campo. 
34753 30 s 
GI L L O T I N A S K R A U S E , para entrega en el acto, varios tt 
maños. A. Pérez Barro. Belascoaín, 11 
35077 
CA L D E R A MARINA, 40 CABA1L9! con su chimenea y demás accesorM 
lista para funcionar. So vende en B 
Martin, 17, entro Infanta y Crucera T 
léfono \A-6150. 
35113 1 « 
t a d o 2 3 7 6 . 
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" T H E H A V A N A E M P L 0 1 M E N T 
B U R E A U " 
7 oc 
V A R I O S 
Obrapln, C5, esquina a Compostela. altos. 
Departamentos «J y 10. Tejéfono M-308a i _ 
Se solicitan personas aptas y de buena - r j y SEGUNDO D E P E N D I E N T E D E far-
ronducta para colocarlas en toda clase de \ J macia( sueldo $50, casa, comida. Un 
empleo, en el comercio, industria y ofid- jOVfen> Con preferencia del interior, que 
' reglas, $15 para 
Lagunas, 93. Te -
, o 11$, esquina a 12, Vedado, 
servicio -icss 17 
• • • • • • • 
ROS SEÑORAS, J O V E N E S , lavar y planchar ropa y 
var sin planchar. Luz, 03. 
35126 
! ñas en general, por medio de nuestro plan f;epa 'escribí 
cconémico. seguro y eficaz. Ilonorabl- empezar. I>o 
cumplimiento 
r y 
D E S E A N 
también la 
, . I>octor Pujol 
lithid, honradez y li i t  son el i¿fono 1-7106. 
i I lema de este Burean. Hora de oficina, | 34295 * 
. 1 i'.r* 10 a 12 a. m. No olvidarse. Obrapla,; —— 
05. altos. Departamentos O y 10. 
.", is>2 29 s p . ^ [ 
D E A r N I M A r ; f i S 
19 s 
T T I D R I E R O S : SE N E C E S I T A N L E V A N -
Y tadores de vi<irio y sopladores en 
San Martín, 17. cnlro Infanta y Crucero. 
Teléfono A-Ü150. 
35114 1G oc 
tricta moralidad. Almendares House.' ii' itoro,','ñ0 í í o m ^ r e ^ ^ t x ^ 0 démp 
Teléfono A-
de comedor. H a de traer referencias ge n e c e s ¡ t a una cocinera y otra para 
y Ueyar a l g ú n bempo en el p a í s . E s ayudante de cocina, que sean muy 
casa de corta famil ia , sin n i ñ o s . C a l - aseadas y formales, muy buen trato; 
zada del Cerro, 827 , casi esquina a f w e U o no se repara; en casa de ex-| ( ^ ^ ^ « - ^ « t e r o , p a r a t r a u a . i o 
Monasterio. T e l é f o n o 1-1464. 
, Mjgg 17_8p._ 
Se solicita una cr iada de mano para 
los quehaceres de una casa , que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo, 3 0 
pesos, ropa limpia. 17, número 10, al-
tos. 






E S O L I C I T A CN F R E G A D O R D E plft-
fns oráHAnáñ buen sueldo. Tiene que 
Informan en Aguila, 140, 
17 sp. 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
d l l lgenj 
onlos. 
Inscripciones de nacimientos en el Re-
Rn ! gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
i r i - ^ más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. ni. 
Teléfono A-S586. 
33259 3 oc 
m s . » t i r i T A ^ i v Afi ciíACHO^INFOR"- Me baK0 carg0 fle toda elase de dll 
K . f „ < ^ t . f .^i --i i , r oriot f Cu- d a s para la celebración de matrime 





20 s i — " " ^ i ' - j , 
U N A - C O C I N E RA L I M - ' J ^ n i t ^ í . n ? ^ ^ O Z c I T l ^ S P 
i su obligación y sea „ ^ " 3 ™ , 5 5 ^ * ? * . se necesita p a ^ " 
34(>S'J Ll sp. 
Q K S O L I C I T A l NA 
O nos. Joven, 
C R I A D A D E MA-
. peninsular. No tiene que 
hacer habitaciones de dormir. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. Para informes, 
de 1 a 5. calle H , número 45, esoulna 
a 19, VedaHn-
34704 
E S O L I C I T A 
pia, que sepa su onupacion y sea 
formal; sueldo $30. Campanario, 19, ba-
jos, j 
34730 ío sep. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE A 




Q E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
kJ ra, tiene que traer referencias. Suel-
do $:!0. San Lázaro, 113. altos. 
. 348(11 17 , 
| Se solicita una m a g n í f i c a cocinera, 
H _ s p : _ i q « e sea blanca. Sueldo 50 pesos. Ma-
Se sol ic i ta: una buena criada de m a - ! ' e c ° n > 52 , bajos, 
no, que sepa sus obligaciones y ten-1 17 
ga recomendaciones, en la caUe ^ 1 S ^ d l S í f * ^ DWA s : ' O K A 
entre 25 y 27 , en el Vedado, casa • I í I S ^ l o Í 
lado del solar. 
31590 
;i7i»;! 
_ D E M E -
edad para ayudar a los queha-
un matrimonio y cocinar. Se-
ópez, Zanja, 32 1|2, altos. 
17. sp. 
« o T í c T t a u n a m u j e r p a r a j a 
mpleza por Ja, mañana, do una pe 
^ E 
O 11 
queña casa, en Cárdena»," 75,"bajo'8T 
I S b ! C i ; S O L I C I T A U N A C O C I N L K A U E N -
£'a g . f t f ^ y <íue co.lne a la española y 
'criolla; buen sueldo v buen trato Pora 
5 » P -.informes, de 2 p. ln. en dolante. Kstra-
34Ó.-.I 17 sep. 
I da Palma, 




y ropa limpia, en Santo To-
Cerro, entre San Critóbal y 
paga el viaje de ir a 
ra atender los despachos d  cas iiit  
portadora do víveres. Diripirse por es-
crito de propio puño, indicando aptitu-
des y referencias a: Apartado, 143 Ha-
bana. • 
35052 10 sep. 
(PE N E C E S I T A N 1MEDIAS O E I C I A I . A S 
KJ y aprendizaa adelantaban, de uddis-
tas._ on lícrnazu, 48, primer piso. \ 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
S u e l d o m a y o r que lo q u e e s t é g a -
n a n d o . T r a b a j o so lo h a s t a l a s 6 
de l a t a r d e . S e s o l i c i t a u n o p a r a 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r t r e i n t a j a -
c a s y q u i n c e y e g u a s de p a s o d e 
l O I . l C I T O L A V A N D E R A P A R A QUE 
O lleve a su casa la ropa a lavar; tam-
Mi'n necesito criada para hacer la llm-
ieza <!c una casa peqpeua, en la maña-
it:^"1""0' " ' ,aJO'"' i t oep.- ¡ D i s p e n s a r i o . D r o g u e r í a S a r r á . L a ! K e n t u c k y . E s t o s a n i m a l e s s o n f inos 
^ E N E C E S I T A UN SOCIO COMANDITA^- jy]ay0r# j 
33021 17 s i 
VE N D O MOTOR GASOLINA, 8 H. ' vertical (Falbrau Morse), tipo I, 
una máquina de escoplear, de palana! 
glesa. Cajonería do Pinera, frente ai W 
jar Toledo. Marianao. 
Ŝ 01.'7 21» 
T \ E G R A N I N T E R E S PAKA I-VDl* 
U trias, i)or tener que traslaí 
otro lugar y no necesitarse allí, 
den dos calderas de vapor, de í 
l íos cada una, con su chimene 
meses de uso; Un motor Corlin 
caballos; varias poleas de acero 
des. pedestales y ejes de trasmisiWí 
varias muías y un carro. . 3 
34016 W 8* 
Se vende, por la mitad de su val* 
una m á q u i n a de hacer ojales. Ib 
m a n : Amargura , 13, altos. 
34851 
S E Ñ O R E S 
I M P R E S O R E S : 
T e n e m o s a la venta ^ 
m á q u i n a plegadora, ^ 
c a " E c l i p s e , " que ejec* 
h a s t a c u a t r o doblecei * 
e l p a p e l de t a m a ñ o 
n n a . 
L i s t a p a r a entregar: 
p r e c i o 
E d i t o r i a l " M e r m e s . ' 
Composte la , 7 * 
14540 
KJ rio, de ",0 a 150,000 para un negocio 
de Importancia, en mareba hace 5 años, 




i T T N A CASA IMPO 
U ta un buen vem 
35101 19 sep. 
T Í A R A FAK.MACIA: SE S O L I C I T A UN 
± mozo para limpieza y demás nueha-
ceres del giro. Buen sueldo y mante-
nido. Calzada del Cerro, «17. 
•y>123 20 s 
N o m á s l l a v e r o s e x t r a v i a d o s 
S t ^ C , T A rX,A CRIA.»A ÜE M A - l C E S O L I C I T A UNA 1*KNINSCLAR ní" 
O no.   H ni .  fte.»» i V w j O mediana edad que seav l ,uena^c ln^a 
y para la limpieza do m u matrimonio. 
QK N E C E S I T A 
O disponga de 7 
ra un trabajo de 
el Foment Cátala. 
347̂ 1 
R T A D O R A S O L I C I -
io tpn I ^ "" wuo*J vendedor para vender a 
sep• I ferreterías y locerías. Estr iba a: Apar-
UNA P E R S O N A QUE • tado 1078, Habana. 
a 11 de la noche, pa- i 34371 18 s . ntlna. Informarán en , 
Prado, 110. I " p n A C T I C O D E F A R M A C I A : S E SO-
17 sep. I A licita para el Cerro, con $100 de suel-
• • ! do. Informan: Empedrado. de 8 a 
"f T E N D E D O R D E V I V E R E S Y L I C O - 9 í ,„. y de 3 a 4 p. m. 
V res: se solicitan para venta de pro-1 ;34C35 17 a 




PeñOn; 4, C Cerro. 
17 8 S 1 
sos y la 
pino. Zulueta 
;;isic, 
E S O L I C I T A UNA E M P L E A D A QUE 
_ sea fina e Inteligente y una slrvien-
' ta para la limpieza de cuartos, en el 
solicita. Sueldo quince pe- \ Sanatorio del Doctot Péreft Vento Ba-
comlda. Farmacia: doctor E s - MT^"- ^ Guanabacoa Teléfono 5111. 
y Diagones. 19 sep. 




O E N E C E S I T A C R I A D A 
O con recomendación 
pa Hmpln y uniforme 
a 2, Vedado. Señor» 
Mino 
H a do dormir en la colocación. Infor-
man en Lealtad, 1S. bajos. 
-10 sp. 
I A 1 1 A 1 1 F . M A N O . / ^ O C I N K K A , S E S O L I C I T A , Q I C C O C ? 
T : . SneldoS »30. ro- ne a la criolla. Bueld7 TconMcio ' 
v i u , d ^ V i ^ ! l n a i ^ J , o c a , l e 17' númerü ^ ™ " ° * o L pez 
17 sep -V.IO. 




D E M A N O : S E S O L I C I T A , c ' y S O L I C I T A C O < I N F K A 'i.^TTr. '7^77 
p • -,HÜ- „ (cional. Obrapla, número ST,. aitoB 
XI • otoo? 4 SD 
Por 40 centavos en sellos o giro, uste-
des recibirán en cualquier pueblo de la 
Isla, sin más gast^. este identificador 
de llavero», con su nombre y dirección 
grábanos. L . Souchay. Tenerife, 
Holguln. Habana. por 
348084 
¿MISTLKEKA. S K S O L I C I T A U N A F N 
KJ t rist'--
N E L B l F E T i ; 
minaro Mcndez Capote, Habana, 35, 
altos, se solicita un portero que baga 
la limpieza y traiga recomendaciones. 
Sueldo ^60. sin comida. 
34S4S 20 s 
O E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
O artículos de fácil venta; bien retribuí-
dos. Paula, 50. 
34737 22 sep 
>- V
A . K P I N T E R O : S E N E C E S I T A UN buen 
J carpintero, que tenga quien 1 
y n a t u r a l e s e n sus a n d a r e s , c o m o 
e l c a b a l l o c r i o l l o , m á s f ino . T a m -
b i é n t e n e m o s c i n c u e n t a m u í a s d e 
d i s t in tos t a m a ñ o s . 
P u e d e n v e r s e en el e s t a b l o d e 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a -
r i n a e I n f a n t a . H a b a n a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
c h a C f f é ü k s 
A S P I R A N T E S A 
Sioo al me* y más gana un *° q W » ? 
ffeur. Empiece a aprender n j 
Pida un folleto de ,nsír „taVo9. iQ 
Mande tres sellos de a 2 í; KellT* 
franqueo, a Mr. Alnert C » 
I^/nro 240. Habana. ^ 3 
V E N T A ü E M A Q U I N A R I A ^ 
U n T a n q u e d e t H i e r r o , 35 
CR1AC 
c p 1 
Speni' 
^ 3 5 0 6 8 . 
•OVE? 












i . lo r e o - C E V E N D E EM 
, 41; dt; 3 a 4. I ̂  J e s ú s del Bl 
Q E S O L I C I T A UIT A L R A S I L , QUE SE-
O pa su oficio, en Manrique. 163. r,40.S2 18 s 
PROFESOR I N T E R I N O , S E S O L I C I T A . Colegio Ambos Mundos. Snúrc?:. 25. 
"IT:».? K • 
(S te 
S O L I C I T A N T R E S D E P E N D I E N -
es. Farmacia Dra Aracel i López, San 
Lázaro y Gervasio. 
300ÜO 18 sp. 
S O L I C I T A UN S O M H R F 
L-álculos. para c-alcular costo do 
práctico 
j M e c á n i c o s : N e c e s i t a m o s d o s m e c á -
n i c o s de p r i m e r a , p a r a t a l l e r de a u -
Inn. yí, departamento námero 
^4 Kf"0 q"e ,av"'-Alguna ropa; y .mo 
sea ^blanca; 8Ucido convencional. i 
1S 8CP. ' 
7ti que no se . * •! . %t 
menauaies¡ bo- t o m c v i l e s y c a m i o n e s . N o r e p a r a -
l 5 í 
mert'iincla; si no 
ptMMntej sueldo £126 
ras de oficina de ( y media a. m. a •> ____ „ _ J „ r \ : _ : _ : i 
p. n. ; presentarse de 0 ¡ k ni. hasta h.s mOS BU SUCldO. U i n g i r S e p c r S O n a l -
12 del día. Emile l.c<-onrs, Mercadc-¡ , t*m£m P „ „ • „ r- j 
, ano- m e n t e : J e s ú s r e r e g n n o y L s p a d a . 
34026 t* sej», I C 7633 4d-ie. 
E N A T A R E S Y MARINA, 3 
onte, 50 muías acabadas 
de recibir. 10 carros bicicletas y arreos. 
2 Troy 12 carros de 4 ruedas de mue-
lles, 25 muías- de uso y arreos, 2 carros 
agencia. Jarro y Cuervo. 
31279 18 sep. 
M A G N Í F I C A Y E G U A 
R e c i é n parida, con su potro de r a z a , 
se vende en $175 . In forman: T e l é -
fono 1-2352. 
n.?«l27 21 s 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies 
dob le y t r e b l c remachado , 
s t r a p p e d , c o n 
114" e n p a r t e 
p lanchue la 
d e abajo 
5 ! 8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a í * 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o P f ^ 
trega i n m e d i a t a . Nat iona l 3. 
L o n j a 4 4 1 . H a b a n a 
"V TOLINO AERMOTOR I » 
l ? i mente nuevo, sin dése» 
hrica, 10 Pies de rueda r 













p i A N G A : POR A U S E N T A R S E S E V L N -
V T den dos vacas: una parida y otra 
próxima; ambas lecheras; tíos novillas 
cargados y una añoja. Todo en «.10 pesos. 
P s r a verlas, en la finca Rosarlo, L u 
cero, -•regtinte por el encargado, o a l i 
Apartado 2154. A . García. 
m m ao un. I 
E l D I A R I O P E Ü 
IT1 es el p e r i l l o * 
infonnado. 
A f l O U X X V Í i l DIARIO DE LA WARíNA Septiembre 17 de 1920 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . c t c S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c 
1 
5 D E M A N O 
CRIADA y m a n e j a d o r a s 
i CoLOOAB UNA. JOVEN 
^ - pESfcA ^ piada de mano o de 
íí oeoinsul!l tiene *iulcn la recomiende 
^^jadora:r,Mr con sus obligaciones. 
""Ifte cUfnP'lie8? 88, entrada por Glo-
hlot®65'' A* la bedelía. 
^ altos do 19 6ep. 
J ^ r ^ ^ O A K S E € N A ~ SEÑORA 
í ^ e s l * T0,larii manejadora, en cor-
n^spaüola. P*rtrlmonlo só lo ; sabe su 
u f ^ í i n R a ^ n : Lealtad. lüO. por Pe-
C ^ ^ ' , <'AT L E " T A, V E D A D O . R E 
H a ^rfoío ^°locar "n* Joven, peninsular, 
daa^^e'ld'o6 ^a^80Cs0n buenas referen-
34845 0S- „ B 
.bilí 19 sep. 
, F S P A S O L A . D E S E A COLO-
•0VE> ^ manejadora en casa partl-
V f ^ a n "a misma: Teniente Uey 
ir. jni i a « n . altos. 
^'tabltaciOD. — la Bep 
^ ^ a r A T c O L O C A R UNA MUCHA 
Cí DE^ninsular de criada de mano o 
cba, P , " ' rariüosa para los mnos, 
Ó ^ í l e n fa garantice en el Vedado 
5«ne c i n t r e u T T a T ' n o ' se coloca si 
!»llagíS $5o. ropa limpia y uniforme. 
^ f e S i ^ o E o C A í T u N A " M U C H A -
& D 2 a rriadsi de mano o manejado-
0 C,ÍV rnfa en Animas, 100, a todas lio-
^ S r o í n e n a o y Soledad. ^ s 
J51Ü 
- C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
jÜlM 
10 s 
^ M C O H A C H A E S P A S O L A D E S E A 
^ « r ^ r c - r i ^ r d S ^ ' S n e ^ ^ ^ ^ ^ 
¿ d a c i o n e s 0 informan: Maloja m 
^ 18 sp. 
•VnvrM PENINSULAR, D E S E A COLO-
Io ,f. de crlaU.i de mano, sabe coser, 
¿ ^ s : Plaza del Vapor, 46, por Dra-
S ' J K ? " ? 8 LNA MUCHACHA, P A R A 
h L S f r ^ a 6 .mauno- rcclfn Hegada. acos-
rnn^orH.» \J-™**Í™, Para Informes: 
Concordia, 157, bajos 1 
34836 . „ 8 ¡ 
1 f W ^ C O l S O A i a S UNA J O V E X , p.'-
J L / ninsular de manejadora o criada de 
^ H n ^ eT^efiera ^^ejadora, casa mo! 
^ J Í u m S T Informes: Sitios. 10. 
Mmi 17 s 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E -
i á t criada (,e mano o mane-
I bajos ' b"enas referencias. Sal. 7?. 
347Í7 17 sep. 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E -
p ninsular de criada de mano o mane-
| j^dora. Belascoaln. 3. antiguo, hablta-
! clon, 14. 
__Mt<6. n BeP. 
TTN,A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO-
U locarse de criada de mano. sabe 
cumplir y tiene referencias. San Igna-
cio, 46, altos. 
^ 4 2 i r a 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; no se coloca menos 30 
pesos. Manila, 7, Cerro. 
_34815 _ 19 g 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pen-insular para criada de mano o para 
cuartos. Informan: F^fia Pobre, número 
20, altos. 
J M * 18 sp. _ 1 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
Vm^?f carse de <'rlada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación. No sale de la 
Habana y quiere casa de moralidad. Tie-
w «Vtna ^ ^ f ^ l c e . Informan en L u í , 
• ^ K ? 3 - Es<lulna a Egido. 
17 sp. 
„nes. azotea 1S sep. 
.r «OI 1CITA UNA C R I A D A D E MA-
V n nue sepa su obligación; suelda 
« C a l l e 13 número 77, entre 8 y 10. 
... 23 s e p • 
nFSEA COLOCARSE UNA M I C I I A -
1) phH ncnlnsular, en casa de corta fa-
^ a ' b e coser. Reina. 119. 
J4932 . „ 18 sep-
D^ ' W a COLOCARSE D E C R I A D A D E mnno en una casa de moralidad; asiste' por tarjetas. Informan en VI-
'$4045 ¿6 sep-
nr DESEA COLOCAR UNA JOVEN E S -
Snañola para criada de mano; traba-
Jora C¿lle Omoa. 11, cuarto 19 . 1S sep--
r \ A PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
(J"Se de manejadora. Informan en Vlr-
34637 18 sep-
nE'íEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
U ninsular; tiene referencias, lleva 
tiempo en el país. Informan: San Igna-
,lo 98 altos; quiere casa de moralidad. 
¿1072 18 sePM 
PE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha forinal, sin pretensiones, en ca-
u formal. Informan en Suárez. 82. 
540» 18 sep. 
cRiADAS PARA LIMPIAR 
HAFITACIONES 0 COSER 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
pañola. de criada de cuartos o de ma-
nejadora. Informan en Concordia. 109. 
35095 20 sep. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -cba, peninsular, para criada de cuar-
tos o manejadora, tiene quien la reco-
miende. Informan en Aguacate. 71. entre 
Sol y Muralla. 
35117 _ 19 B 
UN A J O V E N , D E L P A I S , D E 17 A S O S , desea colocarse para limpiar habita-
ciones. Xo pretende mucho sueldo con 
tal que no la manden a la calle. Suílrez, 
45. derecha. 
35124 20 a 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
O color, para la limpiera de una casa 
de un matrimonio solo, todo el día o 
; or horas de la mañana, buen sueldo, 
sabe cumplir con su obligación. San Lfi-
•aro, 299, accesoria. 
34746 1 7 s 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E UN CRIADO D E mano, ha trabajado en buenas ca-
sas; lo mismo asiste un jardín; no se-
coloca por poco sueldo. Llamen al teléfo-
no F-1016. 
35072 10 sep. 
S B D E S E A COLOCAR UN JOVEN E S -prvñol, de criado de mano, sabe su 
obligación. Teléfono I-133G ó Cerro es-
quina a Palatino, vidriera del Café. 
35082 19 sep. 
U N JOVEN, E S P A S O L , D E S E A T O L O -carse de criado de mano, tiene bue-
nas referencias de casas donde trabajó 
aCos. Gana buen sueldo. Informes al Te-
léfono A-3090. 
35111 19 s 
U N CRIADO, ESPAÑOL, CON P R A C -tica, se coloca en casa de moralidad, 
es serio, con informes de buenas casas 
Sueldo 505 a $80. Teléfono A-9S90; de 
10 a 4. 
34908 18 • 
UW P E N I N S U L A R , S E O F R E C E P A R A criado de mano casa particular, tie-
ne preferencia para la Habana. Vive • 
Animas, 112. 
35000 18 a 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E 8 -
O pañol, pura criado de mano o por-
tero ; tiene recomendación. Informan en 
Tuliplln, 34. la encargada. 
347TS 17 8_ 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO, acostumbrado a servir en casas de 
etiqueta y tiene referencias de las mis-
mas, es muy cumplidor y formal. Ga-
na buen sueldo. Informan: F-1980. 
34S05 17 s 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , T ^ E N E D O R D E L I B R O S , Q U E T R A B A -
muy lim io, buen sueldo, para casa X Ja en casa de importancia, desea em-
particular. práctico, con buenas recomen- plear cierto tiempo que tiene libre, en 
daciones. Suspiro. 16, entre Aguila y al>cuna casa pequeña de comercio. Direc-
Monte. cuarto 29, de 12 a 3 p. m. ción: Teléfono A-2094. Señor Sierra, pa-
3494S _ 18 sep. sadas las 11 a. m. 
CE L E D O N I O H E R N A N D E Z , M A E S T R O cocinero, desea colocación. Monte, 289. 
altos. ' i VARIOS 
34719 21 sep. i U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , desea casa buena, es repostera y 
tiene referencias. Dlrigrise: Calle Paseo 
esquina a 3a. tercera casa empezando 
; or el mar, Vedado. 
34788 18 sep. 
CRIANDERAS 
COCINERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -ninsular. para limpieza de cuartos 
o para coser o para dama de compañía. 
Dirección: Belascoaln. 633. altos del Ci -
ne Habana. 
34770 17 sep. 
PARA CRIADA D E MANO, SE COLO-ca una joven, es, añola, lleva tiempo 
ta el país, es fina y bien educada. I n -
formes: Sol, 8. Teléfono A-S0S2. 
35022 18 s 
D"ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, para todo el trabajo de una casa 
do un matrimonio solo, española. Infor-
ma: Cnncardii'- •W*-
33010 18 s 
PARA M A N E J A D O R A S E O F R E C E J O ven española. Tiene buenas referen-
cias y es cariñosa para los niños. Lleva 
ülgfln tiempo en el pa ís . Informan: Pra-
do, 30, altos, nrimer piso. 
34ST2 17 sp. 
DOS PENINSULARES, R E C I E N L L E -gadas, desean colocarse de criadas 
'le manos o manejadoras. Se colocan las 
ios juntas o separadas. Desean casa 
4« moralidad. Tienen quien responda por 
tilas. Informan en Carmen, &4. 
34874 17 sp. 
HESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
v peninsular de criada de manos o 
manejadora. Informes: Misión, 27. 
..34691 17 sp. '• 
TOVEN ESPADOLA D E S E A COLOCAR-
y se de criada de mano, para corta fa-
llía. Sabe cumplir con su deber. Infor-
man: San Hufael 149. altos. , 
17 sp. ; 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen-
U Insular de criada cL» manos o mane-
Mora. Tiene referencias. Informan en 
«Wlra, 107, Teléfono A-17C5. O para 
Kompafiar a una señorita o señora. 
17 sp. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R A D E -sea colocarse para cuartos y repa-
sar. Informan en Amargura, 10. altos. 
_ 34956 19 sep. 
CO S T U R E R A E S r A S O L A i F O R M A L , desea colocarse en casa particular; 
no tiene inconveniente en hacer al-
guna limpieza. Informes: Vedado. 27 
y A, número 330. 
34936 18 sep. 
SE O F R E C E P A R A CUARTOS Y Co-ser una muchacha española, práctica 
en el país , y acostumbrada a servir en 
buenas casas; no se coloca sino en el i 
Vedado. Informes: J y 9. Teléfono F-1950. , 
34929 19 sep. 
C E D E S E A COLOCAR J O V E N E S V A - i 
O ñola, para cuartos; buenas recomen-1 
daciones. Calle 9 n-imero 155 entre J y 
K, Vedado. • 
•''4077 18 sep. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, R E C I E N 
\J llegada, desea casa de moralidad, pa-
ra costura y al?una llm laza- o costu-
ra solo, es educada y bien presentable, 
se garantiza su honradez Señas: San 
Lázaro. 251, frente a la estatua de Ma-
ceo. | 
35007 19 s ! 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P e I ninsular, para lim lar y coser. Se 
ruega sea casa seria. Informan: Factoría. 
1. altos. i 
35024 18 S | 
DB S E A COLOCARSEÜTNA ESPAÍfOLA, 1 pa a custu-' i c vfHtir s e í o n y í u - i i -
tos ; tiene referencias. Informai-án : J e sús 
María. 21. habitación. 14. 
_34762 17 S 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha española para habitaciones y re-
pasar ropa, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. In-
forman en la calle Pila. 8, altos. 
34547 17 sep. 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A , P E -ninsular. desea colocarse; no le Im-
porta la Víbora ni el Vedado; no quie-! 
re pla-/.a. Santiago. 20; sueldo $45. 
35090 20 sep. 1 
MA T R I M O N I O E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular, ella de 
cocinera y él de criado de mano; inme-
jorables raferencias. Informarán en 
Cienfuegos, 3. altos. 
35073 19 sep. 
U N A S E S O R A S E D E H E A C O L O C A R de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación, es muy aseada, en la Ha-
bana $45 en el campo $50, duerme en 
la colocación. Informes en Virtudes, 30. 
35065 10 sep. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 1 peninsular, de cocinera, para dormir, 
en la colocación; prefiere no ir a la i 
Plaza y tiene referencias. Informarán:! 
Monte, 333, casa de Manuel Sánchez. 
35149 19 s 
U N A S E Ñ O R A , A S T U R I A N A , D E S E A colocarse de criandera, no pretende 
mucho sueldo si le admiten su niña, tie-
ne mucha leche y muy buena y certifi-
cado de Sanidad. Iniorman: Calzada, 561, 
esquina Milagros, de S a 5 p. m. Ví-
bora. 
_35068 19 s 
Ü" Ñ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 23 años de edad, desea colocarse de 
criandera, con buena y abundante leche, 
tiene certificado de Sanidad. San Nicolás, 
7. Jesusa. 
35142 19 s 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S K desea colocar en casa respetable. Tie-
ne excelente leche y se puede ver su 
niña; en la misma se coloca una Joven 
de criada. Informan: Suárez, número 110, 
altos. 
_34868 17 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , recién llegada de España, de crian-
dera, tiene certificado de Sanidad. Je-
sús del Monte, 188; cuarto, 3. 
_JMS17 17 s 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar una colocación, para criar 
un niño y desearla encontrar una casa 
para ir a dar el alimento al niño a 
horas del día y también me ofrezco a 
media leche o leche entera. Vive en V i -
ves, 155. Carmen Jorge; informan en 
Sanidad. 
34809 17 s 
OE S E A C O L O C A R S E D E A M A D E cria una joven peninsular de 22 años 
Es de confianza. Dirigirse a calle Nar-
váez, 4, Matanzas. Para más informes: 
Angeles, 43. Habana. 
34tll 17 Bp 
CR I A N D E R A . S E D E S E A C O L O C A R , tiene un mes de parida y certificado 
médico. Bernaza, 43. 
34619 16 8 
AVISO: A LOS COMERCIANTKS, Co-misionistas, etc. que deseen tener 
traducida la correspondencia diariamen-
te del inglés al español y viceversa, se 
les ofrece la oportunidad de hacerlo por 
módico precio; absoluta reserva y tra-
bajo garantizado. L Martínez. Teléfono 
A-3264. 
35099 16 sep. 
/ C A R P I N T E R O : SE OI R E C E P A R A to-
\ J da clase de trabajo. Dirigirse: calle 
Carmen. 64. 
30147 19 s 
\ TENDEDOR A C T I V O , B I E N R E 1 A C I O -nado. larga experiencia en calzado, 
ferretería y otros, es afiol e inglés, solo 
para la Habana. Vendedor, Merced, 47. 
M-0576. •  | 
35129 20 a ¡ 
HOMBRE VASCO-NAVARRO 6 E O F R E -fre para hortelano o cuidar un jar-
dín o para finca. Dirigirse por escrito 
a N Diez, a esta Administración. 
34500 M "P- _ 
ÍTsEA COLOCARSE UN A F I L A D O R 
de limas, competente y conocedor 
de toda dase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, frrnte al tan-
que. Reparto Los Pinos. 
n a g i9 sep^ 
RACT1CO D E F A R M A C I A . SUELDO 
mayor que lo que esté garando. T r a -
bajo solo hasta las 6 de la tarde. Be 
solicita uno para Dispensario. Drogue-
ría Rarri. La Mayor. 
32963 16 s 
f BARNIZADOR: JUAN GUISADO SE 
U hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Uey. 80. 
Telefono A-8144. 
30450 1 7 8 . 
MATRIMONIO ESPAÑOL, D E M E D I A -na edad, desea colocarse en la mis-
ma casa, él de portero o criado de ma-
no y ella de criada de mano o maneja-
dora. Informarán: Acosta. 22. 
34723 17 sep. 
C E O F R E C E : J A R D I N E R O Y A G R I -
O cultor! Acosta. 99. 
35130 19 s 
AN E N G L I S H S P E A R E R G I R L P A T ln for mald murse-winting or cook. 
Ellen Merrich. Campo, 6. Marlanao. 
34909 \ 19 s 
ENGLISH S P E A K I N G G I R L P l T I N for maid longress or cook or wai-
tlng. Mrs Sybel Padmore. Campa, 6, 
Marlanao. 
34911 19 sep. 
SE V E N D E N 4 C A S A S P R O X I M A S A Belascoaln, poco que se gaste en 
ellas. producirán gran renta; precio 
$35,0(13. Informes: Empedrado. 40, ba»-
Jos, de 12 a 3. 
34740 22 sep. 1 
U N A J O V E N , D E S E A E N C O N T R A R ntta casa, para coser, de 8 a 6 de la tarde, 
no gana menos de $1.50. Vives, 95. 
34̂ 87 19 s 
ROLLOS PARA PIANOLA, BUE-
NOS Y BARATOS 
Están en buen estado. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, en el 
rastro de Mastache. 
34960 10 • 
Ve n d o u n P i a n o f r a n c é s , c a s i sin uso, cuerdas cruzadas, gran so-
nido, mueble elegante, costó $500; su pre-
cio hoy: |173. Jesús del Monte, 99. 
_ 34066 18 sep.^ 
SE V E N D E UNA MAONIFICA P I A N O -la eléctrica, marca Welte-Mignon, con 
un rollero grande de caoba y másá d« 
cien rollos. Se da barata morque se qui» 
ta la casa. Juan Betancourt, Aguacate, 
frente al 82, sastrería, 
34879 18 sp. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organo:. 
RICARDO RIVAJJ 
Agoacale, Teléfono A-9228 
33401 80 s 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
3.?40O 30 s 
P E R D I D A S 
CHAUFFEURS 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE- ; ra, formal, en casa de moralidad yi 
corta familia, si puede ser, matrimo-! 
nio solo, no importa sea a la Víbora 
o Vedado. Industria. 115. altos. 
34813 _ 17 s 
TTfcESEA C O L O C A R S E UNA E S P A S O -
mJ la de cocinera para casa de comer-
fio o particular, sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla-, entiende algo de 
re osteria. Vedado. 23 y Baños, carpin-
tería. 
34953 18 sep. 
"PVESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
JLJ en casa particular o estableclmien- i 
to; tiene quien la recomiende. Informes 
Indio. 37. 
34968 18 sep. 
D E E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , en casa- seria y formal, trabaja to-
da clase de máquinas; no le importa' ir 
al campo o extranjero; para informes: 
Industria, 160 Barbería Juan Puig. Te-
léfono A-9072. 
35105 19 sep. 
SE D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L , de chauffeur de casn particular, tie-
ne recomendaciones. Infórmese: Teléfo-
no F-4284. 
35155 ' 19 s 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA OOOINERA. 
O peninsular, ti^ne referencias de ias 
"asas donde ha trabajado, cocina a la 
española y a la crlofla. Troc.adcro y 
Monserrate, vidriera. 
34094 18 s 
DLSKA C O L O C A R S E UNA PENINSU-lar de cocinera. Sabe cocinar a la 
criolla y a la española y cumple con 
su deber. Tiene referencias. Virtudes, 
46, habitación 15. 
3487C 17 sp. 
COCINEROS 
« C H A U F F E U R C O N B U E N A S R E F E -
rendas se ofrece para casr particu-
lar o de comercio, informes. Teléfono 
M-1872. 
34853_ _ 17 sp. 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R , S E Ofre-ce para casa particular o comercio 
tiene título y sabe trabajar máquina y 
Pord, el que lo desee por carta: Repar-
to de Almendares, calle 9, entre 16 y 
1*. letra F . llamón Fernández. 
34745 18 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L , 
O de chauffeur de casa particular o co-
mercio, sin pretensiones, i ara dirección: 
Marina, 18. Teléfono A-e86S. Garaje Ilo-
drfsruez. 
_ 34842 20 s 
SE O F R E C E C H A U F F E U R , M E C A N I C O , ' para casa particular o comercio, ma-
neja toda clase automóviles y tiene re-
comendaciones de casas conocidas. Te-
léfono A-2523. 
34840 18 s 
•VttMmmtmmmmmmmmmmmmmm» 
TENEDORES DE LIBROS 
SO L I C I T A E M P L E O , SEÍüOR D E ME-diana edad, peninsular, recién llega-
do, habla y escribe inglés, francés, ita-
liano y español. Piirs informes a: Juan 
Denicola. Calle Domínguez y Ayesterán, 
Cerro. 
34802 19 s 
SE O F R E C E UN CRIADO P A R A C u i -dar enfermo en casa particular, con 
4 años de práctica; tiene referencias. 
Informan en Prado. 93. vidriera de ta-
bacos. 
34907 18 sep.^ 
ITN S E S O R D E MEDIANA E D A D , D E -) sea colocarse de sereno o portero; 
tiene quien lo garantice. Informes: E s -
trella. 53. 1 
34383 19 sep. 
nnABOADA Y RODRIGUEZ, MECANICO 
JL electricistas. Nos hacemos cargo de 
reparación o Instalaciones eléctricas e 
leualas. Teléfono A-4719. Teniente Rey. 
92 y medio. , 
34802 20 s 
DE S E A C O L O C A R S E , D E T E L E F O N I S -ta. un Joven, sabe atender bien una 
pizarra. Y en la misma desea colocarse, 
de aprendiz de platero o relojero, un 
joven formal. Tienen quien los garanti-
ce. Cárdenas, 21. 2o. piso. 
34798 17 s 
E I N G L I S H S P E A K I N G G I R L P U T IN for nurse maid of wasting. Miss Ire-
ne Haynes. Campea. C. Marlanao. 
34910 19 s 
J O V E N E S P A D O L A , D E S E A COLO-
W caree en casa particular para coser 
a máquina, zurcir o coser prendas de 
vestir cortadas, p#nchar y atender a 
trajes de la señora y caballero: cose 
bien a máquina y es persona serla y 
de Confianza; no duerme en la coloca-
ción y desea retirarse a las 6 de la tar-
de; para más informes: Diríjanse al te-
léfono A-444L 
34973 19 sep. , 
UN P E N I N S U L A R ~ S O L I C I T A l a l i m -pieza de esnupideras o en otro tra-1 
bajo, persona formal, tiene quien res- i 
ponda y buen comportamiento. Calle Ma- j 
riña. 2, relojería, esquina Concha. 
34971 19 s 
Q E D E S E i T COLOCAR UN JOVEN, E S - ¡ 
piflol. de camarero de hotel, sabe ln-; 
glés. Informan: Animas, 112. 
34985 18 b 
P D I D A : E L M I E R C O L E S P A S A D O , día 15, se perdió en la calle de .Tqve-
llar esquina a L , un perro Bull Dog, de 
color carmelita oscuro, con cuello blan-
co, que entiende por el nombre de Ma-
yor (Mello). L a persona que lo entregue 
o informe sobre su paradero al dueño 
doctor Itaulln Cabrera, en Jovellar, 27. 
esquina a L , s er i gratificada generosa-
mente. 
35115 19 s 
DE I N F A N T A Y D E S A G Ü E , E S T A B L O ' de carruajes, se extravió el Sábado i 
una perrlta mixta Chihuahua, amarilla. 
C O B la pechera blanca; a la persona que 
la entregue, se le gratificará generosa-1 
mente. 
84922 18 sep. I 
De la calle 12 y 23, se ha extra-1 
viado el domingo último un perri-| 
to maltes, lanudito y blanco, que 
responde por "Zeti." Se gratifica-
rá a quien lo devuelva en las re-
feridas señas. 
SE V E N D E UN GRAN P I A N O MARCil Emerson, por necesitare? el local 
'Tiene cuerda* cruzadas. Moi'3rnista. he-
i cho de caoba. Precio: 175 pesos Val« 
$500. Muralla, l i , altos per Villegaa Te-
léfono M-2903. 
C U30 tOd-4_ 
OP O R T U N I D A D : P O R T E N E R Q U E an-sentarme vendo un plano automáti-
co, de lo mejor que viene a Cuba. Tu-
bería- de metal y regnlarizador automá-
tico 88 notas. Calle Flores, número 86 
Entre Santa Emilia y Zapotes. Je sús de 
Monte 
| 34340 15 sp. 
O F I C I * T 
EN L A NOCHE D E L S A B A D O S E H A extraviado un perro grmde. nejrro. 
non antebrazo blanco. Atiende por "Tra-
buco". Lleva collar y cordel al cuello. 
L a persona que lo entregue en Calzada 
del Cerro. 839, se le gratificará. 
20 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O español. E l de cocinero. Cocina a la 
criolla y a la española, Y ella de cria-
da de cuartos y repasar ropa o para 
criada de manos. Prefieren los dos en la 
misma casa. No les importa salir fuera 
de la Habana, pero con más sueldo. I n -
forman : Sol. 12. 
35035 18 sp. 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N C O N O C I -mientos de inglés, desea colocarse en 
el comercio. Diríjase a: Sisser. Hospi-
tal, 6, bajos. Habana. 
__34947 . 18 sep. 
JO V E N , E X T R A N J E R O , T E N E D O R D E libros y corresponsal en español y 
conocedor del giro ferretería, solicita 
empleo en casa de porvenir. No ace ta 
proposiciones de menos de $150, para em-
pezar. Buenas referencias. Diríjanse a: 
Antonio de J . Mato, Campanario, 30. al-
tos. 
34983 18 s 
CA R P I N T E R O , SE O F R E C E P A R A to-dos lc« trabajos do su clase, lo mis-
mo a sueldo que por ajuste. Avise o 
mande su tarjeta a la calle 12. número 
25. Vedado. Señor Otero. 
33737 21 8 
UN MATRLMONIO, ESPAÑOL, D E bne- ' na edad y muy formales? desean co-
locarse de criados, él es hortelano y Jar-
dinero, ella sabe repasar ropa; no tie-
nen inconveniente en ir al camino, de 
encargado de alguna finca; tienen una 
niña de 11 años. Informan: Vedado, ca-
lle 35 esquina a 6. Cosme. 
35030 18 s 
M r( HACHO P E N I N S U L A R , D E 15 años, de^ea colocarse para el co-' 
merclo, sabe las cuatro reglas, tiene 
quien responda por él. Informes: Ce-
rro, 472-M, Jardín E l Rosal. Teléfono 
A-6475. 
• 34574 17 sep. 
MWiimii»»iiii-ini nni.ijPS» nwwiim i i i - m i ijii» — 
OP O R T U N I D A D : V E N D O U N A M A G N I -fica pianola de 88 notas, tubería de 
metal, cambio de tonos, para canto. E s -
tá completamente nueva. Costó 1.750 pe-
sos; la doy barata. También la cambio 
por automóvil Dodge. Calle Flores, nú-
mero 86, entre Santa Emil ia y Zapotes. 
Jesús del Monte. 
35055 20 sp. i 
VE N T A D E P I A N O S : G A N G A . E L SA-bado. 18. a las dos y media de la 
tarde, en la Asociación de Dependientes, 
Prado y Trocadero, se adjuidicarán, al | 
mejor Jostoj-, tres planos de uso. Infor-. 
mes en la Secretaría. 
35039 _ 18 sp. 
P I A N O : S E V E N D E U N O , D E O U E R -das cruzadas, tres pedales y mando-
lina, completamente nuevo. Un Juego 
cuarto y otro comedor. San Miguel. 145 
33808 17 s 
— HOTEL PAN AMERICA 
Gran casa fabricada- expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con íyjua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
callente. Se admiten abonados a la me-
sa. Lamparilla, 58. esquina a Aguacate 
34341 18 sp 
EN N E P T U N O , 104, B A J O S , S E V E N -den un piano, alemán, muy lindo, un 
juego sala, con dos espejos grandes y 
consolas, sofá, tí sillones y 12 sillas, apa 
rador, vajilleo. etc.. urge venderlos en 
el día. Informan en la misma. 
35003 19 s 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administraciói 
de Impuestos 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE "INDUSTRIAS DB 
F L O T E Y NAVEGACION" Y "EMBAR-
CACIONES DE R E C R E O . " "INDUS. 
T R I A S EN AMBULANCIA, (PRIMER 
S E M E S T R E ) . "OCUPACION DE T E R R E -
NO EN L A V I A P U B L I C A . CON KIOS-
COS, S I L L O N E S DE L I M P I E Z A D E C A L -
ZADO, E T C . (PRIMER S E M E S T R E ) 
••PERMISOS E S P E C I A L E S . " "PERROS'1 
Y " C A B A L L O S D E S I L L A " D E L E J E R -
CICIO DB 1920 A 192L 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueder 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno, a las oficinas 
recaudadoras de este Municipio, Merca-
deres y Pí y Margall, todos los días há-
biles, desde «1 20 de septiembre corrien-
te, hasta el 19 de octubre próximo, du-
rante las horas comprendidas de 8 y me-
dia a 11 y media a. m.; apercibidos de 
que transcurrido dicho término, el que 
fuere encontrado ejerciendo los citados 
conceptos, industrias u ocupando la vía 
pública, sin justificar haber satisfecho 
aquellas cuotas. Incurrirá en las penali-
dades establecidas en la Ley de Impues-
tos Municipales y en las tarifas vigen-
tes. 
Los contribuyentes por "Flote y Na-
vegación" y "Embarcaciones de Recreo'' 
deberán acudir a satisfacer sus adeudos 
a l a taquilla número 2, los de "Indus-
trias en Ambulancia" a la número 9, los 
de "Ocupación Je la vía pública" a la 
número 8 y los de "Permisos Especiales," 
"Perros" y "Caballos de silla" deberán 
entregar en la- taquilla 0 el recibo del 
ejercicio de 1919-20 y pagar después el 
del nuevo afio económico en la taquillf 
número 8. 
Habana, septiembre 15 de 1920. 
(Fdo.) Emilio Rodríguez, 
Alcalde Municipal. 
C 7692 Od-IT 
E l D I A M O D E L l MAJM-
N Á lo enenentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
y V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U l O m ü V Í L L i 
Í E V E N D E B A R A T O U N F O R D D E L 
16. en muy buenas condiciones y aca-
J*™ de reparar, a conciencia. Informan 
n̂ 1 a 11 a m. y de 1 a 5 p. m. en Co-
J' Zulueta, Cuartel de Bomberos, 
donde se puede ver: trato directo 
"^el dueño: Horacio Valladares. 
23 s e p -
ipíplIOTOR DE 1 M. 1 ' . , UN C H A S S I S 
«l«n hard' un camión Berliet, un ca-1 
1Jsun terrado Brassler, un faetón. Real. 
W ^ S | A : C H A N D L E R t T I P O S P O R T , 
CiLrti ' ton tres meses de uso y otro 
Qarau"; 7 pasajeros, 1018. Informan: 
tero , 'J1'*11»0. T. Su dueño en el nú-
Wo Palatino, altos, por Atocha 
^ « 1 3 8 
Í ^ g a T 
23 s 
C A M I O N L I G E R O D E R E -
t», cor* carroceria cerrada, buena mar-
tts dei ^? cotuo un Ford, si acuden an-
í,aWlor ií1 25 Pueden adquirirlo por 
r»s. r ^ e r o . Cerro, 524. a todas ho-
34009 
~ 18 eep. 
» f 0 * 1 1 0 N E C E S I T A R L O , 
t»dena F<5r-il. acabado de ajusfar, de 
'"«Tas' j'^rrocería de majagua, gomas 
¡otor-' I*™**™ doble, se garantiza el 
•Ibor-a' „ Terse en Lagueruela. 39. 
*̂48D9 en 61 Mercado de Villanueva. 
rij. 18 sep. , 
^ *n sííL1^ A U T O M O V I L P A C K A R D 
i1* un» r en buen estado, propio 
Í^Oas 'kn arAea familia. Informes en 
l á j t f ¿oras anda Teléíono M-2712; 
i j . ^ . 20 sep. 
í!l 'ifC^n K2"78'ASIKIíT08, SE V E N -
c..' ^ cuatll ,,!S alambre, gomas nue-
íM3- pesos- ^ f i n . Agua-
SE V E N D E UN F O R D , L I S T O P A R A trabajar, precio $850. Puede verlo en 
San Lázaro, 249. i 
C 7618 10d-16 
SE V E N D E UN F O R D . D E L 16, L I S T O para trabajar, precio $800 y también 
se da con la mitad al contado y el resto 
a plazos: se puede ver de 1 a 5 de la , 
tardo. Informes: Rodríguez, 136-B, esquí-! 
na a Fábrica. Jesús del Monte, pregun-1 
ten por Sebastián o Salvador. 
35013 19 s 
T I E N D O HUDSON 8ÜPER SIX, NUE- j 
y vo, de siete asientos. Ultimo precio , 
$3.700. Puede verse: Genios. 4. garaje, i 
35020 23 a 
C E V E N D E UN L A N C I A . T I P O SPORT, 
O siete pasajeros, cinco ruedas de alam-
bre, fuelle Victoria, alumbrado eléctrico 
y en perfectas condiciones para traba-
jar. Puede verse en F , mimoso 11, ga-
raje Bl Modelo. Teléfono F-2133. Pregun-
te pnr Bernardo. 
35028 10 s__ 
Q E V E N D E UNA MAQUINA HISPANO, 
O de 15 a 20, está en muy buen estado 
y se da barata. Amistad y San José, Ca-
sa de G. Miguez y Compañía. 
34716 18 sep. 
ME R C E R , 22-73, S I E T E ASIENTOS, pin-tado de nuevo, fuelle y vestidura nueva, está en buenas condiciones, se 
vende barato. J . López. San Láázaro, 10o 
Habana, 
S4SC2 
UN F O R D , E N B U E N A S C O N D I C I O -nes, se vende, por tener que embar-
carse su dueño, está trabajando en el 
garaje Penichet, frente a la Quinta de 
los Molitios, preguntar por Jesús el me-
cánico. 




híi M"Srrod 5Ver.nde,; su auto? Vea a 
»2ra,entea ' a -£--ra^e- Pago precios sor-
jCWI ' " ^ Absoluta reserva 
J0^~~ír— 29 ag 
HraT'^ne, ' " d e un bonito Automóvil 
I S i ? - I n f o r m é e^mente nue™-
nnan: Gallano. 50. Teléfono 
V \ KvT"—— 19 seo. 
AUTOMOVILES 
Vendo una cuña Julson, la más bo-
nita de Cuba; un Mercer siete pa-
sajeros, 6 meses uso, bien equipa-
do, en 4.500 pesos; un Stutz, nue-
vo, cinco pasajeros, 3.750 pesos, 
y la cuña 4.600 pesos, o se cambia 
por una máquina grande. Infor-




.«O» Oh^l8 ^ « O H UN F O R D 
ha herram. Ilnevaa de repues-
B que hfts ced0 eJ pedido de 
rlvo d09 n^ses T ^ 
i.aome el luipr-rte do la 
M U i ^ u t n ' i? ,msta lae ióo Cburru-
^ 0 7 Mrro. v «larde. Reparto Las 
Cbovrolet, completamente nuevo, se 
rende. San Francisco, 53, garaje Her-
mida. V. Alonso. 
34764 17 8 
SE V E N D E UN FORD D E T R E S MESES de uso, arranque eléctrico. Está me-
jor que nuevo, con defensas y vestidura. 
Para verlo, en Barcelona. 18. Pregunten 
por José, el encargado. 
348S3 I7 BP-
OJO 
No compre ningún auto sin ver los que 
tengo en existencia Cirros regios, úl-
timos tipos, precios s< - f ndentes. Do-
, Tal. Morro. 5. garaje. *-i055. 
19 tsp. i 32532 20 ag 
T ^ A ¡ ¡ t o í S ^ ^ d r B a n k 
FORD A PLAZOS 
Acabados de recibir vendemos, al 
contado o plazos, y sin fiador, 
Fords, ChevroSet y Dodge, así co-
mo camiones, dando solamente de 
entrada lo que usted pueda. Véa-
nos hoy mismo y le entregamos 
el auto en el acto. Automobile Cre-
dit Banck, Manzana de Gómez, 244 
segundo piso. De ocho a doce y de 
dos a cinco. 
34760 20 sp. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 19, POR NO poderlo atender su dueño, está nue-
vo, se puede ver en Monte, 272, a todas 
horas, café. 
34852 18 • 
BUEN NEGOCIO 
Venta de un garaje, por tener que au-
sentarme urgentemente para el campo, 
vendo en el Vedado mi acreditado ga-
raje, con contrato por cuatro años, li-
cencia y teléfono. Pueden verme de 2 
a 6. Informarán: calle C, número 24. ca-
sa Reyes Pintor. 
34079 17 s 
Q E A L Q U I L A CAMION, D E DOS TONE-
O ladas. para transporte de mercancías 
a cualquier punto de la Ciudad o el cam-
po. Se reciben las órdenes en la ho-
jalatería La Sevillana. Habana, 90 y me-
dio, entre Obispo y O'Reilly. 
34304 29 s ! 
BVKNA OCASION: SE V E N D E UN Ford, del 17. con 4 gomas y vestidura com-
pletamente nueva y so vende barato por 
no poderlo atender su duefio. Se puede 
ver en la calle Ayesterán, n , a todas 
horas. 
. 34799 n s | 
Q E V E N D E UN FORD, 47147 D E L 18, 
O con magneto, en Inmejorables con-
diciones. Animas, 173, entre Oquendo y 
Soledad, de ocho a diez y de una a tres 
3485S 1 7 8 
l ' E N A O P O T U N I D A D , S E V E N D E 
1_> un automóil Chandler tipo Sport, 5 
pasajeros, nuevo, sin estronar; para 
verlo y tratar de él, diríjanse a: San 
Miguel, 175, talabartería. M. Piquen 
34132 19 sep. 
Automóvil: se vende un Cadillac, por 
tener que ausentarse su dueño. Tipo 
Sport. 5 pasajeros. Puede verse en 
Morro, 30. 
34774 22 8 ^ 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N Q U E en buenas condiciones y barato. Tiene 
cuatro meses de uso. También se vende 
or separado un arranque de Ford com-
pleto. Se puede ver todos los días en 
Zanja, número 73. Pregunten por el en-
cargado, Jesús . 
34870 18 sp. 
Q E V E N D E U N C A M I O N F O R D , C A R -
O ga tonelada y media, se da barato 
por no necesitarlo.* Informa: Aíruaca-
te, 54. fc 
34715 29 B 
T 7 0 R D : S E V E N D E U N O , E N M U Y bne-
l : ñas condiciones, tiene cuatro gomas 
nuevas y vestidura casi nueva, es del 
16; puede verse en 4a. y 5a., Vedado, to-
dos los d ías ; de 12 a 3 p. m. 
34741 18 s _ 
1 carrocería cerrada, muy ciegaute, 
propio para Fiat, Dodge Broíhers u 
otro carro chico; 1 Chandler Six, con 
pintura y gomas nuevas, en $2.200; 
1 motocicleta con Sidecar, en $550; 
1 motocicleta Cleveland, tipo ligero, 
en $300, y varias otras motocicletas, 
todas como gangas. Se puede ver a 
todas horas. Agencia ExceHor. Par-
que Maceo. 1 Overland, tamaño Ford, 
moderno, se vende barato. Kramer. 
Cerro, 508. 
34093 22 s 
T T E N D O M I F O R D D E A R R A N Q U E 
V eléctrico, parabrisas moderno, bue-
na vestidura, amortiguadores y gomas 
Malecón, nuevas. Jesús Peregrino, 83, 
garaje; pregunten por H. Fernández. 
34907 W sep. 
Q E V E N D E U N O V E R L A N D , D E 5 fttian-
O tos, recién ajustado, en $950. Calle 
12 y 10, Vedado. 
34980 20 s 
S E V E N D E E Ñ L A P E Q U E S A C A N T I -dad de $850 una cufia marca •Mara-
thón,"' de 4 cilindros, 35 H. P., dos asien-
tos, magneto Bosch y carburador Zenit.v 
F.s muy buena máquina. Calle 12 y 19. 
Vedado, 
34981 20 s 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I -
O llac, 7 asientos, en estado, con bo-
nita pintura, para persona de gusto; 
puede verse en Animas, 135. Informa | 
Armando. Teléfono A-4490; a todas ho-
ras. 18 sep. 
SE VENDEN DOS HUDSON S l 'PER Six, sin estrenar. Informan; Leal-
tad, lüL 
341S« • 17 sen. 
Q E V E N D E U N C A M I O N F O R D , P O R 
CJ no necesitarlo su dueño, se da en 
proporción; puede verse todos los días 
de 6 a 9 a. ra. Estrella, 102, esquina- a 
Fernandina, Cerro; pregunten por Fer-
nández. 
34263 . 20 sep. 
CAMIONES "MACCAR' 
De servicio continuo 
Gran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Depósito y piezas de repuesto. Ga-
raje "San Joaquín," J e s ú s del Monte, 
115-117. Teléfono A-3080. 
Agentes exclusivos para la Isla de 
Cuba, 
Champion Engineerlng and Supply Co. 
Banco Na-cional, 310. Teléfono A-5674. 
3407 0 o 
CA R R I T O HUPMOBILE, TIPO CUífA, de dos asientos. 4 cilindros, 14 H. P., 
magneto Bosch alemán, fuelle y vesti-
dura nuevas y acabado de ajustar, con 
todas sus herramientas, incluso gato y 
bomba de tres pistones, gomas 30X3 de 
uso, pero en buen estado y con su ma-
trícula de este afio, se vende en $450 
por no necesitarse. Está en el garaje Sa-
lud, 11, pregunten por su dueño. Te-
niente Lombard, de 3 a 5. Teléfono M-1195. 
34633 18 s 
Por no necesitarlo, se vende un 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL JORDAN ' en buen estado, modelo 1919. siete | 
pasaperos. 35 caballos, seis cilindros, 
Limousine. arranque automático, ruedas 
de repuesto. 2.500 pesos. Se puede ver I 
en la Quinta Palatino, Crrro. De 8 a i 
12 de la mañana. 
34832 17 sp. 
Automóvil Hispano-Suiza, 30X4O. 
Con carrocería nueva, arranque y 
alumbrado eléctrico, completamen-
te reparado, equipado y termina-
do de pintura, se vende. Informan 
sus Agentes: 
G. MIGUEZ Y Co. 
Amistad, 71-73. Teléfono A-5371 
C 7562 21d-14 
SE V E N D E UNA MAQUINITA D E cam-bio, marca Dort, fuelle y vestidura 
nueva, buenas gomas, su motor inmejo-
rabie. Se da a la prueba que desee el 
comprador. Se puede ver: Animas, 175. 
entre Oquendo y Soledad, garage Ala-
crán, De 6 a 10 de la mañana. 
_55056 ao sp, 
PA R A E L GUSTO MAS R E F I N A D O , SE vende hermosa pajarera, con 11 ca-
narios, todos cantadores, por la tercera 
parte de su valor. Dan razón: Alambl-
<1Uo.̂  Diaria, bodega, su dueño. Arias. 
349ft4 21 s 
TUMORES SEBACEOS, QUE TANTO afean, que mortifican y molestan, así 
como lupias, quistes, lobanillos v otras 
protuberancias, se curan rápidámente. 
sin dolor, sin dejar huella, usándose loa 
Parches Vilamañe. que en todas las bo-
ticas hay y cuyo representante José Sa-1-
vadó. reside en Cintra. 16, Cerro. Telé-
fono I-12S5. Parches Vilamañe, extirpan 
pronto y bien todos los tumores sebá-
ceos que so presenten y no vuelven a 
salir. 
g 7630 i5d.16 s 
S E V E N D E U N C A M I O N D O D G E , D E dos toneladas, se vende por no ne-
cesitarlo, se garantí a. Para informes: 
Belascoaín. 88. Antonio Vega. 
33614 21 8 
"noRD: S E V E N D E U N O B U E N O , »7>5, 
JL con dos defensas, caja herramientas, 
reloj, cuenta millas, parabrisas moder-
no, Yale, herramientas en abundancia, 
lista vpara trabajar en el día. Siempre 
fué particular. Puede verse a todas ho-
ras en Colina, esquina a San Luis. Je-
sús del Monte. Teléfono 7 2629. 
34.174 r 17 s 
T \ O S M I L P E S O S L E X I N O T O N 6 aslen"-
JL? tos, acabado de pintar y ajustar, con 
carrocería de majagua, fuelle y vestidu-
ra nuevos, la máquina más elegante y 
cómoda, se vende por estar estorbando. 
Manuel Valverde, Infanta, 70. 
34779 17 sep, 
Q E V E N D E " U N A U T O M O V I L P A I G E , 
O de 7 pasajeros, cinco ruedas de alam-
bre, muy buena vestidura. Solo tiene 8 
meses de uso. Puede verse en 13 y 8; 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
35857 18 s 
S E V E N D E U N F O R D D E L 17, T I E N E vestidura, fuelle, cortinas, funda go-
mas nuevas, se acaba de limpiar el car-
bón y se le han puesto las piezas gasta-
das, nuevas; se garantiza su funciona-
miento. Informan: Virtudes, lOi, tinto-
rería. 
3474T „ u u 
4<MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMF0RT1NG C0. 
Cxposición: Avenida de la Rrpú-
Wira. niimeroí» 1Q7_1Q4 
T R O C H E B R O T H E R S , CON F U E L L E , ves'-
JL/ tidura. gomas, pintura y todo nuevo 
y a prueba. Puede verse en Santiago, 
entre Zanja y Salud. Garage. 
34685 17 sp. < 
A los fabricantes de ladrillos 
Se venden millones de mllloes de me-
tros de barro de superior calidad, pa-
ra? fabricar ladrillo» o cosa análoga. A 
diez minutos de «ia Habana, por Calza-
da. Para informes en la Calzada del Ce-
rro. 604, Habana, 
34830 4 0 C . 
Se venden dos zorras nuevas, sin es-
trenar; carga 4.000 pies de madera. 
Se venden por dejar el negocio. In-
forman: Omoa, 3. 
34705 23 ep. 
S N $1.200 S E V E N D E E L F O R D , C H A -pa 5124, • uede verse de 11 a 1 en 
Marqués González y Santo Tomás, G a -
raje L a Paz. 
34790 n a 
C A K K l V J E S 
SE VENDE EN GANGA 
j 10 coches, 2 vis-a-vis y 17 caballos. Pue-
1 den verse en Oquendo. 7. moderno. 
3*240 30 s 
HORNOS S E N E C E S I T A UNO, P E Q U E -fio. en Monserrate, 41. 
SE V E N D E U N A C O L U M N A D E H I E -rro, en $80, mide 4.60 mefro de altu-
ra por 8 pulgadas de diámetro, con pla-
tillo de 60X70 centímetros, es nueva y 
puede verse en Florencia y Buenos A i -
res, taller de CefeUno López, Cerro 
34611 l s ' a 
Vendo cincuenta mil ladrillos y 
diez mil pies de teja de cemento 
corrugado. Informan: Reina, 2 , 
Fábrica de fideos. 
34498 i s sp. 
SE C A M B I A T E L E F O N O H A B A N A por otro Cerro. Calzada del Cerro. 582. 
34436 17 8 
19 
MADERAS DEL PAIS 
Tenemos la mayor existencia en plaza, 
de ced'-o, caoba, etc., y en breve abri-
remos la venta al detall; también ven-
demos en bolo sobre el carro. Teniente 
Rey. S. Guascho; o Maloja y Manrique, 
sefior Veranes. 
34154 t7 s 
S e p t i e m b r e 1 7 J e 1 9 2 0 D í A R Í D D E L i P r e c i o : 5 c e n t a v o i 
T R A V E S D K V I D A 
^ Señora: 
Me hace usted el honor y el favor 
de consultarme acerca del novelista 
español Ricardo León, y no tardo en 
darla mi parecer, quitando de este 
modo—aparte la premura que es por 
natural cortesía—toda pretensión, a 
una crítica incompatible a mis faculta-
des. Y ño tenga por falsa modestia lo 
que es sencilla estimación de un ta-
lento limitado a las impresiones que 
una lectura, tan copiosa como desor-
denada, ha destruido por falta de 
método la cualidad más esencial del 
crítico, que es la unidad. 
He leído a Ricardo León, como 
a otros tantos, y he descubierto, sin 
capaz de producir. Ricardo León, en 
este punto, es un exquisito y no hay 
más que leer su prosa para sentirse 
en presencia de un maestro. En su es-
tilo se experimenta como una especie 
de renacimiento del castellano, exento 
de la forma arcaica, pero de una pu-
reza encantadora. Aunque no tan Kamc-
no en el cuento como Valera, es de 
su estructura. I 
Ha tenido usted a bien preguntar-
me, señora, cuál es el libro de León 
que estimo su mejor obra, y para con-
testarla sería preciso aquel talento de 
que antes he hablado y del que, por 
desdicha carezco; mas en este punto, 
con un mediano gusto, si éste se incli-
c i». u , , na a cosas elevadas y a los sentimien-esfuerzo, porque salta a los ojos, que J 
es un estilista de primer orden. Escri-
bir bien el castellano es muy difícil, 
porque o se cae en el arcaísmo, tam-
bién muy dificultoso de emplear, o se 
enreda uno en barbarismos, o por lo 
menos en neologismos, a veces incom-
prensibles. Con decir que hay libros so-
bre extranjerismos, como el de Fran-
quelo, y diccionarios como el de galicis-
mos, de Baralt, se comprenderá todo 
el peligro que ofrece, para navegar se-
tos refinados, se puede emitir un jui 
ció. Así es que no vacilo en encontrar 
" L a comedia sentimental" de una ele-
vación superior. Otros dicen que "Cas-
ta de hidalgos" es su obra maestra 
y muchos prefieren " E l amor de los 
amores", como el libro más inefable. 
Sucede con muchos autores que es 
muy difícil pronunciarse entre sus me* 
jores obras, y sólo a una simpatía 
del espíritu pudiera deber la palma 
la creación de Shakespeare que se es-
renamentc, un mar tan proceloso. EIit¡mara mejorj porque si cl "HamIet" 
insigne "Conde Kostia". que fué un! ¡nconmensurabie el "Otelo", el 
periodista que abarcó todos los gé-1 ..Rey U d L ~ y mercacler ¿ t Vene-
neros y diversos estilos, escribía bajo cia.. son tamb¡én estupencloSi 
la influencia de una lectura indispen 
sable a sus conocimientos literarios i 
Un libro de Ricardo León que mu-
cho me agrada es " L a escuela de los 
para la crítica que hacía, y reflejaba | sof¡stas", donde hay un aticismo he-
en su estilo el inglés, e italiano y, so- i lénico y una crítica sutil y majestuo-
bre todo, el francés, que era su más 
preferido. — " Y o escribo en "español" 
•—decía. Y la verdad es que cual-
quiera que hubiera sido el idioma "don-1 sat 
sa. Quizá por esto me guste, porque 
usted sabe, mi estimada señora, que 
por ahí dicen algunos que soy algo 
L e c h e L A B O T I J A , 
. L o s ' n i ñ o s ' p e l é a r t - p o r e l l a por -
que es l a me jo r , l a q u e m á s les 
n u t r e , y l a q u e m á s les gus t a . 
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1 tomo en 4o. 
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pos.», j a combate 
to en la Aca.lemia Je inffV«S 
de Espiiña. i tomo ei ' ^ 
cuaderna do. . . í0-. en. 
r:L AIÍTJ-] DE LÁ ' 
Al Comité Ejecutivo 
del Barrio de 
Arroyo Apolo 
Los firmantes queremos saber de di-
cho Comité si es cierto que el joven 
Santiago Dúos Várela, ee dió do baja 
del comité y si no hace política. 
Manuel García; Antonio Pérez; Pa-
blo Pí; Bernardo Novo; Pedro Lucas; 
Benito Darto; Rafael Pígrañan; Juan 
Carquiño; Félix Bash; Nico'ás Bosch; 
Mariano Muñan; Dionisio Luncada; 
José Ríos; Fausto Loton; Antonio Mi-
nua; Sebastián Raventós; Manuel 
Díaz. 
,Conteste por la prensa, pronto. 
35108 17 s. 
de él se sentaba, estaba la cabecera". 
Pero aparte del talento natural hay 
el parnasiano impecable, esclavo del 
purismo y del lenguaje. Saber decir 
las cosas, propiamente,y en forma be-
lla es un encanto y puede considerarse 
artista de primer orden quien +ui es 
írico y mordaz. Le juro que no me 
conocen, porque en lo que escribo hay 
tanta hiél como la que pudiera encon-
trarse en un vaso de néctar soda. 
Y ya es hora que, con su venia, 
termine, para ponerme a sus pies, hu-
mildemente. 
* * * 
L O S R E Y E S 
S I N T R O N O 
c w i o v i v I n e \ s u i z a 
Su modesta residencia se halla ro-
deada por un amplio parque, que favo 
rece la tarea de asegurar su seguri-
dad personal. Sólo algunos amigos 
fieles permanecen a su lado. 
Si realmente la fortuna de la fami-
lia ex-real de Grecia no es conside-
rable, ahora se habrá consolidado con 
el reciente casamiento del príncipe 
Cristóbal con la señora Leeks, una 
Tratado práctico do e ^ V J ^ ' l 
floret.» y sable. p.,r .I111"1 <l« 
Brontin.- Edición ü u s t i ' á r J ^ 
lan.inas f u-ra del text,, a ccn ' 
1 tomo en 4o, encindHrm.j 
S O L A Y l'AN-ll sÍAa\m^A-1 
I..«r el doctor .1. Frin, t ^ 0 . 
Silva. Con una intró'.?,. ? v. 
Adolfo Bonilla v n & ^ 
Toda la obra ostá . v b í f ^ 
cuatro libn.s, . '¿ en 
Libro. L — La d c s ^ ^ ^ n : 
Virreinato Argentino ^ 
Libro I I . — L a desna.-íonaii, , 
en América KspaflVl, a , l z , , c « Í 
Libro I I I . - L a nad-malifi™ 
Anú-rlra Española nailcl;i(l en 
Libro i V . - L a luspanizacifif, A 
los pueblos hlspánii-os ^ 
L I B R O S D E U T I L I D A D 
P R A C T I C A 
j Muchas vecés recorre las pohlacio-j riquísima viuda americana. E l 
nes que rodean el lago, haciendo com-
pras. ) 
Sus frecuentes desapariciones pro-
ducen sobresaltos a las autoridades 
E l ex-emperador posee una fortuna 
O *j> R 4 S D E A R T E 
rl ian colección de cuadros de grandes artistas, a precios reducidos. 
Visite nuestros salones de pintura. 
H A Y C U A D R O S D B $ 5 A $ 6 , 0 0 0 
« L A C A S A B O R B O L L A " 
C O M R O S T E L A . B 2 , « 4 , S 6 Y SfS. 
Un corresponsal de "The Daily 
Mail" comunica a este periódico de-
talles de la vida de los monarcas des-
tronados que actualmente residen en 
guiza gun el Gobierno austríaco, no le ha 
Desde tiempo inmemorial, aiuel pa- f d ° confiscada. Además, se cree que 
cífico país es el asilo de los fugitivos ha ogrado traer ins igo joyas sufi-
políticos de todas las nacionalidades. C l e n [ e 3 Para asegurar el bienestar de 
Pero nunca, como ahora, ha dado hos ^ familia Arante el resto de sus 
pitalidad a tantas testas ex corona-,1^,- , , , 1 
5 _ _ , ; E l ex-emperador se desiste a toda 
Nada menos que tres reyes deste-' entrevista con los periodistas, poique 
rrados, con sus familias, y otros innu dice <lue desea ^Ue nadie se 0CUPe de 
merables refugiados de sangre real, ^ • 
se han acogido al santuario de la Re- I otra olase muy distinta de carácter 
pública más antigua de Europa. | es la del ex-rey de Grecia. Hombre 
L a simpatía popular muestra su pre de mundo, aficionado al brillo y al 
ferencia por el ex emperador Carlos' esplendor, saca el mejor partido de 
de Austria. ' su infortunada situación. 
Lleva éste una vida verdaderamen- I Recientemente, ha declarado nue le 
prín-
cipe Cristóbal es considerado como 
el más demócrata de los griegos. 
E l rey Leopoldo de Baviera se alo. 
ja en un hotel de Locarno. Su falta 
de salud le impide salir con frecuen 
te tranquila en Frangís, junto al lago 
de Ginebra, y a menudo se le ve pes-
cando, mientras sus hijos juegan cer-
ca de él . N i 
m m 
m 
T e l é f o n o s : ^ 
150, $100, $200, $300, $500 i • 
E n l o s a p u r o s d e d i n e r o 
a c u é r d e s e d e 
O B I S P O S O 
COMPAÑÍA DE PRESTAMOS 
Carlos Carrcl, 
A d m i n i s t r a d o r » 
privada Dastaiue considerable, que se- j cia de sus habitaciones, y sólo reci-
be las visitas de importancia. 
E l archiduque Federico de Austria 
habita en un hotel de Lucerna con su 
numerosa familia. Su gran parecido 
con el difunto emperador Francisco 
José dió a menudo lugar a curiosas 
equivocaciones. 
Dos de los hermanos del archidu-
que Federico Residen tambiéiv^en Sui-
za. Uno de ellos ocupa una modesta 
habitación en Basilea. 
Pero la más desgraciada de los des-
terrados es, acaso, la duquesa de Ma-
drid, la viuda de D. Carlos. Según el 
corresponsal la guerra! ha causado 
grandes pérdidas a la duquesa, y su 
situación es muy precaria. Parece 
que alguién se ha dirigido a la Cor-
te de España interesándose por que 
preste su apoyo material a la des-
terrada. 
Igualmente trágica es la suerte de 
una princesa rusa Que se halla en 
Montrey. 
Acusada de haber cometido un de-
lito de hurto, compareció ante di 
juez, pero fué absuelta por no com. 
probarse su culpabilidad. Ahora se ha 
presentado al juez para manifestarle 
que por esa circunstancia no puede 
encontrar ni siquiera una casa donde 
ejercer oficios de sirviente para po-
der vivir. 
Parece que la situación de esta se-
ñora es desesperada. 
era imposible poder vivir en una re-
sidencia aislada. Gusta mucho de St. 
Moritz, y habita en el invierno con 
su familia ten uno de los mejores ho-
teles. E l ex-monarca acostumbra co-
mer en compañía de los demás hués-
pedes de la fonda. 
' Acompañan al ex rey Constantino 
muy pocas personas, pero suele reci-
bir la visita de muchos griegos. 
Durante el verano reside Constan-
tino con su familia en Lucerna, des-
de donde suele realizar frecuentes ex-
cursiones por las cercanías. 
El inglés es el idioma en que Inva 
riablemente se expresan el ex-rey y 
su esposa, aunque ésta es, como se 
sabe, hermana del ex-kaiser alemán. 
L a princesa Elena encantadora jo. 
ven de' veinticuatro años, muestra 
gran preferencia por todas las cosas 
Inglesas. Constantemente le acompa-
•ña una ''miss" y durante la guerra 
se interesó por los oficíales Ingleses 
Internados en Suiza. i 
MET(.1?0 D E O U T O O K A E I A E S -
PAÑOLA.—Obra funa'ada «-n las 
modernas reglas y usos de la 
l íeal Acad-Miiia. 
Contiene: Reglas, observaciones 
l ingüíst icas e históricas, "raba-
dos explicativos, modelos de le-
tra inamisi-rlta e tnipriiS», n-.ás 
de 'JO pni' ticas de i s-i-nuira co-
rrei-ta, lista de Barbarismos, Ga-
Jlclstnos y otros vici-'S del len-
guaje y un copioso vocabulario 
de palabras de escritura dudo-
íía. Libro -le texto en las E s -
cuelas Públicas d'o España, por 
Keal Decreto. Quinti edición 
consldeiablcmentii aumen t a d n, 
por el doctor Julián Martínez 
Mief. 
1 tomo en ?o., mayor, encuader-
nado. ^ » . . . 
CONSTinjCCIdN D E l ' C E N T E S 
M I L I T A I I L S . — Manual práctico 
para la construcción -le puentes 
militares provisionales y repa-
raciones de momento en "puentes 
de tedas clames, por Kntomo Pa-
rellada y Garc a. Segunda edi-
l ToPiminos.» tomo . 
yor. pasta . c- N 
T H A T A D G P R A C T i r n r.P p . ' ^ 
N A I . - p i A . <or don En.i f , ,0^ 
López. Zvtecnia íreucral v ? 
pocial. (lanado asnal. mulaV l i 
'•une lanar, cabrío 
Contabilidad peinarla Cer,,a-
1 tomo en -lo-, ilustrado ((,n ^ 
bano!--, rus-tira. . nra" 
MANUAL D E A i . P l c r v r r i u 
T R O P I C A L . - T r a t a d o r . ¡ J f i 
y prftcticn de Agricultma ,° 
las zonas Iropirales. - V J T U \ 
A. Nlrhclls. Segunda fñltm 
rastnllaná revisada. auinontida¿ 
Ilustrada con 4:; grabados 
1 tomo en -lo., *ncu i Wnafin 
L A p a l a p . p a i:x pr:i;:.ico ! 
Tratado práctico do or.'it..na «5 
Ins pivcedimient-is s'jriddoi. 
l'.rian l, Poncarc, Calllaur v& 
bot, Des'diíinel. p f . dr ,mr 
Maurico A.latn. TratVur.cbij, es 
pafi'da do Marino Medina oou 
un ap-'n'lire sobre P s procedí 
mionlos oratorios de lo>5 tníig o'" 
•ebres oradores espafinles. 
1 tuno en So. uiav o-, en ivKt-i 
' H I A T A ^ O D E L A K ( . i; m .«! ruX 
m ; L A S r A L A H U A S FN j'S 
L E N G U A CASTELIjAVA — f2 
der:vac'''>n y la cr»iiposirion. vi-
ludi-i do los prefij.-s y sufijcs 
empleulfs en una y ótrn, jor 
Alemar.y P.olufer. 
1 t.iti'o en 4o.. rnsti'Vi. . 
T D IMÍES L A P A Z . - D r . p1os¿ r,n" 
vela de Gregorio Martinex Sio-
na . íjecti.ra < spe ial Tiara Se-
ñoritas. Nueva edición, 
1 tomo, rús-tlca. . 
\ I A J K S MOMROfdTUnos '-'fo 
m-vela mfin graciosa (pío ba po-
dido producir mi autor lestlM 
cpipó l'«;rez ZúHign Nnevu cúi-
fión oon ilnstracioaesc 
• 2 t n i m en rústi'-a . . . 
("UENTOS PAT^IHÍOS. - Sclertá 
oole^ción de cuantos e historia 
tas baturras, por Te,.doro Gal-
eón Edición ilustrada 
4 toians en rústim 
Libi-M-fa "CERVANTF.S." de lilefl 
Velos^ Galiano <i2. (Esquinn a S 
no.) Apartado 1.111». Telífono A 
Habana. 
Pidas » el últira > Caláb'go qne se 
tn'to gratis. 
§2.00 
D R . F E D E R I C O TOKRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a . 13 . Vedado, 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p. m. en En 
p e d r a d o 5 , entresuelos. 
Snscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anánciese en el DIARIO D E 
MARINA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 ^ 9 ^ 9 ^ 
Fondada 1752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genulnas si no están en cajas de lata 
Para el Es treñ imiento , Blliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Ind iges t ión , Dispepsia, 
Mal de i Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la-impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a n d r e t k , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el^ 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Fundada 18U7. 
3 . ( 3 3 (5 ^ ^ ^ ^ « ^b; <« 
Acérque el grabado 
á loa ojoa y v«rá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
E M P L A S T O S " ' ¿ " ' A l I C O C k I 
E l Remedio E x t e m o Mejo r de l Mando . 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
PARA ENTRfOAK EN EL ACTO 
EXISTESCIA EN NUESTRO ALMACEN 
H A B A N A 
C A B I L L A S C O R R U G A D A S 
T O D A S L A S M E D I D A S 
T U B O S D E H ' E R R O D E 4 " 
D E 1 Y 2 B O C I N A S 
M O T O R E S " J U M B O " 
T U B O S D E C O B R E D E 2 " 
T U B E R I A 
N E G R A Y G A L V A N I Z A D A 
PUIG & GARRIDO 
Importadores de Maquinar ia y ferretería 
C o n p s t e l a 7 6 . Habana . T e l f . : m ' - S 
T k Royal Bank of ü n a ^ 
A g u i a r y O b r a p i a . H a b a n a 
C A P I T A L . . . . . . . • » 17.000.600 
F O N D O S D B R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A L , . . . • / M523.000.000 
E l c h e q u e e s s i e m p r e u d c o m p r o b a n t e d e l a c ü 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F . J . B E A T T T , Supervisor. 
R. de Arozaxena. T. 5 
Snárez , Admiiii8tradore** 
